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DIARIO D E L A MARINA 
2 0 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA y»/NQüICIA POITAL • INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D« BEOTJIfDA CLASB E» LA OPICIKA DE CORRAOS DE LA HA^iNA. 
AÑO LXXXV1I HABANA, MIERCOLES, 20 DE AGOSTO DE 1919.—SAN BERNARDO, ABAD NUMERO 232. 
I n t e r e s a n t e r e l a c i ó n d e l o s a v i a d o r e s a m e r i c a n o s r e s c a t a d o s 
L o s a r t í c u l o s d e t e j i d o s , c o n f e c -
c i o n e s y c a l z a d o c o m p r e n d i d o s 
e n e l d e c r e t o 1 0 8 9 
Habana, Agoetto 18 de 1919. i de color para caballeros, hasta 15 hi-
Señor Presidente de la Cámara de' los y en un tamaño de 16 x 16 pul-
Comerdo, industria y Navegación de gadaa 
la Isla de Cuba 
Amargura 11 2o., Habana 
Señor 
19. Las sobrecamas de percal y 
olán estampado (incluyendo las con-
feccinnadias en el país) hasta 15 hilos 
Bsta Secretaría tiene actualmente! y en una escala de anchos que com-
en estudio las múltiples y diversas prenda desde la de 48 pulgadas hasta 
exposiciones que por mediación de, la de 60, ambos inclusives, 
esa .Cámara de su digna Presidencia, \ 20. Las sobrecamas (incluyendo 
o conjuntamente con ella, o separa- I las que se confeccionen en el país) 
daraente, le han sido presentadas por j de piqué blanco hasta 54 x 90 pulga-
las distintas clases que intecran di- das. 
cbo organismo en relación con el De- 21. Los sábanas wajiradol lisas, 
creto número 1089 recientemonte dic- importadas y las confeccionad es en el 
tado por esita Secretaría; pero res- país, hasta 15 hilos, en una escala de 
pendiendo a las excitacioues especial- anchos que comprenda desde la de 
©ente a ella dirigidas por los impor- 48 pulgadas hasta la de 60, ambos in-
taáores, almacenistas y detallistas de | clusive. 
ios ramos de tejidos y calzado, así 22. La"3 frazadas crudas, y las fa-
como del ramo de confecoiones y sin brlcadas en el país, en estos dos ta-
perjuicio de la resolución que definí- | iñaños ICO x 150 céntimetros y 115 x 
tivamente pueda adoptarse con vista 170 centímetros, 160 x 210. 
de esas exposiciones, se apresura a | 23. Las almohadas hasita 1,0 y 80 
facilitar a esas entidades por el apre- I centímetros de largo forradas en per-
ciable conducto de esa Cámara, y co- 1 cales o combrlc. 
mo una d«mostración más del pro- ^1 . Las fundas, hasta 70 y 90 cen-
pósito que le anima de dar al comer- tímetros de largo confecefionadas con 
cío en general todo género de fací- ¡ telas lisaa hasta 14 hilos. 
lldades para el mejor cumplimiento i ^5- Las toballas de felpa conocidas 
del Decreto expresado, una lista o re- i con las marcas 10 b y 12 b. 
lación que abarca específicamente, ¡ 26. Los driles color lisos y llanos 
los artículos de tejidos, confecciones ¡ americanos, hasta 9 hilos en 1:5 y 26 
y calzado comprendidos en aquella, pulgadas. 
disposición y que puede ser tomada ¡ 27. Las medias blancas, negras y 
como modelo para la que debe ser fi- ¡ de color, para señoras cuyo precio en 
jada en los respectivos establocimien- j fábricas no exceda de $1,75 la dc-
tos del romo. cena. 
Esa lista no entraña desde luego | 28. Los calcetines blancos negros 
modificación alguna del Decreto, ni de • y de coior para hombres cuyo precio 
la Circular aclaratoria últimamente, en Fábrica no exceda de $1.50 la do-
dictada y, según queda consignado, j cena. 
ha de aceptarse sólo como un modelo I 29. Calcetines y medias blancas, 
para facilitar el cumplimictito de ¡ negras y de color para niñas y ni-
aquellos; pudiendo por consiguiente "ño5 cuyo precio no exceda de $1.20 
ser anulada o modificada en cualquier 
momento de acuerdo con lo que las 
circunstancias exigieren, 
Se ha dispuesito que tanto esta co-
la docena. 
•iO. Las camisetas (Incluvendo las 
hechas en el país) todas las fie pun-
to blancas, crudas y de color, cuyo 
D e b a t e e n l a C a s a B l a n c a e n t r e e l P r e s i d e n t e W i l s o n C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
y l o s s e n a d o r e s a m e r i c a n o s 
WILSON Y LA LÍGA DE NACIONES.—AUSTRIA PIDE LA INDEMNIZACION DE LOS BOXERS CHINOS. 
—DERROTA NAVAL BOLCHEVIKI.—LA LEY DE AHORRO DE LA LUZ DEL D I A . — E L TRATADO 
ANCLO-PERSA.—AUMENTOS PARA BUDAPEST.—CONTRABANDO DE MARCOS ALEMANES. — 
EL SECRETARIO DANIELS EN HONOLULU.—EL ARCHIDUQUE JOSE QUISO RENUNCIAR. — RE-
NUNCIO EL PRINCIPE HEREDERO DE RUMANIA.—OTRAS NOTICIAS. 
FL riíJMEK E^CUEKTRO CON LOS 
BANDIDOS 
Marfa, affosjo 19. 
Un aeroplano americano regresó ch-
la noche de un Tlaje de exploración en 
México con e? ala atravesada por dos 
balazos. 
F.l obserratlor aviador dijo qne tres 
mejicanos disitararon contra su mu 
El devolvió el fuegro con una ametra-
lladora, y cree haber matado a uno. 
Apresó que la caballería persigue a 
los bandidos. 
Washington, agosto 19, 
>o se anuncia nada oficialmente 
acerca de la intención del gobierno 
de los Estados Unidos para castigar 
a los bandidos del Norte de México; 
pero todo indica que se están haciendo 
preparativos para hacer frente a Las 
futuras depredaciones mediante un 
movimiento de tropas como el que se 
está llevando ahora a cabo contra los 
foracridos que detuvieron a los dos 
aviadores americanos. 
Rápidos movimientos de la caballe. 
iia„ plenamente equipada de ametra-
Uadoras y gub'da por los aeroplanos se 
tiene entendido que será el recurso 
principal, dispuesta dicha caballeriu 
a moverse rápidamente desde puntos 
estratégicos a lo largo de la fronte-
xa. 
La organización de la guardia de la 
frontera para asegurar la mayor ve 
locidad en estos movimientos se lia 
completado estando los regimientos de 
caballería distribuidos de tal modo qut 
colocan el núcleo de una columna vo-
lante en punios cuidadosamente esco 
gidos a lo largo del rio Grande. 
£1 movimieuto de las tropas del oc-
tavo de caballería hasta el interior 
¿e México Inauguró boy el nuevo plan.. 
sito de que se efectuase con una fuei-
za de caballería en rápido movimiento, 
con ametralladoras y protegida per ae-
i óptanos. Si se hacen prisioneros, st-
lán traídos a los Estados Unidos. 
La proximidad de la madriguera d^ 
los bandidos a la frontera daba origen 
a la esperanza de que las tropas amt -
jicajuis los alcanzasen antes qne tuvie-
sen tiempo para dispersarse. 
TTashlngton, agosto 19. 
La expedición punitiva americana 
a México, en persecución de los ban-
oidos qne deínvleron a dos aviadores 
americanos se está llevando a cabo con 
t í conocimiento de las autoridades de 
Washington, qne han estado ocultando 
I OS IMPONENTES FUNERALES 
DEL PATRIOTA CUBANO DOC-
TOR GONZALO DE QUESADA 
, toda noticia del gobierno y de su pro 
según las autoridades, y desde hoy en rós¡to hasta 011e los americanos fui-
adelante los incidentes análogos ^se- gen rescatados, 
rán tratados sin guantes',. 
Al anunciar que el mayor general 
Joseph T. Dickman, al mando del De 
Marfa, Texas, agosto 19. 
Tropas americanas del octavo de 
lartamento del Sur había obedecido ¡ cafc^ria c0,i aviadores en aeropla-
instrucción del Departamento de Iu;.nos de bombardeo a la cabeza de I» 
Guerra, el Sec retarlo Baker Indicó que I «.«innina atravesaron la frontera áme-
selo el peligro en que se hallaban los r jea^ hoy a primera hora, en expe 
LA MARINA AMERICANA, EL 
RJFBCITO DE LOS ESTADOS UNÍ-
DOS Y LA POLICIA DE LA CIU-
DAD DE NEW YORK RINDEN TttI- ofectuar un rescate militar dentro de 
dos oficiales había Impedido la tentati 
ia de rescatarlos por la fuerza. 
"Cuando llegaron las noticias de la 
captura de esos dos oficiales, dijo el 
decretarlo Baker, la hora de la eje-
cución se había fijado para el día si-
guiente si no se pagaba el rescate. No 
había, por lo tanto, oportunidad de 
munioación, como la lista anexa se Precáo en ÍFábrica no exceda de ?3.20 
hagan públicos por medio de la pren-
sa de esta Capital para conocimien-
to general, y me permito cugerirle 
la conveniencia de hacerla circular. 
la docena, 
31. Las camisas importada? y las 
fabricadas en el país, las de holanda 
rlanda linas y las de batista en co-
i su vez, entre aquellas enticades de: lor y blancas hasta 14 hilos 
toda la República a las quo afecte 
especialmente. 
De usted con la mayor considera-
rióu. (f) E- Sánchez Agrámente, Se-
.'12. Los calzoncillos importado*, y 
l(js fabricados en el país, todos los de 
tela lisa hasta 14 hilos. 
33- Los pantalones impoilr.dos y 
RUTO AL GRAN CUBANO CUYOS 
RESTOS VAN A SER TRAIDOS A 
LA í íERRA NATAL 
cretario de Agricultura, Comercio y los fabricados en el pâ 's en driles 
Trabajo. 
Lista espf.cificada y definitiva de lo? I hasta 9 Míos 
khaki, hasta 14 hilos y driles ilc Color 
artícimlos referentes a los ramos de te-
jidos, confecciones y calzado a que se 
contrae el Decreto 1089 de lo. del 
acíual y su Circular aclaratoria de 
9 del propio mes. 
Artículos de tejidos de al?oJ6n 
Comprenden: 
1. Los distintos tipos de madapo-
lán blanco, hasta 14 hilos inclusive, 
en uPa escala de anchos que com-
prenda desde el de 30, ambuii inclu-
sives 
2. Los nansuts blancos lisos hasta 
13 hilos inclusive, en una er-cala de 
«mohos que comprenda desde el de 
18 hasta el de 22 pulgadas ambos in-
chrsives. 
3. Los distintos tipos de nansuts 
Uses, eolor entero, hasta 13 hilos in-
clusives, que comprenda una escala 
de anchos desde 18 hasta $2 pulgadas, 
ambos inclusives. 
4. Los distintos tipos de nansuts 
foos. estampados hasta 13 hilos in-
clusive, en una escala de anchos que 
comprenda desde el de 18 hasta el de 
22 pulgadas ambos inclusives. 
5- Los percales lisos estampados, 
en una escala de anchos que com-
prenda desde el de 18 pulgadas hasta 
^ de 22. ambos inclusives, incluyen-
do el olán Ricart do 24 puügadas. 
6- Las etaminas lisas, color entero 
y blancas, hasta 13 hilos, en una es-
^la de anchos que comprenda desde 
de 18 pulgadas basta la do 2G, am-
inclusives 
7. Las etaminas lisas estampadas, 0 
«asta 13 hilos, en una escala de an- j 50. 
chos que comprenda desde la de 18 
Pulgadas, hasta la do 26 ambas inclu-
Blvts. 
S. El voile liso, color entero y 
«•anco, hasta 13 en una escala de an-
34. Los ganchos, de hien'o lisos 
y ondulados, importados y falricados 
en el país charolados de negro. 
35. lias agujas de coser a mano y 
en máquina, de las llamadas corrien-
tes que son las de más uso. 
3<>. Los hilos de carretel para co-
ser a mano y a máquina . 
37. Los alfileres de hierro niquela-
do importados y fabricados en p1 país 
que vienen en paquetes y que eon los 
más corrientes y usuales. 
38. Lus botone® de hueso y pasta; 
•los lisos en su color natural que sé 
usan para camisas y calíoncllíos. 
39. Los encajes, o puntas y entre-
doses corrientes de algodón Hamados 
Toregones, de ancho hasta 3 centí-
metros cuyos usos son para toda cl?.̂  

















54. cbos que Comprenda desde el de 18 
ligadas hasta el de 26, árabes inclu-
sives. 
9 El voile liso y estampado, has-
13 hilos, en una escala de ancho 
Jie comprenda desde el de 18 pulga-
"a* hasta el d(> 26 anib<>s inciUg{ves. 
La platilla Campray o Cambric. 
[JT conocida por este nombre que 
^ne de 23 a 24 pulgadas, blanca v 
^ r e n t e r o . 
t J 1 ' i-E1 Liberty blanco y color en-
V>' ™ta 18 P ^ d a s de archo. 
ra * Satén blanco v color ente-
n r ^ í U],a escala de anchos oue com-
el rtn o/65116 el de 18 Pulgadas hasta 
1* 2i' ambos Inclusives, 
nrori".» , telas Para caminas rom-
en r ^ ^ ^ d a s hasta 14 hilos 
Rada". 0uC0,rrIente de 28 a 32 pul-, 
t6ro ' ias Holandas lisas, color en-1 A fin de poder precisar con exactl-
J ^ ™ 1 ^ * basta 14 hilos y 24 pul- tud la clasificación segunda de Side 
y 3» - 1 a"cho: la Batista de 14 hilos! Leather. se consideran como tal se-
todos , iS y los Driles Khakl. en'gunda las pieles satín side leathei. 
Pulgadas3 í reS' hasta 14 h,los 7 28 i ^ side Ltather fabricados con má-
14 Ri ^ ancho. quina Ale Kay. 
hasta 15 h i l o r v ^ 1ÍS0 Para sábanas. I Habana, Agosto 18 de 1919. 
F Que ^ ¿ e n d a ^ e s ^ T ^ l 'de^s 1 Los . ^ n l s t a s y detalli^as JJ*; 
J l u f h ^ haSta el de 60 ambos i n 8 - ; ^ ^ ^ lisposicion de 'a auiorijad 
^«usive. 0 1 que ia solicitara la lista que precede. 
I5- Las telsin 1 ' Como aue no todos los renrlone*'. de 
como las conf^Pn moRl^eros.1 dicha listas los tendrán en exirtencia, 
Se e m . ^ ^ . ^'ecciones^ en el fíJ ^ ^ de qiie tengan 
..om/rendida pnrier.do ios precios basados Hl el de 
creto, que ha quedado deflnltivamen-
Las blusas. 
Las camisas de niños-
Los camisones. 
Las colchas. 




Los irajes de niños, para de 2 
a 8 años-
Los trajes de nifos para 1J 
en adelante. 
Los vestidos para señoras. 
Las rayuelas. 
Los pantalones de señoras. 
Los pantalones de "•-ñíts. 
Calzado 
Comprenden: 
E5. El calzado para señora, señori-
ta, joven y niño, de Tos siguiettes ma-
teriaJes- Lona .incluyendo alparga-
tas) Cabretas amarilla o ne»:ra. Va-
que . 
Los zapatos de cabreta para seño-
ras, señoritas, jóvenes y niños, com-
prenden solamente a los fabr'cantes 
con máquinas Me. Kay y con tacón 
de suela cubano y militar. 
56. Ei calzado para hombrf.s de lo^ 
V3iguienit«ís materiales: Lona (inclu-
yendo alpargatas). Vaqueta, Rusia do 
grano (Gram"». Side Leather, i¡egro y 
amarillo clasificación segundo) 
(Por la Prensa Asociada) 
Nen York, Agosto 19. 
El mayor general Thomas H . Ba-
Ty. A mando del Departamento díd 
Este; ej contralmirante Charles D. 
olgsby y los ^presentantes del Pee-
vidente Xcnoca? di- Cuba, la Legación 
cuban" en W'-ishlngton y los repr.)-
sentantes de la ciudad de la Habana 
islsí'cron a los funerales que aquí 
se ?eIebrr.ron hoy, de Gonzalo ds 
Qucsda, primer ministro cubano en 
los Estados Unidos. J-
El doctor Gonzalo de Quesada, qno 
fué ministro d^ la RepúbHca cubana 
en Alemania, falleció en Berlín en 
el verano de 1914. 
Sns restos fueron traídos aquí el 
sábado y desipnés de breves servicios 
religiosos en una capilla, fuero.i 
fondi'cldos al crucero cubano "Cn-
ba", donde estarán en capilla ardien-
te nrr semana antes de ser llevador 
í? la Habana para el entierro. 
Precrdía al cortejo fúnebre nn des-
facan.ento de policías montados, la 
hand>i de policía y nna escolta m Hi-
tar, disparando el crucero america-
•.0 ^ColumT)ía" nna salva mientras 
A cidáver er-i conducido a bordo del 
"rucero cubano. 
ese período de tiempo y por lo tanto 
se dieron direcciones para que se pa-
yase el dinero y que ma fuerza se dis-
pusiere para seguir la pista ae los ban-
didos y perseguirlos con la esperanza 
de caplurar tantos como fuese posi-
ble." 
Los detallen de esta operación 
dejaron entcrainente a discreción del 
general Dickman, con el único requi-
La Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba invi-
ta por medio de la Conúsién 
Gestora a todos los hacenda-
dos y colonos que residan 
en esta ciudad o que se en-
cuentren accidentalmente en 
ella para que concurran a la 
gran Asamblea que deberá 
tener efecto a las 2 de la tar-
de del día 2 1 , en los salones 
de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio. 
Por la Comisión, HIG1NI0 
FANJÜL, Presidente. 
dición punitlTa y persecución de la 
partida de bandidos capitaneada por 
.lesús Rentería, que turo a !os avia, 
dores americanos Peterson y Davls pre 
«̂ os en México según se anunció hoy 
en el cuartel general militar. 
BANQUETE A LERROUX.—TERRIBLE ACCIDENTE. — LA BOLSA 
BANQUETE LEREOUX , Tranvías dicen que el accidente ocu-
MaJrid, 19 dtj Agosto. rrido en la Custa de San Alcente íuc 
El Directorio llepublicano ofreció purumente casual, que las hojas de 
a A.j i 'udro 1 erroux un gran bau-llos árboles adheridas n los ralles hl-
quete itieron patinar el coche produciendo 
Asistieron más de cuatrocientas J el «hoque 3 que el fenómeno se repe-
Fersonas. ¡tiu al hacer la prueba. 
Habló Salilias en el banquete coo-1 Añade que los motores fonclouarou 
sidevando a Lerroux estadista capa- normalmente. 
citado para gobernar. 
Levroux en mi discurso negó que PROSPERIDAD EN MÜÜIBF£C<KS 
Laya evolucionado en sentido conber-
vado" gubernamental. Dijo que los 
radicóles trabajarán junto con el 
Barcelona» 19 de agosto. 
Está siendo muy elogiado el desarr-» 
>lo adquirido por el comercio en la 
• artldo socialkta obrera sin confud-i»0™ ^pa"©!» de Marruecos. Hoy so 
¿{rse> ; esporta por valor de doscientos millo-
Cuando los obreros delinquen—dij.) nos 
I SA BOMBA 
Bilbao, 19 de aogsto. 
Da sido encontrada en Algorfa otra 
boniba peligrosa. 
—debe aplicárseles clemencia. 
Censuró la ' eutialidad en la g ie-
fra. 
Dijo que la^ revoluciones sacrlfi-
eaban a sus organizadores; pero que 
él sena vícüma gustosa siempre que !LA EESP0NSAB1LI1>AD DE LA COM-
su sacrliicio sirviera par» la redjd-1 PAÑlÁ 
clon de la patria. Eué ovacionmli. Madrid, 19 de agosto. 
TVRiíiuTv ArrmvvTT? I ,!a f i ^ ^ 0 demostrada la respon-
v .\*K?ltíí-h ACUDLME isablüdad de ta Compañía e Tranvía* 
Madrid. Agosto 19 después de la comprobación dei dio-
Un tranvía que subía la Cuesta ac 1 <H,e en la Ouesta de San Vicente. 
San Vicente atestado de viajeros, >n-
clnsos los comensales del banquete, 
jíree.'pitóse por la Cuesta, porque no 
le funcionaron los frenos y chocó 
con otro que le seguía. 
Resultó una muchacha muerta y 19 
heridos. 
Las autoridades realizaron piue-
OBREROS DESPEDIDOS 
Barcelona, 19 de agosto. 
Los patronos del ramo de construc-
ción despidhron a los obreros abo-
nándoles los 'órnales de la semana. 
Las autoridades han hecho gestio-
nes que íuerou infructuosas cerca ita 
bas con los carruajes que chocaron j los patronos, 
para comprobar cómo ocurrió el ac | Se lian adoptado grandes precauclo-
cidente. Repitióse el choque y hub) res v hay expectación frente a la acti-
cuatr' heridos, incfluso el Jefe 
Policía. 
ao 
Candelaria, Texas, agosto 19. (Por 
t^lOfono del ejército a Marfa.) 
Tropas del octavo de caballería oru-
zaron la frontera mejicana a las seis 
y cnarenta minutos de esta mañana 
en persecución de los bandidos que ha 
bían detenido a los aviadores Petersop 
y Davls. 
Davis y Peterson acompañaban a 
las tropas como guías. 
EL CHOQUE ECE CASIAI 
Madrid, 19 de agosto. 
Los Ingenieros de la Compañía de 
tnd que pueden tener los ohreros. 
LA BOLSA DE MADRID 
Madrid, 19 de agosto. 
Hoy se han cotizado las libras a líiUH 
y los francos a 65.50. 
(Pasa a la OCHO COLUMNA 1) 
S o b r e e l D e c r e t o 1 0 8 9 
EL ACEITE T LOS GARBANZOS 
ALIMENTO CONSIGNADO A CU-
SA CONFISCADO POR LAS AU-
TORIDADES AMERICANAS 
Tampa, Florida, Agosto 19. 
Dos carros de carga de comesti-
ble consignados a traficantes cuba-
nos fueim* confiscados hoy en Mlaml 
ñor los agentes weferales. 
Se está haciendo nna investigación 
par.í averiguar si estas consignaci i -
nes obedecían a nn esfuerzo para 
erad'r la persecución contra lo acá 
varaderos. 
El jeto fué consecuencia de nn te-
telgrama del Procurador General 
Palm» r recibido por el Procurador 
óe los Estador- Unidos H . Phillips 
!iar« que investigase las noticias de 
i:rar.de consignaciones de comesti-
bles y ara Cuba por ptarte de los Al-
macenistas de la Florida. 
nterdera que es j 
el num. le-
16 l 
^n nna esc3aS^llna ^ejnia- con listas.' te acordado en "la siguiente U rmu: 
desde la ri,! W1 ,S que c,>mPreu-. Importador: Precio de factura, Gas-
de 36, aijibE«? íTmi Pul&adas lla?ta la tos hasta el muelle 10 por oieito de 
17 ^ "wiuaive. aumento. Derechos. 
de color, p a í a ' s ^ r lî OS, blanco3 y ' almacenista: 10 por ciento de an,-
^maño de i? J 10 ,ast? ,B en UI1 monto sobre el precio del importador. 
18- Los nafmelü ^ w f ' Detallista: 15 por cierto sutire el 
nanuelog lisos, blmcos v a r é e l o del almacenista. 
E L H 0 W E N A 1 E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 0 . 1 9 0 . 5 0 . 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. *»• 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble Idea, rogéndoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del fce-
fior Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA 
Lista de Donativos 
$30.027.50 Suma anterior . . . 
Colonia Española de Hol-
gnín . . . . . . . . 
Raúl Aoebla SUárez . • . 
Valentín López, de Man 
güito . 
Sabino Revuelta, de Cen-





Martínez y Hermane 
Manuel Jardon . • . 
Ramón Alonso . . . 
Jenaro Hevia . . . 
Eduardo Suárez . • 
Manuel Cuervo . • 
Ramón Bella» . . . 
Julián González . . 
Federico Cenarro . . 
Policarpo Alvarez . 
Nicanor García . . , 
Centeno y Ledo . . 
Sagols y Hermano 
Manuel González . . 
Florentino Ruidíaz . 
Fernández y Ca- . 
Castro y Sánchez . 
Agustín Priedos . . 
Benjamín Regó . . 
.Tul id Padrón . . . 
Evangelista Balbln . 
Valentín T r e l l ^ . . 
Ramón Arguelles . 
Daniel Paredes . . 


























Habana. Agosto 18 de 1919. 
Señor-Presidente de la Cámara de 
Comerrio, Industria y Náv f̂ccî O 
la l i l a de Cuba. 
Amargura 11, 2o, Habana. 
Señor: 
Esta Secretaría tiene actualmente 
et estudio las múltiples y divergís 
exiosiciones que por mediación do 
.-sa Cámara de su digna Presidencia, 
o conjuntamente con ella, (i separa-
damente, le han sido presentadas por 
las distintas clases que integran di-
cho organismo en relación con el De-
creto 1,089 recientemente dictado por 
e«ta Seoretarla; y sin perjuicio de la 
resolución definitiva que pueda adop-
'arse con vista de esas exposiciones, 
5 con ei fin de facilitar la confección 
de las listas referentes al ramo de 
víveres, quiero anticiparles, por v a 
de información, que bajo la denomi-
nación de "aceites" ha do comp'-eu-
derse el aceite de oliva corrient? y 
r l aceite refinado envasado en latas; 
v oue bajo la de "garbanzos", ha de 
•ístffclecerse la diferencia entre 
"cribados"' y "los no cribados". 
los 
raderías de osta capital para subir el 
precio der pan, ayer, por el señor Juey. 
de Instracclón de la Sección Primera se 
La radicado causa por coMllgación para 
ulterar el precio de las cesas. 
LOS PANADEROS Y LA LEY 
Nos creemos en el caso de llam.'i" 
la atención de las autoridades, oe-
cretana de Agricultura y Policía Na-
'Monvii especialmente ,acerca de un 
caso :amentable ocurrido ayer, y qu • 
seguramente se' repetirá si no se Sv--
ñalaL precisamente los derechos v 
los d iberos y, sobre todo, si para hi 
»-er cumplir los segundos no se :e9 
iiace raber a los agentes de la pod-
;-ía oue la urb-vnidad y la razón son 
perfectamente compatibles. 
El señor Jenaro Prendes Gonzále:. 
•"on más de treinta años de residei-
cia en el país es, actualmente, pro-
pietario de la panadería "La Flor de 
Gallado." 
Ayer a primera hora de la mafia-
vna, un vigilante le pidió una libra 
de pan: El señor Prendes le dijí> 
que s» quería una "flauta" le costaba 
diez rentavos y que si quería "ura 
Esta información no tiene más ai h ' t ra" le costaba quince. El vigila^ 
nce que el que queda dicho y su^e prrtestó, en forma incorrecta 7 
iraHa está sujeta a la resoluciói'avisó al de posta, número 1,559, el 
Lista de las personas que 
en Marianao prestan su 
concurso: 
Presbítero Ramón C. Ba-
rreras 
Arman y Hermano . . . . 
García y Suárez . . . 
Eduardo Sánchez y Ca. 
Bernardo Eecovlo . . . 
Ferrer y Masanet . . . 
José A. Fernández . . . 
Fernández y Solía . . . 
Melendreras y Ca. . . . 
Baldomcro Crespo . . . 
José Sánchez y Hermano 
Valentín Pilar . . . . 
José Garoia 
Victoriano López . , . 
Vicente Martínez . . . . 
Felipe. Nogueira . . . . 


















EH señor Presidente de la 
Colonia Española nos 
remite $33.00 de los 
siguientes donantes: 
Colonia Española . . . . 
Don Basilio Zubero . . . 
Presbítero Benito Rente-
ría 
Agente dfel DIARIO, Es-
teban Méndez 
Don Manuel Sánciiez Ucio 
Den Alfredo Fernández . 
Don José Gutiérrez . . . 
Don José Pando . . . . 
Don José; Alvarez . . . . 
Don Raf '.el Fernández . . 
Don Antonio Fernández . 
Don Gregorio Alzubialdo 















eficacia está sujeta 
.-ue en cualquier momento pueda adp-
t^rse en relación con las exposicio-
nes a que antes se ha hecho referen-
ola; habiéndose dispuesto que la pre-
sente se haga pública por medio de 
la prensa de esta Capital para cono-
cimiento general y debiendo recomen-
darle la conveniencia de hacerla cir-
rular a su vez, entre todas «aquellas 
ertidades de la República a las quft 
especialmente afecta. 
De usted, con la mayor considera-
ción . 
(f) E. Sánchez Agramonte. 
Secretario de Agricultura Comercio 
j - Trabajo. 
LOS PRECIOS A LOS TEJIDOS T 
CONFECCIONES 
Los industriales a los ramos de te-
jidos y confecciones se reunieron 
ayer tarde en la Secretaría de Agrl 
cultura para tratar de la fijación de 
^recios a dichos artículos de acuer-
do con el decreto de lo. de Agosto. 
El general Sánchez Agramonte i** 
hizo algunas aclaraciones sobre el de-
creto referido y les expresó que el 
mejor modo de resolver el asunto era 
fijar un promedio del costo de produc-
ción, en vez de establecer un precio 
fi^o. 
I os industriales volverán a reunir-
se el viernes en la Secretaría de AgrT-
cultura para resolver definitivamen-
te. 
INFRACCIONES PEL 
DECRETO NUM. 1089 
Al Juzgado de Instruccirtn de la Sec-
ción Segunda se remitieron ayer tres de-
nuncias, «uscritas por rlcrilantes de la po-
licía nacional, en las cuales se acusan a 
varios dueños de bodegas de bnber infrin-
gido abiertamente el decreto presidencial 
sobre las subsistencias. , 
JJOS acnsadoe se nombran Jesrts Mejado 
Svárez, «>stablecldo en la calle de Bernal 
número 1; Josí Alvarez López, de Labra 
50 y JullAn Hernández del Casero, de 
In calle de Rifael María de Labra mi-
mero 57. 
El Juz^ido de Instrucción se inhibirá 
de estas denuncias a favor del Juzgado 
Correccional. 
CAUSA. POR COALIOACIOX 
Por virtud de la denuncia formulada 
por el vigilante de la policía nacional nú-
mero 471. relativa a la reunión que se-
cretamente efectuaron los dueQos de pa-
cual se desató en Impropierios con-
tra el propietr.rio de la panaden-.t. 
Este 'e explicó que tenía obligación 
•?e dar el peso completo y que lo 
daba, y que por darlo cobraba quin-
ce centavos U libra, así como poi* 
otra unidad, la "flauta", cobraca 
diez- que la ley no le marcaba pre-
cio; oue le concedía una utilidad ĉe 
\,n quince por ciento y que, cobran-
do el pan por unidades, como lo cc-
iraba, aun no llegaba a dicha utili-
dad. 
La* explicaciones sirvieron par-i 
que se decomisara el pan, que aca-
baba de salir del horno, y para ool -
i5ar a una señora que compraba pan, 
y que no se quejaba de nada, a qu3 
deniiníiase al dueño por cobrar mia 
de la cuenta y no dar el peso exact.». 
Y trdo ello aderezado con insulta 
, arnera zas. 
De esto último debiera tomar hue-
ra neta el Jefe de la Policía, los 
"igilantes deben ser, ante todo, QÍT-
sona<: educadas. 
En cuanto a lo otro, narramos ios 
hecbor; y si no hay precio fijado, Y 
un panadero puede ganar el quince 
por ciento, ¿falta al cobrar quince 
centavos por '.'bra? 
Bufi-o fuera aclararlo, en bien ríe 
iodos 
Criminal castigo de una 
menor 
Santiago de Cuba, 19 de Agoáfo. 
(Las 9 p. ni). 
DIARIO. Habana. 
El policía municipal señor Fillber-
to Rodríguez, encontró en la casa nú-
mero ocho, de la calle diez, en el re-
parto Mariano de la Torre, a una r i -
ña de dos años de edad atada con 
una soga al barrote de una cama por 
la parte inferior de la pierna. La me-
nor es hija de la Jamaiquina Mauret 
Souvers, y cuando fué hallada por Ik 
policía estaba en un completo abvi-
dono, padeciendo de hambre y s."t. 
siendo conducida a la casa de soco-
rros y de allí al hospital. Espérase 
que sea castigada la Mauret. aunq'K 
el señor juez la dejó en libertad. 
—Esta mañana se suicidó en la ca-
sa de salud de la delegación d< [ 
(Pasa a la NUEVE, columna 7a. 
• i 
r A v i í i \ A uva biHiviü U L LA iviAAii>iA Agosto 2Ü de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
Ai>u L a a a v u 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
tiros sobre todas ¡as plazas ímporíantes' del mnado y operaciones de Baña 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas, a- tmo. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Kl hecho de ser esta la única ca«a Cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajoflíalma pa^í la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa ?. rentistas 
ACEPTAMOS CUEXTAS A MAEGEÍT. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
rx"» i s e A-5957 
1 e l é f o n o s : ^ 4 
A-2416 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PHENSAJSOCIADA 
A g o s t o 19 
Acciones . 1 .042.000 
Bonos . 12 .022 ,000 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
AGOSTO 19 DE 1919 
Abre Cierra 
Azúcares» y tabacoi: 
Amer. Beet Su/?ar . . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. , 
Cuba Cano Sugar prf. 
í'unta Alegre Sugar, . 
American Sumatra com. 
General Cigar 













Petróleo y Gas: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . • 
Sinclair Oil 
.Sinclair Consolidat. . 
Ohio Cities Gas. . . 
People'8 Gas. . . . 
Consolidated Gas. . 










Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. , . 
Chino Copper 
Inspiration Copper. . 
Kcnnecott Copper. . . 
Miami Copper. . . . 
Kav Consolid Copper. 
Pethlehem Steel B. . 
Crumble Steel. . . . . 
Lackawanna Steel. . . 
Midvale com 
Ktfpub. Iron and Steel. 
U. S. Steel com. . . 
International Nickel. 
Utah Copper, . . 
Funds. Equipos, líotores: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car and Foundry, . . 
American Locomotive. . , . 
Baldwin Locomotive. . . . 
General Motors. , 
Westinghouse Electric. ^ ^ . 
Studebaker 
Allis-Cbalmers 




























Victoria, a 4 314 por 100, 99.64. 
BOLSA DE LONDRES 
A t e n c i ó n Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pR1"» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zi8pi|a 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
rletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 




Virginia Carolina Chem. . , 
Central Leather. . . . . . ; 
Corn Products. . . . . . . 
V. S. Food Products Co. . , 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
-Amer. Hide and Eeather. . 
Keystone Tire and llubber. 
Goodrich Co , 
U. S. Rubber 
Cfa. STritf Inter 
Lbb.v, Me Nell and Libby. , 
Switf and Co. 























Chl. Mil and St. Paul prf. . . 62% 60% 
Id. id. com 40% 39% 
Jnterb. Consolid com 7 6 
Id. id. prf 19% 
«'anadian Pacific 154 154% 
Lehigh Valley 48% 
Missouri Pacif. certif. . . . 27% 26 
N. Y. Central' 71% 71% 
St. Louis San Francisco, . . 38 18 
Beading, com 76% 76% 
Southren Pacific 94% 94% 
Southren Rallway com 24% 24 
I.nlón Pacific 123 122' 
Chesapeake and Ohio 54% 
Baltimore and Ohio. . . . . 39% 
Philadelphia 34% 34% 
Marítimo»: 
Intern. Mere. Mar prf 112 112% 
Idem idem com 46% 51 
MERCADO JT1NANCIER0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
aspecto hoy, reponiéndose materialmente 
los precios en varias acciones principales 
en virtud del mejor sentimiento engen-
drado por la solución de la huelga de trac-
ción local. 
El día no careció de infuencias poro 
tranquilizadoras, sin embargo, prí^ntán-
rtose una nueva fase con la situación me-
jicana y palpándose una completa desmo- 1 
ralización en el mercado del cambio ex- I 
tranjero, con las esterlinas, francos y l i -
ras a las más bajas cotizaciones que se 
han visto en este centro. 
Las petroleras estaban deprimidas co-1 
mo consecuencia de las noticias que indi- ! 
caban que el Departamento de Marina se 
propone adoptar severas medidas moti-1 
vadas por la negativa de los refinadores 
del Pacífico a vender sus productos bajo ¡ 
los términos impuestos por el gobierno, i 
Las transacciones fueron de menor vo-
lumen que ayer, pero el movimiento que 
estuvo en su mejor posición en la hora 
final, por - la demanda de equipos y ace-
ros, comprendía una mayor variedad re-
lativa de emisiones. 
La división del transpprte fué la más 
notable fexcepción en este curso ascendente 
nuesto que ese grupo descendió. Las ven-
tas ascendieron a 1.025.0C0. 
Al revés de lo que sucedía en los me-
ses recientes las ofertas de dinero abrie-
ron más fáciles pero se endurecieron frac-
cionalmente después. 
Los bonos, especialmente los ferrocarri-
les, estuvieron irregulares, junto con las 
emisiones de la Libertad manteniéndose 
firme el grupo extranjero. Las ventas to- ! 
tales ascendieron a $12.200.000. Los vie-1 
jos bonos de lo» Estados Unidos no su- ¡ 
frieron alteración. 
LONDRES, Agosto 19. 
Consolidados, 52. 
Unidos, — 
MERCADO DE VALORES 
Kew York, cable, 101.3|4 P. 
Idem, vista. 100.112 P. 
Londres, cable, 4.25. 
Idem, vista, 4.23. 
Idem, 60 días. 4.19. 
París, cable, 63. 
Idem, vista, 62.3|4. 
Madrid, cable, 98.50. 
Idem, vista, 97.112. 
Zurich, cable, 89. 
Idem, vista, 88.1¡2. 
Milano, cable, 54.314. 
Idem, vista, 54.112. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
Cervecera Intr. la. Hlp. . . 99 104 
Bonoj F. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 100 103 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . . 106 107 
Banco Nacional 175 f/.n 
i Ferrocarriles Unidos. . . . . 80 90% 
Havana Electric prf 108% 109% 
Idem Idem com 102 102% 
Nuevíi Fábrica de Hílelo. , . . Nominal. 
Cervecera, Int 95 Sin 
Idem idem, comunes 45 Sin 
Teféfonos preferidas 101 103 
| Teléfonos, Comunes 97% 98 
Naviera, preferidas 92 95 
Naviera, comunes 73% 75 
Cuba Cañe, Prf NominaL 
ídem Idem, Comunes NominaL 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, prf NominaL 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 40 Sin 
U. H. Americana de Segu-
ros 159% 200 
Id. Beneficiarlas 89% 100 
Union OH Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co, 
Preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co, 
Comunes NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NominaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 67% 71 
Compañía Manufacturera Nt-
cional, comunes 42 48 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas NominaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Comunes Nominal. 
]Licorera Cubana, prf 49% 63 
Id. Id. 'comunes 14 15 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 75 85 
Compañía NacUnal de Perfu-
mería, comunes 40 44 
Compañía Nacional de Pia-










Compañía Nacional de Pía 
nos y Fonógrafos, com . • 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas. . . . • • 
Lompañia internacional de he-
cftros, comunes. . . . • • 
Ca .NaJional de Calzado, Pre-
Ca^lSonal de Calzkdo,' cô  
Compafií¿ de .larda Ob ÍÚ**r 
zas preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas prf. elnd. . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . • • •»•* 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes, slnd 
CARGA E í T l R A N S I T O 
MUNISLA, de Moblle, CHALMETTE. do 
New Orleáns. ESPARTA, de NewYork; 
PARROTi FLAGLER, y MIAMI. de Key 
West 
Pescado en nieve. 25 cajas. 
Garbanzos. 9292 sacos. • 
Sal, 660 sacos. 
Cebollas, 3.950 bultos. 
Camarones, 32 barriles. 
Espárragos, 71 cajas. 
Huevos, 500 cajas. 
Heno, 638 pacas. 
Velas, 1350 cajas. 
Salchichas, 600 Id. 
Leche, 225 id. 
Harina, 2800 sacos, 
Tomates, 90 cajas. 
Aceite, 625 id. Conservas, 113 Id. Jalea y Mantequilla, 00 Id. 
Jabón, 200 Id. 
Maní, 550 sacos. 
Alpiste, 404 id. 
Trigo, 10 id. 
Papas, 6579 barrile». 
Arroz: 2.033 sacos. 
Afrecho. 350 Id. 
Avena, 2050 Id, 
Frijoles, 3324 Id 
Carne puerco. I*m0 tercerolaa. 
Tocino, 83 cajas. 
Manteca, 383 bultos. 
EXPORTACION 
Para Roterdam, vía Boca 
vapor holandés ZYLDIJK. an<ie 
Cera, 10 sacos. 
Aguardiente, 756 bocovea 
Miel, 519 barriles. 
Madera de caoba, 924 tezas 
Tabaco en rama. 1443 terciog 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PEESTAHOS SOBKE J0IEB| 
Consulado. 111. Teléf. 
CERTIFICADOS DE NACÍOMt 
DAD, PASAPORTES, 
LICENCIAS D E AKJIaL 
DE GUARDAS JLKAD08 
marcas de ganado; guías forestal».. ^ 
tulos de mandatarios; certlficadn» «í* ^ 
tima voluntad, del Archivo, etc t? 
y patentes; se gestionan rápidamenu.0*" 
OSCAR L0STAL 
Ex-jefe de Administración do la b,»,. 
taría de Agricultura. Habana, 89 An.!" 
tado 913. Teléfono M-2005, Habana 
C7397 alt. 9d-.l4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
Azúcares. 
NETT YORK, Agosto 19. . 
El mercado local de azúcar crudo estu-
vo tranquilo y sin cambio, rigiendo el' 
precio de 7.28 para la centrífuga al refina-
dor. La Junta no anunció compra ninguna. 
La situación en el mercado del refino 
es la i#istna anunciada anteriormente. 
Todos los refinadores se han retirado pa-
ra atender a los viejos pedidos. 
Valores 
NEW YORK, Agosto 19. 
Él mercado de valores presentó mejor 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Agosto 19. 
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.17. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.10.1|2; comercial 60 días, letras, 4.16; 
demanda, 4.28; por cable. 4.20.3|4. 
Francos, por letra, 8.0<í; por uihlc, 8.04 
Florines, por letra, 36.318; por cable. 
36.1!2. 
Liras, por letra. 9.42; por cable, 9.40. 
Marcos, demanda, 4.314; por cable, 
4.13116. 
Peso mejicano, 85-l|2. 
Plata en barras, 111.1}2. 
Los bonos del gobierno, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, flojos; (iO días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas do dinero, flojas: la más al 
ta, 4; la más baja, 3 112; promedio, 3 112; 
cierre final, 3 112; oferta, 4; último prés-
tamo, 4. 
Aceptaciones de los bancos, 3.1|2. 
Las esterlinas se debilitaron todavía 
más después de cerrado el mercado. 60 
días, por letra, 4-16; comerciales 60 dias 
sobre bancos, 4.15.112; comerciales, 60 días, 
i'etras, 4.15. Cables, 4.19.314. Demanda. 
4.19. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Agosto . 19. 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por clent» a 
99.7-lí, 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
92.80. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.20. 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
93.16. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.86. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.12. 
Bonos de la Victoria, de 3 3|4 por 100 
99.68. 
Abrió el mercado ayer bastante activo, 
habiéndose operado a primera hora en 700 I 
acciones de la Compañía Manufacturera 
NaclonaL Comunes a 43, para entregar 
fijamente el día 30 del próximo mes de 
Septiembre; esta operación por su impor-
tancia provocó comentarlos. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
abrieron a la espectatlva de 49.1|2 a 53 
las Preferida? y de 14.318 a 15 las Co-
munes sin que se efectuaran operaciones. 
Más tarde advirtióse mayor animación, 
subiendo las Preferidas a 50.114 y última-
mente a 51 y 51.1|8, tipo a que se ope- i 
ró. Las Comunes también mejoraron y! 
se operó a 14, quedando solicitadas a i 
este tipo. 
Las Preferidas de la Manufacturera abrie 
ron a 68.1|2 y después se vendieron 50 
acciones a dicho precio. Más tarde se ope-
ró a 67.1|2 y sucesivamente a 67, que-
dando de 67 a 67.1|2. 
Las acciones del Banco Español" abrie-
ron firmes. Se vendieron 50 acciones a 
105.718 y sucesivamente 150 idem a 106. 
Cerraron firmes de 106 a 106.718 sin nue-
vas operaciones. 
Después de las operaciones efectuadas 
en Manufactureras Comunes, por la ma-
ñana, se operó en un lote a 42. AI cerrar 
quedaron pagando a 41.314. 
A última hora se vendieron 50 Comu-
nes del Teléfono a 97.1|2. Las Comunes 
del Electric cerraron firmes a 102.118 com-
pradores. 
Adviértese buena demanda en Bonos de 
la Uepública y del Teléfono. 
El mercado cerró activo. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como eigue: 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
taL 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
585.00 qulntaL 
Manila corriente, de 34 a 6 pagadas, 
a 534.50 qulntaL 
Manila "Rey", extra superior, d* 3|4 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 culgadas. aumento 
Banco Españo.l 
Ferrocarriles Unidos 
Havana Electric, prf. . . . . . 





Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 




Seguros, Be. „ . . , , . 
Unión Dil Company. . . . 
Cuban Tire and Rubber 
Preferidas 





cional, comunes. . . . . . . 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
































COMPAÑIA LICORERA, UNION 
DE DETALUSTAS 
Ante el notario de esta ciudad señor 
Esteban Tomé y Martínez, se ha consti-
tuido en esta plaza una sociedad anó-
nima denominada "Compañía Licorera 
Unión de Detallistas S. A. para dedicarse 
a la elaboración de toda clase de licores, 
así como a la Importación y exportación 
de productos nacionales y extranjeros. 
Es presidente de la expresada sociedad 
el señor Laureano Alvarez, y han que-
dado Instaladas las oficinas generales en 
el apartamento 510 de la Manzana de 
Gómez. 






Londres, 3 div. . . 
Tjondres, 60 dlv. . . 
París, 3 dlv, . . . 
Alemania, 2 djv. . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
España, 3 dlf. . . 
Florín 
Descuento papel 















Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
f.ación 96, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de mieL polarización 89. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial ds 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Armando Parajón. 
Habana, 19 de Agosto de 1919. 
ANTONIO ARCCHA, Sindico Presidente 





OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Eep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4-112 por 100. . . NominaL 
Rep. Cuba (D. I.) Nominal. 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana, 2a. Hip 100 110 
Ferrocarriles Unidos. . . . . Sin 83 
Gas y Electricidad 106 120 
Havana Electric, Ry 85 Sin 
H. E. R. Co. Hlp. Gen. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 8 5 95 
Cuba Telephone. . . . . . . NominaL 
C O M P R A M O S 
BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
• • 
S E P A G A N L O S 
M E J O R E S P R E C I O S . 
I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a c n í a s C o r r i e n t e s - C a e n t a s d e A b o n o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O M B E R 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A 3 A J A D 0 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
La prueba más evidente de que es la mejor correa 
para centrales azuareros. 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c h í n e r y & S t i p p l y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p í a . 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
Mata Advertlsing Agency.—1-288̂  
c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P i r 4 T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TeléfODOS A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. York Stock Eichange y Bolsa de la M m 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
29 4 S 
C a r r i l l o y F o r c a ú t 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O N V M . 3 6 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital..: « $ 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartijas 8.077.379.1C 
Activo... . . . 143.588.C41.67 
GIBAMOS LETEAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Ínteres anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COJí CHEQUES 
Pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
¡ PROXIMAMENTH QUEDARA INSTALADO EL. TELEFONO PARA COMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A 3 NACIONES DEL MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RED TELEFONI CA Y TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDE 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTCH EZPERl-
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 U . A p t d o . i 7 0 7 . H a b a n a 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u t o ¡ A g u j a r I C O , e s q . a O b r a p í * 
toas 
a r i o l x x x v i i 
D1AKIÜ DtL LA WAKINA Agosto ZO de PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A C A S A D E T O D O S 
Patificanclo a todos lo» asociados la 
i leal y entusiasta voluntad y es-
^ do de ellos la cooperación m i i 
f ^ j ; ^ v llamando a la Institución 
Casa de Todos termina la clara, 
-„/H>'*da V ordenada Memoria— 
Vcrcladero m>delo en su genero—que 
ia Junta Directiva de la Asociación 
de Depe11̂ 611*** ̂  Comercio ha pie-
jütadb a los 41 mil asociados que la 
constituyen.' , . . _ 
Comienza enviando la Junta Direc-
su felicitación al gobierno y ai 
ti va 
puc 
•blo de Cuba por haberse firmado 
jí'paz y exterioriza su júblio porque 
l'la vida en el mundo volverá a to-
^ar gu ritmo civil" y espera una ac-
j£n económica más expedita, más 
desahogada, más despejada en el or-
Jgn económico para toda clase de 
•tenciones de la múltiple sociedad 
Es extraordinariamente intensa b 
ección de la Secretaría de este Cen-
jjo; en seis meses ha expedido 1.440 
citaciones a señores vocales, ha coñ-
u d o a 13 juntas de Directiva, 11 
de Beneficencia y 6 del Departamento 
(fe Morros, ha expedido 437 diplomas 
de Constancia, 197 de bodas de pla-
ta y 18 de mérito, ha recibido 1.440 
comunicaciones y ha rendido nume-
rosos informes, algunos luminosos y 
notables como el que se refiere a la 
carestía de la vida y a la convenien-
cia de que se atiendan las peticiones 
de aumento de sueldo de parte de los 
empleados. 
En Beneficencia, dice que se acor-
dó sacar a subasta los suministros de 
tres en tres meses a fin de defender 
en lo posible los intereses sociales de 
las oscilaciones de la plaza y que las 
Comisiones de Compra se han visto y 
le han deseado. "Los enfermos han 
llegado a un superior promedio dia-
rio. Aumentamos en socios es natural 
que aumentemos en obligaciones." Se 
está construyendo el más hermoso, el 
más capaz pabellón para la Quinta, 
de dos plantas y estructura moderna. 
Ostentará el nombre de su actual pre-
sidente. Será el Pabellón Antonio Pé-
íez, un tributo legítimo a una ejem-
plar vida consagrada al progreso y 
i ! engrandecimiento de. la sociedad. 
Acaba diciendo la Sección de Bene< 
ficencia: "Han alcanzado un buen in-
greso las dietas cobradas a pensio-
nistas. $15.358.50 en seis meses. Nun-
ca se había recaudado suma tan al-
ta, testimonio indiscutible del éxito 
del Sanatorio nuestro y de la buena 
asistencia facultativa y material a los 
enfermos, pues el mismo trato tienen 
asociados que pensionistas. 
La Sección de Propaganda, dice que 
ha aumentado varias Delegaciones; 
ahora bien ya no dejan las Delega-
ciones las utilidades que en otras épo-
cm; la Sección de Instrucción con-
ñgna d éxito de las exposiciones es-
colares, y el progreso de sus alumnos 
y la labor eficiente de sus profesores, 
la tendencia de las clases de Instruo 
aón, dice, es a que muchos alumnos 
ios continúen, nos sobrevivan en núes 
tras ideas y nuestra acción;" la de 
Recreo y Adorno anota el brillante 
Multado de sus fiestas y declara que 
la ciudad nos devuelve en simpatías el 
îen que nosotros le hacemos a la 
Qudad"; la de Bellas Artes expresa 
'a plausible tendencia a formar con 
alumnos de sus Academias y con aso-
lados, es decir con elementos pro-
Pws. las fiestas artísticas sociales; la 
de Sport, presenta su intensificación 
y dice "si queremos que la juventud 
veDga a nosotros, hemos de mante-
ar vivas las corrientes hacia las orien-
^«ones modernas de la juventud, la 
Atiple vida del deporte demanda 
gastos, y declara que "no podemos ni 
pernos ni queremos desatender los 
eheres de beneficencia, pero los póde-
lo» quedamos estabilizados, no po-
rcinos detenemos, debemos seguir ade-
termina consignando la su-
^noridad náutica del team del Ccn-
^ Finalmente la Sección de Inte-
Morales y Materiales ha au-
"fcntado los libros—que se leen poco 
'""•y diarios y revistas—que se leen 
ttucho y son cada día más solicita-
os—nacionales y extranjeras. La Ca-
ja de Ahorros ha cerrado con un to-
tal de 2.247 cuentas que importan 
$984.556.86 aunque es una Caja 
de Ahorros, estrictamente social, es 
decir para los asociados exclusiva-
mente: cerca un millón de pesos tie-
ne. Han aprovechado los socios las 
tendencias que se tuvieron al fundarla 
a inculcar en ellos hábitos de econo-
mía y de ahorro. 
Constan en la Memoria de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
sentidos tributos a los socios funda-
dores que han fallecido y al que fué 
nunca bastante llorado director y je-
fe nuestro en todos los órdenes; 
constan los trabajos en favor del in-
migrante español; consta un tributo 
al director de la Casa de Salud y a 
los médicos por sus constantes triun-
fos; constan merecidas alabanzas al 
Hon. Presidente de la República, ge-
neral Mario G. Menocal—quien hizo 
al Centro una donación de magnífi-
cos libros—; consta el homenaje a 
S. M. el Rey Alfonso XI I I ; y hacia 
el final dice: "por el puerto nos lle-
ga poca savia. Necesitamos de la sa-
via interior. Gracias a la permanente 
propaganda, gracias a la generosidad 
de la prensa habanera hemos llega-
do a los 41.000 asociados." Al final 
se lee un tributo de justicia a la pren-
sa de Cuba y justo es que demos las 
gracias desde este editorial por la 
parte que nos corresponde. 
Señala necesidades. "Tenemos con-
ciencia, plena, dice, de las necesida-
des sociales, más intensas cada día. 
Algunas aulas están en promiscuidad 
con los billares. Poseemos una gran 
propiedad y es insuficiente. El gabi-
nete de consultas médicas en el Cen-
tro demanda ampliación. La parte ex-
terior del Centro demanda embellecí 
miento. La vida social está experi-
mentando una hermosa metamorfosis. 
No podemos dolemos. Hemos labora-
do con fe, con lealtad. No esperamos 
iccibir honor por haber servido a los 
demás. Somos en la Directiva los ser-
vidores de todos y el blanco de todos.. 
Sostenemos las mejores relaciones em 
la República y fuera de la República. 
Centenares de sociedades extranjeras 
se nos dirigen. No ignoramos que el 
bien de la colectividad depende del 
bien de cada uno de los individuos y 
que el bien de cada cual constituye e! 
del conjunto: la verdadera protección 
económica radica en la cooperación, 
en la mutualidad, en la reciprocidad, 
es decir que solo progresaremos, ayu-
dándonos; de modo que se acrecienten 
multiplicadamente nuestras fuerzas etí 
lugar de menguarlas en luchas de 
unos contra otros." 
Y siguen las relaciones de personas 
que intengran la directiva y las Sec-
ciones; las relaciones de acuerdos, 
por días, por meses, claros, detallado^, 
precisos; siguen las estadísticas de 
las diversas ramas sociales; a conti-
nuación los informes entre los que 
se encuentra uno que está suscrito 
por todos los secretarios de las gran 
des sociedades sobre diversos proble-
mas y la atención que demandan los 
emi-Vearlos, el cual informe fué redac-
tado por el Secretario de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio; 
sigue otro informe pedagógico del 
¡lustre catedrático doctor Luciano 
Martínez, inspector técnico de las au-
Ir.s del Centr -; y finalmenle se anotan 
oportunos y bien escogidos juicios de 
la prensa diaria. 
Suscribe la Memoria nuestro esti-
mado compañero señor Carlos Martí, 
y ostenta el Visto Bueno del presi-
dente social señor Antonio Pérez. Fe 
licitamos a todos los señores vocales 
que integran la directiva en pleno, a 
los Presidentes de las secciones y a 
las Secciones; a los señores que for-
man la mesa directiva, al presidente 
social señor Antonio Pérez y Pérez; 
al de Beneficencia, señor Francisco 
Martínez y Fernández, y al de la Co-
misión de Hacienda y Comisiones 
Permanentes, señor Salvador Soler y 
Cabeza. Todos laboran con actividad, 
con decisión y con desinterés. Cerra-
mos este editorial con un efusivo apre-
B a n c o a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este oanco. ttucytí se-
rán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cub 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G t R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a Central: ' . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N LA HABArta 
BeíOSCOaín 4.—EgidO 14 (Palacio Intemaclonal).--
M o n t c 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 . — P u e n t e do A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l \h 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ion de manos al secretario general se-
ñor Carlos Martí y Fernández, no so-
lo porque con ja Memoria demuestra 
su amor a la Asociación a la que vie-
ne consagrando todas las horas, tod?. 
su inteligencia y toda su actividad, si-
no porque parece como que lee en el 
porvenir social en las observaciones y 
en las apreciaciones que a lo largo 
de su notable trabajo se encuentran. 
O P T I C O S M E C A N I C O S 
D E S E A N D O S E N L A 
O P T I C A " M A R T I 
E G I D O N U M E R O 2 - B 
? 7 
Y D O S A P R E N D I C E S 
C7541 id.-ZO 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recllDlrenios de fábrica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar .todas la*» 
órdenes pendientes y nos dei-v 
rá un margen para poder hacer 
entrega? inmediatas. 
Nuevamente llamamos la aten-
ción del público referente a las 
máquinas llamadas reconstrui-
das en fábrica. La UNDER-
WOOD TYPEWRITER CO. no 
i econstruye máquinas y los qia 
tal cosa digan faltan a la ver-
dad y engañan al comprador. 
J . P a s c o a l - B a í d w í n . 
OBISFO 101. 
Agosto-
La huelga .neoyorkina de arMstas de 
teatro, es probablemente, la más 
agradable que ha habido hasta aho-
ra; sólo una de acreedores podría 
serlo más. Para el público no es sa-
crificio pasarse- unos cuantos días sin 
dramás ni comedias.: y la abstinencia 
no será completa, porque siguen 
abiertos algunos teatros. Además, aho-
ra está- viendo—y oyendo—en la ca-
lle, sin pagar un centavo, ' estrellas'' 
más famosas, que le resultan caras 
éntre cuatro paredes y' a. la luz de 
las candilejas. 
Los huelguistas han tenido la feliz 
idea de salir en procesión y de pro-
nunciar discursos en las esqumas. Su-
pongo que los que pertenecen a la t r i -
bu lírica, cantarán algo, y si lo can-
tado es de las obras suspendidas por 
la huelga, la broma no podrá haoer 
gracia a los. empresarios. Y a er.tos 
los afligirá sobremanera la sran fu"i-
cióii que se va a dar en el vasto local 
de Madison Square Carden a benefi-
cio do la-huelga y en la cual figurará 
toda una constelación de' estrellas. So 
hará un dineral y habrá, guisa?—on 
rira— a costa del capitalismo teatral 
y judaico; porque casi todos los ma-
nngers, o empresarios, son hijos de 
Abraham. 
Algunas de las estrellas tambieu 
pertenecen al ' capitalismo, aunque 
ahora estén operando como laboris-
tas. Hay aotore» que poseen fincan 
urbanas y casas de campo, más de un 
auto y . substanciosas cuentas en e? 
Banco; y actrices que, además de 
todo eso, tienen un montón cié mil^s 
de pesos en joyas. Y esía e-s otra de 
las peculiaridades de la huUga, en 
la cual figuran personas que pueden 
estar sin tribajar el resto de f.u vida 
sin que los falte con qu4 mondar a 
la plaza-
Considerando la solvencia estos 
hijos de! trabajo, los empresarios les 
han puesto pleito por pérdidas y per-
jluicios; han demandado a la Asocia-
ción de Actores y entablado deman-
das iudividuales contra variag de las 
estrellas. Estas, según cuenta un pe-
riódico, han tomado precauciones por 
lo quo pueda suceder; han r^+inido su 
dinero do los Bancos, han piitsto sus 
fincas en cí.beza ajena, han depositado 
suá cuadros y otros objetos de arte, 
en casa de amigos seguros y han es-
condido sus alhajas, por si acaso se 
presentan • los alguaciles a embargar 
"sobre pago . de pesetas.'' Pero hay 
quienes prevén que no se.lleeará tan 
lejos, porque se hará un arreglo. 
A los empresarios no se les ha ocu-
rrido más que eso en Nueva York y en 
•Chicago-—donde tanibien hav huelga, 
aurquo menos grande hasta ahor;, 
que la neoyorkina, porque no son 
hombres de gracia y de imaginación; 
no son más que negociante.-i. No se p?,-
recen a üno de su gremio, e. famoso 
Hamniorstein, 7nuorto hac.í pocos 
días, que, sobre ser' negociante, tenía 
chispa, temperamento artístico y al-
go de bohemio. Una. noche, en su tea-
tro, se sentó «n una luneta y «ie pu-̂ o 
a silbar a una tiple de la caía* estaba 
descCnterto,' quo cobraba demasiatlo 
que no c&ía en gracia al público y que 
convenía elin.inár. 
Y a un artista que lo pers.:guía pa-
PrealdMite: Dr. Francisco Carrera Jtlstía. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabaw B. de Airaré. 
Secretarlo: Lula Mérelo. 
Administrador: José M. Qarrldo. 
Sindicato Internacional 
para negocios mexicanos 
Representante en los EB. UU. t 
Frank D. Parey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charles Russell & Co. 
Delesraclones en Madrid, París, México. 
Ssta Institución se encarg* de reclamar las indemnizaciones lebidas a personas y entidades por loa 
daños y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o Informes -rean necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrito 
« f EV JTEVT TORK: 32 TíASSAtl BTKKKT 
UliClIldS \ ETC LONDRES : 37 NORFOLK STREET Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TeL A-é249. 
ra pescar contrata, le dió. por toló-
fouo, esta contestación: "No canlará 
usted en mi teatro más que pasando 
antes sobre mi cadáver.'' 
No sabemos lo que Oscar Hammers-
tein hubiera hecho si hubieí-o tenido 
que habérselas con una huelga de es-
trellas; pero seguramente, habría te-
i nido alguna inspiración feliz. En pri-
i mer lugar, habría contado oon la pren 
• sa, porque sabía manejarla como na-
i dle, no por medio de la corrupción, 
si no diciendo a los reportera cosas 
i divertidas,, que se publicaban y se 
I convertían en reclamos para él y pa-
ra sus empresas. 
Acaso al verse privado de estrellas, 
• hubiese seguido dando las obras, pe-
l ro cantadas por sujetos que no for-
masen parte del sistema planetario; 
ascendería a los partiquinos a partes 
principales y sacania los partiquinotí 
de entre los coristas- El público, por 
la novedad de la cosa, habría llenado 
el teatro, pagando el billete, uue des-
pués de todo, es el importante, y la 
gente de buen humor hubiera estado 
de parte del empresario. Y ¿quién sa-
; be? Alguno de los partiquinos ascen-
didos podría revelar una voz de alta 
• calidad cosa que afligiría a la estre-
! lia reemplazada por él. Recuérdese 
que Gayarre llevaba algunos años d*1 
i corista cuando alguien descabrió en 
I él un portentoso tenor. 
Está huelga recreativa y sin malas 
consecuencias, puesto que no ha he-
cho subir el precio de los ffijóles ni 
. paralizado el tráfico ferroviario, es 
una señal de los tiempos. A los gala-
i nes, los barbas, las damas y las ca-
'• racterístícas los ha contagiado el 
I ejemplo de los maquinistas, los car-
| pinteros y los albañiles y se han pues-
• to a "hacer" laborismo; y lo están ba-
1 ciendo hasta los que no laboran más 
I quo tres roras de cada veinticuatro 
i y .embolsan sueldos como n.mca los 
, vieron, ni en sueños, los grandes ar-
i tislas de otras épocas, cuandi no se 
' ascendía a estrella gracias al recla-
mo intensivo y extensivo, qur ahora 
se manipula, de mano maestra. 
Convendría una huelga d? compo-
I sitores de ópera y de opereta, pero 
que durase algunos años. Nos libcrta-
níamos de la música algebraica, t r i 
| gonoméftrica y psicológica de las ópe-
; ras que ahora salen al mercado, y de 
I la música industrial y mecánica de cs-
i tas operetas, que hoy se estila'1 y po.-
¡ una temporada, para hacer irente al 
| consumo, se tendría que damos la 
música Áe antes, que era musical. 
X. Y Z-
• IMPUREZAS DE LA SANGRE | 
¿ no resisten nunca al empleo de los. T 
I 0 D Ü R 0 S C R 0 S 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona paira los Ojo». 
¡Vsa ©p este Perlúilico mañaua laa Ds-
claradouett de Doctore* 
Médicos y especialistas de los oJoí re-
i cetan Optoria como un remedio ensero 
i Begv.eo en el tratamiento' de afecciones de 
• loe ojos y pí-.ra fortificar la vista. Se 
vende en todas las drocuerlas bajo n -
; rantía de oevoiuclOn del dinero. 
I D r . J . V e r d u g o 
i líspe'^alisia de París, tistuiu i.ro e 
Intestirtos por medio del auálisia del 
¡ jugo gástrk-j. Con?ulta8 de 12 a á. 
. Consulado, ^o. Teléfono A-5141 
C3277 alt. In.-16ab. 
en pildoras inalterables á 05r25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio qulmicamenti puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino «on el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL Exptrlmtntadatcon éxito en let hospiulet ó» Ftrít. 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. Al por mayor • 
0 ÜELATTRE. 5. R';e CIwnTesii-Laffsrte. Partí En todas las DrogaeHa* y Boticas 
DO YOU SPEAK lüNGLISn? 
Lo aprenderé eon éilto y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy ficll, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVKKSAL INSTITUTE 
239 "West 108 Street. Neyr York 
City. 
Sbd-T A*. 
K E L 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
P A I E N T E S MARCAS 
Obtenjfa dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia», 
^ S l f é k ^ R O U S S E A U 8L L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 10d-2» 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
«j j .^ Qclnta de «San José'» (Arroyo Polo) 
mI.ento específico del Dr. C. M. Desvernlne, IMrector Propietario. 
•••^ "-Consultas: Lunes' ^iércolea y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 




C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l dependiente de acero, de las casas de 
comerc io . Ideal para carro de repar to 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 177' 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A-6958 
A p a r t a d o 88 ^ 
Se ha recibido en cantidad anú-
dente para responder a la gran de-
manda. Depósito: en Droguerías. D© 
venta: en las buenas farmacias. 
C7512 Ind.lSag 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNlVEKiiUAD 
Garganta , N a r i z y O í d o s . 
P rado . 38; de 12 a. 3 
D r . G o o z s l a P e d r o s ] 
CilüCiAX» DKL HG8FITAI* DE KMJUt-' geuciaa j d«l KospiUl Mlmeio Uns. 
ESPECIALISTA E> VIAS URINARIAS y euferaiedaUtíS venérea*. Clstofcopia, caterumo ój lob uréterea 7 examen «U 
r;aúu por los Hayo» X. 
JNYECCIONES DB N EOSALV ARBAS. 
CONBCXTAS DE 10 A U A. M. X OS ¿ a 6 tu., en' la calis de 
Dr. Claudio Fortúu 
. Tratamleiico especial de las atécelo-
res da la sangre, renéreas y aecre-
taa, cirugía, partos y enfermedades dt 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. CHalca pera 
ííombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Ca-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléfono A - 8 m 
23407 ' M a 
S E M I L L A S 
De Kortalizab y Flores, para es»* 
teni'porada, frescas y de calidad extra-
escogidas. Servimos órdenes al iii;e-
rior. A Soliclt-.d enviamos Nota de 
Precios. . Compañía Agrícola Mercan-
til. Anartado 1̂ 36 Habana, 
23611 29 a 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO. NUMERO 78. 
IKIEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Atarlo* 
Bis, Herpetismo y enfermedades de Is 
Sangre. 
Piel y vías geniiQ-wlaariaa. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 20 de 1919. 
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L A P R E N S A 
No hay duda ya de que existen, en-
tre nosotros, algunos slmpatizadoreu 
ce la tendencia bolsheviquista. 
Purece menú.» casi e* Invw&ftflbil! 
l.oro no put-de decirse que no sea 
cierto. 
Ahí están el artículo de "El Mun-
do"' on que un obrero aficionado ai 
Lanero epio'oiar tr-naba contra el 
capitalismo, contra todos loa sistemas, 
económicos, contra la burocracia, 
contra el comercio, ote; el escánda-
lo del Teatro Alhambra, donde so die-
ron "Vhns a la Anarquía y Tiras a Ru-
sJa y al boMieTiquismo, y la carta 
f.ue recibió el Presidente de la Lionj¿ 
Ja Comercio amenazaiid(» a todos los 
elemento* m «r- «ti les. carta que, ae-
?. ún publica 1 ; prensa, so halla en po-
d^r del Coronel Beck, de la Legación ¡ 
uc- los Estados Unidos. 
Hay, pues, pruebas evidentes de qucv 
no nos faltan admiradores de Leninc 
y de que ya para evitar sus deama-
i.es se acud.- hasta a la rcpreüeu .aciOa 
extranjera. 
Naturalmente, hay que deBcentar 
mucho de la graveded que se atribuye 
a los datos que recogemos, porque d 
editnrial de ' 'El Mundo" es una expío 
bión do c irácrer per&onal en la carta 
de un obrero; el escándalo do Al-
hambra tiene su explicación, porque 
Alhambra en árabe significa casa ro-
ja; y en aq-u-' rt-cirito puede que sa 
enrojezcan las ideas y loa sentinüen 
tos también y que su quiera levantar 
Ja bandera color de sangre y pedii 
i-A exterminio del que se oponga; y 
.'a, noticia de la amenaza al comereje 
de la Lonja pudiera .ser una broma. 
Porque, BtfglU f.. CuiiuTCi'i. "entre 
ctras cosas dice la carta que aunque 
t i general Loynaz del Castillo es un 
Realista, La Mano Negra se hará sen-
tir muy pronto y acabará con todos 
los comerciantes." 
Acabar con todo lo establecido es 
t i sueño de algunos que no saben lo 
pue habrían O-.- tentirlj, después de 
haberlo hecho si pudieran realizar 
sus demoledoras aspiraciones. 
Afortunadamente no nos perturba-
rán ©.sas ter.dencias, porque, como) 
dice 1^ Discusión: 
' La crisio del bolshevismo ha lle^u-
do a un extremo que puede apreciarse 
au próxima quiebra definitiva. Sólo 
ha logrado sostenerse en Rusia, mer-
ced a su inmensa extensión territo-
rial que favorece el caos, y aún así 
los últimos cables nos informan de 
bus reveses t-n Odessa y en las co-
marcas siberianas. Lo de Hungría, 
reviste una significación extraordina-
ria, decisiva. La caída del gobierno 
comunista do Bella Khun, bajo la pre-
sión de loa aliados que han abierto el 
camino al Archiduque José, bastaría 
a demostrar que el bolaevismo carece 
de ambiente viable para prevalecer. 
Los Estados Unidos, que en su plan 
ideológico al iniciarse su entrada en 
la guerra llevaban la proscripción de 
las vetustas dinastías teutónicas, aho-
ra se decidieron por la vuelta al po-
der de un Hapsburgo. ¿Se quiere un 
date práctico más elocuente? 
El bolsevismo en su fase de gobier-
no adecuado, no consigue el arraigo 
on el centro de Europa, ni aún a raíz 
del desastre de los imperios germa-
nos. La reacción en Rusia, con el au-
xilio directo de los aliados, no tarda-
rá en variar aquel régimen que no 
llega a consolidarse. Lo único cierto, 
positivo, de todo esto período transí ' 
torio, es la resolución firmísima tan-
to de los Podi-res Aliados'—y especial-
mente de los Estados Unidos—de re 
primir severamente los brotes de per-
turbación, por más que los agitadores 
•utilicen el pretexto de las reivindica-
ciones obreras. Y en ese sentido el 
Gobierno de Cuba, sabemos que estt' 
o. tono, con un criterio quo respalda 
el instinto de conservación de los 
irincipios básicos de la sociedad ac-
tual." 
No pierdan, pues, el tiempo los afi-
cionados al radicalismo imperante en 
m desventurada tierra de Pedro el 
Grande Fíjense en las diferencias do 
clln?a, de extensión, de costumbre», 
úe situación económica y de proce-
dimientos, y no desbarren en epísto-
las incendiarias : i i den gritos «•» un 
coliseo de alegres pasatiempos. 
La regen riic:ó:j universal no ha 
«Je venir por ahí, felizmente para to-
dos. 
La Nación dice en su editorial: 
"La característica predominante del 
irópico es la inconsciencia sin mise 
licordia en el juicio sobre las vida^ 
ajenas. El trópico, como Saturno, dt--
vora a sus propios hijos. Y casi siem-
pre los devorados son los más aptos 
y los mejores. En política, la Inf.'uen-
E N L 4 C L I N I C A 
J o a q u í n S . V á z q u e z 
OPINION AUTORIZADA. 
LAS PALADEAS DE UN SABIO GALENO 
Todo cTicnto se diga sobre las curas llevadas a cabo por medio de 
su gr."n saber, en enfermos desahuciados y aburridos de todos los tra 
•amiontos que un hombro ptone en práetica cuando se vé quera perdiendo 
Ja vid.! por minutos y como últim'o J.e curso han Degafio a esta Clínica des-
pués de habcí' agotado nn arsenal de drogas y como via de curiosidad se 
Imn sometido ?il plan curativo que > n ^lla practica; esos son los qie 
boy ílándoles gracias a Dios bendice la hora que tuvo la dicha de ser re-
romerdada por eminencias médi^ar» para ser tratados por esa eminemJa 
•néiik'.i. Las c? ras efectuadas y loa salvados de las garras de la muerte 
so cventan ja por centenares y acora-íañamos nn b: lance de nn año q-i3 
dá por resultado los enfermos desahuciados de distintas enfermedades; 
de desequilibr'os mentales, doscientos diea y siete; de neurastenia, ciento 
•eis j de parálisis, sesenta y tres. Todos estos enfermos son testigos 
palpantes de la verdad qne dejo dicho por que en la Clínica Joaquín S. 
Vázquez, San Lázaro, 253, se enenentran los testimonios Irrefutables r»e 
lo que dejo di^ho. 
Dr. Rafael F. LORIE 
23075 20 a 
E l mayor 
de 
los encantos. 
L a mujer que posee el incomparable don ele una 
cabellera hermosa debe cuidar escrupulosamente 
esa corona de su belleza para deleite de sí misma y 
encanto de quienes la rodean. Nada iguala para tal 
fin a la D A N D E R I N A , por que es la preparación que 
más embellece el cabello y que mejor lo defiende contra 
las enfermedades. Si se sufre de caspa o si el pelo se 
debilita y cae, la preparación medicinal y tónica que 
debe preferirse es la D A N D E R I N A por 
que su efecto es rápido y seguro. Como 
simple artículo de tocador esta loción 
no tiene rival pues, además de poseer 
una exquisita fragancia, es la única que 
limpia, suaviza y abrillanta el 
cabello en pocos 
momentos. « a v ^ 
H A B A N E R A S 
A L H A M B R A A U N A C I O N A L 
Ea ya un hecho. 
Antes que Margarita Robles, cuyo 
debut no será hasta la primera dece-
na do Septiembre, tendremos en ei 
gran teatro a Regino López. 
El popular actor, al frente de sus 
disciplinadas huestes, se traslada al 
.Nacional. 
Regino en persona. 
Sí. 
Se le espera, de regrso de su viaje 
a Jos Estados Unidos, en la mañana 
del viernes. 
La temporada, abierta desde el *>á' 
bado próximo, tendrá por fuerza quo 
reducirse a unas quince fundónos, 
aproximadamente, por la razón ex-
puesto. 
No podría prorrogaras. 
Los elementos mejores del c 
de la calle de Qonsulado, entre I*60 
Luz Gil con la Becerra y ia Val 
la Tríai y Velasco, así como r ! ^ ' 
fio, Bas, Zarzo, del Campo y el 
mitr.ble Acebal, bastarán como 
vantía de la superioridad del * 
táemo. 
Habrá obras nueva». 
Para cuatro de ellas viene piat^,. 
decoraciones muy bonitas el m ^ 
escenógrafo señor Gomis, 11 
Ya, a estas horas, han empezad 
recibirse podidos de localidades ta * 
la función Inaugural del eábado * 
la Crntaduria del Nacional. 
No quedarán palcos disponible» 
Seguramente. 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agente para la Isla: M A X I M I N O P A R A J O N . Manzana de 
Gómez 522. Venta y depósito: Botica de Son Agustín, Amargura, 44. 
cia del trópico es funesta y trágica. 
Esta influencia malsana determina la 
irisa en el comentario tajanü?, en la 
Hostilidad irroflexiva, sin causa, sin 
propósitos. Se combate bajo la Influen-
cia del trópico, constantemente. Tal 
parece que el clima favorece o man-
tiene, fecunda o alienta la tragedia 
tn los espíritus. En la entraña dei 
Irópico siempre hay como un som-
brío personaje en actitud de agredir. 
Y de esta actitud hostil fluye un so-
plo de taciturnidad Impulsiva. Pero 
de todos los males del trópico a los 
cuales estamos acostumbrados aun-
quo no convencidos de bu convenien-
cia o excelencia, nos resulta repudia-
blo la faciliüad de emitir .inicio con-
denatorio, en causa que ignoramos. 
Tal parece que ofrecemos gratuita-
mente al primero que pase delante d« 
nosotros la pasión que nos sobre y 
que nos cubrs y se desborda. Y la po-
nemos al servicio de las pasioneF aje-
lias. Vivimos en un estado do compll-
tidad inconsciente con ei crimen, con 
el odio, con la injusticia, con el desa-
luera de los demás que no nos atañe 
i . i perjudica. La clave es la agresión. 
La tendencia a la opinión amable, a 
mirar con derconfianza el juicio ad-
verso y absoluto, a recibir con pláci-
da benignidad los hechoa y las notl« 
cías, es. un sectimiento que estrangu-
a y devora el vientre voraz del tró -
rico. 
¡Cómo cuenta sostoner una fama, 
tria reputación luminosa, bajo la in-
fluencia tropical, insaciable en la 
ambición de producir gratuitam'jnte 
daño y desplací'm,'' 
El colepa no hace ya la oposición 
i>l gobierno simplemente. Ahora !<» 
hace la oposición al trópico. Y eso 
sí que es una actitud resueltamente 
nnti-tropical. 
D-icirao Voz del corHafto. 'Mé»o o'̂  r.-
tnrisi a 'juatrj mimos por la niña Gra-
ciela Di ir. v km maestra. 
Décimo jirlmtro. Pareja v mentira. Sai-
rote. Reparto: Enriqueta. Blanca Méndor. 
Hioracla, Bmma Alvares Constancia, 
Aurora Echeverría; Î espnea Pore.lll, doc-
tor, I«abol Méndez Pipí. Elena Oonzález. 
Décimo secundo. El Batelero. Coro 
Cimná-stU-o, cntíido I-or las nhunnas. 
Décimo tercero. Danube Wnves Walt-
ars, pieza ej«>utada por In niña Marga-
rila Garcer.in 
S e v e n d e 
V a p o r d e 9 8 
t o n e l a d a s 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C U I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
COLEGIO Y CAPILLA DE LA SA-
GRADA FAMILIA DE LAS HIJAS 
DEL CALVARIO 
o 7162 alt i» 6 a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z V e n t o 
Para señoras ezclusivamentc. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consultas: Bonaza 3 1 
xn-lJrJn. 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS, 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , & . 
M I G U E L C / \ P A R O C A N / \ I S . S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-93261 
Solemne función religiosa. — B r i -
llante distribución de premios.—La 
función religiosa 
En la capilla del Colegio de las Hijas 
>íel Caira rio, tuvo lugar el 15 del actual 
solemne tunctón religiosa con motivo de 
la bendición tío una preciosa Imagen, de 
un metro treinta ceniímetros de alto. Re-
presenta a la Virgen en su advocación 
de Nuestra tíeñora del Carmen. 
La artfatlca escultura fué donada a la 
Capilla del expresado plantel por la dis-
tinguida y piadosa señora Carmen A. de 
López. 
A las elete y media, a. m., fué bendita 
la imagen hiendo apadrinada por la do-
nante, su señora madre, la respetable 
dama Cbrmen L». de Aoda y la estimada 
Boüorlta Marta Hernández. 
A la bendición de la Imagen algió In 
imposición del Escapulario de la Virgen 
fiel Carmen a la£ piadosas alumnas y 
cuantas per-sonas asistentea no llevaban 
el escapulario impuesto por la Orden del 
Carmen, o delegados suyos debidamente 
autorizados 
Cubiertos con la librea de los Hijos 
del Carmen, ?e les explicó los privilegios 
de que gozaban como miembros de la 
Archlcofradía del Carmen. Después de la 
predlcadAn so celebró el Santo Sacrificio 
de la Misa y banquete eucarlstlco. 
Las Madres y alumnas amenizaron la 
recepción del Pan de los Ai.geles con la 
interpretación de bellísimos motetes. 
Comulgaron las alumnas y fieles asis-
tentes. 
Cerró la bellísima fiesta católica, la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Se obsequió a la» alumnas y concurren-
cia con el corporal desayuno y estampas 
de la bendita imagen. 
IjA DISTRIBUCION DR PREMIOS 
La brillantísima distribución de pre-
mios a las -ilumnas del plantel del Co-
legio de la Sagrada Familia, fué cele-
Imida el pasado domingo, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Carlos de Jesús 
MeJIa. acompañado del Párroco de Jesús 
del Monte, Monseñor Manuel Menéndez y 
representación de las Comunidades de los 
Padres Paules» Saleslanos y Carmelitas. 
La fiesta escolar se celebró conforme 
al siguiente programa: 
Primero. Üalutaolón al Prelado: coro 
cantado por las alumnas. 
Segundo. LHscurso por la alumna Gra-
clella Díaz. 
Tercero. Cypress WalU, pieza ejecuta-
da por )a niña Margarita Garoerán 
Cuarto. No hay.jfflkl quo por bien no 
Tenga. Comedia en dos actts de la Ga-
lería Salealana, representada por las se-
ñoritas Alumnas Blanca Méndez, Dulce 
María Ilarberl, Pina Rodríguez, Isabel 
Suárez, Carmen Suarez y Amada Cruz. 
Quinto. Mi crucifijo. Romanza cantada 
por la niña Amada Cruz. 
Sexto. Segiindo acto de la comedia. 
Séptimo. Discurso pronunciado por la 
alumna Isabel Méndez. 
Octavo. Ifcna-tielón de bam.ao dt bc -
r.or " 1 nc l/>n de corona, d̂  laurel a 
las ninas que han terminado su instruc-
ción primaria superior. 
Noveno. 151 viejeclto. Coro cantado por 
las alumnas 
Magnífico nesoelo para el que de 
see traíicar poi la costa. 
El vapor "Jas. J. Everard" acabado 
de exnmlnar y completamente reca-
vado, de un puente, dos mástiles, po-
pa reuonda, 304 pies de largo, iS 
pies, 8 pulgadas de manera, calado 
9.1|2 pies, máquina 16-26-42-22 gol-
pe, con calderas de agua tubular 
ínuevi.) de 650 caballos de fuerza y 
surtida con bombas nuevas. 
Sólo la máquina vale |15.(KMÍ. Hubo 
ofertab por ól de $35-000, pero debi-
do a las destricciones de la guerra 
no se pudo vender. 
Precio: $16 000. Para más detalles, 
ilirijanse a David A. O'Malley. 150 
Lex'.nglon Ave. Cambridke. Ma^»-
Todos los gastos deducidos del pria-
do de venta y el barco será entréga-
lo en la Habana. 
P alt 2d-20 
Dééclmo cuarto. La Asunción, cuadró 
piásitlcD por las nlumnas. 
Egte número fué presentado con irre-
prochable (insto artístico teniendo que al-
zarse repetidas vece» el telún del lindo 
escenario. 
Tanto las Madre» Profesoras como las 
alumnas Intérpretes Jneron unánimemen-
te aplaudidas y felicitadas. 
Entra aplausos fueron TecLbiendo las 
aaannas loa premios ot^gudos a su apli-
cación y buen comportimTionto de manos 
del augusto Frílado Mejicano. 
Cor.cluítla la fiesta se declaró abierta la 
Exposición Estcoftar. JDn ella pueden verso 
"¡versos trabajos de exquisito gusto ar-
tístico, eu bordados a la francesa, en 
blanco, seda y oro, pinturas al óleo, yeso 
y nuetállcas; trabajos de cristal, rafia, en 
merino, do cíJado en lino. 
Muy lindos y curiosos los trabajos 
realizador por las benjamines del Cole-
gio en papel crepé. , 
La Exposición Escolar constituye un 
prtndioso triunfo para la Directora, Pro-
irsoras y alumnas. 
Sea para eilaa nuestra cordialísima fe-
licitación. 
Dlrlgon el plante la Comunidad Re-
ligiosa de Hijas del Calvarlo, instaladas 
t:» la Calzaia de Luyanó, núm. IÍ5. 
El Pralado y demás sacerdotes asisten-
tes, asi como la selecta concurrencia fue-
ron obsequiadas con un espléndido buffet. 
Las virtuosas religiosas repartieron en-
tre las alumnas y niños de ambos sexos 
dulces y juguetea 
El Prelado y sacerdotes asistentes fue-
ron recibidos y despedidos con cariñosa 
BcUcltud por ía Comunidad, alumnas y 
concurrenteá. 
PREMIOS DH HONOR 
Sexto añ». Banda de buena conducta y 
corona Je laurel, la niña Graciela Díaz. 
Panda de piedad y aplicación y corona 
du laurel, Isabel Méndes. 
?!umto año. Randa de piedad, Blanca ndez. 
Banda do buena conducta, Rosa Péres. 
Banda de uplicación, Lucía Peralta. 
Cuarto alie. Banda de buena conducta, 
Margarita González. 
Banda de piedad, Natalia Martínez. 
Banda de aplicación, Pura Rodrigues. 
Tercer año. Banda de piedad, Josefina 
Calderón 
R,mda de buína conducta, Celia Me-
néndez. Banda de aplicación, Antonio Pl-
ñeiro. 
Quinto afio. Primero, Isabel Suárez. Se-
cundo, Carmen Suárez. Tercero, Elena 
González. 
Cuarto año. Primero, Adela Peláez. Se-
gundo, Herminia Pérez. Tercero, Miarga-
rlta Garoerán. 
Tercer año. Primero, Matilde Reyna. Se-
gundo, Hortensia Suárez. Tercero, María 
Díaz 
Segundo aflo. Primero. América Fer-
nández. Segundo, Evella Gómez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anéadese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
G r a n d i o s o E x i t o 
4 
E l V i e r n e s , 2 2 , B e n e f i c i o d e l o s a u t o r e s d e 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
f streno d i EL TRIUNFO PE v lnULlLkA, de Mario Vitoria y tír-
oosto Lecuona. El monólogo COMO SE ItACE VXA OBRA, de Mario Vi-
¿orla recitado por su autor. Concierto al piano por Lecuona. 
7651 ld-20 
C o m p a ñ í a M i n e r a O c c i d e n t a l d e C u b a 
S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente se 
cita por esta medio a los señores &c-
cionlstas de esta Compañía para Ja 
Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 6 del entrante mes 
de septiembre, a las 3 de la tarde, en 
la casa calle de San Rafael número 1, 
altos, con la sisrulente orden del día: 
lo.—Lectura y aprobación dej acta 
de la sesión anterior. 
R E G I N O 
E N E L 
T e a t r o " N a c i o n a l " 
C o n s u r e p e r t o r i o c r i o l l o d e 
" A L H A M B R A " 
D E B U T : S á b a d o 2 3 d e A G O S T O 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R G A S 
Piezas de fcpws-
' i f to. Cilindros de 
goma. 





'H Precios reducidiK 
y garantía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO M-U59. 
2o.—Dar cuenta de los trabajos rea-; 
Usados por la comisión liquidadora 
de esta CompaíTIa y tomar los acuer-
dos que se estimen pertinentes. 
Lo que se publica por este me.lio 
para general conocimiento. 
Habana, Agosto 18 de 1919. 
El Secretarlo, 
Dr. Armando Qobel. 




M Á S EXACTO 
AS FUENTE 
\ \ \ \ . . 
UE UN CANON 
OS IMPORTADORES 
IA 
J U A N R . A L V A R E Z y C ? 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1707. H A B A N A 
AÑO L X X X V H D I A R I O P E L A MARINA Agosto 20 de 1 9 i y . PAGINA CÍNCO. 
H A B A N E R A S 
D E S P E D I D A S 
¡Cuántos que ae van! 
E l Alfonso X I I sale noy con JU» 
total de mil doscientos pasajeros ca-
mino de España. 
Lleva el hermoso trasatlántico en 
cámara de lujo a una dama promi-
nente del mundo diplomático, la seño-
ra Angela Fabra de Mariátegui, eapcv 
sa del Ministro de Su Majestad Cató-
lica. 
Embarcan también en el Alfonso «1 
«eñor Ernesto B. Calbó con su distin-
ruida familia, el pintor Antonio Ro-
dríguez Morey, el señor Manuel Ade-
lantado y el señor Luis Aponte con 
8U gentil hermana Eugenia. 
La señorita Concha Du-Quesno. 
Y el señor Félix Alberto Hurtado 
Galtés, quien va a disfrutar do la Be-
ca de Viajo que le otorgó, por unani-
midad, el claustro de profesores de 
la Escuela de Medicina como Alumno 
Eminente de la Universidad Nacioral. 
Va primero a Madrid. 
De allí pasará a París y luego a 
Berlín para terminar su beca de doí 
años en los Estados Unidos al regre-
so de Europa. 
E n esta excursión Irá acompañedo 
de su joven y bella esposa, Rosita 
Polo de Hurtado, y de la hermana 
menor de esta dama, la graciosa Car-
mita. 
Y llevan al baby de su Idolatría, 
Félix Alberto, que fué bautizado el 
domingo en brazos de su abuelita, la 
respetable señora Flora Galtés viuda 
de Hurtado. 
E r a la madrina. 
Y el padrlñíJ, mi antiguo y muy 
querido amigo el licenciado Seguirlo 
Pola y Gutiérrez, el Incansable edu-
cador. 
Nnunca más feliz Pola que vincu-
lando ese título en el cariño a su pri-
mer nieto. 
Más viajeros. 
Los que salen para el Norte-
Entre éstos, Mrs. Gonzales, la div 
tingnida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Y la señora María Galarraga flu 
Sánchez con bu hijo Gustavo, el jo-
ven e inspirado poeta, y la bella se-
ñorita Gloria Sánchez Galarraga. 
i Un viaje feliz tengan todos! 
S r . R e d a c t o r d e l a s p r o p a g a n d a s C o m e r c i a -
l e s d e " E l E n c a n t o " 
Mi distinguido señor: , 
¿Cómo sin mentar su estableci-
miento, háae dado usted por aludi-
do? Penetrar en el pensamiento aje-
no es algo sobre-natural y milagroso. 
E n la época del Renacimiento, solo 
los magníficos Cardenales poseían el 
arte de la penetración. . . Grandes 
gustadores de la vida y de la hol-
ganza, empleaban su tiempo en el 
ero oficio de tejer y destejer enigmr.s. 
Y eran sabios en toda esa arte gaj^ 
y sutil. ¿Posee usted por ventura eso 
alto don de santidad y privilegio...? 
Compláceme sobre-manera sibe.' 
que en " E l Encanto", hay quien s í 
D I A S 
San Bernardo. 
Es la festividad del d.^ 
Cúmpleme saludar con preferencia 
a dos amigos muy queridos de esta 
redacción. 
Uno, don Bernardo Solís, gerente 
de los grandes almacenes de £1 En-
canto, miembro de empresas imper-
tantes del país y vocal de la Junta 
Directiva de este periódico. 
¿Cuál el otro? 
El señor Bernardo Pérez. 
Vocal asimismo de la Directiva del 
DIARIO D E L A MARINA y peróo-
nalldad prominente de nuestro mun-
do financiero. 
El doctor Bernando O. Barros.^ di-
rector del Diario de Sesiones def Se-
nado, que figura en alto rango entre 
!a juventud que nos honra en el mun-
do de las letras. 
Un joven Ingeniero, Bernardo Nú-
ñez Portuondo. hijo del Vicepresiden-
te de la República. 
E l doctor Bernardo Cabrera. 
Bernardo Miyareg, Bernardo Bar-
ker y Bernardo Alonso. 
Y Bernardo López, Bernardo Suá-
rez, Bernardo Barrié, Bernardo Cer-
vajal, Bernardo Sánchez. Bernardo 
Jiménez, Bernardo Alfonso. B e r n ^ 
do Arlas y el doctor Bernardo Crespo, 
íoven funcionario de la Secretaría le 
Agricultura, que se encuentra au-
sente en los Estados Unidos. 
IA todos, felicidades! 
C O N C H I T A F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
Lie» óel esperado cable. 
Y llsgó con la fatal noticia. 
Estaba ya en la Habana cuando sa-
lía ayer a la calle la edición do-ejte 
periódico con la nota que escribí de-
jardo vislumbrar el terrible desei.la-
cc 
No se me ocultaba 
Habíase perdido toda esperanza. 
Conchita Fernández de Castro pa-
recía presentir, al embarcarse, la pro-
ximidad del fin de su existencia. 
El ataque de inflnenzza que había 
sufrido, y del que solo estaba cmvda 
aparentemente, había debilitado su 
orranismo de manera extraordinaria. 
Bodas. 
ITay dos osta noche. 
En la Iglrsia de la Caridad, a laa 
llueve y mediUi la de la señorita Jor-?-
|lna Roca y el joven Fernando Pedro» 
so. 
Hija la novia, una gentil vecinita 
0r>. !a Víbora., del Jefe de ContabiItf]ad 
í« Obras Pñblicas. 
Y es la otra boda la de la señorita 
Amalia Horta y el señor Francisco 
Alvares Vega, reduciéndose la ceru-
monia, que se celebrará en la morada 
de !os narlres de la novia, a un carle,-
ter ríe intimidad completa. 
Hago votos anticipados, desde pstas 
líneas, por la felicidad de los nuevos 
esposos. 
• • ' 
Dé amor. 
lina grata nueva. 
Lp de hnb^r sido n«did8 ia mano de 
Ir KPfionta Esfber Domínguez» en.'f?; 
tftñori mMnvH'nrH. por el c o r r e o JO" 
Vr. Ramó'i Ar/inga, alto empleado 
d^ Banco Español. 
En la noche d»íl sAbadn último ¡"mó 
fermniada \ \ petición oficialmente 
¡Enhorabuena! 
* « « 
Un hogar dichoso. 
Hogar de un matrimonio joven y 
n^tinguido. el doctor Enrique Alon-
so Pujol y la bella señora Graziálla 
<le la Torre, donde sonríe un bal»? 
peí ¡cal. 
Primer fruto d.e su feliz unión. 
" el primer nieto asimismo de un 
""••dlnguido caballero, el doctor Gus-
'^o A'orso Casiaf^la. Registrador 
«o la Propiedad de Noroeste. 
l 'I'/ io a éste mi felicitación. 
Q,.í., es tamMón. en sus alegrías 
Pásenles, p.-ira los padres del niño. 
Sentíase extenuada. 
Se cuenta que a persona de su cop 
fianza, momentos antes de salir para 
el muelle, dijo estas palabras: 
—"Me voy para morirme." 
E l destino ha querido que viese 
confirmada su profecía fatalmente 
Así ha sucedido. 
Murió la señorita Fernández de 
Castro y su cadáver, según me ase-
guien, nerá traído el viernes deádi 
Nueva York para que reciba crietta* 




E l viejo y buen amigo Pancho L a -
niel, periodista de otros días y ato-
ra notario., de los de más nombro y 
m'tyor crédito de la Habana. 
Ha tnviladado su notaría de Haba-
na c, í'[ esquin:. a Obrapía a la cao* 
ríe erfrente. 
Esto es. en Habana 104. 
Y así, para conochníonto general, 
lo hago público con el gusto qu 
siempre en todo >> que se relaciona 
con el antiguo compañero. 
Y amigo de siempre. 
* * * 
Esta noche. 
L a función de Payret. 
FunOióft de moda, correspondiente 
a 'os miércoles blancos, con la nove-
dad del estreno de E l Día de Il«yos 
noy .Tu^nito Martines y Blanquita 
P'anquita! 
La simpatía de Payret. 
Kn Vnn F O M VVfLLS. 
l a C a s a d e H i e r r o 
Vajillas de loza Inelesa decorada. Co:n-
puesta» de las Biguientca piezas: 
~4 platus llanos!. 
12 ., hondos. 
12 ,. postre. 
12 ., dulce. 
12 „ mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 „ hondn. 







12 tazas para cafó. 
0 tazas para café con leche. 
104 piezas. Pr^clq: ?12. 
Hierro Gonzále? y Cía. 




L a Flor de Tibes 
Reina37 . Teléfono A-3820 
:: Btjen aroma: : 
Absoluta pureza 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
' U E L E G A N T E ' ' , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
I n t e r v e n c i ó n A m e r i c a n a e n T u r q u í a 
os-turcos están pidiendo la ínt «rrención y nosotros Rendamos 
«I pueblo Tendiéndole: 
ln?IeSas f l í f ^ i 1 * ! , ^ T Ü I l l A S 
Con 104 pi^as a e d€C0Wd,l<V de rrlstal, con grabados hermosl^ 
Con 6 4 ¿ i e S i f ? " " S4-8w Con ^ Ple/ns a $11.00 
An P eZaS a W W Coi: 87 plecas a 21.65 
^^umentomos o disminnimoB las piezas, segnn la Toluatad del coar 
M CONVIKNE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGÜHDA TINAJA**. 
¿ ^ f J ^ S U A S E Z I JS JSIÍDKZ. TeU A.44a, 
Í C O B D E O N - P l i S A B O S y D O B Ü O I l L O d e f l J O 
A G U l i a I ? U L O A G A Y O a . . S . e n C . 
^ U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
C i u d a d . 
encanta con las sabias lecturas del 
señor Horacio el Divino. De haber sa-
bido tal, la señorita Jenuy, no hubie-
ra puesto pluma en papel para es' 
tampar el conecto rillano y truhán» 
pero como toda enfermedad tleao 
remedio, con decir quito lo que puse» 
la cosa queda limpia como el aire . . 
Y ya puesto en este camino, dtté 
que elogio el buen gusto, la fina gra-
cia y la elegante originalidad del di-
bujo y la letra de vuestros anuncios, 
únicos que mira y lee todos los anra-
neceres este su S. S. y devotísimo 
Horaciano, 
BRAVONEL. 
Publicamos esta carta porque, qui tándole los elogios que 
hace al final, estamos seguros de que la leerán con de-
lec tac ión nuestros favorecedores. E s una hermosa pág ina 
de Bravonel, adobada con la sal át ica de su estilo gen-
til, como caballero andante qi.e ofrece el homenaje de 
sus cor tesan ías a las princesas ideales que suspiran de 
amor y de t r i s t e z a . . . Esperamos que Jenny, la ru-
b i a — , ¿ e s r u b i a ? . . . — n o v i a de Bravonel vuelva a E l 
Encanto, que es su casa, " la tienda de moda," como ella 
dijo, y v e r á las "cosas" que han llegado desde que hi-
a E l Encanto su últ ima v i s i t a . . . T.0 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S = 
G r a n T e a t r o " N a c i o n a l 
T E M P O R A D A 
S E P T I E M B R E v O C T U B R E 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O , , N A O I O N A L w 
A R T U R O D E L » A R I V A , D i r e c t o r . 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
r 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E o f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
S u f r i e n d o 
Todo el año, día tras días, así es 
como vive- quien padeciendo de r.^U' 
ma, no haco por curarse, tomando el 
Antirreumático del doctor Russel3 
Hurst de Füadelfia. preparado de pro-
bada eficacia en la eliminación del 
Acido Urico, por cuya razón en brev» 
plazo, dejar de tener reuma quien lo 
toma. Antirreumático del doctor Rus-
sell Husrt, so vende en todas las bo 
ticas. A. 
E n e r g i a s 
C7534 ld.-20 lt.-21 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DB PINTURA 
DÜrajo, Colorido, Composlcíém j flfur». 
Clase especial de Estética del eolor (proeedinüentos y «a técnlefcl 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 7 5. 
T e l é í o a o F - 1 3 8 8 , V e d a d i 
T e a t r o M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
G r a n d i o s o E x i t o 
E l V i e r n e s , 2 2 . B e n e f i c i o d e l o s a u t o r e s d e 
D O N I I N G O D E P I Ñ A T A 
FL-treno de E L TRIUNFO D E V í p u i . t i l A , de Mario Vitoria y E r -
nesto Lecuona. E l monólogo COMO S E H A C E UNA OBRA, de Mario VU 
toric, recitado por su autor. Conc'erto al plano po* Lecuona. 
76c1 ld-30 
R e s t a b l e c e e l a s p e c t o " n u e v o * 
a l o s z a p a t o s b l a n c o s — 
Nunca deben pintarse el sucio y las manchas de lo» «apatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como se desprende el blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Restregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Ara i y asi sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea algún blanqueador ordinario. 
No deba Vd, usar ningún blanqueador hasta que la blancura original de 
loa zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aun así 
debe usar Bon Ami para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
más satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros» excepto cabritilla 
P O L V O 
K 0 S M E 0 | | 
Evita queIna,-;• ¡ % 
dliras .fie sol v ' 
endurecimiento' 11, 
de la piel, 
ANTONIO P I T A 
DIRECTOR DEL 
IhSTUUTO QPOTERAPICO DE LA MABAHA 
EbTABlítiniENTO MEDIÍO MODELO 
UhICO Eli í)U CLAí>6 EM CUBA 
OOMDE SE APLICAM PROCEDiniEnT0& 
nOOEímilttOí-PARA EX-TRATAnitmO ot 




PlOA r-OLLETO QRATI» 
GALIANO 50 TEL. A - S 9 6 S 
ATENCION PaifEíENTe A U» ENFERMO» DEL CAMPO 
CONSULTAvRECONOCiniEIITO j f c S ? 
Buscar energías para los goces de 
la vida, cuando la edad indica el de-
caimiento de todo lo que se pu^de 
llamar fuerza, obliga a los hombrea 
a buscar las Pildoras Vitalinas, que 
se venden e£ todas las boticas y ¿n 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a rtUnrlque. Las energías fíaioas, 
el vigor y la fuerza, se diafrutan toda 
la vida ouando ae toman las Pildoras 
Titalinas. A. 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. L a 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un. 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no Impulsados por el verda-
dero deseo. 
E l comer ha perdido todos bus 
encantos, aunque siempre tacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serlo ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase de males inciertos 
es que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente. 
Después de haber tomado Peru-
na, Interés en el alimento renace. 
SI usted comienza á. tomar una 
cucharadlta de Peruna antes de 
cada comida, ello contribuirá, á 
aumentar rápidamente el apetito y 
ayudará la digestión. 
Miles de personas así lo testifi-
can. Han Sido librados do una es-
clavitud que es casi Insoportable. 
L a esclavitud de no mostrar In-
terés en lo que en esta vida ocurre. 
Salud quebrantada. Slnembargo 
nadie sabe la causa exacta. Tomad 
Peruna-antes de cada comida, TOdo 
en nuestro derredor tomará color 
de rosa. E l verdor reaparecerá en 
las campiñas y la vida será un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá á la felicidad de los que 
le rodean. Peruna hará todo ésto. 
No como estimulante artificial. 
Simplemente un tónico que le es-
timulará al apetito por medios 
naturales. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, ee< 
floras y niños. Partos. Trataaüento em 
pedal enmtir) de las afecciones genitalei 
ño la mujer. Consultas de 1 a S. Gra. 
tn los MARTES y VIERNES. 
LEALTAD, 91-03, HwbaOa—Tel. A-0226 
20471 17 a». 
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m a ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
Muralla n ú m . 2 0 . T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
o739o alt 1M.-U 
MAJAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermo1! 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, Inapf 
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gaíe*. 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de C-arloJ 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
EquíUble Building NUEVA YORK. E.U.A 
Fair ¡canta 
' P R O D U C I O S D E A t A M B R E 
" F I T T S B U R G H P E R F E C T 
A L A M B R E U S O 
Flrn Btnci-., 
Hwris *o Wo PtafJt* 
A!<ak« ¿* pú*> Punui il< Poii i- Cmu Je t!*a3in 
j otrot pioduciot de acero j «lambre 
EDíermos del Estómago 
Certifico l 
Qtm hace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-hitestíns-
les como alimento, la leche en 
polvo WAGNER, coa na resul-
tado sorprendente. 
Dr. Floreado Hernia des, 
Médico Cirujano, 
K a r a de 1918. 
C4114 alt. 
Di VALDfcbAHClAINO 
Catedrático tftulnr por í-posirlfin de Kn-
ferm3',,idL>s Nervloaas y Mentales 
Hrdiro del Ho»pittil "Calixto (iari-(s " 
Medicim interna en genentl. Kspecia'.-
nicnte: Enfermedades del Sistema M r̂-
»1oko. Lnog y Enfermedade» dol Coinzón. 
Consultas: de 1? a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. A C 9198 • — 
U L T I M A S M O D A S 
A P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
e n l o s 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
Teniente Rey, 19, es-
quina a Coba. * 
Se detallan, por la mitad de «u 
valor, cuantas preclosldadeí un 
confecciones embellecen ui 
* " Tpo femenino 









T R A J E S D E NjftOtí 
VESTIDOS D E NIÑAS 
D E TODAS EDADES 
^uevo modelo de bata en fino toí-
le blanco adornado con ancho entre-
dós y encaje filet. Ancho dobladillo 
y alforja» adornan la parte inferior 
de la bata. 
SOLO POR $6.98. 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR D E ANTE DE ESTOS A1HACEÑES 
PAGINA S E I S , i A K l U U E LA fllAKinA Agosto ZD de 1 9 1 ? AÑO L X X X V l i 
T E A T R O S 
"¡TC ESTA PAGAO !* 
Anoche se estrenó en Marti el saí-
nete lírico en un acto, de Aíge les y 
Vicente Lleó, que se titula "¡To eará 
pagao!" 
So trata de una obrita/ en que An-
gele «.La querido hacer lo mismo qie 
hace Carlos Amlches. Poner en un 
f̂ uadr̂ to de costumbres o en sainera 
de carácter puramente local, una no-
la dramática. 
E l nsunto d-. la producción estre-
nada anoche no es nuevo ni muy in-
teresante. Las fiestas de novios nan 
sido ra muy explotadas en la escana 
y de la nota dramática de los celos 
que :mpresiona al divertido concur-
to» cuando se dispone a beber y a 
come.-— para dar el contraste,— se 
ha abusado mucho ya. 
Los chistes no son de aquellos quo 
pueden calificarse de gracia de bue-
na ley. Hay juegos de palabras, co-
mo nno que bace Sebastián con Ja 
palabia solo, rué es para dejar solo 
ru autor con ph escaso ingenio. 
L a música, del maestro Vicciie 
Lleó, es alfo mejor que la letra, pe-
ro no mucho. 
E l número de los murguistas fué 
acogido con frialdad por el público. 
Verdod es que es bastante lánguido 
E n la interpretación de "¡To cs:4 
pagio!" se distinguieion las señoras 
Monterde y Fernández y los señores 
Fotillo. Izquierdo, Palomera y bau-
chis. Hicieron estos artistas cuanto 
les fi<(5 dable para salir airosos. 
E n síntesis: el saínete estrenado 
nnoche no es ce aquellos que duran 
mucho tiempo en el cartel. 
P A T E E T 
L a función de esta noche es de 
moda 
L a compañía de Penella pondrá en 
escena " E l amcr de los amores", " E l 
Día de Reyes" y "Las Musas L".ti-
nas." 
Precios para esta función: palco* 
con e/jtradas: 9 pesos; luneta o bu-
taca con entrada, un peso cincuenía 
centavos; entrada general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
<ntrrida, sesenta centavos; delante'o 
de paraíso ccn entrada, cuarenta 
centf-vos; entrada a tertulia, treinta 
oentavcg; entrada a paraíso, veinte 
centavos. 
Para mañana se anuncia "El víale 
de la vida." 
E l viernes, bodas de plata de 'A 
celebrada revitta " E l amor de los 
amores." 
Pa^A el próximo sábado se anun-
cia el estreno de la revista en un 
Acto y seis cuadros, "La última es-
pañolada"» dei naestro Penella. 
Pronto, "Amvr ciego", del maestro 
PeneDa * * * 
CAMPOAMOE 
Hoy se estrenará la cinta t i túlala 
" E l genial entrometido", interpreta-
da por el popular artista Antonio 
Moreno. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueva y me-
dia. 
Se anuncia tn otras tandas el es-
treno del episodio" 12 de "Las garr+s 
del le'n", titulado "La cueva de 'es 
espías." 
Y las .comeclias "Un ataque de !n-
í luema", 'Amores explosivos", ti 
drama " L a puerta del infiierno" r 
"Revirta universal número 3." 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la interesante cinta en ci i-
«:o acfx>s, "La confesión del culpaba" 
inteterpretada por Franklyn Far-
num. 
Esta cinta se proyectará en la^ 
tandis de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
* • * MARTI 
"To está pagao" ocupa la primera 
tanda, sencilla, de la función de es-
ta noche. 
E n segunda doble» "La Liga de 
Naciones" y " E l Método Gorritz." 
E l próxíjno viernes se celebrará 
la función a bsneficio de los s e ñ o ^ i 
Mario Vitoria y Ernesto Lecuona. 
Se estrenará una obra de estos st,-
ñores- " E l triunfo de Virulilla." 
Además, el señor Vitoria ha escrito 
un monólogo titulado "Cómo se ha-
ce una obra." 
Ernesto Lecuona ejecutará al pia-
no algunas piezas de concierto y iM-
rigirS por primera vez "Domingo de 
Flñate." 
* * * 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
representará esta noche una gracio-
sa obra en tres actos. 
<t • * 
ÁLHAMBRA 
E n la primera tanda se anuncia 
"Cusita." 
E n segunda, "Las pildoras d»l 
amor." 
Y en tercera, " E l anillo de pelo." 
* * * 
MTRAMAR 
E n la primera tanda de la funci'n 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas y el drama "¿Quién me hv 
:á olvidar sin morir", interprétalo 
por T/eda Gys. 
E n la segunda, "Brazalete al pie", 
comedia interpretada por Susana 
Armeller. 
Macana, jueves, estreno de la 
magnífica película titulada "Bailari-
nas", interpretada por la encantad > 
ra actriz Mari?. Corwlng. 
Pronto estrenará la Internacional 
finematográfica las sflgulentes da-
tas: "Hembra", por la Manzini; "Fim 
dpe Derblay", por Pina Menichelli; 
'^Adiós. juventud"^ por María Jaco-
M a r g o t 
HOY, Compañía Ma-
nuel Bandera 
L o s S e c r e t o s 
d e l D i v o r c i o 
Comedia en dos actos, de 
Pina Domínguez. 
E L M A N I Q U I D E N E W Y O R K 
por Mollie King 
FUNCION CORRIDA, 
LUNETA 40 CENTAVOS 
D 
E N E L 
G r a n C i n e 
I A EVTERÍíACIONAIi CUVEMA. 
en el GRA> CINE JIIRA3LAB, otro 
qie Interpretáda por la divina y 
En BAIEARDÍAS, drama ori*.n 
moved ores y de gran intensidad. 
A más de hu labor incomparable 
Pronto presentaremos las siguió 
tor A L B E R T O COLEO; «Hembra", p 
enamorado", por el atleta MACIS fK 
casta", por DIANA K A R R E N y el 
L a d e s d i c h a d a C o l e t a , d e s e s p e r a d a p o r a q u e l h o r r i b l e d e s -
c u b r i m i e n t o , d e c i d e t r a s l a d a r s e a P a r í s , d o n d e 
c r e e p o d e r o l v i d a r . . . 
T O G r A F I C A presentara mañana jueves en la tanda de las 9 y cuarto 
de los triunfos de la cinematografía ftaliara, titulaoo BAILARINAS, ^ 
escnlUiral MARIA CORWLVG. 
rs del autor LUCIO B A M B R A , encuentra el espectador momentos coa-
MARLV CORWTNG presenta una serle de lujosos 3 ricos trajes, 
ntes creaciones: «La señorita cursi"' por DIOMIRA JACOBINI y el ac.; 
» la MANZDíl; «Felipe Derblay", por PINA M E N I C H E L L I ; «Macisio 
; " E l camino más fáciT, por C L A R A KDÍBALL YOUNG; «La pecadora 
actor CAPOCCI (y las últimas creaciones del jocosa MAX LINDER, 
R I V A S Y C o . 
c 7550 2d-20 
blni; "Maciste enamorado" y " E l dis 
::pulo", por Y/illam S. Hart; "I.a 
pecadora casta", por Diana Karren; 
" E l camino más ilácll", por Clara K . 
Young y las últimas creaciones de 
]\iax í.inder. 
• • • 
MARGOT 
L a compañía de Manuel Bandera 
continúa actuando en este elegante 
salón con brillante éxito. 
Para esta njehe se anuncia la d5-
•vertiaa comedia de Pina Domínguc¡, 
"Los secretos del divorcio." 
Se proyectará, además, la inteic-
sante película "Elmaniquí de Ne^r 
York", por Mollie King. 
L a lunción es corrida, al precio d" 
cuarenta centavos. • * • 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno de 
m cinta "Ajustando cuentas", IntJ -
pretnda por el joven actor Tom MU 
S_ exhibirá en las tandas de las 
cinco y de las nueve y cuarenta y 
cinco. 
E n la tanda especial se anunru 
" L a casa del fantasma", por Jack 
PIckfoid. 
Y en segunda, la cinta "Sangro 
del Oeste.'' 
E l íueves, 'Tartas de amor", "116-
roes campestres'' y "Se necesita una 
madre." 
E l nábado. "Una ley para los das ' 
y "La araña", por Paulina Frederick. 
Pronto, "Amor y celos", "La m-
tmsiJ', "La mano redentora", " E l te-
rrible Gawne'", "Prisionero en Ma-
1 meces", "Querer es poder", ' 'ÍÜ 
más valiente" "Amor y celos" y "La 
i.rbasta de almas." 
• • • 
RIATTO 
Hoy '"La señal del peligro", 
por la bella artista Mae Murray, y 
"Las muñecas humanas", por Frit.zi 
Drunptte. 
L a primera se proyectará en la» 
tandas de la una y media, cinco y 
cuarco, siete y media y nueve tri-s 
cuartos. 
L a segunda a las doce y cuarto, a 
las cuatro y a las ocho y media. 
Se completa el programa con " L i 
boda trágica". " E l castigo del ena-
inorado" y "Revista universal númo-
10 10?,." 
Mañana, estreno de los episodios 
Chinto y sexto de la interesante serií 
" E l büanco trágico", linterpretada 
por el notable artista Eddie Polo; y 
la cinta "Después de la guerra", por 
Grace Cunard. 
^ ^ ¥ • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la t i r 
Je y nueve de 'a noche se proyectará 
le magnífica cinta "La fuerza de .a 
inocorcia." 
A las dos, .1 las cinco y media y 
a las nueve, "La hija de los dioses ', 
por Anlta Kellerman. 
A 'as tres y media, a las ocho y 
a las diez, "A juego limpio" o "Fa-
lipe Eerblay" por el notable artista 
Willi&m Farni-m. 
E l Jueves, "Su doble vida" (estnv 
no) por la sugestiva actriz Lyonal 
Barrimoro. 
• • • 
FOEÍiOS 
Hcy se estrenará la cinta " E l 40 H 
T." , cinta dramrxica interpretada por 
MUp. Praince, y el episodio tercf-ji-o 
de "La ratera relámpago." 
Además se exhibirán las películas 
tituladas ''Novicios de amor" y "Car-
nun Marino." 
Mafana, "La casa de barr»." 
E l viernes estreno de "Cuandj una 
uv. jer quiere", por Simone Fr^valles 
Pronto, "Expiación", última crea-
ción de la Rcbinne. 
• * * 
MAXJM 
TI tercer episodio de "La •atera 
le 'ámpago' se estrenará en ^ se-
cunda parte de la función da. e»ta 
nocho. 
Er. Icrccra, estreno del dram1? n-
terp-etado por Mlle. Praince, de ía 
Comedia Francesa, " E l 40 H . P-" 
Y er primera, cintas cómica 
E l jueves, estreno de los episodios 
primero y segundo de "La sortija fa 
tal", por Pearl White, y "Pasión de 
loco." 
Pr.,nto. "Expiación", por Gabriela 
Rnbinne. 
» * * 
NIZA 
Función ctontínua, de una do la 
tardb a once de la noche. 
Entrada: diez centavos. 
Para hoy so anuncian los epi3 )• 
dios 37 y 18 ce la serie " E l oju 'Jel 
águila", "Los Jos hermanos", "Doble 
sacrifrcio", " E l jardín de la sabidu-
xía" cinta interpretada por bellísi-
mas mujeres." * * * 
L A TONDA NEGRA 
Hoy se proyectarán los episodi>3 
Tvrimeio, segundo, tercero y cuarto 
de "Ic mano '̂ e la venganza", "Char-
lot y el paraguas", el drama ''Robo 
inexpugnable" el episodio 10 de " l a 
casa del odio" y el eisodio 10 de la 
ferie 'Manos arriba." 
* Jf ¥ 
ROÍ A L 
L a Cimena Films ha dispuesto pa-
da la función de esta noche un ex-
celente programa. 
En las tres tandas se proyectaráa 
ntere&ances cintas dramáticas y ch-
uicas. * • • 
LARA 
E n la matinée y en las tanias 
nocturnas se proyectarán cintas de 
posití- o mérito • 
Se 1 reparan varios estrenos. 
* * * 
T A COMPASO D E EEGINO L O P E / 
E l próximo sábado, 23, inaugurará 
una certa temporada en el gran cd-
Mseo la compañía que dirige el po-
pular actor Regino López. 
Se llevará a escena, debidamente 
revisado, lo mejor del repertorio de 
Albambra. 
Habrá cuatro estrenos: obras de 
VDloch y Anckermann. 
* * * 
• • * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Sanios y Amgas preparan los Bf 
guientec estreno»: 
L a expiacíóa, por Gabriela Robl-
x ne. 
l a casa de barro» por Ivette An-
rlreyot y M. Marloa. 
Luchas del hogar, por Gabriela 
5l6bt*'.ne. 
E i fstigma de la sociedad, por M>-
llie King. 
Romeo y Ju'iyta, Jaque al Rey, L a 
r-tra. Las gavetas y Angustias. 
L a mujer dasdeñada, de Pathc, en 
episodios. 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Est-j acreditada Compañía prepara 
los siguiente:; ectrenos en el Cine 
IJtramar: 
E ' inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
L a señora de las perlas, por Vic 
for.'a Lepante. 
L a señorita cursi, por María Ja-
cobini. 
Dormitorios separados, por Mar#.a 
Jaco.Mni. 
E l testamento de Diego Rocatort. 
Le fibra del dolor, por la Hespe-
S'xra Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianollc. 
Lal ia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja 
•;obi-ni 
T E A T R O M A R T I 
TODAS L A S N O C H E S 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
Grandioso Exito 
El Viernes, 22, Beneficio de los autores de 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
E-.treno de E L TRIUNFO D E V I R U L I L L A , de Mario Vitoria y E r -
nesto Lecuona. E l monólogo COMO S E H A C E UNA OBRA, de Mario Vi-
loria, recitado por su autor. Concierto al piano por Lecuona. 
7651 ld-20 
Adiós, juventud, por María Jaco-
l-ni . 
Bailarinas, por María Corwlng. 
L a honestidad del pecado, por Ma-
ta Jacobini. 
L a oveja extraviada, por Fabienm 
Fabi-pfeues. 
E l matrimorio de Olimpia, por Noritr, por Pina Menichelli, 
" F O M E N T C A T A L A " 
Sección Dramática 
H o y , e n e l T E A T R O D E L A C O M E D I A , l a o b r a de gran 
r i s a , e n tres a c t o s : 
L a T a c a d e C a f é 
D e c o r a d o e x p r o f e s o d e l e s c e n ó g r a f o S r . V i d a l y V i d a l , repre-
s e n t a n d o e l G r a n T e a t r o d e l L i c e o d e B a r c e l o n a . 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , 2 4 , p o r l a n o c h e G r a n B a i l e de Or-
q u e s t a e n e l l o c a l s o c i a l 
c 75f ld-20 
C I N E " F Q R N Q S " 
— — — IQ P U E R T A S A. L A . C A L I C E — — — 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 9 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
1 L 410Dlo R Í E i t a ® , 
i jEüÉaírü EdláíMipii|®a Epo 3a I 
1 
24051 20 a 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
E l G e n i a l E n t r o m e t i d o , , 
1 H o y , M i é r c o l e s , 2 0 . C O L O S A L P R O G R A M A . T a n d a s : 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i - ü 
m e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s 
I n t e r p r e t a d a p o r e l g e n i a l y f a m o s o A t l e t a , 
A N T O N I O M O R E N O 
P r e c i o s : P a l c o $ 1 . 5 0 . L u n e t a 3 0 c e n t a v o s . 
H o y : P O B R E M A R I D O , p o r C h a r l i e C h a p l i n . 
M a ñ a n a : E s t r e n o L A C O N F E S I O N D E L C U L P A B L E p o r F r a n k l y n F a r n u m . 
y 9 1 / 2 . 1 
ldr20 c 7546 
£ 1 J a r d í n d e l a S a b i d u r í a . - E l J a r d í n d e l a S a b i d u r í a 
Crandiosi* cinta científica que se exhibe hoy miércoles en el CI^fíNTIZA Prado 97. E n esta maravillosa película tralajan las mujeres más bonitas y de meJores cuerpos de l ^ 
Estados Unidos Tienen escenas tau aaturales que parece que fueron Umrdas en el Paiaiso Terrrenal. También exhibimos " E l ojo del águila",función continua desde la una has-' 
las once, costando solamente DIEZ PENTAVOS. Sistema americano. ' E l jardín de la Sabiduría" lo exhibimos a las 2, 4, tJ. 8 y 10 de la noche. Mañana "Manos arroba". Septiem»1 
lo. " E l Misterio Silencioso", por i'rcis Ford. ' •' c 7b09 ld-30 
H o y , M i é r c o l e s , 2 0 T e a t r o F A U S T O P R O G R A M A F O X 
D I A D E T O M M I X ( E L T E M E R A R I O ) 
P r e s e n t á n d o s e e n s u s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s : 
E L L E C H U G U I N O Tandas de 5 y 934 
S A N G R E D E L O E S T E Tanda de 8 l i 
A J U S T A N D O C U E N T A S Tandas de 5 y 934 
L i b e r t y F i l m C o . - T e l . A - 9 9 2 4 A g u i l a 2 4 . 
P r o n t o : R O M E O Y J U L I E T A p o r T h e d a B a r a . - L O S M I S E R A B L E S p o r W i l l i a m F a r n u m . 
L A P R O D U C C I O N Q U E P A R E C E H A B E R S I D O C R E A D A S O L A Y E X C L U S I V A M E ^ 
T E P A R A S E R I N T E R P R E T A D A P O R T O M M I X Y T O M M I X Q U E P A R E C E 
H A B E R S I D O C R E A D O P A R A I N T E R P R E T A R A J U S T A N D O C U E N T A S . 
o 7543 
AfiO LXXXV11 
T r i b u n a l e s 
EN I^A A U D I E N C I A 
_» n E P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
KOBO E N CASA H A B I T A D A 
_̂ «firrlto de conclusiones provislonfl-
^i^nuio a Ja «aJa de Vacaciones de 
^ Audiencia, la representación del Ml-
~¡r Ftjcal solicita la Imposición de ,nlStena je tres años seis meses velntliin 
l» P ¿ e nresidio correccional para el •̂ iUsado Ramón Alvarez Hernández (o) 
K0^bano. como autor de un delito de 
JW ™en rasa habitada, apreciándole la 
""^nri-pncia ajiravante de la circunstancia 
S ^ t e de reincidencia. 
ortR INFRACCION DK 
POR lí * L A L E I ' E L E C T O R A L 
Pn otro escrito de conclusiones pro-
tonales elevado a la Sala de Vacaciones 
i Fiscal pide cincuenta pesos de multa, 
ü hiendo sufrir en defecto de su pago la 
hKidlaria r|ue señala el artículo 2útí de 
f IxíT Electoral para el procesado Emilio 
1* morada López, como autor de un de-
do infracción de la Ley Electoral. 
«np A T E N T A D O A A G E N T E D E L A 
"01t AUTORIDAD 
«n escrito de conclusiones prorlslona-
, elevado .1 la Sala de Vacaciones de 
í^a Audiencia se interesa por el Fiscal 
nena de caatro meses un día de arres-
r Vnflrtjr Para el procesado John Harrl-
L,n como autor do un delito de atentado 
, agente de ía autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
JUICIOS O R A L E S 
Causa contra Oscar Reyes Martin, por 
legiones graves. Defensor: doctor Josó 
PuijJ 7 Ventura. 
t'ontra Jo^é Fernández Rudelln, por 
infracción iSístal. Defensor: doctor José 
luic y Ventura. 
Contra Marta TtluB, por atentado. De-
f.nsor: doctor Campos. 
14 N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, en el dfa de 
loy: Letrados: 
Jorge Adams, Oscar C Bdrelra, Maria-
no Caracuel y Donaire, Laureano Fuen-
tes, Francisco María Ros, Miguel Angel 
Campos. 
Procaradores: 
Francisco López Rincón, Enrique A l -
rarez, I. Dawmy, Rodolfo del Puzo, Jorge 
¿enéndez, Sáenz de Calahorra, Pablo Oce-
euera, Luis Castro, García Rulz, Sterlinp, 
Claudio Lóseos. Cárdenas, Francisco Pé-
rez Trujillo, Hicardo E . de Zalba, Isidoro 
Recio, Énrhiue Lánl--:, Esteban Yánlz, Rá-
bido. 
Mandátanos y pattes: 
Kamón Illas, Udaeta, Francisco Q. 
Quirós, líernardo Mcnóndez, Luis Már-
quez, María üiilsa Uivero, José Sánchez 
Bllalba, Mijruel Angel Mendoza. 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
[ C E N V A V O S 
I Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 %. 
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T e c h a d d y T e j a é d e A M t o 
E l A b r i g o 
U n i v e r s a l 
a civilización requiere abrigo, y como 1 
¡vilización progresa, requiere mejor y meja 
,brigo. 
El Techado Certain-ieed está abrigando, e» 
todo el mundo, a pueblos civilizados, a sus 
industrias y productos. ¿Por qué? 
Porque Ceriain-teed compite con todas las 
condiciones y llena todas las demandas; porque 
es el mejor modelo de abrigo que la ciencia, el 
trabaja diestro, y recursos ilimitados han pro-
ducido; porque Certain-ieed ea conocido en 
todas partes. La opinión pubKca ha hecho del 
negocio Cerffiin-ieed de nada que era hace 
quince años » la mayor industria en el mundo 
de techado en rollo, que es ahora. 
Para cualquier modelo de edificios, de todos 
tamaños, en la ciudad o en las plantaciones, Certain-ieed es el techado lógico que debo 
usarse. Constructores, arquitectos, proprie-
tarios de plantaciones de tabaco,'azúcar sisal 
y café; cultivadores de frutas; todos lo 
recomiéndan. El Techado de Asfalto Certain-ieed satisfactoriamente resiste & las tempestades, lluvias y sol quemante de Cuba. Es impermeable-
no se pudre—inmune contra los insectos—no se corroe, ni enmohece—loŝ  gases, humos emana-
ciones, etc., no le hacen ningún efecto—las chispas no lo incendian—el sol caliente no lo derrite—es 
muy atractivo, presta muchos servicios y es económico. Además es ligero de peso y fácil de colocar. 
El Techado de Asfalto Certain-ieed está hecho en dos formas que son: rollos de superficie lisa 
o aspfTa (mineral) y tejas de superficie mineral. Ambos, los rollos de techado de superficie mineral 
y las tejas se pueden obtener de dos colores, ya sea rojo o verde, son muy atractivas y especialmente 
adaptadas para las residencias. 
Fabricados en E. ü. de A. por la 
Certain-teed Products Corporation̂  
Distribuido Por RAMON G. ROUCO, Cuba 95, Habana 
También por la Compañía importadora de Ferretería, Guantánamo. 
• TECHADOS, PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS CONCERNIENTES 




C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 l O . 
. PRESTAMOS SOBRE PAGARES, 
ALQUILERES. CENSOS U S U F R L C -
TOS la Y 2a HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES CON E L I N T E R E S 
unico d e l 8 p o r 100 a l a ñ o . 
p i g n o r a c i o n e s d e j o y a s y 
. « A l o r e s p ú b l i c o s . 
c u e n t a s d e a h o r r o s p a g a n -
do U x BUEN I N T E R E S . 
23-̂ 5 24 a 
La cuenta de los empré-
titos con Speyer y Cñía. 
En la "Gaceta" de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: Las cláusulas X y IX 
de los contratos celebrados por el Go-
bierno de Cuba con los señores Speyer 
y Co. para los Empréstitos de treinta 
y cinco millones ($35.000,000) y diez 
y seis millones quinientos mil pesos 
;$16.500.000), expresan que el Gobier 
no podrá en todo tiempo inspecrionai 
por medio de representantes del mis-
mo las cuentas de los Banqueros rela-
cionados con dichos Empréstitos, a 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
resuelvo: 
Designar al señor Antonio J. Arazo: 
za, Jefa de la Comisión Auxiliar para 
los Servicios de los Impuestos Espe-
ciales de la Secretaría de Hacienda, 
para que en representación del Go-
bierno de Cuba y trasladándose a la 
ciudad de New York, inspeccione los 
Libros y Cuentas de los señores Speyer 
y Co., relacionados con los Emprés-
titos de treinta y cinco millones 
($3!í.C00.000) y diez y seis millones 
ciuinientos mil pesos í$16.500.000) : 
asignándole una dieta de diez pesos. 
más los gastes de pasaje y transpor-
tes que fueren necesarios para el me-
jor desempeño de su cometido; cuya 
comisión no deberá exceder del tér-
mino de cuarenta y cinco días. 
El Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto," 
El señor Arazoza embarcó el do-
mingo para Tos Estados Unidos. 
P u b l i c a c i o n e s 
"Oro". Llena del vigor de la juven-
tud y de los arrestos del optimismo 
nos llega esta nueva publicación men-
sual, fundada por los empleados del 
Banco Mercantil Americano de Cuba. 
Le deseamos grandes éxitos. 
—"Multicolor". Revista mensual 
Ilustrada. 
"El Mensajero Católico". Cada mes 
más nutrida y más interesante esta 
rotable publicación de los Padres Es-
colapios. He aquí el sumario del últi-
mo uúmero: 
El Apóstol de la Caridad, Pruden-
ció Soler Sch. P.—Sección Piadosa,— 
Vicente de Paul, por Tranquilino Sal-
vador Sch. P.—Crónica Pieligiosa.— 
La Campana de las Escuelas Pía?, por 
P. J. C. Sch. P.—A mi madre, por 
Bonifacio Saii z, Sch. P.—De la verda-
i:erad evoción.—María Protectora.— 
Variedades. 
—"Canarias". Revista Demanal Ilus-
trada. 
"Bxcelsior" Revista mensual reli-
giosa. 
—Revista de la Sociedad Cubana de 
Ingouieros. 
—Boletín do la Oficina de la Unión 
Internacional Americana para la pro-
tfrcción de las marcas de fábrica y de 
Comercio. 
Escuela Normal para 
Maestros 
C O V O C A T O R I A 
Habaaa, agosto 15 de 1919. 
De conformidad con lo dispuesto, so 
convoca por este medio a los aspi-
ra-ntes a ingresar como alumnos en 
la Escuela Normal para Maestros dt 
la Habana, que reúnan los requisitos 
exigidos en la Ley de 16 de marzo do 
1915, y en el Reglamento para la eje-
cución de la misma, a fin dr, que pre-
í.enren sus solicitudes de admisión en 
la citada Escuela, calle de Diaria es-
ciufna a Revillagígedo en hora v día 
hábiles, desde el lunes primero del 
próximo mes de septiembre hasta las 
once de la mañana del lunes 15 del 
mismo mes. 
La inscripción será gratuita y, con-
forme al artículo VI de la Ley, para 
ingresar como alumno es necesario: 
lo. Haber cumplido catorce años de 
edad. 
'¿o. Gozar de buera salud, ser de 
moralidad intachable y no tener nin-
piín defecto físico que Inhabilite pa-
ía el ejercicic de la profesión de maes-
tro. 
3o. Ser aprobado en un examen de 
Ingreso, que versará sobre todas lai. 
materias comprendidas en los curses 
de estudios do las Escuelas Primarias. 
Quedarán ex'-ntos de esa prueba los 
í.spirantes quo posean el título de ba-
chiller, o un certificado de maestro, 
c atenido legalmente. 
La justificación de los requisitos a 
que se refierf-r. los apartados primero 
y segundo del expresado artículo, se 
bará respectivamente: con copia cer-
tificada del acta de Inscripción en el 
Registro Civil, o de la partida bautirv 
:nal si el interesado hubiese nacido 
tintes del establecimiento de ese Re-
gistro; con certificado médico, de bue 
ua'salud, expedido por un facultativo 
y visado por la Jefatura Local de Sa 
nldad correspondiente, y con certifi-
cado de buena conducta, extendido por 
el Alcalde Municipal del Término de 
su residencia o por dos personas de 
n;toría respetabilidad 
Para la exención a que se refiere la 
última parte del apartado tercero, se-
rá indispensable la presentación del 
título de oachiller o del certificado 
de maestro. Los maestros que hubif;-
ŝ n ejercido en las Escuelas Públicas, 
deberán presentar, asimismo, un ex-
tiacto de su hoja de servicios, suscri-
ta por el Secretario de la Junta de-
Educación del Distrito en que hayan 
sido prestados, expresando el tiempo 
fie duración de los mismos. 
Los documentos mencicnados se pre-
sentarán con la solicitud de admisiói-. 
firmada por el aspirante, y si éste 
íuere menor de edad, suscrita, asimis 
mo, por sa padre o tutor. Sea o nc> 
admitido como alumno, esta Escuela 
uo devolverá los certificados que acre 
diten la edad, la salud y la moralidad 
del interesade. 
Loa exámenes de que habla el inciso 
tercero so efectuarán—con sujeción 
a las reglas que se dicten—en la Es-
cuela Normal para Maestros de la Ha-
bana, sita en la calle de Diaria, es-
quina a Revillagígedo a partir del día 
uier y siete dol próximo mes ae sey 
tiembre, 
(f.)Arfaro Mentor!, Director. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Cossultas: de 4 a 6 p. es. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 1.3, Vedado. 
Teléfono F-125T. 
Suscribas* al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y tiEanciése ¿n el D I A R I O D& 
L A MARINA 
C L A S E S D E E S C R I T U R A 
M é t o d o : F r e e A r t n M o v e m e n t 
E n p o c a s l e c c i o n e s y p o r s o l o d i e z p e s o s 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n a b u e n a l e t r a p o r 
u n p r o f e s o r e x p e r t o e n C a l i g r a f í a . 
Academia Nachnal de Estudios Comerciales 
SOL l09.-Te!éfODO A-8632. 
C L A S E S N O C T U R N A S d e 6 ^ a 7% P. M . 
Resulta Elegante 
El estado de una persona cuardo 
enflaquece pierde los colores y dis-
minuyó el peso esto significa que la 
terrible anemia ha hecho presa en 
ella y de ahft a la tuberculosis no 
hay más que un paso. 
El remedio entre otras cosas es 
disponer a tiempo de un buen re-
constituyente, y nada hay completo 
en este sentido que el "NUTRIO E-
NOL" preparado valioso que contiene 
kola, cocai cacao, fosfogllcerato de 
cal y vino. 
Es el mejor que puede tomarse pa-
ra, combatir la espantosa anemia la 
'\ debilidad general sexual, la neurastí-
1 nía, raquitismo, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias. 
T e a t r o M A R T I 
TODAS LAS N O C H E S 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
Grandioso Exito 
El Viernes, 22, Beneficio de los autores de 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
Estreno de EL TRIUNFO DE VIPULII.LA, de Mario Vitoria y Er-
nesto Lecuona El monólogo COMO FE HACE UNA OBRA, de Mario VI 
toria, recitado por su autor. Concierto al piano t)or Lecuona. 
7fiSl . . ld-20 
" — J ' ' " " " 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . O R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . -
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
D E 
AemAR no 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e d i e z 
h o r a s del d í a a cabal lo , e n l a -
zando eanado, no conocería el estre-
fiimiento. Pero los más de nosotros 
necesitamos un laxante pronto y 
eficaz, como 
P L Ü T O 
El Purgante de las Atnérlcoa 
Laxante sin rival y 
agente curativo legiti-
mo para el estómago, 
rinofics o hígado; rcu* 
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diabüto rojo 
en la botella. Lo ven* 
den todos los 
droguistas. 
Dosis: Un 
Vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor* 
El módico le receté 
" F o r t i m a S p o r t 
C l u b " 
De orden de' señor Presidente r». 
s r. se cita a los señores socios do 
este Club para la Junta General Ex-
traordinaria oue se celebraará el 
lueves 21 del ir es corriente, en el do-
micilio social, San Lázaro númv.j 
114 a las 8 y media p. m., con la ri-
guienre orden del día: R̂eforma do 
los Artículos 12, 16 y 24 del Regla* 
wer.to Social. 
Habana, Agofto 18 de< 1919. 
Marcelino F. líespraL 
Secretario 
21192 . 21 a 
I 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
LA MARCA 
" U N I C O " 
GRABADA EN UN T E R -
MOMETRO D E F I E B R r 
SIGNIFIOA: 
QUE E S E MEJOR; 
E L MAS FACIL DE L E E R ; 
El MAS fACil DE BAJAR 
Pasada la temperatura 
normal, la escala está 
grabada en rojo. 
Pidan termómetros mar-
ca ^UNICO", en todas las 
boticas y droguerías. 
Rehusen los substitutos 
Manufac turado p o r la 
"UNION THERMOMETER Co, Inc." 
N e w Y o r k 
C7537 alt. 2d.-20 
f O U _ E T l N _ J 8 
JtájjEgTO HUGO BENSON. Pbrc. ' 
E L A M O D E L M U N D O 
MOVKLA 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POU 
lUAN MATEOS, Hbro. 
venu ea la Ubrerf» " E l Debate.- Te-
atente K e j , el) 
(Continúa) 
r í ? n a ^ c e ^ a n : los rugidos se extingul-
•eJos, ocui/adn *Iun,d<í e8taba lejos, muy 
«ndencU1 Bien • d 58unto de tras-
no<,ía mpinr „ ' desPué3 de todo. E l co-
y «dVSf .SnV '̂6, su ProPia Vision loe de él anH^ouda lo muy necesitados ei andaban sus hijos. 
"""^soUi lnt?2 f Máber !• fortuna de 
"' ^ •na m á l nrft, a mul"tud. L a única 
J" nue parecía5 2 í í11 / ell:1 era un vi«-
* «"s b Jas a ^ i ^ " 0 y acompañaba 
,ná« disuntes ^0?ad,a8 e.n a9lento8 algo 
ven, S(. a,"^!- * la Izquierda de la Jo-
*?la roja* p0bra ̂ h ^ S 6 1 * 0 v e s t i d o de 
^ santuario V ? c l m a del cual Pod,a 
í e su «UU! yJia c°rtina; y la posición 
»,aJo H nivel CdpVCa<?0 a, uno,, ocho 
^ q u i e r a o * ^ 5L80' ,a Preservaba de 
"K'raba d°ca8iii de conversar. Mábel se 
«lad de enfr»,6, ' Ponl"e sentía neresl-
fieaba Permanecer en silencio 
para hacerse dueña de sus facultades, pa-
ra fortalecer su fe, paar recrear su mi-
rada en la contemplación de aquel enor 
me bloque de humanidad aglomerado allí 
por el deseo de tributar homenaje al gran 
Espíritu a quien había hecho traición, y 
en fin, para reanimar su ralor y su 
lealtad. Preguntóse luego qué materias 
se propondría desarrollar el predicador 
encargado del sermón de la solemnidad, 
y si introduciría o no en él alguna ex-
hortación a la penitencia. E l tema era I 
la Maternidad, ese benigno aspecto de 
la vida del mundo: —ternura, amor, pa-
sión serena, afable, protectora, espíritu | 
que calma y suaviza, en vez de suble-
var, que se ocupa en tareas apacibles, 
que enciende la luz y el fuego de los 
bogares, que difunde reposo, alimento, 
canelas y bendiclone«. . . 
L a campana suspendió su taCldo, y en 
los Instantes quo precedieron m toi:iíer/.o 
de los cantos religiosos, dominando los 
murmullos def Interior, llegó a oídos de 
Mábel el clajnor alborotado de las afue-
eos, que pedía la venida de Dios de las 
multitudes, del Profeta de la Nueva Edad, 
del gran Kegenerador del mundo, Fel-
senburgh. Luego estalló la potente ar-
monía del órgano, Interrumpida por el 
agudrf alarido de las trompetas y el atro-
nador redoble de los tambofes. No hubo 
preludios delicados, ni suave despertar de 
la vida elevándose, entre misteriosas es-
pirales, al culmen del supremo desenvol-
vimiento ¡—aquello fué la súbita aparición 
de un día espléndido en toda la magnl-
fioencla de su plenitud, el final Instan-
táneo de un eclipse en que el sol de la 
penda y del poder se refeló de pronto, 
irradiando en lo más encumbrado de los 
cielos. E l corazón de Mábel latió con fuer-
za, y bu confianza, todavía convalecien-
te, renació con nuevos bríos, sonriendo 
entre los acordes de un himno triunfal. 
JJeade el fondo de bu alma proclamó en-
tonces que, al fin y al cabo, el hombre 
era Dios,—un Dios que la filtimn noche 
se había ocultado por brtves instantes, 
pero que surgía de nuevo ahora, en la 
mañana primera de un año nuevo, disi-
pando las brumas, dominando sus pro-
pias pasiones, arrebatador e irresistible. 
¡Dios era el hombre, y Fel'senburgh su 
encamación! Sí; ella debía creerlo así. y, 
en efecto lo creía. 
Luego vló cómo la prolongada proce-
sión se desarrollaba, saliendo por deba-
Jo del cancel de la antigua capilla, mien-
tras de una manera imperceptible creció 
ia belleza del alumbrado interior. He-
los allí los ministros del más puro de 
todos los cultos, homtore» graves que 
conocían a fondo sus creencias, y las 
practicaban sin importunos sentimentalis-
mos, con plena certeza de los principios 
que informaban sus ceremonias, con ab-
soluta convicción de la necesidad de 
las mismas para la gran mayoría de los 
hombres; helos allí ascendiendo lenta-
mente de cuatro en cuatro, de dos en 
dos y de uno en uno, guiados por los ma-
ceres en traje de gran ceremonia, for-
mando pintoresca y animada corriente 
que trepa ondulante por la amplia esca-
linata, y reaparece entre los matizados 
reflejos de la vidriería, deslumhrando con 
el esplendor de sus mandiles. Insignias 
y Joyas masónicas. 
Entretanto, el santuario permanecía ca-
si vacío. Una de las contadas figuras que 
en él se destacaban, era la de MIster 
Francisco luciendo los ornamentos de 
primer "ceremoniarlo." Con viva expre-
sión de ansiedad pintada en el rostro, 
el gran Maestre de los modernos rltoj 
descendió gravemente las escaleras y se 
detuvo aguardando la llegada de la pro-
cesión, dirigiendo a sus subordinaos con 
cestos casi imperceptibles, inlcadores del 
rumbo que debían seguir. Poco después 
comenzaron a llenarse los asientos del 
lado de poniente cuando de pronto Má-
bel se dló cuenta de que había ocurrido 
algo Imprevisto. 
E n efecto el Inmenso murmullo que 
resonaba en el exterior de la Abadía, 
formaba un acompañamiento de bajo pro-
fundo que servía de fondo al colorido 
más exquisito y elevado de la solemne 
melodía que se desarrollaba en los can-
tos religiosos del interior del Templo. 
Y precisamente, lo que llamó la aten-
ción de la Joven fué la extinción brus-
ca de • aquel rumor, que aunque débil 
y vago en ocasiones hasta perderse en lo 
subconsciente, era en su absoluta ausen-
cia discernlble con perfecta claridad. 
En un principio creyó que el silencio 
obedecía a la señal de haberse inaugu-
rado la ceremonia, y, sintiendo circular 
por sus miembros un escalofrío misterio-
so, vínole a la imaginación que, en el 
curso de su vida, una sola cosa había 
conocido capaz de apaciguar el alboroto 
de la muchedumbre. Sin embargo, no 
estaba segura de que la causa fuera lo 
.que ella imaginaba; bien podía ser una 
i lusión; quizá continuaba todavía ©1' 
rumor de las afueras sin que ella se die-
ra cuenta de ello. Prestó de nuevo aten-
ción, y medio enajenada de gozo echír 
de ver claramente, que no ya en los 
alrededores sino en el recinto mismo del 
templo, reinaba muda an-jlednd, como si 
una grande ola de emoción hubiera em-
bargado el espíritu de la concurrencia. 
Un momento después, Mabel se hallaba 
de pie asiendo nerviosamente el pasa-
mano del antepecho y sintiendo en cada 
una de sus venas el latir acelerado de 
su corazón, que parecía querérsele salir 
del pecho, mientras la noble asamblea se 
levantaba y movía a un lado y a otro 
como la mies agitada por una ráfaga de 
viento. 
Alteróse entonces el' orden de la pro-
cesión, y la joven vló a Mister Francis-
co correr presuroso por la nave, gesticu-
lando con vehemencia para Intimar la sus-
pensión de la ceremonia. Formáronse gru-
pos que chocaban unos con otros en re-
vuelta confusión; vléronse en el aire man-
diles masónicos que ondeaban, y manos 
tendidas en alto con expresión angustio-
si^; en todas partes se cruzaban frases 
entrecortadas e incoherentes. 
Y de pronto, como si un dios hubiera 
restablecido la calma con un solo gesto, 
la muchedumbre quedó inmóvil y petri-
ficada, se oyó un Inmenso suspiro, y la 
Joven divisó la figura de un hombre que 
avanzaba solo por el pasillo central, en-
vuelto en la luz de colores, procedente 
de las altas vidrierías. 
III 
Lo que Mábel vió. oyó y sintió desde 
las once hasta media hora después de 
mediodía en aqyella primera mañana dei 
nuevo año, nunca pudo recordarlo des-
pués exactamente. Por un momento per-
dió la conciencia do sí propia y el po-
der de reflexión, efecto sin duda de la 
debilidad causada por el conflicto de la 
víspera. Diríase que la habían despojado 
repentinamente de la facultad que alma 
cena, rotula y clasifica los hechos, de-
jándola reducida a la condición de un ser 
que observa por decirlo así, por intui-
ciones directas, sin dar cabida a la per-
cepción refleja más que en Inciertos In-
tervalos. Sus únicas funciones parecían 
ser la vista y el oído en comunicación 
directa con un corazón inflamado de pa-
sión. 
NI siquiera supo el instante preciso 
en que se dló cuenta de la entrada de 
Felsenburgh; imaginábase haberle reco-
nocido antes de entrar; y sus ojos le 
seguían fascinados, mientras avanzaba 
sobre la roja alfombra, admirable y ma-
jestuoso en su aislamiento, subiendo las 
tres gradas que conducían al coro y jpa-
sando una vez y otra por .delante 'de 
ella. Presentóse vestido de magnifica to-
ga Inglesa, negra y encarnada; pero la 
joven apenas tuvo ocasión de advertir es-
ta circunstancia. Para ella, como para 
los millares de seros que llenaban la 
Abadía, nadie exist ía en el mundo más 
que Felsenburgh; la vasta asamblea se 
desvaneció fundida y transfigurada en 
una atmósfera vibrante de intensa emo-
ción humana. L a personalidad de Fel-
senburgh absorbió todo lo qu el erodea-
ba; v la paz y la luz formaban en tor-
no cíe él' brillante aureola de gloria. 
Desapareció por un Instante más allá 
de la tribuna del orador, y reapareció en 
seguida subiendo las gradas del altar. Al 
fin llegó al puesto que le estaba reserva-
do; y Mábel logró contemplar el perfil 
de su rostro, puro y fino como la ho-
ja afilada de un cuchillo, orlado por es-
pesas crenchas de blancos cabellos. Le -
vantó una de. las mangas de su veste 
guarnecida de armiño, hizo una leve se-
ñal, y los diez mil concurrentes so sen-
taron como impulsados por un resorte. 
| Un nuevo gesto de Felsenburgh los pu-
so de igui^ modo en pie, dejándolos 
Inmóviles y silenciosos. Todas las mi-
radas se clavaron anhelantes en el su-
perhombre que, erguido y reposado, con 
las manos juntas y apoyadas sobre el 
borde del pretil" y el semblante vuelto 
obstinadamente hacia la enorme concu-
rrencia, parecía aguardar el afianzamien 
to de su dominio sobre aquella masa de 
ojos y corazones que tenía ya entera-
mente subyugados, como tratando de fun-
dirlos a todcs en una sola voluntad y 
un solo deseo, puestos ambos en su ma-
no. Entonces comenzó a hablar.. . 
Al llegar a este punto Mábel se halla-
ba en tal estado de ánimo, que conforme 
echó de ver posteriormente, había perdi-
1 do la facultad del recuerdo concreto y 
j preciso y la conciencia Intelectiva con 
, que de ordinario percibía, examinaba y 
[ emitía dictamen sobre las cosas nque lle-
| gabán a su noticia. L a Imagen más pro-
pia son que pudo después representarse 
j o sé misma sus emociones era diciendo 
i que mientras el orador hablaba lepare-
cía hablar ella misma. Sus pensamientos, 
tendencias, dolores, desengaños esperan-
zas: todos los movimientos interiores de 
su espíritu, todos los actos de su alma, 
¡ aun los más secretos y escondidos, aun 
I los que casi escapaban a su propia per-
cepción perd'dos en los últimos replle-
I gues y sinuosidades de la vida Intelec-
' tual, Mábel los sentía como poseídos y 
I dominados por Felsenburgh que los diri-
gía y modelaba a su arbitrio. Entonces 
l comprendió plenamet.t© y por la prime-
ra vez de su vida la esencia. Intima de 
la naturaleza humana que vibraba en su 
mismo corazón bajo la influencia mági-
ca de aquellos inspirados acentos. De 
igual suerte que en otra ocasión oca-
sión, cuando la solemne asamblea del 
"Templo de Pablo", parecíale a la joven, 
que la creación,' balbuciente durante si-
glos, comenzaba por fin a pronunciar pa-
labras artkuladas, entrando de pronto 
en la edad del lenguaje coherente y de 
la expresión perfecta Pero entonces F e l -
senburgh sólo se había mostrado como 
intérprete; jhora era la viva personifica-
ción de a humanidad y del mundo. No 
era un hombre cualquiera el que habla-
ba; era el Hombre—«1 Hombre consciente 
su origien. destino y misión sobre la 
Uerra, el Hombre regenerado y devuel-
to a los dorninlosc de la razón tras» 
prolongada noche de insensata locuía, el 
Uombre «dntiéndose dueño de su poder 
proclamándose supremo legislador la-
mentando sus pasados errores y extra-
víos. Aquello parecía un soliloquio más 
.n.cn que un discurso. Roma arrasada has 
ta sus cimientos, y borrado para siem-
i r é su nombre del libro de la historia: 
la sangre corriendo a torrentes en Ingla-
terra, Alemania e Italia; devasta do rtes 
incendios alzando sus llamaradas hastu 
el cielo que voló su faz entre fúnebre 
nubarrones Je humo, para no presenciar 
la degradación de la humanidad reba-
jándose al nivel de las bostlas feroces . 
todo esto ora increíbl», pero todo se ha-. 
Lía verificado. "¡Esto es hecho ¡—clama-
ba la gran voz—;y sin que el remordi-
miento haya dtenldo, ni slquera atenua-
do la bárbara violencia del brazo ejecutor J 
¡Esto es hecho; y las edades futurui 
marcarán el semblante do la mneracUa 
actual con el estigma vergonzoso da ha-
ber vuelto ina vez m á s ]r espalda al 
r.uevo sol do regeneración y de vldar 
E l orador insistió preferentemente en 
luti horribles • escenas que tuvieron DO* 
teatro ol corazión de las tubas desen* 
Id-
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HACE 85 AÍÍOS 
j íjnlrnrglca en obsequio de la? tro-
pns fie la expedición punitiva se esta-
llan eympletaiido esta noche p^ra un 
caso de emergencia. 
Un informe de la expedición Indice-
ha qne la persecnción había continua-
do durante tedo el día pero que no 
habían entrado en contocto con los 
bandidos. 
- H. M. Fennel, banquero de esta ciu-
dad llegó hoy a una hora avanzada 
MIERCOLES 20 AGOSTO 1834 
el sAbndo, cuando regresó el cabedlln 
después de emiar los mensajes. 
"El eabecilia salió otra vez en la 
noche del domingo y volvió en la ma 
«ana del lunes. Dijo que el dinero 
para nuestro rescate sería pagado. 
"Salimos de alli el lunes al mediodía 
y después acampamos hasta las nueve 
de la noche del lunes, saliendo en<| li-
tes para ver al capitán Maílack. 
"í'ncontramos al capitán Matlack 
«n un rancho que se baila a unos vein i anunció que el rescate que verdader» 
i mente se había pagado por la libertad te y cinco minutos de Candelaria, su-
'de los aviadores era 8 óOO pesos. Fen hiendo por la corriente. Jamás fuimos 
Estadística administrativa. 
Balance general del comercio de la(ft camMUria'ayer ^ declaró que uu 
isla de Cuba en 1833. 'recuento del dinero traído por el ca-
El valor total de las exportacionea ])itihi WatIack) después de haber sida 
fue $12-225,175. .-.-rrcoons U-nestos en libertad ios aviadores de-
El de la importación ^ ^ ' ^ S quedaban seis mil qui-
Las rentas xnanítimas de la isla al-; tl?ol,fn(J » 
canardai a $5.235,371 y las territoria- i venios pê os. 
nel llevó los quince mil pesos pedidos | vendados ni maltratados en modo al-
guno, excepto en una ocasión cuando 
quisimos escapar. Los bandidos di-
jeron que nos matarían si volvíamos 
a intentar semejante cosa. 
Washington, agosto 19. 
E l Departamento de Estado recibió 
hoy noticias de la Embajada amerlcn-
t0tCaondun$ efecdonte sobre el año an- ! ^ í f ^ f f . ^ 1 ^ } T ^ l ^ T t l i ?íéí^!.„ST^^ía/JJ,leS1lU!:1J:i„,, 
terior de H5S 118 
HACE 50 ASOS 
VIERNES 20 DE AGOSTO 1860 il«s ^ precedieron a la llegada de los 
El ministro de la Gwrra del em-*>*«do«* americanos hoy a los i-sta. 
aerador Napoleón dirigió reeientemen-i dos Unidos. 
Le a los generales que mandan los dis- E*lato en términos generales las ne-
trltos militares, dos circulare-, la úl-1 ^'daciones preliminares. Dijo que los 
tima de las cuales llamó m icho la bandidos insistían en que la entrega 
atención. La recomienda en esta el de los aviadores se hiciese despue; 
general Niel que procedan con la ma del obscurecer de manera que se pu-
yor actividad a la instrucción de los | diesen ver las llamaradas. E l inter-
cuerpos de las diferentes armas; re-! mediarlo cruzó hasta San Antonio, 
conoce qme el país se impone duros Chiliuahua, frente a Candelaria, y es-
sacrificios para mantener en las filas cogió el lugar donde debían ser entre-
un efectivo de 400,000 hombres y les gados los aviadores. Era al pie de an 
recomienda por lo mismo que aprove- viejo algodonero a milla al Sur de San 
chen todos los instantes para ejercí- Antonio. E l intermediario regresó en-
tar las tropas y prepararlas formal- tonces al lado americano y dijo que s»» 
mente para todas las operaciones de habían completado los arreglos, 
guaira. (Bien se ve que la gm-rra de" Cuando las llamaradas acordadas 
1870 estaba presente con un año de se Idoieron ver después de las doce 
anticipación.) de la noche el capitán Matlack cruzó 
• estuvo ausente más de media hora, 
HACE 25 AS OS egresando con el teniente Petcrson. 
Volviendo al algodonero, el catí-
LUNES 20 AGOSTO 1804 tan Matlack le dijo al teniente Davis 
El cuartel "Infanta Eulalia " que siguiese. Entonces el capitán es-
Hajó la espléndida tienda r!e dos ;i olió a su caballo sin entregar el res 
cuerpos que el popular empresario se- io del dinero. 
graria a los ganaderos que habían ren-1 protestó cont t a 1.̂  captura de los avia 
nido el dinero del rescate. ¡ dores el Minii^-lo X Estado Mexica-
Fennell esta noche hizo la primera j no prometió que se darían todos los 
relación conexa de los acontedmien- pasos posibles para ayudar al resca-
te de los individuos detenidos poc los 
bandidos. 
Despachos enviados al Departamento 
desde Chihuahua, decían que el gober 
r 
U n a P a l a b r a . 
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Dondequiera que vaya usted por las carreteras de la República, verá la palabra BETHLEHEM en 
infinidad de Camiones con su estrella de esperanza para los que tienen que resolver problemas de 
transporte. Los Camiones BETHLEHEM han conquistado el primer puesto entre todas las marcas. 
Estas son sus cualidades sobresalientes que van dejando todas las otras marcas en la sombra. Y 
las cualidades que han hecho de todo dueño de un BETHLEHEM f 
ñor F'ubiiIones armó en obsequio a 
los valientes líomberos de la Tabana, 
tuvo efecto la ceremonia cívico reli-
giosa- Presidió el aoto de colocar su 
primera piedra el Excmo. señor Go-
bernador General y asistieron al mis-
"Táyanse ustedes al mismo infierno. 
Yo ruelvo al punto de donde salí", 
gritó el capitán mientras galopaba al 
través del río. 
"Los aviadores estaban muy regoci-
jados con su experiencia una vez qu< 
mo las prmieras autoridades civiles y j iJegaron al través del río. dijo FennelS. 
militares y otras corporaciones. 
Lri prensa estuvo representada por 
redactores de El Patís, La Unión Cons-
titucional, Diario de la Familia, El 
León Español, Diario del Ejército, El 
Comercio, el Boletín Comercial. Avi-
sador Comercial y DIARIO DE LA 
MARINA. 
níormación Cabiegráfica 
(VIENE ' DE LA PRIMERA) 
Completamente confundidos en su 
orientación los tenientes Peterson y 
Davis creían que se hallaban del lado 
americano de la frontera desde que 
•ayeron hasta que fueron puestos er 
libertad. 
E l teniente Peterson dijo hoy: 
"Caímos a eso del mediodía del do 
mingo. Creíamos que estábamos a des 
millas de Candelaria. Caminamos du-
lante toda la tarde del domingo y la 
noche hasta eso de las dus y media 
de la mañana del limes, cuando llega-
mos a un rancho donde encontramos a 
un mejicano que hablaba inglés. No« 
dfjo que Pilares estaba a tres millas 
Marafa, Texas, agosto 19. 
Desplegadas en forma de abanico so 
iíre una vasta extensión de territorio al Sur. Le pedimos que nos llevase allí 
mejicano »! sur del l.'io Grande, las pero él nos dijo que los mejicanos nos 
tropas de caballería de ! s Estados l uí I matarían si íbamos ailí. Así es que lo-
dos, con la ayuda de les aviadores pa- gramos que nos llevftse por un camino 
ra la exploración, recorren ê ta noche ! por el cual caminamos durante una 
ías montañas en busca de los bandidos hora. 
une detuvieron a los dos aviadores | "A las seis de la mañana del lunes 
{¡mericanos. ¡nos dirigimos a lo que creíamos que 
Después de su Intrépida operación jera el líío Glande. Empezamos a tre-
por la frontera hoy. las tropas pro- ¡par por las h'-knas, siguiendo el curso 
dablemente se habrán visto estorbadas ¡del río. Entones caminamos durante 
rsta noche poi; una tempestad anuncia itodo el día del lunes y el martes cami-
da en los mensajes telefónicos, qu« namos hasta las nueve y media de la 
se dice que está azotando a las mon-1 mañana cuando llegamos al río y baja 
lañas más abajo de la frontera, i mos por la corriente y nadando duran-
Eos dos tenientes H. 6. Peterson y |ie cinco horas. 
Paul 1!. Davis que fueron puestos en \ ''Llegamos a la orilla, secamos núes 
libertad boj a primera hora trinaban tras ropas y empezamos a luchar por 
a los americanos en su persecución de las montañas. 
nador de ese estado mejicano, con la 
aprobación del Presidente Carranza ha 
bía ofrecido un premio de cincuenta 
rail pesos por la captura de Francisco 
Villa. ])os coroneles y tres capitanes 
de las fuerzas villistas presos pdr los 
federales se decían que habían sido 
convictos de traición e! domingo poi 
nn consejo de guerra y fusilados ayer. 
La Embajada araericana ha desmen-
liJo la noticia de que los villistas ha* 
bían capturado un tren cargado de 
municiones entre Chihuahua y Jimé-
nez. Dice que lo que a<>outeció en rea-
lidad fué que la Aharado Mining Com 
pany envió una cantidad de dinamita 
por ferrocarril sin notificar a las au-
toridades militares para que le diesen 
.ma escolta y los explosivos cayeron 
en manos de ios rebeldes. 
San Antonio. Texas, agosto 19. 
E l mayor general Joseph DIckman, 
al mando del Departamento del Snr, 
dirigirá personalmente la persecnción 
de los bandidos mejicanos que captn-
laron a los tenientes Davis y Peteir 
son. 
El general Dickmn salió de aquí hoy 
ostensible para inspeccionar los pues-
tos del ejército a lo largo de la fron-
tera, pero se averiguó que se espera-
La que llegase a Marfa, Texas, maño-
¡K», para asumir la dirección de las 
tropas que persiguen a los bandidos. 
E l general DIckman dló instruccio-
nes hoy a los oficiales en Candelaria 
para que pagasen a los bandidos meji-
canos la cantidad íntegra del rescate 
de quince mil pesos estipulada en el 
acuerdo celebiado con ellos por el go-
bierno de los Estados Unidos. 
"El miércoles conseguimos los serri 
eios de un mejicano que nos ab|uilo 
ires burros para lleTaruos a Candela-
ios foratridos mejicanos. 
Adelantándose a l a expedición pnnl-
Iha, con seis horas de anticipación, s<3 
«•ree que los bandidos se han esparcido ria. 
por ios pasoi de las montañas y pro-1 "Fuimos alcanzados poco después 
l ablemente será necesario registrar !I'01" se^ bandidos armados. Todos los 
cada milla cnadradfl de este escabroso i "'andidos menos dos nos abandonaron. 
Después de haber caminado1 durante 
(uarenta y cinco minutos, los bandi-
dos nos detuvieron y le dijeron al me-
jicano dueño de los burros que regre-
sase a su casa. 
los aviadores americanos que abando-'i "I'os bandidos nos llevaron a nn 
i arou el campo de aviación hoy a pri rancho donde obtuvieron un caballo 
y uu mulo para nosotros. 
En la tarde del viernes los bandi, 
territorio para encontrarlos, a juicio do 
•os militares, 
A pesar de la dificultad con que so 
ha tropezado para aterlgnBr el para* 
doro de los bandidos desde el aire. 
mora hora r«v orrleron « asi toda el dis 
irito de Ojinaga. 
>To se sabia esta noche- a punió fijo 
cuantos eran los bandidos. El teniente 
Davfs y d tenfenfe Teterson diiereni^08 dijern que debiams escribir los! 
EL PRESIDENTE W1LSON T LA CO-
MISION DE RELACIONES E X T l -
RIOKES DEL SENADO 
TVashngton, agosto 19. 
El Presidente Wilson, Interpretan-
do el pacto de la Liga de las Nacio-
nes hoy a la comisión de relaciones 
vxteriores del Senado, declaró que no. 
Imponía ninguna obligación legal paia 
el û o de la fuerza militar america-
na en la prolección del territorio o 
de la Independencia de ninguna otra 
nación, 
Pero agregó que el pacto podría sig-
iilficar, bajo ciertas circunstancias 
una "absoluta obligación moral que 
podría ser aun más fuerte que una 
promesa legal. 
Estrechado para que diese nna defi-
nición más exacta por los miembros 
do arreglo era, según su pintoresca-
do alleglo era, según su pintoresca 
frase, "una cuerda de arena^, dijo que 
por el contrario, consideraba que co-
locaba a las naciones en una actitud de 
compañerisn'o y de protección, qu»* 
exigiría el respeto para los principios 
de la justicia y de â libertad. 
Kablando la comisión en torno de una 
mesa redonda, en el cuarto Este de 
ia Casa Blanca, violando los preceden-
íes de más de una centuria y con tO' 
ra la neclén fitenta a los procedimien-
tos, gracias a los taquígrafos públicos 
empleados, el Presidente examinó mu-
«hos de les detalles de las negociacio-
nes de paz y aludió a todas las cues-
WA 
Tenemos en existencia, listos para entrega inmediata, modelos de 1 1 |2f 2 112 y 3 112 toneladas, 
con nuevos adelantos, incluyendo Luz y Arranque Electrú 
Vean estos Camiones. Hay 50 razones para preferir el B E l H L L H a cualquier otra marca y nin-
guna razón para preferir otra marca al BETHLEHEM. 
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piones acaloradamente debatidas que 
dos detuvieron a los caballos pues .que |i.an dividido al Senado en su consl 
rian charlar nn^poco con nosotros. | ¿eraclón del tratado de paz-
E l artículo 10 del pacto, que garan-
Iiaber visto s< is hombres, Imensajes diciendo que debía pagarse ttea In Intecrridad de los miembros de 
Había veinte bandidos más en el raí! dinero por nuestro rescate. El cabed-{.a Uga contra toda atrrrsión, dejaría 
cho donde s» definieron los bandidos. H» do los bandidos hablaba muy bira ; SCJÍ,-|n (i}j0 0i Presidente, a cad.ñ nn-
\ los aviadores americanos seles dijo i d Ingles. Había trabajado en los fe- i€fón "Ja completa libertad para apli-
que la partida consistía de sesenta hrocarrlles de Kaní<as y había perdido ¿tr o no la fuerza", 
hombres. un brazo y una pierna en „n acciden-1 Aun cuando el represente americano 
Arreglos para el manejo de las am- «e, según nos dijo. ,.n fl Consejo tomase parte en nna una 
Imlancias y para la «sistencia médica1 'Tasamos la noc1--noche en la montaña, nime recomendación para la acción 
militar, la dedsión final sobre la pa.í 
<» la guerra correspondería, en lo que 
atañe a los Estados Unidos al Congre-
so. 
El Presidente reveló qne la pro.me-
sa del japón de devolver la provincia 
de Shantung o China fué consignada 
por escrito en las minutos de la Con-
ferencia de la Paz. Hijo que tenía "ple-
r.a confianza en el cumplimiento de 
la promesa, y advirtió a los senadores 
que esto era fo mejor que podía sacar-
s(P de las negociaciones, habiendo 
advertido el Japón que se retirari» 
de la Ccnferencia si no se affcedía r 
sus demandas. 
Agregó qne los delegados america-
i'os habían procurado mantener a» la 
pación libre le toda obligación en los 
asuntos europeos "hasta donde pudie-
sen hacerlo homorablemente9, pero 
declaró que podría ser necesario man 
tener algunas tropas americanas en 
el distrito del Rhin, en virtud deí tra-
tado durante los próximos quince 
años. 
Heclaró qne la nación sería so pro-
pio y único juez acerca de si sus obll-
Raciones habími sido cumplidas, y qu.; 
la doetrina de Monroc estaba clara-
mente preservadn. 
La Liga, explicó el Presldeiíte, esta 
ha basada en el plan del general Smut/ 
del Africa Meridional. 
Mr. Wllson reveló qne había sugeri-
do que los Estados Unidos no toma-
sen parte ninguna en las reparaciones 
alemanas; pero que había pedido qu^ 
la conferencia reserve la dlsposlcióc. 
de la Isla de Tap en el Pacífico cose-
sión alemana del Pacífico, sugiriendo 
que era necesaria para nna estación 
i-aval americana. 
A aigunas de las preguntas de los 
senadores el Presidente se nepó a con-
testar fundándose Cn motivos de políti-
ca internacional. Hijo que podía revé 
l^r como votaron los delegados ameri-
canos sobre 'a proposición del Japón 
para la igualdad de razas, y por el 
jnismo motivo dijo que no podía tratar 
de las negocinclones sobre la frontera 
francesa ni díir a la comisión una co 
pia de la promesa del Japón sobre 
Shantung. 
Al comenzar la conferencia el Presi-
dente recomendó una pronta acción so-
bre el tratado. Sostuvo que esto era 
recesarlo de manera que se pudiese 
llegar a una bnse de paz, y dijo que los 
oíros tratados bajo las negociaciones 
que se llevan a cabo ahora en Tersa-
Hes estaban demoradas basta que el 
mundo supiese lo qne puede acontecer 
con motivo del tratado con Alemania. 
Hijo que no reía ninguna objeción 
razonable a las reservas del Senado, 
pero que creía imprudente incorpo-
P R I N C I P A L E S H O T E l £ s ~ | 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
N o h a y c i u d a d a n o e n l a 
R e p ú b l i c a , q u e d e s c o n o z c a 
e l m o m e n t o e n q u e p u e d o 
s e r l e n e c e s a r i o . S i n v a c i -
l a c i ó n , t o d o s m e b u s c a n 
y a l o s p o c o s d í a s t a n 
c o n t e n t o s . 
IMODÍ 
M A N H A T T A N 
M U R R A Y HIW* 
THE BlbTMORE 
HOTEL, MANHATTAM 
B I L T M O R E 
B E L » M O N T 
A N S O N I A 
THE COMMODORE 
«3*4 SI *T 0«*JW Ck»T«A.TWM.MAfc 
MURRAY- WXXMW HOTEL. •Ola To4in ai AT NMMM-M JXWEB Wcopg V>CB r»t!*iDewTe_ 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitacionea con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
THe BtLMONT 4 9| AMO PA.K AV» JAMES WOOOS vica PMSMVTV 
THB ANSONIA PMOACrwAV AT-TM ST Y •y*AJO N TttKMVVVKkraMIVam 
r^rlas en la misma ratificación. 
Contestando a una larga serle de 
preguntas del Senador Erandegee, rc> 
imbllcano de Connectltut, el Presiden-
te se engolfó cn nna larga y compren-
siva discusión de las obligaciones le-
gales y orales de los tratados. 
"Una oldigación moral, dijo Mr. WH-
son, es, desde luego, superior a una 
obligación legal, y si me permitís de-
cirlo así, tiene mayor fuerza. En toda 
obligación moral hay un elememto de 
juicio y no agí en una obligación le-
gal. 
E l senador Brandegee sugirió qne 
no hpbía ninguna distinción imipor-
tmte porque ^nosotros de todos mo-
dos estamos obligados.^ 
^lo creo qnt es© es de la mayor 
i ¡raportancIa',, contestó el Presidenta. 
^F^ro yo presumo, repuso mistar 
Erandegee, qne si el ConseJo no-? 
aconsejase hf íer cierta cosa, y «1 
Condeso se negase a hacerla, y si 
!y, Asamblea representante de todas 
Tas demás naciones puede hacer la 
misma cosa, tal parece que esto se-
ría como una "cuerda de arena" y 
no un tribuna1 efectlyo cuyo resal-
tado fuese pi'Dniover la paz. 
"El motivo por el cual yo no cí-
íoy de ¡tenerd(, con usted, dijo Mr. 
WHseii, es qne no creo qne ocnr.a 
amenr/do semejante negativa." 
E l cenador Harding, republicano, 
ñor Oliió, sugirió que no había ne-
cesidad de un '•pacto escrito par í 
esta república a fin de hacerla cam-
r lir sus obligaciones morales para 
con la clvillzicJón.' A lo cual ri 
Presidente contestó: 
"Pero esto uflrma todo el mundo 
mediante nuestra promesa anticips'-
da de que estaremos al lado de otras 
raci'>Ties que opinen igualmente pan 
mantener el Derecho en el mundJ." 
fuardo el sonador Brandegee pre-
gunto cuál era la opinión del Presi-
dente robre el caso concreto de la 
actn"?! perturbación entre Rumania y 
Hungría, el p'esldente dijo qne no 
iodr. contestai porque esto signlf!-
'•an'a pronuneiar juicio sobre una 
cuestión política extranjera, lo cual 
consideraba in; nveniente. 
senador Hrandegeo también lla-
mó H atención hacia el hecho de qu3 
¡linchas autoridades sobre derecho 
Internacional no estaban de acnerd > 
aceren dei significado de varías 
cláusulas del tratado, y qne Charles 
l,. Hughes^WilUam H. Taft, Ehlm 
Root, habían propuesto reservas; p.v 
ro el Presidente insistió en qne 
podía con perfecta seguridad dejar v 
lengi/íje actunl a la Interpretacióii 
de Ii ^ futuros estadistas sin temor 
de que los Esti'dos Unidos se perjudi-
casen con su interpretación. 
Cnando ei senador Fall, repabUca* 
ro d« Nctv México, sugirió que coab 
«miera enmienda al pacto de la II?^ 
no necesitaría el asentímento te 
Alem&nla porque no era miembro de 
la mî ma Liga, el Presidente conté < 
tó que Jamás había pensado en «se 
detalle. 
Estna en desacuerdo con los seu"»" 
dores Brandegee y Knox, republl^' 
nos per PennsTlvannia, quienes afif-
maban que el tratado se pondría en 
ilgor entre todos los signatarios toj1 
pronto como tres lo hubiesen ratiu 
nado 
Burante más de tres horas 
miembros de la comisión estuvleifl1' 
interrogando al Presidente y 
pués se quedaron en la Casa Blam3 
para tomar un lunch. Cuando se ilo 
claró el receso no se había dlscutin" 
absolutamente acerca de si la rt* 
nión «;e reanudaría durante üa taall, 
o no; pero más tarde se decidió "* 
•mceriu así. Erta noche no había 1,1 
dicadón ninguna de si la comí»'"* 
solicitaría nna une va conferencia^ 
Mafiana reanedará sus sesloutM 
nbiertas en el CapitoUo. 
La declaración del Presldent< 
acerca de nna obligación moral hnJ< 
\<\ Lipa adquirió énfasis en nna not-
pubíK'ída conjrijtamente esta noch' 
por ios senadores Borah de Idah1 
Jonhson de California, miembros r3 
publícanos de la comisión, y dos i" 
tos noís acérrimos enemigos del tr* 
!ado er su forma actual. Heclarar"' 
que el testimonio presentado dora'i 
le el día habí: comprobado lo Q"' 
ellos habían d'cho, es decir, quo 
tlga condncirúj a interminables eo" 
plicaftones extranjeras. También " 
dicaron que e'. senador Johnson B» 
Ijía hecho resaltar que una buen 
^arte de la solución territorial n 
sultant© de la guerra todavía esW» 
|;or determinar. 
E l Presidente, en su declarac.<> 
ti ahríírse la conferencia, dijo ^ 
^reia qne el significado solamente^ 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cableerafíenos o escríbanos pidiéndonos' precios de export»* 
clón y ezuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permitan 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 
Brooklyn, ?r. T. E . U, A. 
Dirección cabiegráfica: Usamos cual-
"WOODROCK"—Brooklyn. ouier clave. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
^ O 9o de econoniía en 61 tiro de la carta representa el 
•Ĵ J ' uso de estas Ruedas de Acero para carretas. 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . H A B A N A . 
¥-
T****************M***********"̂"""""""'̂ ^̂ jr̂ jrjrwjr̂ -̂wárMM-̂ ĵrMMJrjrjrjrM-r̂/rMM̂jr̂ M̂jr̂*-*. 
..^.s partes del pacto de la 1 1 ^ 
h t̂r'n'ím 1» ratificación del tratad >. 
í r^ tarde el senador Brandegee le 
w¿s tarde 
jilo rae había sido erróneamente m 
"rm.ido acerca de ese asunto, po 
«e i'ftbía muy serla optosición en i l 
Sn-do a las cláusulas sobre Shan-
hinir v a otros aspectos del tratado. 
Interrogado recrea de si los doml-
hios ingleses no podrían yetar 
" na cuestión que afectase al Impe-
lo 'M?lés, el Presidente dijo que on 
cpmp.'í-nte caso el Imperio entero só-
in teiidría un yoto. 
V.ialiendo a la cláusula del trata 
, ' especial defensivo con FraneJa 
JP prescribe (jiie sólo se pondrá tn 
J.gor cuando sea aprobado por «a 
cada a los leaders de todos los parti-
dos políticos en Rumania. 
PEESI1I>G t > I T A L I A 
Koma, Agosto 19. 
E l general. Joba J . Pershlncr, el ge-
neralísimo americano, que fué hués-
ped del Rey Víctor Manuel ayer salió 
de aquí poco antes de las doce de la 
nltt- n<>cllo para Tenecie en camino para 
Trevlzo, donde empezará su yisita a 
los campos de batalla itaüancs. 
reto del Presídeme Wilson derogan-
do le ley del ahorro de la luz del 
día. 
L a íey retada pasa ahora al Senado 
ílonde sus piaitldarios pretenden salir 
victorioso . 
Jeto de « t r a e r la corteza de quina y 
recolectar plantas medicinales de 
yarias claseü que crecen en «se te-
rreno. 
F l representante agregó que eyen-
tualmente sembraría cacao y algodón 
en el terreno. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrectoi 
C a b l e s d e b a s e b a l l 
l i g a n a c i o n a l 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy 
Ne-w York, Agosto 19. 
C. H. B 
ChlcjíO. . . . 001210000— 4 11 0 
Mew Vork . . . 000000120— 3 8 1 
Baterías: Alexander y ICillIfe.-; 
Dou^las, Wintcrs, Dubuc y Snyder y 
Me Carty. 
C. H. E . 
HOXORES A UN PR03Í1>E\TE CA-
TOLICO AMERICANO 
Ntsv lork, agosto 19. 
E l arzoblsiio Patrick J . Hays, de 
New York, recibió hoy una bula del 
^apa Benedicto X V nombrando a >Vi 
Uiam H . Larkin, de New York, direc-
tor en ultramar de los Caballeros de 
PALABRAS DE T1TTONI 
París, Agosto 19. 
«'El Consejo Supremo ya no es nna j Colón^ comendador ^ r k orden do San 
conferencia, sino una especie de go-! Gregorio, en reconoclnüento de sus 
bierno que se ocupa de los asuntos serylclos como Caballero de Colon y 
internacionales de todos los países en .,iudadano americano. ^0r o u , i i l    l  í   du  i  
1 tea, Mr. Brandegee pregi^to si era Eliro,>a, dijo, según el periódico *V 1 Xk S ^ i defFfma aue HeVa ol 
ronsütucloiml y correcto Intransigeant'; el signor Tittonl, M - ™ ¡ t Z Z está firmaba 
. _ . « • Secretario nado rprobase un tratado cuya ya;]- nislro de Relaciones Exteriores Ita-
íez se dejase a la decisión de nn llano y miembro de la Conferencia de 
fuerp» tedayía no organizado. Y.l la paz en la sesión celebrada por el 
PresMonte dijo que no yeía objeción 
i,Jní?r.na. , 
Al interrogarle el sen:ílor Johnson 
Consejo el lunes'*, 
Todo el mundo está fatlgfido con 
esta tensión", continuó el si?nor Ti 
por el Cardenal Gasparri, 







Hendrix, Cárter y Kilü-
y Me Carty. 
Brooklyn, Agesto 19, 
- 5 , i Es la s Q x a d ó n de 1919, Construido y diseñado por la fábrica m á s grande e importante del mondo, la de to* 
CAMIONES R E P U B L I C E l éxi to de estos Tractores será aún mayor qtie el de los Camiones. 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A . E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J . M . O T E R O » P r a d o 2 3 . T e l é f s . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
(¡I la' obligaciones asumVias bajo el j ttonl. Esta situación no puede conti-
üntado, llegan hasta el extremo de \ nuar. L a conferencia debe llevar las 
hii^rnos a mantener trosas amorl-1 a su término. Los tratados res-
E v i ' e n Euroi^a, Mr. Wilson epu- * 
testó* 
•Tos pequeños cuerpos qne senn 
necesarios para el cumplimiento del 
trataos según creo." 
DERROTA NAVAL B O L S H E Y I K f 
Londres, Agosto 19. 
El almirantazgo Inglés confirnn) 
tantos deben terminarse antes de em-
pezar a tomar una vacación'*. 
E L TRATADO ANGLO P E R S A 
Paríis. Agosto 19. 
E l tratado Anglo Persa sigue sien-
do el tema del día en los eírculos Fran 
ceses de la Conferencia de la Paz. 
E l periódico " L ^ c o de Pa^ís" qup 
se <lice el reflejo de las opiniones de 
AZUCAR CONFISCADA 
Goston, agosto 19. 
i Los oficiales federales secuestraron 
4500 libras de azúcar granulado hcy 
i n el Almacén del a Terminal Whatí 
'& Rallway ^Varehouse Company, en el 
distrito de Charleston. 
Alégase que este azúcar había esta-
do en poder de la compañía desde el 29 
de Julio y que se estaba acaparando 
tn cantidades en exceso de los requisi-
los de los dueños y con el propósito 
de aument*r el precio injustificada-
mente. 
L a sesión del gran jurado trató hoy 
situación azuca-
que tien-
, menta en los términos siguientes: (ien a aemosirar que m reciente huel-
Andres Pervosvan y un destróyer Deis ¡ «gj jas estipulaciones anteriores no t'a de marineros había detenido los 
embarques desde Cuba y creado una 
tscasez temporal. 
L a evidencia indicaba que no había 
escasez de azúcar en el mundo, y que 
en Cuba había una abundancia de esc 
artículo esperando el transporte. 
oficialmente hoy el hundimiento en la 1)e]effación rrancesa pibUca inte- exclusivamente de la  
la mañana del lunes del emoero bo^-igTO el rrrata(i0 An£rlo persa T lo ca. lera. Se adujeron pruebas 
herikí Petropavlovsk. E l acorazado ; (i t   1(>  ^ - ^ ^ g i ^ p t e s : (,   d t   la i( 
é bol  , ]








000000100— 1 10 
1)00000000— 0 3 
Ring y Wíngo; Cadore y 
C. H. E . 
. . 002101011— 6 13 1 
. . 00000O001— 1 7 3 
Eller y E^riden; \MU-
chell y Miller 
Borren, Agosto 19, 





Baterías: "Wood^ard y Clemors; 
rniinaim. Me Quillan y Gowdy. 





B a r r í a s : Sberdell 
Keat'ng y Wilson. 
y Dilhoeft-r; 
Filadelfia, Agosto 19, 
durante un combate en el golfo de 
Finlandia.. 
Anúnclase también que un crucero 
mso fué averiado probablemente. 
entonces las palabras han perdido su 
significación. Indudablemente en nin. 
guna parto se menciona nn Protecto-
rado y es cierto qu«e una cláusula 
anuncia la independencia plena inte-
gridad de Persia, pero la subtancia 
del acuerdo no engañará a nadie* 
ün fuerte partido en la Cámara de 
Estocolmo, Agosto 19. 
La flota inglesa reforzada que ha 
tratado de combatir con los barcos de 
guerra bolshevikis está concentrada ¡ diputados franceses aboga por la ex 
contra Kronstad el puerto naval do j tensión de los interesas» franceses en 
Petrograda, según dice un despacho | Siria, 
de Helsingfords. Dícese que la ciudad 
de Kronstad está ardiendo. 
Agrégase que el barco submarino 
de depósito bolshevikl Yladka ha si-
do ImndVlo en un combate a varia» 
millas al Noroeste de Kronstad. 
AUSTRIA P I D E L A INDENNIZACIO.V 
DE LOS B O X E R CHINOS 
París, Agosto 19. 
l a delegación austríaca de la pa^ 
ha enviado una nota al Consejo Su-
premo pidiendo que la parte que cu-
responde a Austria de la indemniza-
ción de los boxers chinos no sea de-
sestimadíi en vista de la embarazosa si 
tjación financiera de Austria. 
CONTRABANDO DE MARCOS . A L E 
MANES 
Bedín, Agosto 19. 
Según los periódicos los paluvas | 
utilizando aeroplanos han frustrado " 
una tentativa para introducir un con-
trabando de 20.000,000,* de marcos do 
Berlín para Suiza. 
l a policía alcanzó a un tren ex-
jtteso en qne huían los contrabandls-
^s y los detuvo en Neuremberg, Ba-
"era. 
E L ARCHIDI QUE JOSE QUISO R E 
NI \ C I A R 
Budapest, sábado. Agosto tft. 
U archiduque José acordó hoy rê  
nunciar a su puesto como Jictador 
LA TIFELGA DE LOS ACTORES 
New York, agosto 19. 
Los representantes de los actores y 
de los empresarios ee reunieron hoy 
por primera vez desde que empezó 
la huelga, en conferencia convocada 
por los autores dramáticos para una 
franca y amistosa discusión. 
Se vió que el reconocimiento de la 
Asociación de Actores era casi el úni-
provisional del Gobierno Húrgaro, a l to obstáculo qué Impedía la solución, 
cansa de las objeciones le los socia-1 E l vigésimo teatro cerrado por la 
listas, pero consintió en permanecer huelga es el de Henry Miller, que stí 
al frente del Estado por ahora al pro- ] s erretró a Ja lista de las casas en ti-
testar los leaders de los campesinos i nieblas. 
y los miembros del partido reacciona-
rio. Estos leaders declararon que ha-
Mas de doscientos actores y actri 
ees y varios empresarios llenaban el 
chidnque no continuaba ejerciendo la 
reírerencia 
E S T A D O S UNIDOS 
^ SECRETARIO DAÑELES EN HO 
tr NOLULU 
Honolnlu, Agosto 19. 
Cuatro destroyers, vanguardia del 
abrazado NeTvTork, que traen al se-
ctario de la Marina Josephus Dani-
«•Mlegaron frente a Honolulú esta 
«anana, 
ALIMENTOS PARA BUDAPEST 
. / a r í s , Agosto 18. (lunes). Por la 
^ n s a Asociada). 
El general Olban. comandante Pn-
toano en Budapest está cooperando 
¡ja el Ministro de Subsistencias pa-
^mr.es,tnhlecer el transporte, a fin Ce 
^ministrar alimento a Budapest, se-
»"n noticias de la Legación amerlca-
^recibidas aquí hoy del brigadier 
• «anjoz, Cn miembro americano de 
^ comisión interaliada en Budapest, 
ha - cíín.ferení,Ja de la Paz también 
Wci , , l< l0 n o c í a s hoy de que los 
rrlo!lS!,aTOs estón reparando los fe-
wari-Ues que salen de Fiume v Tris 
a tna manera Qne sea posible llernr 
a 2 f I)rls* Provisiones allmentíc'as 
(n-P io8 re?iones la Europa Central, 
H e las necesitan con urgencia.. 
se ni ̂ ayor P*1^ de familias que 
dním« 0n en el Palacio del Archl-
se mLpor orden de los comunistas « mudaron hoy. 
í i c e V " bí! í t€ deI Pa,acio segi'm se 
enent» S u d u q i , e José encontró cin-
tas n n r I o n e s de coronas abandona-
tada fío. SJc<>miln,sfas en su precipi-
t a inga de Budapest. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
R E G A T A D E CAZASUBMARINOS 
Non York, Agosto 19. 
Llegó aquí hoy el cazasnmarino 
número 131, estableciendo un record 
(!<> 68 horas j 32 minutos para b s 
pmbc.rcaciones poroip l̂sadas por ga-
^olln*i al través do las 680 millas 
aánticas que separan a Bermuda 
Xev? York. 
E l cazasumarino está mandado 
por el teniente Joseph L . Day, do 
fortland, Malnc, 
E l cazasumarino 131 se adelantó ya 
otros cinco mis que tomaron partí 
¿n 19 competencia. 
E l record anterior, 61 horas y 49 
minutos, se realizó en 1907 por el 
bete-motor "Alisa Cralg," 
Los cazasubmarinos 217 y 351 lla-
garon dentro de una hora después <le 
í'.abei llegado el ganador, seguidos 
s/ete horas después p,or el 90, 224 y 
J29. 
E l capitán C. H . Nelson, a bordo 
del ^Leónidas" se hallaba al mando 
do la flotilla. 
E l 131 fué favorecido por tiempo 
nroplíío si se exceptúa la neblina f-n 
a última etapa del viaje, y según 
tice el teniente Day. deJó a los «le-
mas barcos a la zaga el segundo día 
después de la calida. 





Baterías: Adams, Carlson y Sc'i-
midt; Meadows y Tragesser. 
ros ld-28 
Yíiiaespesa en Guiñes 
Güines, Agosto 19. 
DIARIO. Habana. 
Encuéntrase en esta vflla el nota-
ble poeta andalúz señor Francisco 
Villaespesa. E l Liceo lo obsequió ex-
pléndldamente, y el Casino Españot 
ofrece en un honor un banquete qua 
se está celebrando en los momentos 
en que telegrafío. 
L a Asociac/fíi de Corresponsales 
ha organizado una velada que se efec-
tuará a la terminación del banqueta 
cu la Sociedad Liceo. 
E L CORRESPONSAL 
N U E V A S U C U R S A L D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
L I G A AMERICANA 
Rosvltado de loa Juegos celebrados 
1 oy: 
San Luis, Agosto 19. 
Boston . . . . 000000000— 
San Luis . . . IQOBOlOlx— 
Batorías: Hoyt, Me Graw 
ters; Leifield > Severeid 
Ch'rago, Agosto 19. 
C I L a 
rían que se restableciese el bloqueo i tribunal de policía del barrio Este hoy, 
del hambre contra Budapest i \ el Ar- tomo partes principales o espectado-
res en una serie de casos de "condue-
la desordenada*', producto de la liuel 
ga. Varios actores fueron absueltos y i 
ios lemás casos se suspendieron. 
Fna organización temporal de "ac-
tores de l>elículas',, se formó esta no-
••he en un mass meeting al qne con-
currieron 350 de estos actores. 
Filadelfla . . - 001031200— 7 13 3 
Chicago . . . 10100042x— 8 14 1 
Baterías: Johnson, Kinney y Por-
Mns: Lowdermilk, Faber, Mayer v 
Schalk. 
San Diego del Valle, Agosto 11. 
E n la noche de ayer tuvo lugar 
el Importantísimo y trascendental a^ • 
to de abrirse en este poblado una Ofi-
cina del Banco Nacional de Cuba, que 
era una necesidad sentida aquí desde 
hace mucho tiempo. 
Él señor Pantaleón Godínez, Aí -
ninistrador de la Sucursal del Bar 
co Nacional en Esperanza, con una 
tenacidad que le honra y con la coepo j damas de nuestro mejor ambiente so 
ración del distinguido convecino, se- j cial se unieron a los concurrentes a 
ñor José Ramón Rodríguez, miembro j la Oficina del Banco, cuando ésto» 
de la importante casa comercial ban j penetraron en el local de la mencio-
caria, que gira en este poblado bx- nada Sociedad. 
jo la razón social de T. Ríos y Ca. / L a inclemencia del tiempo impilió 
(S. en C ) , ha dado cima a una em- darle mayor alcance social a este ac-
presa, que le agradecen mucho losito; pero a petición del joven Godí-
habitantes de San Diego y que re-1 nez, próximamente habrá otra reu-
dundará en más auge y más bene'i-i nión en los piones del "Liceo" y en 
ció para la Institución financiera de j en ella dará una conferencia el señor 
que es el señor Godíne/i digno em- Andrés González Llórente, Director 
pleado, por sups condiciones de ac-
tividad, pericia y honradez. 
E l acto de la inauguración dicha 
oficina se efectuó en local que aho-
ra ocupa provisionalmente el doc-
tor Alfredo García con la ilusUracióa 
y competencia que le tenemos reio-
nocidas, usó de la palabra para ex-
poner a los allí congregados el ob-
jeto de la reunión. Estuvo elocuente 
y oportuno, por lo cual se conquistó 
una ovación al terminar su brillaato 
discurso. 
L a seler/,a concurrencia que los es-
cuchaba, impuesta de valiosos ele-
mentos de esta localidad, comencian-
tes, propietarios, hacendados, indus-
triales, etc. fué luego obsequiada on 
los salones de nuestro simpático " L i -
ceo" y con gran esplendidez por el 
personal de la Oficina. Distinguidas 
Detrcit, Agosto 19. 
MOVDIIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 19. 
Han llegado los vapores Lake Boa-
ton, de Nuevltas; Lake Annette, de 
Ant'iia; Lakeville, de Nuevltas; Tan-
C 11. E . 
VTasbington . . 001000001— 2 8 1 
Detroit . . . 00113002x— 7 11 1 
Baterías: Harper, Zachary, Gil', y 
Agnew; Dauss y Ainsmiíh, 




U-ru de Sama; Lake Iperlanti, de Sa-1 c0veicskíe y O'Neill. 
1000000O0-
012002000-
gua, y goleta Haíi Gorton, de Sau-
tiago. 
Norfolk, Agosto 19-
Salió el v:\por Lakerreiv 
Guantámuno. 
para 
Baterías: Qulnn. Shore y Hannah; 
Vaccinoterapia antigonocóccica 
de los 
distintos estados blenorrágicos. 
PRODUCTO 
Su tratamiento es ei más eficaz, sencillo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, C o u r s de la L iber té , L y o n . 
c i ñ a s de P a r í s : 3, R u é P a u l - D u b o l 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S F A R M A C I A S 
Escolar en este poblado sobre "B¡ 
Banco Nacional de Cuba, que distin-
tas evoluciones financieras y su in-
fluencia beneficiosa en la actual épi-
ca de prosperidad de que disfruta 
Cuba". 
• E l personal de la nueva Oficina del 
Banco Nacional, queda formado por 
el señor Juan J . Carreras, Adminis-
trador; señor Martín Cabezas, .Ca-
jero; señor Rogelio Rojas, Auxiliar; 
todos ellos jóvenes activos inteligen-
tes y de reconocida seriedad, lo cual 
es garantía de éxito para el desenvol-
vimiento, del Banco. 
L a discreción obsoluta con que se 
efectúan todas las operaolones del 
Banco, por insignificantes que sean, 
nos impiden dar detalles numéricos 
de operaciones realizadas el primer 
día de la apertura de esta Oficina: 
j pero en términos generales, hemo» 
| sido informados y lo comprobado evl* 
dentemente, que la cuantía de las ope-
raciones realizadas, ha superado * 
las esperanzas concebidas. 
San Diego del Valle es una Jurls-
dición en donde hay, en sus habi-
tantes, mucho bienestar público y, a 
partir de ello, no es A\*A 
sultado, ni tampoco que siga cve-
ciendo en lo adelante. 
E l Banco Nacional de Cuba y es-
te término Municipal, están d^ 
plácemes. 
Qnevedo. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ROBO 
Al Juzgado de Instrucclfln de la Sección 
Refrunda ee le dI6 cuenta ayer por la po-
licía secreta con una denunda producida 
por Alberto Giró García, vecino de la ca-
lle de Refugio número 10, cn la que re-
fiere que de su domicilio y por la ma-
drugada, le han sustraído del bolsillo del 
pantalón la cantidad de 42 pesos y ade* 
n ás varbis prendas de oro por lo que se 
estima perjudicado en la cantidad de 65 
pesos. 
NeTrport l íews, Agosto 19. 
SaKó la goleta Henry D . Kregcr, 
para la Habana, 
Baltímore, Agosío 19. 
Salló el yapor Lake Olisco, para .'a 
Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n C o n s e j o d e S a n A g u s t í n n ú m , 1 3 9 0 
CAYO DJÍSDE E L BALCON AL. PATIO 
E l niño Rolando Valdés Jiménez, veci-
no de la calle do Animas ntimero 139, y 
df cinco años de edad, pasó pon entre dos 
balaustres del balcón de su domicilio y 
cayó al patio, produciéndose una extensa 
cr ntuslón en la cabeza acompasada de sín-
1 b-njas de conmoción cerebral Lo asistie-
ren en «1 segundo centro de socorros. 
^ O Q C E E X T R E FRANCESES 
jj0ma. Agosto 19. ' 
« a ^ f S 1 ^ 0 ^^rdenes entre s . l -t0» V^Tlf? ita"anos en Taran-
J e c , W d - ^ ios 
rans, Agosto 19. 
el K / f ^ a su p í -
««mo h e m w L <I1e,¡eíhos y Privilegios 
W A ? *el trono niRano. se. 
artículo d le f0na hacerl0 ^ * 
Así i f - i la, ConstitucIón Roma-
W anuncia un despacho a Lo 
m > o s 
E ITA 
s lia sido comnri 
S E B ^ I C I O R E S I X T O S POSTALES 
E N T R E E S P A 5 A Y LOS E S -
TADOS ÜIVLDOS 
Wa?Mngton, Agosto 19. 
Después de haberse cruzado Taifa» 
tomviácacionej durante prachos 
años, el Departamento de Convíu 
nniiinió hoy que habían obtenida 
éxito las negociaciones para un tri-
iado de bultos postales con España 
E l serylcle de bultos piostales co-
Titenzará el primero de Septiembre 
mientras está pendiente la ratCtca-
í íón del tratado entre los dos países. 
Los límites del peso de los bultos 
serán de once libras, y la tarifa de 
72 centayos por libaa o fracción »l3 
libra. 
WILSON Y L A L I G A D E NA-
CIONES 
Washington» Agosto 19. 
L ' Presidente Wilson le dijo a la 
Comisión de Relaciones Exterioras 
ai empezar su conferencia hoy, quo 
no ^edía yer ninguna objeción ra^o-
cable a las tntei3*retacIone8 de có-
mo Ies Estafes üc idos aceptan la 
Liga de lea Naciones con tal de que dh-hA* Interpretaciones no fonnaj^n 
part^ de la misma ratificación foc-
mal. 
VETO RECONSIDERADO 
Washington, Agosto 19. 
L a Cámara hoy por 23 rotos contra 
101, siete más de las dos terceras 
P'írte necesarias, se sobrepuso i l 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L I S E L E C C I O N E S D E L P E R U POS-
PUESTAS 
Urna, Perú, Agosto 14. 
Las elecciones generales conyoca-
das por el gobierno prorlsional para 
el 17 y el 18 de Agosto han «ddo pos-
puestas hasta el 8(V y 31 de Agosto-
Esto se lia hecho necesario por la 
imposibilidad de remitir las 'andida-
tnras e instrucciones a las fceciones 
remotas de la república en tiempo 
oportuno, 
LAS PROMESAS D E L NUEVO P R E -
SIDENTE DE COSTA RICA 
Managua, Nicaragua, Agosto 19. 
Amplias garantías se oírecon a to-
dos los desterrados de Costa Rica por 
el nueTO Presidente J . B. Quiroz, se-
gún despacho inalámbrico recibido 
aquí <^ San José. * 
E l mensaje dice que el Presidente 
dcMía un pronto restablecimieito do 
la comunicación telegráfica y del co-
mercio de ganado con Nicaragna. 
L a libertad de la prensa y de la 
palabra se garantízaz por él Presi. 
dente Quiróz segnn se agreda. 
L a rernr.cla del Presidente Tinoco 
como Presidente de Costa Rica fué 
presentada hoy al Congreso costari-
cense. 
T E R R E N O PERUANO E N MANOS 
D E LOS JAPONESES 
Lima, Perú, Juctcs, Agosto 14 | 
Se ha averiguado que la compañía 
farmacéutica de Hoslü en Tokio, com-
pró un extenso terreno al doctor Au-
gusto Durán, propietario de la Prensa 
lo cual se anunció el mes pasfdo. 
U" representante de la con.; a nía di 
ce que no se intenta colonización nin-
guna por los japoneses por ai-ora. 
E l terreno fué comprado con el ob-
El día 21 del actual, a las 7.30 de la mañana, se 
celebrarán solemnes honras fúnebres en la Iglesia de 
la Merced, por el eterno descanso de los siguientes 
hermanos, recientemente fallecidos: 
D o c t o r N i c o l á s C a r v a l l o , 
E x c m o . Sr . D o n N i c o l á s R i v e r o , 
D o n E n r i q u e B a g u e r . 
El Oran Caballero del C o n s e j o de San Agustín, 
Núm. 1390 , que suscribe, tiene el honor de invitar a 
Usted al piadoso acto. 
Habana, 18 de Agosto de Í9Í9 . 
Juan J. de M u t i o z á b a i 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando tn la fábrica en construc-
ción situada en la calle E, entre 23 y 8$ 
etfrftó una calda el obrero Cfelestino VI-
dano Mlr, español, de 16 años de edad 7 
vecino de la calle de Villegns número SL 
En el centro de socorros del "Vedado lo 
aaistleron de lesiones graves en la cara 
y en los brazos. 
CAKTA ANONIMA 
María Rossie, vecina de la dtrro cíe 
Trocadero número 60, se presentó ayer a 
la policía de la tercera estación, denun-
i ciando 'i'ie de 'sn domicilio recibió una 
1 carta anónima, en la que se lo insulta 
: y amenaza, creyendo que esa carta la ha-
rá escrito un Individuo, cuyas generales 
desconoce y r,\ie es amante de una criada 
que ella tuvo llamada Carmen Lópea 
Eernández. 
7bi2 2t-19 ld-2a 
SUSTRACCION 
A Miguel López, vecino de una h»»., 
taclón de la casa calle de Prado número 
M4, le sustrajeron de su domicilio preu-
I das y dinero por valor de trescientos p -̂
I bob. También a mi compañero de cuarto, 
, Carlos. M. Peraza, le robaron diferentes 
I prenda* de oro y dinero, todo lo que 
1 aprecia en la cantidad de seiscientos peí- s 
AMENAZAS 
| Por el rlgllante número 1292, fueron 
1 presentados en la 12 estación de policía 
I les menores Félix Herrera Delgado y 
I Agustín Gutiérrez, rednos de la casa do 
vecindad número 50, en la Calzada de 
Luyanó, ios que se acusan de amenazas. 
Crimina! castigo 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Centro Gallego, Avelino Alvarez Cet».̂  
ro , de 20 años de edad, natural ue 
Praducelok provincia de Lugo, el cui l 
había venido de Antilla para esta ha* 
ce pocos días. 
—Hoy se celebró con grandes fos-
, te]os# la festividad del santo patrono 
reí 'poblado del Caney, asisitiendo 
\ uiiichas familias de esta ciudad. 
—Después de larga enfermedad ha 
fallecido la señorita Carolina Bonnet 
Molina, antigua profesora de piaao, ^ j 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A I A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o ^ 
DE OBRAS PUBLICAS 
PRESUPUESTO DE OBRAS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de Ca-
magüey, remitió a la aprobación su-
perior, el proyecto y presupuesto do 
las obras de reparación del camino de 
Punta Alegre a la Vereda de los Pe-
rros. 
LA CAjBIIFTERiA D E SATÍTIAGO D E 
CUBA A SAN JUAX 
La documentación relativa a la re-
iaración de la carretera de Santiago 
Se Cuba a San Juan, ha sido remitida 
por el Ingeniero Jefe del Distrito de 
Driente, para la aprobación superior. 
S E DIO COMIENZO A LOS TRA-
BAJOS 
E l contratista señor Emilio Cañal, 
lia dado comienzo a las obras de cona 
micción de la carretera de Bahía Hou 
da a la Palma, tramo de Bahía Honda 
u Buenaventura, el día 6 del actual. 
R E C E P C I O N D E UNA OBRA 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
Pinar del Río ha interesado la desig-
nación de un funcionar'o que lleve a 
sfecto la recepción de las obras de 
reparación, del ramal de la carretera 
ño Santa Cruz de los Pinos a Taco1 
Taco, cuyas obras las tenía contrata-
3as el señor Rafael Couret y se hallan 
.erminadas. 
M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
HEP A RACION D E L A C A R R E T E R A 
DE CABAÑAS A MAJANA 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río, remitió a la aif obación 
mperior, la ampliación dej comrato 
celebrado con el señor A-belardo Her 
láudez. para la reparación de los ki-
ómetros 1 al 6 de la carretera men-
;ionada. 
LAS C A L L E S D E MATANZAS 
Por el Distrito de Matanzas ha sido 
emitido a la aprobación superior el 
)rcyecto de reparación de 1492 mo-
ros cuadrados de la calle de MilanCs 
n dicha ciudad. 
CONTRATO C E L E B R A D O 
La propia Jefatura ha celebrado un 
ontrato con el señor Carlos Arguelles 
ara la construcción de la carretera 
el Perico a San Vicente. 
E N E L EMBOQUE D E L U Z 
lía Havana Central Ry Co., y de 
cnerdo con el Decreto de 29 de Julio 
Itimo. ha solicitado autorización pa-
LO S n i ñ o s a b o r r e c e n l o s a c e i t e s y l a s s a l e s p o r l o m a l q u e s a b e n y l o 
m u c h o q u e a l t e r a n e l e s t ó m a g o . Y a 
l a s m a d r e s m o d e r n a s n o f u e r z a n ai s u s 
h i j o s a t r a g a r m e d i c i n a s q u e d e t e s t a n , 
p u e s t o q u e p u e d e n o b t e n e r m e j o r e s r e -
s u l t a d o s c o n a l g o q u e n o r e p u g n a . L o » 
n i ñ o s t o m a n f á c i l m e n t e l o s 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
s i e n d o u n a s p i l d o r i t a s m e n u d a s . E l n i ñ o 
m á s d e l i c a d o l o s t o m a , y l e j o s d e p e r -
j u d i c a r l e , a m a n e c e a l d í a s i g u i e n t e c o n l o s 
i n t e s t i n o s l i m p i o s y e x p e d i t o s . G e n e r a l -
m e n t e l e s b a s t a u n L a x o c o n f i t e ; r a r í s i m a 
v e z s o n n e c e s a r i o s d o s . A c u é r d e s e : l a 
p r ó x i m a v e z q u e s u n i ñ o n e c e s i t e u n l a x a -
t i v o , d e l e u n L a x o c o n f i t e . L o s h a y e n t o -
c i a s l a s f a r m a c i a s . 
ra proceder a las obras de modifica-
ción en el emboque del muelle de 
Luz. 
SOBfJe UNA PLANTA E L E C T R I C A 
El Director General de Comunica-
cienes ba informado al señor Secre 
tario de Obras Públicas, que no exis-
te inconveniei.'te para que se le con 
ceda lo solicitado a los señores Pesant 
y Co., para instalar una planta eléctri-
ca en el poblado de las Cañas en la 
Provincia de Pinar del Río. 
INFORME D E S F A V O R A B L E 
La Junta oe Puertos desfavorable 
mente informó el expediente tramita-
do a solicitud de José .Ramos Cárde-
las, para rellenar unas marismas en 
el puerto de Cienfuegos. 
mm mum d e w o l f e 
~t Ü N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A i r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A m • Obrapía, 18 . -Habana 
AAAJb AAAJh AAAA Â f̂tA AAAA 
DE HACIENDA 
SUBASTA APROBADA 
Se ha aprobado la subasta del 
arrendamiento de los solares tres y 
cuatro de la Manzana 3 del reparto 
"Santa María" en el Cerro adjudi-
cada provisionalmente a Regino Her-
nández por 7G pesos mensuales. 
DEYOLUCION 
Se ha ordenado a la Administración 
de Renta de Oriente de la Habana 
la devolución a la señora Juana Real 
de Fernándei la cantidad correspon-
diente al cenuo que paga su casa Mo-
iro número 26 vencida en 1917. por 
naberse cobrado dos veces por error, 
REDENCIONES D E CENSOS 
Se ha accedido a la redención del 
Censo de 100 pesos, que a favor del 
Estado reconoce el solar F de la 
Manzana 3 del Norte de Cárdenas, con 
los beneficios de la orden ISO de 
1900. 
También se ha accedido a la reden-
ción del censo de 100 pesos que gra-
va a favor del Estado la fínca "El 
Retiro", en Consolación del Sur con 
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R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS T AJENAS 
Datos elocuentes. Un médico obser-
vador resume el ejercicio de su pro-
fesión diuraute 20 años en las siguien-
tes cifras, bien significativas, por 
cierto. De 342 familias divididas por 
la discordia, 320 carecían de instruc-
ción religiosa y vivían alejadas de to-
da práctica cristiana. En un grupo 
de 417 jóvenes extragadoa prematu-
ramente por el vicio, halló solo 12 que 
frecuentasen la Iglesia. 
¡Agua! ¡Atnia! Este grito de an-
gustia, equivalente al de ¡Auxilio! a 
al de ¡Socorro! se escucha ya en toda 
la Ciudad!, sobre todo, al caer de la 
tarde. Falta el preciado líquido en la 
coclna/ en el baño, en los míngitorios, 
en toda la casa, y si no falta en la 
mesa, es porque el bodeguero, tan ve-
jado y maldecido, la proporciona: 
hasta con hielo. Esto por un lado, y 
par otro el engaño de que somos víc-
timas al darnos por agua mineral al-
gunas que no lo son* hace que los en-
fermos del aparato digestivo se cuen-
ten por millares. De ahí el consumo 
enorme, increíble, casi general que 
hoy se hace del Agua de Vílajulga, 
que a más de ser una rica agua de 
mesa, es una panacea para los enfer-
mos del aparato digestivo. Esta agua, 
mis queridos lectores, pueden uste-
des pedirla en cafés, boticas' y tien-
das de víveres finos. • 
Cantar* Di a tu madre si te adora 
—que tu pasión no avasalle;—que el 
río si lo detiene—suele salirse da 
madre. 
"La bodega de la es4l̂ IJ^a,, He aquí 
una frase, una miuletilla mejor dicho, 
que es la Inexactitud andando. NI to-
das las bodegas están en la esquina, 
ni tampoco todas las esquinas son 
bodegas. 
"La Esquina'' de Obispo 67, es una| 
antigua sedería y perfumería, con ar-
tículos de fantasía, donde dos jóve' 
nes del día sirven a porfía a nuestras 
damas los kilos Cometa para tejer, 
las almohadillas para hacer encaje y 
la rafia paia. labores con sus áJbunes 
expliciativos. 
La Mimí, pdipularíslma sombrería 
de señoras, y de señoritas, todas Jóve-
nes todas bellas, como dice "el em-
perador de la crónica"; La Rusqtre-
11a, popularísima camisería, corbate-
riía y demás utilería para caballeros; 
Langwith con el despacho de sus be-
llas flores, de sus hermosa» plan-
tas, de sus perros para alimento 
y sus aves1 para remedio; hasta el Sol, 
convertidlo en relojero, joyero y he-
chicero de cuantos deslumhrados le 
contemplan... ofrecen la particula-
ridad de no ser bodegas, ni estar em-
plazados en la esquina. Lejos de eso, 
de la esquina. La Rusquella está en 
el 108 de Obispo, Langwith en el 66 
die esa calle, E l Sol en el 53 de O'Rellly 
y La Mimí en el 33 de Neptuno. Y 
¡pum! cambiamos el disco. 
Cantar. Los besos que te doy—los 
pongo a Interés compuesto.— ¡Ay 
cuándo podré pagarte— los muchos 
que ya te debo! 
Recetas. Allá van dos, una para en 
vida y otra para después de liquidar. 
La para en vida, durante el cialor es 
tomar café Gripiñas de La Catalana 
—O'Rellly 48, en vez de tomar agua 
de Vento. Y la otra, la del "Quía Ven-
tus est vita mea" (que traducido por 
alguiétn parece decir Vento-canal-es 
mt vida), esa es: si llegas a morirte, 
no dejes en paz a tus deudos hasta 
que te ofrezcan una corona de biscuit, 
de esas que C. Gelado y Compañía 
venden en el 93 de Luz. 
Y pun.. .to final. 
ZAUS. 
A S U L A R 116 
AEROGRAMA 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e h i p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; ^ E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 




Pasajeros "Peina María CrIstIna,, 
taludan familiares y amigos, partici-
pando feliz viaje. 
Jecfts Fernández; Tomás Pérez 
Venero; José García; Constantiio 
PernAndez; José Fernández Truca i 
LíOrerzo Reyno; Francisco Faustino 
Alvarez; Francisco Rodríguez; Per-
fecto Riva; José Reimunde; José Ma-
ría Lonco; Antonio Irizar; Miguel 
Care;i{ía; Ramón Robledo; José A. 
Prío; Juan I . Santa Coloma; Felln3 
Molviovzen; José Portal; Blanca 
M'aslp; Plácidd Pina; Pedro Pa-o-
r.ada. 
Telegramas de la Isla 
MAESTRO FALLECIDO 
Samti Spírltus, Agosto 19—8.80 
p. m. 
Al medio día de hoy falleció en 
N i ñ o s h a m -
b r i e n t o s . 
Es incontable el número de nlf os 
que acuden ^'ariamente al Dispensa-
rio a desayunar, pero carecemos de 
leche suficiente con que mitigar tan 
grande necesidad, acudo a las puer-
tas de tantas almas buenas y amante 
a la nlfiez desvalida, para que nos 
ayuden mandándonos leche conden-
sada, remitiéndolas al Dispensarlo 
Nuestra Señora de la Caridad, calle 
de la Habana 58 bajos del Palacio 
Episcopal, de 8 a n de la mañana y 
de 2 a 5 de la tarde y Dios se f̂os 
pagará. 
lír, IT. Delfín. 
5t.-19 5d.-20 
T u m o r e s 
Muchos los padecían y los mostraban 
en la cabeza, el cuello y otros lugares del 
cuerpo, con asco para quienes los reían, 
pero ya ni la mtiad de quienes sufrían 
Tumores Sebáceos, los tiene, porque se 
los han extirpado los Párches Vllamafie, 
n base de lodo y que prepara el doctor 
Sorra de Barcelona. 
Todas las boticas tienen siempre Par^ 
ches Vllamafie, del doctor Serra y su re-
l-rcsentante es el señor José Salvadó, 
Cintra, 16 .Cerro, teléfono 1-1285 Sufrir 
fn esta época Tumores Sebáceos, es un 
abandono, porque los paches Vllamafie, 
1>B extirpan sin dolor, sin dejar huella, 
fin mortificación alguna y no vuelven a 
st l lr . 
Parche» Vilamafle, extirpan pronto y 
bien, para siempre y sin dejar huellas, 
lupias, lobanillos, ántrax y tumores sebá-
ceos, como testimonian con sus espontá-
neas cartas múltiples personas que ha-
biendo sufrido afios y afios de esos males 




S E Ñ O R E S C H A N T A G I S T A S 
N O D A M O S D I N E R O 
inútil que se cansen haciendo campañas indignas, gratis o pagadas 
N O D A M O S D I N E R O 
Necesitamos nuestro dinero para sostener un personal idóneo, al que pagamos mej^ 
res sueldos que ningún colega, cuyo personal es una de las garantías en la fabricación del 
IRONBEER. 
Necesitamos nuestro dinero para sostener nuestro sistema de fabricación del IRON. 
BEER en el punto culminante de la perfección. 
Necesitamos nuestro dinero para mantener equipos de maquinaría perfectos, de fa-
bricación especial para esta casa; para que el IRONBEER siga fabricándose con las mejo-
res materias primas sea cual fuere su costo; para que el IRONBEER esté libre de micro-
bios en todo tiempo; para que su pureza pueda comprobarse en todos momentos y ea 
todos los Laboratorios oficiales o particulares. 
Estamos bien seguros de la pureza de nuestro "IRONBEER/' y por esta razón, 
NOS CAUSAN PAVOR VUESTROS CHANTAGES INDIGNOS/' 
S e ñ o r e s c h a n t a g i s t a s : N O D A M O S D I N E R O 
C U B A I N D U S T R I A L 
F a b r i c a n t e s d e l I R O N B E E R 
Di 
S 0 ( 
C75Ü8 alt. 8d.-l? 
esta ciudad el maestro de Instr.ic-
rión señor La'idelino Arias Sagrera, 
en la morada de su hermano el se-
ñor F>:iix. 
E l fallecido estaba emparentado 
con la señora del general José M. G6-
irea. 
Mañana, a las ocho, se yerificará 
el sepelio. 
Serra. 
EL DOCTOR FELIX HURTADO 
VALDES 
Hoy emprenderá viaje en el vapor 
"Alfonso X I I " el joven doctor F i . U 
JIurtado Valdés, quien, declarádo 
Alumno eminente de la Universidid 
Nacional", y habiendo obtenido una 
heca por la Escuela de Medicina, va 
a ampliar sus estudios a Madrid- Pa-
rís, Lerlín y Norte América. 
Ancmpañan al doctor Hurtado 
> v 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL D E BRIGHT Y CON-
V ALECENC1A DE L A GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Valdés su esposa, la bella sefhr» 
Rosita Pola y su hermana Cannlat, 
Lijas de nuestro muy estimado amiso 
el Licenciado don Segundo Pola, Ul-
rector del colegio de su nombre. La 
primera se.propone revalidar el tíLU' 
lo de Doctor en Farmacia en la Uu! 
versijad Central de Madrid. 

















































V I G I L A N T E ACUSADO 
ATn.paro Barbi González, de 18 tilo» 4» 
edad, de estailo casada j vecina de O I 
rro número 530, b© presentó en la Oncem' 
estación de policía acusando al rlgrllanti 
1502, que es su esposo y del cual se en-
cuentra jepararta, de que la ha amenatt-
do de muerte con el rerdlver que nU 
para que ella no le vuelva a pedir qw 
Je pa«e lo necesario para que sus hljói 
coman. 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
WÁ 
Proporc ionan a i comer-
c iante 
U n a g r a n e c o n o -
m í a p o r q u e s u c o n s -
t r o e d ó n e s d e a l t a 
c a l i d a ! 
Agentes E x c l o s i m 
G . M I G U E Z y C í a . 
Amistad 71-73 
Tel . A.5371. Habana. 
nur 
1 
F U E R T E S C O M O L A T O R R E E I F F E L ! 
>s. 
s 
¿gend* e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
P ^ R I O d e l o M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n d a e n e l V e d a J o i 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , lO'X 
ON. 




l ia sefiira 








e 18 tflot di 
eclna de O 
tn la Onc«ni' 
a l vlgllanti 
1 cual «e es-
h a am«nflu-
rer que uto. 
a pedir qm 
ue sus hijo» 
S O O E D A D t S 
E S P A Ñ O L A S 
E L C L U B l U A E Q U E S 
tíe aquí el programa de la gran 
Aflesta qu» celebrará esite clul> el do-
mingo próximo. 
> 4 jas 11 de la mañana celebrará 
. ganta misa en la capilla de "La 
ipraplcar. en honor de San Bartolo-
un ilustrado sacerdote asturia-
• í!,' El acto religioso será ataenizaclo 
' ja orquesta del señor Felipp Val-
ILj con selectas piezas musicales. 
\ continuación se servirá a los con-
i ^jTemtes un soberbio almuerzo, por 
j grgji Xicomodes Bas, siendo ameni-
rado también por la renombrada or-
\ íiaesta da Felii>e Yaldés que ejecuta 
^ nn precioso po-pourrit de aires as-
turianos, dedicado al presidente del 
M e n ú 
'. Vermouth, Jamón Gallego, moría-
iella, pierna ríe puerco, salchichón, 
roanos y aceitunas, Pisto "Mp.ní.''her 
?a" Arroz con pollo, pierna de ter-
I Qera asada con papas lyonesa, ensa-
; lada. Peras y ciruelas natural, Vino 
| Riuja, cerveza "Tropical", agnas mí-
• neralea de "T.a Cotorra", si.Ira " E l 
l Gaitero''- Cafó y tabacos "O.ga", es-
^peciales para el Club Luarqués. 
I Programa de los ballabl< s 
| Primera Parte: 
' Paso doble. "Gallegulto**. 
• bahzón, '(Sendero de mi vida". 
• Can7Ón. "**¿ Dónde andabas anoche?1' 
; One Stop. "Over Tecke". 
Danzón, "Mala entraña". 
Danzón, -Asombro de Damasco^. 
15 Paso doble, "La pandereta". 
« Segunda Parte: 
| Vals Straus, "Sobre las OlG'¿". 
' Danzón, 'Ojos triunfadores". 
Danzón. ' Flor de The" 
; Paso dofre, "Mac?iaquito". 
I Danzón, * Si muero en la carretera" 
[I Danzón, "Volumen"-
I Danzón " I A Mora". 
5 Extra: Paso doble, "Alma biarcue^ 
/a". fr-Jie recuerda a los socios que es re-
qüi£<ito absolutamente indispensable 
la presentación del recibo del mes rt* 
L U Z Y F U E R Z A M O T R I Z B A R A T A 
L A P L A M T A E L E C T R I G A 
U N I - L t O T n i C 
5lll-ACüHULADOIíE5:G0ni}lthTE:-||0-V.-GAPAa0ADWWATTó 
5 0 L O T I E N E U f l G O N 5 U M 0 D E 1 0 ^ POnflORA 
T\tt\t m m PAilA ENCENDER 5 0 B O M B I L L O S D E 
16 BUJIAS o MOVER d o s MOTORES de 'k C A B A L L O C A D A 
UNO. IDEAL PARAEIfíGAS, COLONIAS Y R E S I D E N C I A S 
R U R A L E S . D E S E A M O S NOS PIOAfl 1NP0RMES t2 13 
P D W i n W . M I L E í P R A D O y G E N I O S 
la fecha a la comisión respectiva. 
No s cdan invitaciones para la mi -
tinee, ni so permitirá la entraia a por 
sonas ajenas al Club, a fin áa evitar 
con ello la intromisión de elementos 
perjudiciales al buen nombre de la 
Sociedad y que pudieran, además, cau-
sar molestias a las familiar de los 
socios. 
E n este extremo, la Comía ón será 
fnHexible, en el cumplimiento de sus 
deberes. 
a presenciar las regatas nacionales ¡ nio Pita; Manuel Rodríguez: Celes-
A s o c i A c n m d e d e p e ^ t e i n t i s 
L a s Regatas de Taradero . 
Está contratado por la A&i rlación 
de Dependientes el barco qu? ha de 
conducir a sus asociados ei día 23 
del corriente a la Playa de Varadero, 
r -
que se efectuarán el siguiente día 24 
Desde antier 18 se están vendiendo 
los billetes de pasaje a los socios, 
mediante la cantidad de $4.00 m. o 
oon derecho a un desayuno y a un 
confortable lunch. 
Los billetes de pasajes se encuen 
tran a la venta de 8 a 10 de 'a noche 
en la Secretaría de la Asociación en 
el segundo piso. 
Se ruega, y esto es importante, que 
los señores asociados que hayan obte-
nido billetes de pasaje, pasen por la 
Secretaría a recojer las Instruccio-
nes y reglamentos que para la ex-
cursión se han dictadlo. 
Todo socis debe de conocer sus de-
rechos y al mismo tiempo estar per-
fectamente instruido de las rtrdenes y 
demás disposiciones que la Asocia-
ción ha acordado. 
tino F . Leirana; Emilio C . García; 
José G. Fernández; José R . G . Co-
tarelo; Belarmino Cabal y MaJiuel 
Alvarez. 
Comis ión de E s t a d í s t i c a 
Presidente: Joaquín Alanedo Fer-
nández. 
Vocales: Señores: Angel Vázquez 
Cueto- José Rodríuuez Acevedc; An-
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D. J O S E M . L O P E Z 
A burdo del "Alfonso XIT" que zar-
pa hoy de nuestro puerto, se dirige a 
i la Aladre Patria nuestro particular 
, ! amigo el señor don José M. López, co tomo Vidal Cubells; Secundmo Mon-, lmportador do abaniPC0S' es. 
tablecido en Cuba 98. 
F L U S E S D E H I E R R O 
P A R A C A L D E R A S Y 
L O C O M O T O R A S 
C A R R O S C I G Ü E Ñ A S 
o d e M O T O R K A L A M A Z O O . 
E L E V A D O R E S . 
G R U A S V I A J E R A S 
Y E Q U I P O d e l a c a s a 
W H I T I N G P A R A C E N T R A L E S . 
T A L L E R E S & I N D U S T R I A S 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
I M a m , B a t e s & G o o d e , I n c . 
O b r a p í a 2 2 . H a b a n a . 
S O C I E D A D <*JOVELLANOS, , 
E l Jueves próximo día 21 a las 8 do 
la noche, celebrará Junta de Directi-
va esta simpática Sociedad en el lo-
cal que ocupa el "Centro Asturiano". 
Los asuntos a tratar son importan-
tes por lo cual el Secretario señor 
Femando Collar encarece la asis-
tencia. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Pía sido reorganizada la Sección de 
Propaganda de este poderoso centro, 
quedándo constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: D. Carlos Fernández 
Méndez. 
Secretario: Arturo Prado Díaz. 
Vice-Secretario: D. Fernando Co-
llar Hernández. 
C o m i s i ó n de Al tas j Bajas 
Presidente; 0 . Eugenio Menéndez 
Fernández. 
Vocales: Señores: Fernando C. Her-
nández; Santiago AbasctU; Ramón 
Faedo; Alfredo Menéndez Gan.oneda: 
Joáé Corujo Blanco; Luis Mu 1:2 Plan 
jardín López; Manuel Váziqviz; Josó 
Alvarez Díaz; Valeriano Me'oéndoz; 
Pedro Somohano; Francisco Vega y 
Vicente Pérez. 
Nuestra enhorabuena a todos. 
B E R N A R D O P E R E Z 
E l amigo López visitará a Valencia 
y otras ciudades españolas en viaje 
comercial y además disfrutar; alegre-
mente de los placeres que le propor-
cione su estancia en los lugares que 
visite. 
Despedimos cariñosamente al ami-
to. 
Está hoy de días el respetable y 
cuerido amigo, vocal de la directiva 
ciel DIARIO. 
E l nombre del señor Bernardo Pé-
rez aparece asociado a muchas y gran-
des empresas financieras e industria-
les del país, figurando en la presiden-
cia de la Compañía Internacional de 
Seguros, y en la de la Compañía d^l 
Mercado Unico. E s además vicepresi-
dente del Banco Internacional de Cu-
t a y pertenec-! a otras muchos entida 
dí-s a las que ha aportado, con sus 
fcólidos prestigios, iniciativas y orien-
taciones siempre provechosas. 
Para substraerse a las infinitas de-
mostraciones de afecto oue hoy se le 
tributarían, pasará el día en su sun-
tuosa posesión de Wajay, en plena 
N A R C I S O S A L A S 
Ha regresado a esta ciudad nues-
tro particular y antiguo amigo señor 
Narciso Salas, quien se encontraba 
en la capital de México desde Irgc 
tiempo atendiendo Importantes asun 
to? de carícter financiero y perso-
nal que demandaban su atención. 
Le reiteramos nuestro cordial salu-
do. 
C o l o n i a s d e C a ñ a , 
F i n c a s R ú s t i c a s , 
F i n c a d o T a b a c o . 
S E V E N D E N 
M A X I M O C A S A L 
Se encuentra guardando cama ^n la 
Casa de Salud " L a Purísima Concep-
ción'' nuestro estimado amigo el ceñor 
Máximo Casal; padece de una afección 
grippal bastante aguda Lo asiste el 
renombrado doctor García Mon, direc-
tor de dicha Casa de Salud. Deseamos 
el más pronto y completo rectableci-intimidad familiar, con la bella y vir-
tuosa compañera de su vida y con los 1 miento del distinguido enfermo. 
Mijitos que comipletan las venturas dt 
tu feliz hogar. 
No impedirá esto, sin embargo, quh 
lleguen hasta allá sinceras salutacio-
nes, que quien como él es espejo de 
caballerosidad y nobleza, 4 no puedf 
eximirie de recibir los agasajos y ho 
menajes que se le deben en día tan 
nuncio de Tglesias, T-0425. c 7178 alt 2d-20 
co; Luciano Alvarez; José Muñiz |tenala^0-
Alonso; Manuel Pérez García v Feli-I Reciba el saludo de este DIARIO. 
pe-Lebredo. saludo cariñosísimo y un abrazo 
Comis ión de Delegador.^s 13eal haciendo votos vehementes porque 
Presidente; Bverardo Acev^co Ama 1 disfrute de frillcidad 
go. 
Vocales: Señores; Angel Rcdríguez 
Bernabé Fernández Leirana; Bernar-
do Loredo; Manuel López Redríguea; 
Venancio Fernández; Melquíades R . 
Pérez; Manuel S. Cueto; José Ramón 
Mnñiz; Ramón s . Cueto y Gerarlo 
Fernández. 
C o m i s i ó n de Reclamaciones 
Presidente: Sllverio Blanco. 
Vocales; Arturo Prado I>ia.z; Euge-
D R . F . L E Z A 
Laureado por la üniversided de la Habuua 
MEDICO D E L H O S F i T A L . 
" M E R C E D E S . " 
EJBpeel.iilsta y Clrujanf) Graduado d 
los Hosp'tales do New l'ork. 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 154, ««quina a PerseveranclAi 
Teléfono A-1S46. Do 1 a & 
C 2930 « I t 1M-3 
I ) E V I A J E 
En ei "Alfonso" embarc» hoy con 
rumbe a España un querido amigo 
nuestvo: el señor Reinaldo GonzálB"?, 
condueño del hotel "La Paloma", de 
esta ciudad. 
E l amigo Reinaldo pasará una 
breve temporada en la Madre Patria 
descansando do la penosa labor de 
varios años de trabajo. 
Descámosle feliz travesía y una 
gratp estancia entre los suyos . 
5 -
i 
l i . 
T h e N a c i o n a l T r a d i o g C o . 
Cable Addrcss. 
"NATIONALCO" 
E x p o r t e r s & I m p o r t e r s 
é 2 P r a d o S t . & I Trocadcro S t . 
H A V A N A 
Manager: 
Miguel Alonso Pujo l 
Pedro Coó Abren, 
Cuenta corriente con el 
B ¿ n c o Internacional de Cuba 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a m á s i m p o r t a n t e c a s * , 
d e N e w Y o r k y C a l c u t a . 
V e n t a d e s a c o s d e a z ú c a r ( e n v a s e s S t a n d a r t ) e l m e j o r 
t i p o d e p l a z a e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n g a r a n t í a a b s o -
l u t a p a r a l a e n t r e g a . 
N u e s t r o M a n a g e r M r . C u é s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n N e w Y o r k c e r r a n d o l o s c o n t r a t o s . 
P R A D O 6 2 
D r . J . L Y O N 
DJ» ¿ 4 F A C U L T A » F A B I 8 
Bteyecialiflt» en l a c u r a c i ó n nuDcal 
fie la« h e m o r r o i d e » , • in dolor ni «ai* 
pieo de a n e s t é s i c o , pndlendo el pá-
ctente continuar ana quetuiceres. 
Oonsultag da 1 a I D ra i t e r i M , 
Bomaraalu»- 1***. 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S D E 
L A H A B A N A 
Junta General extra ordinaria 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdos adop-
tados al efecto, se convoca por esto 
mello a todos los asociados de esía 
institución para la Junta General Ex-
traordinaria que habrá de celebrarse 
el día veinte y nueve de los corrien-
tes a las 8 y media de la noche en el 
local social de la Asociación de Al-
macenistas de Tabacos, Prado núme-
ro 18, con el objeto de tratar del pro-
yecto de reformas al actual Eegla-
mento. 
Habann, Agosto 19 de 191:1—Cu?, 
taTO Herrero y Reyes, Secretario. 
L o ^ ejemplares del proyecto de refor-
Mas 
A virtud de instruociones del señor 
Presidente, se h a distribuido entre laa 
(1) .—Colonia de cafia. Se garantizan 8 
millonea de arrobas de caña. Finca gran-
de. Han quedado 32 caballerías de cafia. 
No hay gastos hasta la Zafra. Colonia mo-
delo y nueva. Ganga: |330.000. Provincia 
de Santa Clara. 
(2) .—Colonia de caíla. Se garantizan T 
millones de arrobas. Tiene todo lo ne-
cesario para el acarreo fácil. Largo con-
trato. Ha que'lado mucha caDa. Parte Nor-
te de las Villas. Valor: $110.000. Se fa-
cilita el pago en todos estos negocios. 
Esta es una gran colonia. 
(3) .—Colonia de caña. Oriente. Terreno 
de primera. Se garnAtizan i^iás 800.000 
arrobas de caña. Tiene un potrero de 
más de 20 caballerías. No se paga renta 
por ef terreno. Quedan 20 años de con-
trato (veinte). Hay buena refacción. Bas-
â al contado solamente $18.000, reato a 
plazos cómodos, y largo tiempo. Abun-
dancia de personal y de medios de ex-
plotación. Magnífico batey. Valor de la 
colonia: ¡ÍÍ55.000. 
(4) .—Colonia de caña. Villas. Magnífico 
negocio. Cinco millones de arrobas de ca-
fia (5 millones). Hay dos bateyes con sus 
respectivos chuchos y romanas y todo lo 
necesario. Más de 38 yuntas de bueyes, 
carretas, etc. Faltan .18 años de contrato. 
Colonia nueva, modelo. Terreno de pri-
mera. Se garantizan los informes. E l ne-
gocio de hacerse debe ser ant^s del día 
16 de este mes. Ganga: $250.000. Basta 
al contado $85.000. Si el negocio es in-
mediato se haría una rebaja de 'loa 
$250.000. 
(5) .—Colonia do caña. Cerca de la Ha-
bana : 2 horas. Estimado 500.000 arf^via 
de caña. Buenas tieras. Caña nueva. Chu-
cho en la colonia. No paga renta. Pa-
gan las 5 arrobas de azúcar completa-
mente libre para eT colono. No paga ren-
ta. Valor de la colonia: ganga; $32.000. 
Basta al contado la mitad. 
(6) .^-Flnca rústica. Venta del terreno. 
Magnífico negocio. Mide 24 caballerías. 
Mucha agua corriente. Mucha palma. Tie-
ne una pequeña parte dedicada a caña, 
v se garantiza que los sub-colonos dejan 
una renta libre al año de cerca de $4.000. 
FMlmado de cerca 3CO.000 arrobas de 
cafiá. Libre para el dueño una arroba do 
azúcar. Tiene varios chuchos y romanas. 
Se construye una nueva carretera. Línea 
férrea, tiene. L a finca dista de la Ha-
bana un par de horas. E s un gran ne-
gocio que se apreciará mejor sobre el' te-
rreno. Ganga: $31.000. Fíjese el compra-
dor que solo tiene una pequeña parte 
dedicada a cafia, y que ésta deja cerca 
de $4.000; quedándole luego para su ex-
plotación, completamente Ubre, él resto 
de la finca con sus palmas y aguadas, 
etc. E s un buen negocio. 
(7) .—Finca rústica. Terreno de prime-
ra de primera. Provincia de Matanzas. Son 
35 caballerías. Tiene ferrocarril y chucho. 
Mucha cafia. Todas las bienhechurías a 
favor del duefio. L a colonia solo vale más 
de cien mil pesos. Se vende el terreno 
en $145:000. Tiene rio. Buena titulación. 
(8) .—Finca rústica. Provincia de Ma-
tanzas. Tiene una parte al mar idéal pa-
ra muelles. También hay mucha arena. 
Inmediata a Matanzas. Se le construye 
una carretera. Está en la parte norte, 
en lo mejor. Sitio ideal en todo sentido. 
Son 116 caballerías. E s una gran finca. 
Está taiada en |U0.00a Ahora MM» *t 
el negocio te realiza an Mta maa Aa 
Agosto, se rebaja una cantidad gmnda. 
Recomendamos el negocio. 
(9) .—Finca rústica en Placeta». YlDa» 
Son 30 caballerías con rio y madera da 
carbón en bastante cantidad. Yerba del 
paral, palmas, etc. Ganga. Vale aolo 
$18.000. Cerca de Falcón. 
(10) .—Vendemos dos grandes fincas en 
Bayamo, de 170 caballerías, cada una. Mu-
chas aguadas, maderas, pastos, etc. Terre-
no en parte accidentado. Cada finca rala 
$50.000, facilitando el pago a l compra-
dor. 
(11) .—Vendemos una finca de 150 ca-
ballerías o más, en Cumanayagna, Cien« 
fuegos. Grandes aguadas, pastos y ma-
dera. Un gran cafetal. Vale la finca 
$05.000. 
(12) .—Vendemos una finca de terreno 
accidentado en parte, con tabaco, casas, 
pastos, agua corriente inmediata al pue 
blo de San Juan y Martínez, muy cerca. 
Se trata de una gran hacienda donde 
también hay una cantidad grande de te-
rreno llano. Son TtK) caballerías (700). 
Ganga: a $40 caballería, (a cuarenta pe-
pos). 
(13) .—.Vendemos una finqulta llana, te-
rreno primera de primera en BU totali-
dad. Cerca de Jiguaní, Orlente. L a fin-
quita mide 12 caballerías y está rodeada 
de grandes sitierías todo elementos de 
lo mejor. Valor: $12.000. 
(14) .—Finca en la Provincia de la Ha 
baña. Vendemos una gran finca a 55 mi-
nutos del Parque Central. Terreno colo-
rado. Frente a carretera. Con rio. Tie-
ne chucho. Mide la finca 30 caballerías. 
Valor a S4.200 caballería. Allí se ha ren-
dido hasta\ en ocho mil pesos la caba-
llería. Es un buen negoClr f̂ Mitad al con-
tado y resto a plazos. 
(15) .—Finca en la Provincia de la Ha-
bana. E n el Cotorro. Son unas tres ca-
ballerías. Valen $18.000. Su buena casa, 
palmar, frutos menores y mochos árbo-
les. Entran todas las aves y vacas. 
(16) .—Finca en Santa Cruz del Sur. Par^ 
te Norte. E n breve le pasará el ferroca-
rril que irá desde Camagíiey. Finca de 
potrero magnífica. Son 110 caballerías. 
Ganga: $44.000, facilitando el pago. 
(17) .—Vendemos la mejor finca de ta-
baco de Cuba. La mejor atendida con sn 
magnífico sistema de regadío. No está 
lejos de la Habana. Su tabaco se pa-
ga a mejor precio oue el de las otra* 
fir.cas. Produce al alio unos 650 tercio*» 
tabaco tapado. Tiene magníficas casas 
Hay invertido más dinero que el que se 
quiere por las tierras. Tiene rio y ferro 
carril de carga y pasaje. Buen pasto y 
arboleda frutal. Ganga: se da en $35.000 
y vale el doble. Son cerca de 6 caba-
llerías. 
I M P O R T A N T E : No damos Informes a 
intermediarios. E l comprador debe Iden-
tificar cu persona para que se le den 
detalles. Las personas del interior qua 
escriban deben indicar referencias para 
tomarlas sobre su solvencia económlaa. 
L o s negocios se tramitan con absoruta 
discreción y seriedad. Las personas co-
nocidas no necesitan estos requisitos. So-
lo queremos tratar con personas forma-
les en sus negocios. 
C o m p a ñ í a C o m p r a d o r a y V e n d e d o r a d e F i n -
c a s y C a s a s . 
C u b a n A n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n 
Habana, 90, altos. Rabana. Teléfono A-8067 
Adi in i s tradon PEDRO NONELL 
20 a 
"PANVAR" para placas de Metal "PANVAR" 
Profesionales, Comerciantes. Quien quiera que tenga placas de metal anunciado-
ras de titulo o profesión. Tratada con 'PANVAR," se acabó la limpieza de la 
misma para muchos meses, luciendo Indefinidamente, su color brillante metáli-
co. Con "PANVAR." calor, agua, ácidos no le hacen efecto a la placa. Para au-
tomóviles y muebles "PANVAR." "PANVAR," para evitar se tomen los adorno» 
metálicos de camas. Objeto tratado con "PANVAR," puede lavarse con agua y 
Jabón. Mueblistas. No es barniz. No es pintura. No es aceite de pulir. Puro ei-
malte de Laca incoloro. Se remite a toda la Isla. Solicito Agentes exclusivos 
para cada Provincia. J . López. Concordia, 17L Apartado 2533. Habana. 
24097 23 a • . 1 
, , ,. . más que- están a l a disposición de 
W ¡ í * ! l 0 n Í ? - ^ los sollcáten de 1 a ; p. m. número suficiente de ejemplares del 
proyecto de reformas al actual Regla-
mento, redactado por los se.'iores Ca-
pado, Tur y Pomares, por encargo de 
ta Juita General, quedando on poder 
en Progreso 2S. 
1:1 Directorio 
E s t e organismo se r e u n i r á ¡Timblcn 
e l día 29 a las 8 p. m . en el mismo de la Secretarla, algunos ele.oplarea i local de l a Junta general. 
I 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a T o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 
^ - • - J . - . - ^ . ^ U 1 ,J . >'.ll,l. U L I . I , ...Llj..l)JMlWJ.i|. 
• i 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . 
L e g í t i m o s y e s p e c i a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . 
AÑO L X X X V I I 
Atrosto 20 de 1919 . 
G A R A N T I Z A D O S 
S e v e n d e n e n c a s a d e 
S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E m p e d r a d o s . A p a r t a d o 1 0 7 4 
C7308 
C í r c u l o 
A v i l e s i n o 
Hermosa Fiesta 
A los acordáP de la solemne y ma-
^otuosa Marcha Real Española, ui-
bía, gallardamente las escaleras de 
a admirable mansión del señor Jo;ó 
Ramór Muñiz, la cosión del Círculo 
Avilesino, compuesta de la Directiva 
c-n pdeno y Socios de Mérito, señólos 
José A. Rodriguez, D. Víctor Echeva-
ir a y don Davir Hevia, en cumpli-
miento del acut-rdo de entregar al se-
ñor D José Ramón Muñiz, su corres-
pondiente diploma, del titulo de Í-O-
cio de Mérito. 
En el solemne momento de la en-
trega el culto y talentoso Presidan-
Lt, don Pedro Alvarez. pronunció laá 
siguientes palabras, que fueron aco-
gidas con verdaderos aplausos: 
"Sd. D José Ramón Muñiz: Hou-
r^do muy altamente con la presidea-
cia de esta Comisión, que ocupo por 
la. exceuiva amabilidad y benevolen-
c a d"i mis estimados compañeros, 
nunca más íntimamente ligado a ló-
r!.>s y nunca más satisfecho en mis 
fTTorosos anhelos de amor al Círcu-
lo, que en estos momentos en qie 
cumpliendo el más acertado acto do 
justicia, como premio a sus grandes 
e indiscutibles merecimientos, depo-
5 to ^n sus manos este Diploma scon 
el título de Socio de Mérito <>ol 
Lírcu!o Avilesino, que evocando ia 
poesía encante dora que encierra on 
si la hermosa dualidad de un gesto 
rravío, y un arrullo amoroso, con-
que se nos presenta la visión adora-
ble de nuestro pueblo glorioso, a 
t'-bvós de todos los mares y de todoc 
los tiempos, solazar; su espíritu V 
perfumará su alma". 
"No quiero yo* abusando de vuestra 
generosidad con mi torpe palabra, 
o-tenderme eu lá historia detallada 
de sur incontables méritos para con 
miestio Círculo, puesto que además 
es de todos tjabida. Decía el muy 
ilustre Dr. Alfredo Zayas, en su elo-
cuente discurso de presentación fn 
la fiesta literal ia, inaugnural de las 
confeirncias del ilustre bardo esoa-
.•"'ol, Yi'laespesa, que a él habían Ha-
dado unos cuantus amigos diciéndils 
puplicrdamente: D. Alfredo, ne.':3l-
tamos un orador de Emergenscia^. 
porque el señor Carbonell, se nos ¡u-
('ispi to. Y Don Alfredo, que es u« 
talento y una inteligencia muy gran-
de, C'.n un amor y un corazón más 
glande todavía que lejos de negarse 
nada se ofrece con entusiasmo a 
todo, les sacó del apuro. Traigo al 
»aso c-ste grato recuerdo, porque pn 
el mismo paralelo con respecto al 
círculo Avilesino, se encuentra nueí-
iro compañero el señor Muñiz. Si ai-
rón dia en gestiones de lo nuestra, 
sentir, algo así como síntomas'de gra-
vedad, o bien ligeros cosquilieos de 
apuro, todos conocéis a nuestro fes-
tejado de hoy, Avudidr a él sin más 
dudas y saldréis del apudo, porque 
nidfs-.utiblemente, el señor José 
Baraón Muñiz, fué, es y será nueátro 
simpático Director de Emergencias. 
Siguió el señor don Pedro Alvaro ,, 
su elocuente discurso, mostrando los 
¿randes. servicios patrióticos y hu-
manitUiios que van llenando las oá-
ginas en la brillante historia del 
y MI**"" 111,1 
E S E T E M B L O R 
N E R V I O S O 
a l a g u a n t a r s u c i g a r r o , a l t o m a r s u c a f é , n o es 
n a t u r a l , d e s e n g á ñ e s e . 
S i V . se e n c o n t r a r a r e a l m e n t e b i e n , s u m a n o 
n o t e m b l a r í a . E l l o q u i e r e d e c i r q u e s u s i s t e m a 
n o f u n c i o n a c o m o d e b i e r a , l o c u a l es p r o b a b l e -
m e n t e d e b i d o a e s c a s e z d e s a n g r e r o j a y e s p e s a 
q u e l o a l i m e n t e . 
V . d e b e e s t a b i l i z a r sus n e r v i o s , fort if icarlos , 
p r o p o r c i o n á n d o l e s u n a b u n d a n t e c a u d a l d e r i c a 
sangre , lo c u a l c o n s e g u i r á t o m a n d o las f a m o s a s 
Pildoras Rosadas del 
Th. WÜUams 
q u e se v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
ahí, como el señor Bartolo, como fa-
niíMarmnte le llaman todos los avilo-
sinos, burlándose de la vigilancia y 
astucia de los más precavidos, como 
buen cazador apostóse anticipadamen-
te, y nos robó el puesto a los más 
ttuevos, aentándoso al lado de la reina 
María Alvarez, guapa ella, inteligen-
te y arrobadora, con unos ojos, negros 
y lumínicos, como para oluobrar la 
villa entera. Verdad que sf, que le 
teníamos envidia, pero la primera vez 
se la da na cualquiera, y ya lo sabe-
mos para otra vez. Bartolo o*gulloeo 
del pedazo de gloria que tenía al lado, 
alegróse, inspiróse, y empezaron ¡a 
gracia, los chists, los cuentos, la 
charla familiar ocurrente y simpática, 
a la que también contribuyó .'-nuy es-
pecialmente con su particular gracejo 
avi1esino el señor Don Víctor Echeva-
r r í a 
Echa una paxarlna, Manolín. Y Ma-
nolín cantó de todo aquello que tiene 
sabor de Jbardial, y de pomarada ver-
dé, y de moza garrida y de palos en 
la romería Cantó bien. Después la 
primogénita del festejado nos delei-
tó oon selectas ejecuciones »vl piano. 
Muy requetebién. A don David, le res-
quemó -a envidia y recordando sus 
mejores tiempos, sntóse al ^iano, y 
por ahí vinieron unas emotivas y ro-
mánticas canciones asturiana?, tem-
blando de amor y nostalgia per entre 
las teclas de marfil. 
Muy bien. No sabíamos nosotros de 
esas sus aptitudes, don David. Y mu-
chas gracias. 
Quietos, quietos, un monu-nto: no 
mover las cejas; por aquí va a salir el 
paxarín y zás. un fogo.'.azo. E l 
fotógrafo recogió su artillería do mon-
taña y fuésc. HaMa Impresionado dos 
grupos: uno del sexo feoe y i-tro qu« 
era un ramillete de rosas y córveles. 
Entretanto e ltab?.cón de Morís, se 
guía ardiendo, ardiendo, como si tu-
, viera reholles dentro. Y con el im-
I presicind'ble himno del River. . cerró-
se la hermosa fiesta llena de amores, 
de trinos, do perfumes, de nostalgias, 
de sonrisas.. . 
Y ya lejos de los trinos, 
las sonrisas, el jardín, 
iban los avilesmos 
por sus distintos caminos 
pensando en San Agustín. • 
Y es que este año, la fiesta de ¿an 
Agustín, que celebran el día 31, b.iio 
el Mamoncillo de L a Tropical, va £ 
ser un algo verdaderamente extraor-
dinario. E n ello está el interés de to-
dos. Ya se están ultimando los prepa-
rativos, y ya las invitaciones están a 
la disposición de los señores socios 
y simpatizadores, en los siguientes fi*-
tíos: don Pedro Alvarez, Cárdenas 39 
y D r a g ó o s 44; José Ramón Mufiiz. 
Amargura 17; Juan López, Inquisi-




Círculo Avilesino, e hizo resaltar la 
hermosa labor del festejado, incitaa 
do al ejemplo a todos los asociados, 
en prí de los ."aás sagrados interesen 
A. tan hermoso discurso contestó el 
señor José Ramón Muñiz, con no m¿ 
M?S elocuente.) párrafos, llenos ce 
eiratitud y en hermosa concisión da 
u'eas patrióticas. Agradeció muy ¿i i -
cerairente el homenaje, que él jua-
gaba inmerecido, por el deber en q te 
petamos todod de laborar por *1 
Círculo. Se extendió en hermosas 
consideraciones, acerca de lo que sig-
nificaba el diploma en sus mano?, 
j lie ia de un gran amor filial y pa-
ternal' nos mostró su íntimo regoci-
jo, pensando en la satisfacción de 
fus hijos y en la adoración de su 
santa madre, a quienes m á s directa-
mente llegaría el homenaje. Terminó 
su elocuente discurso con un patrii-
üco brindis, y dos abrazos efusivas 
y simbólicos: uno para don Pedt-o 
Alvarez, que representaba y amaoa 
entrañablemente el Círculo y otio ! 
para el gran luchador de siempre, t;l 
lacansable don Víctor Echevarría, 
porque abrazándole a él, se figuraba 
que al-razaba i Avilés enter. (Atr)-
n.-dor^s aplausos). 
Terminado el aspecto oficial de la 
fiesta, comenzó el familiar, en íntima 
amenidad- Confirmándose una vez má?-
el viejo adagio aquel, de más cabe el 
diablo por viejo, que por diablo, he 
C u r e s n p i e l 
a d o l o r i d a c o n g 
R e s i n o l 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone «n 
contacto con la piel enferma, 
vsualmente cesa la picazón y 
comienza la cura. Esta es la ra-
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves do eczema y 
otras .molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños calientes con 
Jabón de Resinol, a la vez que 
usando el preparado de Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enforra». 
E l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, también ayu-
dan a quitar, las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
A f a m a d o D e n t i s t a 
Ha establecido BU Gabinete Electro» 
Dental en Monte, 40, el afamado dentis-
ta, doctor Maclchal, quien hace todas las 
cperaclones de la boca por métodos mo-
dernos. jSn una sola sesión extirpa los 
nervios y empasta las piezas de la boca 
por los procedimientos del reputado pro-
fesor BucKley, de Chicago. 
No usa eü anticuado slftema de los 
algodones que tantas mokttlas y pasa-
tiempos ocasiona a los clientes. 
No dudamos que con una práctica pro-
feKional de más de veinte aüos el doctor 
Marichal, con procedimientos rápidos y 
seguros pronto se hará de vna numeroaa 
clientela. 
Calzada del Monte, número cuarenta. 
22969 alt. 5d.-10 
U n a U l c e r i t a 
Los calores del verano, revuelven la 
s.ingre a muchos y le salen ¿leerás en 
los piernas y granos en todo el cuer-
po. Fna ulcerita, crece y hace sufrir mu-
cho. Granos, diviesos, golondrinos, panadi-
zos, tumores, pos, emas, todos esos ma-
les y también quemaduras, uñeros, sie-
te cueros y la tifia se curan pronto y 
muy bien, usando UNGÜENTO MONESIA, 
que se vende en todas las boticas. Abre 
mcarna y cierra todos esos malea sin 
dejar huella. » 
C 7044 alt 5d-14 
faatt. ir. ^ 
'ítem ^ 
Low H 
£ 1 C a l z a d o 
U S.A 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Ctnrp.—A-9GaL 
H a c e e l R i d i c u l o 
Tener pocos afíos, sentirse Joven y lu-
cir viejo, porque las canaa prematuras 
se han manifestado es hacer el ridículo. 
De los viejitos nadie quiere nada, por 
eso, cuando las canas asoman hay que 
usar ACEITE KABUL, que transforma 
el cabello blanco en negro, con el ne-
gro intenso y mtural del cabello joven. 
Aceite Kabul, se vende en todas las bo-
ticas y sederías, se unta con las ma-
nos y no las mancha, porque no es pin-
tura. 
C 7046 alt 3d-14 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGISIFICOS V A P O B E S FAHA P A S A J E R O S 
SALEN DESDÉ L A HABANA 
f f e n N u e r a York, para Ne\r Orlaang, para Colón, p o r a B m 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
INCLUSO L A S COMIDAS 
I d a , 
New Y o r k . . . . . . . . . .%. $ 60.00 
New Orleaus.. . . . . $ »8U)0 
Cotón . . . . . . . . . $ «0.0© 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
P a r a Kingston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 BettM 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Nerr Y o r k . . . . . . ..< 
Kingston . . . . . . 
Puerto B a r r i o s . . . . . . . . . •» 




B A R A T O M U Y B A R A T O 
B A R A T I S I M O • • O 
P a r a l o s O b r e r o s : 
C A M I S A S , A . . . . 
C A M I S E T A S , A . . 
C A L C E T I N E S , A . 
T O A L L A S , A . . . 
P A G U E L O S , A . . 
C O R B A T A S , A . . 
$ 1 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
0 . 1 0 
0 .40 
P A R A E L L A S : 
P E R F U M E S d e H O U B 1 G A N T 
M E D I A S D E S E D A 
A B A N I C O S D E L U J O 
S O M B R I L L A S d e A R G O L L A . 
Y C A L C E T I N E S D E H I L O 
P A R A S U S B E B E S . 
P a r a l o s P o d e r o s o s : 
C A M I S E T A S D E P . R . 
C A L C E T I N E S de F A N T A S I A 
P A Ñ U E L O S D E H I L O 
C O R B A T A S I N G L E S A S 
P A R A G U A S D E S E D A 
B A S T O N E S D E M O D A 
"LA © M i ¥IASS 
N E P T U N O , 4 5 
P i d a j a b ó n 
" A G ü L L Q " 
o 7̂ 41 alt 2d-20 
j A N Í M E S E I 
T mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simple mente de años, sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. La 
edad empieza cuando principia la 
vida. Tan pronto como una per-
sona no púede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y nn sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. La experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao,com-
binados oon Jarabe de Hi pof osfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. El Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Módicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: *'He venido empleando la 
Preparación de Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicinado inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Ea excelente en todo el año. 
í)e venta en todas las Farmacias. 
Puerto Cortés . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * 
S E R V I C I O D E V A P O E E S 
Para informe» 1 
Walter M . Daniel Ag. G n ü . L . Ahascal 7 Sbnea. 
Lonja del CoMercio, Agentes, 
Habana. Santiago de C u t o 
BELOT 
b u s a ñ i l a n t e » L u s C a b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d * » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a I s a 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g e r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o i a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n poff 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
g u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a -
¿ r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t t t t t t t t t t t t t t t 
H E W E S T I N D I A 0 1 1 K E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
I ^ L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N . G E L A T S & C o . 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
_ I — v 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
RocIb imoB d t t p ó e l i o B « n e s t a S e c c i ó n , 
—' pagando i n t 4 t o « M a l e ^ a n u a l . — 
• a t a a o p e r a a i o n a a puedan e f s o t a a r x e t a m b i é n por 
mtmmmmtmBBomm 
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• » 
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¿guiar 
ABQGAPOS y n o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 > 5. 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
y 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
Dr Tomás Servando Gutiérrez 
* ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
. PROCÜRADOB 
Testamen carias y Uivorcioi. 
CUliA, 54. 
á f o n o s ^ >; A - O m ^ ^ ^ ^ ^ 
c ab 
I S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
fonsultas: de » a 11 a. y 1 a 6 p. 
ÍMificio 'Manzana de Gómez." De-
in- . ^Lrtto sao. 
g g ^ ^ 
T Ó S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N M O C H 
AfeoffadoB. Amargura, 11. Habana. Cabld 
y Telégrafo 
•Godelnte."' Teléfono A-21Í68. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
?^lH%deJa C^8?. d0 Beneficencia y Ma-ternidad Especialista en las enfermeda-
Dr. E M I U O J A N E 
n ^ ^ u H 1 ^ en la8. enfermedade. de la 
fes fs%£,-f . i2"jrarl<>- ¿ t o ; 
23094 ^ t 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Enjerzenclaa T 
del Hospital Número Uno E ^ p e S t e en 
vías urinarias y enfermedades venéTens 
Cistoscopia catertamo de los urétereTT 
examen ¿el rlñón por los Rayos X In^ 
í ^ a ?28. ^^«a^' irsán . Consultas de 
n i2 *: Lm- y de 3 a 6 p. m.. en 1A 
c^He de Cuba, número 69. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia v&r. 
tos. enfermedades de niños? del pe.üo y 
Minare. Consultas de 2 a 4. Jesús Mnrfn 
ínsl0*- Teléíono 31 a 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y C:TU-
í j * . ^ . J f ^ e r t i Consultas: de 1 a 3. ban 
81 j l 19255 
Tobacco and sugar lands 
wnras de oficina para el publico: De l i 
r T Manzana de Góméz. (Dto. 306). Te-
E L D R . C E L I O R . LENDLAN 
Ha trasladado su domlcillí, y consulu 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-26(L Consultas todos los diaa há-
biles de 2 a 4 p. ra. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Ful -
rjoo--; Vl i r t^ Y enfermedades de niños. 23oo4 a 
Dr. S. P I C A Z A 
! Enfermcdadas del Entómago. Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
I - a 4. Teléfono M-1670. Neptuno, 49. al-
i tos. 
23097 
Dr. R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barceloua y Ha-
bana. Ex-médlco pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paris. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
aadea secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a lü a. m. 
Animas. 19, altos. TeL A-1066. 
C 5124 in 11 Jn 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
moTibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
<" Martes. Jueves y sábados, de 2 a *3^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos Telé-
íono A-G792. 
23283 31 a 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
o a que'te adoren a tí. 
Dios conoce l a mant i . 
de la dama de Cas t i l l a : 
i H a esouichado tantas veces 
las s ú p l i c a s y las preces 
ue la e s p a ñ o l a senci l la ' 
E n e l la ve a l a mujer 
que va a a iglesia a rezar, 
y que no quiere perder 
el tiempo que han menester 
los quehaceres de su hogar. 
E n el la ve la severa 
piedad de E s p a ñ a sincera, 
que, a l rezar sus oraciones, 
DO necesita lecciones 
do la piedad extranjera. 
y curación de las enfermedades mentales i gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
nerviosas. (Unico en su clase). Cris 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consullas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altos. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 78. 
altos. Teléfono A-1238. Haban». Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
~ D r . F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4- Teléfono A-4474. 
C 6191 ln 31 ag 
Si a 
a a aianzami ue , Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
^ono A-4832. Apartado de Correos 24-'6., Médico ^ Centro ktStenft -Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
nflMnas: New l o r k ; 42 Broadway. Ha-
nfna Edificio Kobins. Telefono M-2269 
DeDürtamentü número 500. E l honorable 
Vvilliam H. Jackson. ex-Juez del U S. 
nistrict Court de la Zona del Canal de 




on general. Consultas diarlas (2 a 4). 
O'Reilly, número 76, altos. Domicilio: 
latrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
SI Jl 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Chacftn. 17. bajos. Teléftno A-0242 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 15 mz 
Sólo 
B U F E T E S 
M A N U E L R A F A E l i A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Bui ld íng . 
Habana. New Y o r k . 
23279 31 a 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
¿bogados. Obspo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432 Da t» R 12 a. m. y de 2 a 
l p. m. 
luzenieros, Arquitectos y Agri-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
cades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, V7. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, iW, de 2 a 4. 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, p-ingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
ile de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en U Reilly, 69. altos, 
lior Villegas. Oficinas; doctor Warner. 
Teléfono V-létí, y A-6730. 
. . . ln 20 m 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. ra. Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3&43. 
C 3527 Ind 27 ab 
cada cliente. Precio por consulta 
Avenida de Italia. 52 Teléfono A-C 
$10. 
843. 
O C U L I S T A S 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Ytrk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones* 
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados. San Miguel, 49. Teléfono A-055L 
20798 21 ag 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las onfermedades de los 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. 
C A L U S T A S 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las- afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Reina. 6S. Teléfo-
no A-9121. 
" d Í T n . G O M E Z D E R O S A S ' 
Cin'jía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riüón, etc.), enferme-
dades de sefioras. Inyecciones en serie del 
914 para la sííilia. Da 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
23006 81 a 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléíono A-520Ü. Domicilio: Coa-
cordia, número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
23098 31 a 
Dr. J . D I A G 0 
mensores. 
W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Artiultcctos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
fono A-1075. 
23o73 12 B 
UNATE y S. S A N C H E Z G0V1N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 50. altos cató Europa. Teléíono 
M-i;iiíx Estudios y trazados de íerroca-
írilea lustahitiones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
•mtas y espedíicaciones, gratis. 
^--nlniinii •IIIMIIIII i i i imii innuxji i . ^ H M " 
Doctores en iVlediana y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de .Meo-
oalvursán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; Ue 2 a 4. Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baüos, entre 21 y 
A Vedado. Teléfono F-14b3. 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en Ü-Reilly, 9 y medio, al 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a | lutlillecio' Jesús del Monte Teléfono. 
2. Bernaza, 32 bajos. i — — _ , 
3 i _ a _ I Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
I Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
I Consultas de l a 3. en Neptuno, 36, (pa-
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA-MASAJISTA. 
MI nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Vcfitm a verme. 
2.,;i71 10 s 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosl», 
onicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pie?. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-S817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
inanicure. 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 2 a 4. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
F . S U A R E Z 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos «4-
peciales; sin emplear Inyecciones caer-
cur.ales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4.- No vi-
sito a domiciJio. Habana, 158. 
C 9675 ln 28 d 




Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
Vork y ex-director del Sanatorio '.'La E s 
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p, ' 
léfonos 1-2̂ 42 y A-2653. 
T e -
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
ne la Quista de Dípendientes, cirugía 
•4 general. Enfermedades de la piel. Con-
•uluts de 3 a 4 p. m Zanja, número 127. 
•"os. Teléfono A-426S. 
_ - S T S e • 
~ Dr. A D O L F O R E Y E S 
Jhtómago e Intestinos exclusivamente, 
fonsultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
7 de i a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
oarearse para los Estados Unidos, dará 
•us consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de üctu-
"re del présenle año a las mismas ho-
ras. 
J ^ - l 14 i 
Dr. R E G U E Y R A 
íratamlento curatiro del artritismo, 
bete 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. TeiM'ouo A-580Í. San Miguel, 
número 107. Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
lestinos y enfermedades seuretas. Con-
sultas por correo y üe 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
bábados, de 1 a 4. Malecón, 11, alto*. 
Teléfono A-4465. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. J . B . R U I Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
23095 31 a 
I n t e r e s a n t e a l o s m e t e 
y a b o g a d o s 
ULTIMOS L I B R O S D E MEDICINA. 
Dr. Gerard.—Tratado se las orinas. 
E l análisis de las orinas conside-
rado como elemento de diagnós-
tico. Orinas normales: Análisis, 
variaciones fisiológicas de los 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. Urologa clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición Ilustrada con 43 figurai 
en el texto y 3 láminas en colo-
res. Traducción española de la 
3a. edición francesa- • 
1 tomo encuadernado. . . . $3.00 
Gaillard y Nogue.—Tratado de E s -
tomatología. 
Tomo V1U de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas ae la boca y 
de los maxilares. Versión Españo-
la de los doctores Landete y 
Chornet, con un prólogo del doc-
tor Fíorestan Aguilar. 
Edición Ilustrada con 266 .figuras 
Intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Lemoine, Gerard, Doumer y Van-
verts.—Formulario de consultas 
médicas y quirúrgicas. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado. . . . . $3.00 
Dr. A. Darier.—Vacunas, Sueros y 
Fermentos en la práctica diaria. 
Versión castellana del doctor Viu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado '. $4.50 
DE; Lacapere.—Tratamiento de la sí-
filis por los compuestos arsenl-
caies. Edición ilustrada con 22 
figuras intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horizonte) $1.50 
Dr. Mauricio Letulle.—Práctica de 
la inspección. Palpación, Per-
cusión y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición ilustrada con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa. 
1 tomo en rústica. . . . . . $1.50 
ULTIMOS L I B R O S D E D E R E C H O . 
Morell y Terry.—Comentarlos a la 
Legislación Hipotecaria. 
Tomo V de la obra. Comentarlos 
a los Artículos 265 a 404. 
1 tomo en pasta 
Mlñana y Galvarrlato.—Los Bancos 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la 
Guerra.—El patrón oro . en Espa- • 
fia.—La prórroga del privilegio 
al Banco de España. 
1 tomo en pasta $3.30 
E S P E J O D E H1NOJOSA.—Legisla-
ción mercantil española. Parte 
histórica.—Código de Comercio 
vigente.—Comentarios y reformas 
en su articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
dicho cuerpo legal. 
2 tomos en un volumen, pasta 
Proyectos de Ley de reorganiza-
ción y atribuciones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
mún de España y del Enjuicia-
miento Cifil y Criminal. 
1. tomo en 4o. pasta.. . . . . $3.00 
I Sacristán y Zaval'a.—Teorías de 
| contabilidad general y de Admi-
nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta. 
Gonzalo de las Casas.—Aplicación 
práctica del Código civil espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 
i tomo en pasta. •. . . . . . 
V e a la joven ruborosa; 
a l a mujer recatada: 
que, s in ser menos hermosa 
se ectenta c á s pudorosa 
ante su Dios enlutada. 
Y aspira desde el a l tar 
l a esencia de d e v o c i ó n 
con que la fe del P i l a r 
lia embalsamado el hogar 
de la e s p a ñ o l a n a c i ó n . 
Y ese perfume sagrado, 
en que e s t á aromatizado 
el obscuro y fino velo, 
hace bajar desde el cielo 
oualquier favor deseado. 
Mujer, que sabes rezar 
con el habla de Cas t i l l a ; 
cuando vas al tempo a orai 
no dejes en el hogar 
olvidada l a manti l la . 
Alberto Risco, S. J . 
I G L E S I A D E SA> F E L I P E 
E l domingo 17 del actual , l a Cama-
rera de San Roque s e ñ o r a Angela de 
C á r d e n a s o b s e q u i ó al glorioso San Ro-
que con solemre f u n c i ó n . 
A las ocho y media tuvo ".ugar la 
Misa de Ministro. 
Oftciló de Preste el R . P . Mateo, 
ayudado de F r a y Ensebio y F r a y V a -
l en t ín . 
Pronuncdó el p a n e g í r i c o , el R P , 
F r a y Ignacio de San J u a n de la Cruz . 
Orquesta y voces bajo l a acertala. 
d i recc ión del celebrado tener R . P . 
F r a y J o s é L u i s de Santa Teresa , C . 
D., i n t e r p r e t ó la Misa de H a l l e r ; Mô -
teto a San Roque y Marcha final-
A c o m p a ñ ó a l a capi l la musical el 
templo de l a Caridad con solemne MI 
sa por el p á r r o c o y la Camarera . 
F u ó celebrada la Misa por el citad" 
P á r r o c o . R. P Pablo Folcha. 
L a parte musical fué interpretad» 
por el organista del templo seor Luí 
Gonzá lez Alvarez-
L a virtuosa C a m a r e r a obsejmó coc 
a r t í s t i c a s estampas a los numeroso 
devetos del Santo, abogado contra l 
peste. 
U N C A T O L I C O 
DIA 26 D E AGOSTO 
ó r g a n o manejado por el organista del la .¿f16?1 i. i , . ., „ T, . , , ,T. i Finalmente, teraplq K. P. F r a y E n r i q u e de la V i r - ' 
Este mea está consagrado a la Ason-
clón de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina MaJesU-3 
está de manifiesto en la Iplcala de i^* 
Carmelitas (Vedado). 
Santos Bertürdo, doctor y fundador T 
Filiberto confesores: Samuel, proíof* y 
Leoviglldo, mfirtlr. 
San Bernardo, abad, doctor y funda-
dor. I3ste Santo, primer abad de CTararal, 
Ilustre por f.u doctrina, la santidad de 
su vida y sus milagros, sierro muy ce-
loso y muy .luerido de la Santísima Vir-
gen, luz del mundo cristiano y uno de 
los mayores ornamentos de la IgleeU 
«le Francia, nació el año de 1O0L. en la 
Toblación de Fontalne. provincia de Bor-
goña. de padres ilustren. Fué este gran 
«anto restaurador de la vida monástica, 
modelo de la .más eminente aantidad, 
oráculo ie l mundo cristiano, objeto de 
Atmeraclóin a los papas v a los reyes y 
de admiración a todos ios pueblo», ha-
1 lendo renunciado a los más altos pues-
tos y a las más elevadas dignidades de 
la Iglesia. Murió con la muerte de los 
justos a los sesenta y tres años d« su 
edad Fueron tantos y ruidosos los mi-
lagros que obró Dios en ' el sepulcro d« 
j San Bernardo, que no se dilató largo tiem-
po el culto público. Veinte años después 
de la muerto, fué solemnemente canoni-
zado por el papa Alejandro I I I . que 
¡ lehró de pontifical e Idía de su canonlxa-
i «ión, cantándole la misa de doctor de 
gen del Carmen. 
L a piadosa Camarera o b s e q u i ó a l a 
concurrencia con preciosas estampas. 
I G L E S I A D E M J K S T R A S E S O R A D E 
L A C A R I D A D 
. E l 1G del actual , festividad del glo-
rioso San Roque, se le o b s e q u i ó en el 
el papa. Pío V I I I , declsrí 
a San Bernardo, doctor de ln Igleísia Uni-
versal y concedió para siempre Indulgen-
cia plenaria a todos los que cada año 
v allaran tas Iglesias del orden del Clster 
en el d(a de la fiesta del glorioso San 
Bernardo. „ 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes en la Ostedral la d<. 
Torcía y en las demás Iglesias las di 
costumbre. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
$4.00 
$6.50 
G I R O S D E L E T R A S 
$5.50 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C E A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D E . O b i s p o , 6 3 
$5.00 
L E B R K K I A 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
De los hospitales de Filad.lfia. New Y o r k ' l o a Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
y Mercedes. Especialista en enfermedades i Hacen ' pagos por el cable, facilitan car-
secretas Exámenes uretroscópicos y cis- tas de crédito y giran letras a corta y 
Toscópicos. Examen del riñón por los K a - , larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
X Inyecciones del OOtf y 914. San Ra- ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados unidos, Méjico y E u -
lopa. así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New iork. Filadelfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
yos 
íael. 30, aitón 
A-9051 
De 1 p. m. a a. Teléíono 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en eufermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-' 
bres: de 3 y media a 4. i J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ¡ifU moneda oficial. Eaboratorlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
sema, ¿arro», etc.), reumatismo,' 5ia-
dispepsias, ülpereloübidrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, ueuraste-
"la, histerismo, parálisis y demás eu-
letinedades uerviosa^. Consultas: de 3 a 
o. Lbcubar, 1112, antiguo, bajos. No hace 
Cuitas a douiiculo. 
J 3 0 Ü 3 _ _ 3! a 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
*|edlcina y Cirugía de la Facultad de la 
ti ^na„.? l,r¡iSuVaa de Paris. Especialls-
de señoras y partos. 
11 a. m. y de 1 a 
y medio. 
24 ag 
J.onsulua de U j 
''te.Zanja-3: 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Da Balear." Cirujano del liospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37. (Uanvíus dei Cerro). Telé-
íono A-30tí5. Director: doctor Jos* E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los eníjrmos por los médicos, ciru-
janos y especialistas qae deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
Dr. G A R C I A R I O S 
D« las Facultades Ae B a m V m a y Ha-
bana. Eaferuiedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Uídoa. Especialiota de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New iork, 
Londres, París y sobre tudas las capl-
i tales y pueblos de España e Islas Ba' 
un peso al mes por la inscripción. Car- laurea v Canarias. Agentes de la Com-
'"'"léfono | ¿ 
Carloa | 
los 111, 45, moderno, altos. Teléfo I nññlü. de Seguros contra incendios '•Ro 
A-4305. Clínica de Operaciones-
I I I , número 223. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las eníetmedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 90,, 
Teléfono A-OUiO. Gratis a loa pobres. Lu-1 celona 
nea. Miércoles y Viernes. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
L A B O R A T O R I O S 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Paría. Madrid, Lar -
New iork, New Orieans, Filadei-
y domáa Capitales y ciudadea de 
I ios' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
I como sobre todos los pueblos de España 
i y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. . 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran 
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 
21941 
294. Teléfono M-155S. 
31 a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos V*™ guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. Bn esta oficina daremos 
iodos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
C E R V A N T E S " D E RICARDO 
V E L O SO. 
GALIANO, 62, (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y B O L E T I -
NES QUE SE R E M I T E N GRATIS . 
md 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A D I L I A C O N S U L T A S D E 12 1 4 
E s p a o i a i p a r a l o a p o b r a a s d a 3 y m a d i a m 4 . 
A G U i A f í 8 1 y 
B A N Q U E R O S 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas I 
Consultas: De Li a 'J, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de encías Tumos a hora fija. 
Consultas de 1 112 a 4 1|2, excepto Sába-
C 8381 in 9 • 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
ratedrático por oposición de Clínica Qnl- do y Domingo. Edificio «'La Cubana." Tro 
rúrgica Ha trasladado su domicilio a i cadero. número Departamento númen 
Concordia, número 25. 
tas de una a dos. 
Habana- Cónsul- : 221. Teléfono A-S373. 
I C 6796 
E l D I Á K I O D E I A ¡SAHI-
NA lo encuentra üd* en to-
das las poblaciones de la 
Repúb l i ca . — — — — 
31d l a '.Zá 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S o m b r e r o o M a n t i l l a 
e n e l T e m p l o . 
concr,audejar a t e s t a d a s las diversas 
« n e u tas que se nos han hoc.>o sobro 
bíaii n s dos ata-víos femerinoa de-
t i r l f * r la r e f e r e n c i a en los ac 
TQU&osos en el templo, publica 
mos en esta C r ó n i c a Católic?. . l a be-
l l í s i m a p o e s í a del laureado poeta de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , R P Alberto 
Risco , pero debido a saltos Je l í n e a 
s a l i ó desfigurada 
P a r a subsanar la e q u i v o c a c i ó n la 
reproducimos boy, conv.nler.'.emente 
corregida: 
L A M A N T I L L A E N E L T F 1 Í P L 0 
Mujer que sabes rezar 
con el habla de Costi l la , 
cuando vas a l templo a or-ir, 
no dejts en el hogar 
olvidada l a mantil la. 
Que es el velo del pudor; 
Bilrabolo de l a piedad: 
¿••evera como el dolor: 
y austera como el amor 
que engeudra la castidad. 
Que el templo no es ' a r e u n i ó n 
donde te vas a luc ir : 
que es morada de orac ión , 
en donde vas a pedir 
de tus pecados p e r d ó n . 
y el sombrero, con sus flores, 
y sus cintas de colores 
y sus mundanos arreos, 
viene impregnado en olorer 
de marchites devaneos-
E l sombrero es el a l tar 
en donde osaste adorar 
ese idolillc profaro 
que ante de1, altar cristiatrt 
vienes contrita a quemar. 
Y si del perdón en pos 
llegas a l templo de Dios, 
os locura sin ejemplo 
traer el ído lo al templo 
para adorar a los doa. 
Pues levantas tal babel 
de distracciones a l l í , 
que duda el Dios de I srae l • 
bi vas a adorarle a E l , 
B r n c o E s p a ñ o l o e l a I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t á ^ o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
p u e d e J t 
| LLEVE SU DINERO 
^ » i m i i M i ? A J A O E A H Q R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S é a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : v. : : : : : : : : : : r 
P A Q N A C A T O R C E 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
SE C K B E E N ABRENDA3IIENTO UNA casa que se compone de sala, come-
dor, seis habitaciones, patio, traspatio. 
Tiene instalación eléctrica siempre que el 
que arriende compre todos los muebles 
que tiene dicha casa. Las habitaciones es-
tán todas alquiladas. E s un bonito ne-
ííocio. Para más informes dirigirse a la 
carpeta del Uotcl Isla de Cuba. Monte, 
45, y preguntar por José Blanco. 
24279 23 a. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, que quiera ganar un 
sueldo en proporcifin a las horas de tra-
bajo, de diez y media a. ra. y seis y me-
dia a ocho y media p. m. para ayudar a 
secar el servicio de comedor. Informan 
en Monte, 2-H, Habana. 
24260 23 a. 
E n el Laboratorio del D r . L e o n e l U l a -
sencia, Amargura 59 , se solicita un 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
T a m b i é n se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
24283 27 a. 
Sigo comprando casas y solares y 
colocando dinero en hipoteca muy 
barato, v é a m e , e s c r í b a m e o llame 
al M - 2 0 9 5 ; de 2 a 4, si necesita 
vender su propiedad. E n 24 horas 
se hacen las operaciones. Luis Suá-
rez Cáceres . Habana, 8 9 ; de 2 a 4. 
C-7556 4d 20 
S£ A L Q U I L A , E N OBBAFIA, 67, E S quina a Aguacate, un zaguán umplí 
rimo, para guardar una máquina parti- [ 
cular; tiene agua y escaparate para guar-
dar utensilioa de la misma. 
24218 80 a. 
AT E N C I O N ; S E C E D E UN L O C A L M E -dianta regalía, cuatro afios contrato, 
J50 de alfiuiler, tiene binhecburlaa, tiene 
33 metros frente por 9 de fondo, oon 
puertas metálicas, entre Compostela y 
Agular y Empedrado y Obispo, informes: 
García y Ca. Amistad, 136. 
23 a. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 26, E N -tre A y B, tres cuartos, eala y come-
dor y espléndidos scrricios. Su precio: 
70 pesos. F.4240. 
24240 23 a. 
PROXIMA A P E S O C U P A R S E 8E A L -quil'a en el Vedado, una hermosa y 
fresca casa estilo chalet, con Jardín, de 
20 por 5, portal, sala, saleta, cuatro gran-
des habitaciones, otra ai fondo, doble ser-
Tlcio, patio y traspatio, con árboles fru-
tales. Informan en la misma, calle 37, 
entre 2 y 4, reparto San Antonio. 
R. 24 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CJE A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T 
O situado en la calle de Beílavista, en-
tre la Calzada de la Víbora y la calle 
Primera, acabado de fabricar, con todas 
las comodidades que pueda exigir una 
familia de gusto, incluso garaje. Dista 
dos cuadras del tranvía de la Havana 
Central. L a ll'ave e informes en Josefina, 
11, esquina a Primera (Víbora.) También 
se admiten proposiciones de compra. 
24254 23 a. 
SE ALQUILA: EN LA CALLE D E SAN Mariano, esquina a Revolución, Ví-
bora, la casa compuesta de snla, saleta, 
seis habitaciones, dos magníficos cuar-
tos de baño, comedor, terraza, dos cuartos 
ron servicios sanitarios para criados, gara-
je v jardín. Informan: C. R. Bonnet, en 
Cuba, 76-78» cuarto número 34, de U a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
24281 23 a. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Be alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
c ión primera de primera, con jardín, poro-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toil^t. Y en el alto cinco 
cuartos con bafio de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios de 
• rlados y garaje. Informan en Kncarna-
ción y San Indal'ecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6524. 
24184 29 a. 
SE SOLICITA UN B A R B E R O E N BAR-celona y Gallano. Salón Polar. Sueldo: 
S55 ni. o. y propinas. 
24273 23 a. 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, se pagan pantalones de dril a $1.20 
y de casimir a $1.50. Casa Roelandts, O' 
Reillv, 20. 
24267 23 a. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Solicito un socio con $1.500 para con otro 
de igual capital conocedor de giro y prác-
fico para gran establecimiento; j a esté 
Ja casa preparada para abrir, en lo más 
céntrico de la Habana. Informes: Amis-
tad, 136l García y Ca. 23 a. 
O E V E N D E UN P R E C I O S O C H A L E T , 
O acabado de fabrica^ con todas las co-
modidades requeridas, incluso garaje, pro-
pio para familia de gusto. Está situado 
a media cuadra de la Calzada de la Ví-
bora, en la calla e Beílavista, a dos cua-
dras del tranvía. L a llave e informes en 
Josefina, 11, esquina a Primera. Tami | én 
se admiten proposiciones de alquiler. 
24255 23 a. 
entranto ? ^ ^ ^ vance en P^mero del 
£niH???*!?Sa de Septiembre, deberán de-
fa OflHn.f8^ eA8a f^ha dichas cupones en 
acirtn ("^td~,A^ionc8' •««•uada en la E s -
rf* i oSfntr*!- Tercer Piso, número 800, 
Vlern*. ^ Voa Martes. Miércoles y 
ierí .? , «n 0 c,lda "«mana, pudlendo reco. 
fu cohr« ^,Ullquler Lune8 0 JUOTe8, para 
í Cía **** de 108 «fiora» N. Gelati 
^ ' ^ministrador GeneraL 
- C'75,>6 3d 30 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, E N l'a calle de MUagros, se vende una casa 
moderna, de do» ventanas, con sala, sa-1 
leta, tres habitaciones grandes, saleta al 
fondo, cuarto de baño completo, una es-1 
pléndida cocina y servicio de criados, es i 
toda de cielo raso, en $6.230. SI no es I 
comprador, no se hace negocio. Su duefio 
en Barcelona y Gallano, bodega. 
24274 23 8. 
SE S O R A , D E S E A SOCIO CON CINCO mil pesos para negocio de gran rendi-
miento. Calle 17, 451, Vedado. Tel. F-4027. 
24250 23 a. 
ME D I C O : S E S O L I C I T A UNO P A R A UN pueblo cerca de la Habana. Informan 
en la droguería Taquechel, Obispo, 27. 
24248 24 a. 
EN $2,300 S E V E N D E UNA CASA EN Pefialver 82-112, entre Escobar y Leal-
tad; con sala, saleta, un cuarto, colina y 
pisos finos: toda de azotea. Renta: $25 
No está alquilada. Abierta de 8 a 10 
a. m. TeL A-S811. 
24271 23 a. 
ME D I C O : S E S O L I C I T A UNO PARA UN pueblo de la provincia de Oriente. 
Informes: Droguería Taquechel. Obispo, 
número 27. 
24249 24 a. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
EN $6000. UNA CASA E N L A C A L L E 10. entre 21 y 23, sala, comedor, dos 
cuartos, uno de bafio moderno. Renta $50. 
Informa: A. P. Granados. Obrapía, 37. 
24259 27 a. 
SE V E N D E N DOQ CASAS D E 485 T 300 metros, en la Víbora y de cuatro 
cuartos, una con garaje y a media cua-
dra del tranvía; dueflo en 8a., 21, entre S. 
Francisco y Milagros. 
24224 23 a. 
SE V E N D E N DOS CASAS QUE V A L E N 25.000 pesos, en $19.000, juntas, se-
paradas, a $10.000; tienen cinco cuartos 
y doble servicio. San Francisco y Porve-
nir. Víbora. Las llaves en la bodega; el 
dueño en 8a., 21, 
24224 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, | de quince afios, espafiola, de criada de 
mano, en casa de moralidad. Informan en 
Vives. 97, altos. 
24282 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA, para criada de mano o manejadora. I n -
forman : Corrales, 44. 
24275 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada do mano, recién lle-
gada Informes: Morro, 12. 
^270 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pafiola, que lleva tiempo en el pala, 
de criada de mano; tiene buenas referen-
cias, desea casa formal. Informan en, Cu-
ba. 33. altos. 
24237 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSD-lar, que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de donde estuvo. 
Sueldo no mencfr de $23. Informes en 
Amargura, 96, altos, habitación 14. 
24246 23 a. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C Q J i J M B I A Y POGOLOTTÍ 
SE A L Q U I L A L A PRECIOSA " V I L L A Laura", situada en las alturas de la 
Lisa (Marianao). a una cuadra de la es-
tación de la Havana Central. Tiene por-
tal a todo ol frente y costado derecho, 
salón, comedor, hall, pantry. cocina, etc. 
en el piso bajo; y en el alto tres hermo-
f-ns habitaciones dormitorios, bafio com-
pleto, hall y una espléndida terraza. Ga-
raje y cuartos de criados. Un hermoso 
jardín con glorietas, pérgola y árboles 
frutaleá fjjios. Informa: Dr. Arturo de 
Vargas. Habana. 35, altos, y el sefior See-
ler en "Villa Flora", tí fondo, o en Ber-
naza, 29, Habana. 
21243 25 a. 
( C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, muy trabajadora y muy formal, cuar-
tos y coser. TejadlUo, 15. 
24215 23 a. 
C R I A D O S D E MANO 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, P E -nlnsular, desea coloi^rse de criado do 
mano, en casa particular. Tiene garantías 
de las casas del Ministro inglés en L i s -
boa. Informes: Calzada de la Víbora. 243 
__^£ST 23 a. 
T T N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-
* J carse de criado de mano o cosa aná-
loga; tiene muy buenas referencias. Cal-
zada de la Víbora, 015, informará el en-
cargado. 
24284 23 a. 
VEDADO. VENDO, C A L L E D E PASEO, parte alta, moderna, casa de una plan-
ta, 10 por 50. de brisa, con cinco cuartos, 
garache, serricios de criados, bafio, etc. 
$57.000. Lagunas, 2; de 12 a 2. A-7754, 
24242 23 a. 
IM P O R T A N T E : VENDO UN MAGNIFI-CO chalet de esquina, sin estrenar, a 
dos cuadras del Parque Mendoza y una 
del tranvía, en veintiocho mil pesos. .Una 
casa en lo mejor de Jesús del Monte, en 
siete mil pesos; otra con gran capacidad 
en el barrio de Paula, cerca de los mue-
lles y Estación Central. Dos fincas Inme-
jorables para tabaco, una de dos caba-
llerías en el barrio de Tumbadero, en 
carretera, a una y media leguas de los 
pueblos de San Antonio, Alquízar y Güira; 
otra de 1-3|4 caballería en la carretera de 
Alquízar a Güines, a doa kilómetros de 
Alquízar, por el fondo le pasa la línea 
del ferrocarril del Oeste con un chucho, 
tiene arboleda. Magníficos solares en E n -
carnación y Dolores, Jesús del Monte, es-
quina de fraile a $7.50 metro y a $6.75 
metro, centro. Dos de 10 por 50 metros en 
Loma del Mazo, lo mejor situado. Deje 
aviso por el teléfono A-4960 y pasaré a 
verlo, o véame en O'Reiriy, 34; de 2 a 5 
p. m. o escríbame. ArJ:uro Chalúi. 
24216 23 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN L O -cal' de tres departamentos, con vista a 
la calle, se alquila en Peüalver 86. I n -
forman en la misma. 
24289 23 a. 
Departamento para oficina se alquila 
en Compostela 65. Palacio Torregrota. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, formal, peninsular para cocina; tiene 
que ser cosa formal; lo mismo se coloc« 
para ama de llaves, pues es competente 
ianto para tecina como para ama de lla-
ves. Informan: Belascoaín, 38, oltos. 
24262 23 a. 
UNA SEÑORA D E S E A COLOCARSE PA-ra cocinera, con la condición de no 
ser repostera. Informes: Omoa. 11. 
242S8 23 i . 
Hay ascensor. 
24256 23 a. 
MPENIENTE R E Y , 02, T E R C E R PISO, CA-
X sa moderna, se alquila un departamento 
independiente con azotea, a personas de 
gusto y moralidad, hay un cuarto para 
bombres solos en once posos. 
L,4202 2?, a. 
U E A L U C I L A UNA HABITACION E N 
O casa uo moralidad. Lealtad, 110, bajos, 
ontre Estrella y Reina. 
24257 23 a. 
l ^ N SAN M l f i L E L , 3*0, L E T R A E , A L -
JLJ tos, esquina a .Sun Francisco, se al-
quilan dos liabitaciones amplias y cómo-
das. E n casa de familia. Solo ae alquila 
a personas de moralidad. 
24226 23 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEXORAS, de cocineras para corta familia, en la 
Habana. Paula, 52, altos. 
24298 23 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de cocinera, no sale fuera de la Haba-
na, puede ayudar a los quehaceres; no 
tiendo mucha familia. Informan: Reina. 
69. altos. Habitación 32. 
24214 23 a. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular, está bien práctico en su oficio, 
cocina criolla y espafiola y otras comidas, 
tiene quien lo recomiende. Va al' campo 
y para informes: Apodaca, 17, bajos. Hu-
bltación 8. 
24286 23 a. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE Y y San Mariano, vendo doa casas con 
dos vetanas, 18 metros de frente, 832 de 
superficie, toda de manipostería, cuatro 
cuartos. Las dos en $18.000. Lula Suárez 
Cáceres. Habana, 89, ae 2 a 4. 
INMEDIATO A CORREA, GRAN CASA mampostería, galería, frente a loa cuar 
+.os. 300 metros de superficie. E n $8.500; 
sólo por esta semana si no no so necesita 
vender. Luis Suárez Cáceres. Habana, 89; 
de 2 a 4. 
(CALZADA D E LUYANO E I G L E S I A D E 
Beíén, magnifica casa, moderna de 
azotea, tres cuartos, portal, sala, saleta, 
otra más pequefia con cuatro cuartos y 
terreno para otra. Todo se vende Junto en 
$9.fSCO. E s de mampostería. Lula Suárez 
Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
EN SAN FRANCISCO, CERCA D E L A Calzada, casitas con tres cuartos, por-
tal, sala, comedor, de azotea, muy bara-
ta cada una. Luis Suárez Cáceres. Haba-
na. 89; de 2 a 4. 
C-7655 4d 20 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos en ganga, calle de San Rafael, 
frente al chalet del coronel Charles Agul-
rro, v frente a Ja Universidad. Mide JL8 
por 48 varas. Ganga: a $20 vara. Habana 
90, altos. A-8067. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos tres lotes: el primero mide 12 
mil metros con rio Luyanó navegable, 
con acceso al mar; tiene además el fe-
rrocarril Central. Segundo lote: son 180 
mil metros de terreno Inmediato a Cam-
bute, a cinco kilómetros de la bahía de 
la Habana; tiene carretera y el ferroca-
rril Central'. Terreno llano. Valen los 
180.OTO metros una ganga: $42.000. E l ter-
cer lote está en Puentes Grandes, con 
Calzada, el tranvía y el rio Ainjendares. 
Terreno llano, base de piedra, alto. Son 
14.000 metros que valen $40.000. Infor-
man: Administrador de la "Cuban and 
American Buniness Corporation." Habana, 
90, altos. A-8Ü67. 
E N T R E C A R L O S I I I Y 
C H A Ü F F E U R S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
TLfANEJADORA BUENA Y P R A C T I C A 
ivX en su obligación, se solicita para un 
niño de año y medio, casa deí «eñor Gol-
coechea. Linea, casi esquina a K, bajos, 
al lado de Puerto Arthur. 
24269 23 a. 
UN C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE en casa particular o de comercio; pre-
fiere ir al campo, en cualquiera de ellaa 
que fuera; ea práctico. Informan: Basa-
rrate, 25, esquina a Zapata. 
24252 23 a. 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 
1.500 varas en calle entre Carlos I I I y 
y a unas cinco cuadras de Belascoaín so-
lamente. Ganga: vale todo $18.'000. sin re-
baja. Dista de Carlos I I I 20 metros. Infor-
man: Habana. 90, altos. A-S067, 
A V E N I D A S E R R A N O , A $8 ,00 
Vendemos una magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1.112 varas a $8, Su dueño: Habana, 90, 
altos. A-8067. 
S O L I C I T A UNA Bl 'ENA MANEJA-
C3 dora y una buena criada de mano, pa-
ra cuartos. Se paga muy buen sueldo. Ca-
lle 6, eniro 15 y 17. Vedado. 
24-19 23 a. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA T R A B A J A -
IO dora, sueldo. $22. Lawton. 50, bajos, 
entre San Francisco y Concepción. 
24222 23 a. 
/ 1HAUFFEUR E S P A S O L , D E S E A C O L O ' 
y j carse en casa particular o comercio; 
lleno referencias y conoce toda dase de 
máquinas. Teléfono 4442. Indio, 2;;. 
24283 23 a. 
V A R I O S 
Manzana y Solar: Loma del Mazo 
Vendemos frente al Parque de la Loma 
del Mazo un solar esquina de 700 varas a 
$7 vara; también pueden venderse 700 
varas más. Allí mismo vendemos una man-
zana dfi terreno de 14 mil varas a $3.20 
vara. E s una ganga. Infora: Administra-
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation." Habana, 90, altos. A-S067. 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO PARA 
KJ casa do familia. Dirigirse al Uulcl 
Continental, Oficios y Muralla. 
24299 23 a. 
S Je desea c o l o c a r una muchacha J para com.'dor; tiene referem las. Suel-
do: 30 pesos y uniformes. Dirigirse n 
Calzada de Jesús del Monte, 231, esquina 
a San Nicolás. 
- ' - '^ 23 a. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N . P A R \ CO . 
O cmar en casa de corta familia y ayudar 
a limpiar. $15. ropa limpia y dormir en bu 
^ooJ ílui«rc. Bayona, 0 (altos.) 
-*--3 23 «. 
CJ1 DESEA COLOCAR UNA 8 E S O R I T A 
O de Mecanógrafa y Taquígrafa en laa 
horas do la mañana. Dirigirse a San Mi-
guel. 107. Tel. A-5040. 
24294 24 a. 
T^N HABANA, 1», ALTOS, SE SOI.U I -
o/o!1<«una coclne«"a para un matrimonio. 
-4-45 4 23 a. 
Q E S O L I C I T A I V A COCINERA PARA 
^r^^o-^"1'1.18,' <iue tra,ga «ferenclas. sueldo ?2o y si lo desea puede dormir en la colocación. Observatorio Nacional Casa Blanca (en la Loma.) «c,onBi casa 
24247 23 a. 
U E O F R E C E UN MAESTRO CONSTRUC-
O tor de carruajes en general para en-
cargarlo de la dirección de un taller de 
carpintería y herrerería del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un aoclo con capital pa-
ra establecer un taller del mismo ramo, 
tiarantlza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D. V. Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 •. 
T T N JOVEN, MECANICO, DESEA COLO-
VJ carso en una casa particular; tiene 
I referencias y cinco afios do práctica. In-
forman : Teléfono A-8700. 
£4220 • 23 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AT E N C I O N : A LOS HOMBRES D E N E -gocios, vendo una lechería en el me-
jor punto de la Habana, que vende de 
cincuenta a sesenta pesos diarlos, deja 
mensual Bciscientos pesos libres, precio: 
$1.000. Aprovechen ganga que me embar-
co por enfermedad. Para máa Informes: 
Lagunas, esquina a Lealtad, bodega, tie-
ne contrato por cinco afios. De 6 a 0 pa-
sado meridiano. 
24290 23 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
ESTABLECÍJVIIENTOS 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A VN B I EN ( Of lNKRO D E 
O hotel que conozca la cocina en cene ral. para hotpl nmprinnnr. n., ..r_,n,e 
U R B A N A S 
• ?ar í . hotel a ericano7Buen"stfcldf," Quinta Bastien. Calle PaBeo. esquina » 
24268 PaLa' Vedad0- 1,el- F - l M l . * 
-3 a. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
O E V E N D E N DOS CASITAS E N L A CA-
O lie Santa Felicia, próximo ai Luyanó 
. una de ellas hace esquina de fraile, son 
i de nueva construcción, cielo raso, tienen 
I portal, sala, comedor y dos habitaciones 
cada una, rentan muy baratas $65. In-
forma el Interesado en Monte, 2-D. Fran-
cisco Fernández. 
_ -4-f>' 25 a. 
r p E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T 4 
* uno para una casa importadora. Suel 
J i r ? I*** 7 comida, para Informon • 
apartado 428, de esta ctudacL 
8d 20 
rlfir? 
C A S A N U E V A E N $33 ,500 
y»>ndpmoB una magnifica cana nueva, do 
tres plsoa. inmediata a Gallano. con con-
fort y lujo. Tiene cada piso cuatro gran-
des dormltorloa y an pran bafio moderno 
| « o Intermediarlos. Habana, 90, altos. Te-
' lefono A-8067. 
OJ O : E N E L MEJOR PUNTO D E GUA-nabacoa, vendo un café en |2.S00, se 
garantiza la venta de 80 pesos a 100. Apro-
vechen ganga, sa admite mitad del di-
nero y el otro en plazos. Véame y harán 
negocio. Informan: Lagunas esquina a 
Lealtad, bodega; de 6 a 0 p. m. 
24291 28 a. 
COMPAÑIA A G R I C O L A C O L O N I -
Z A D 0 R A D E C U B A , S. A . 
A V I S O 
cet» f w ^ ' / * E n e r a r de Accionlrtaa de 
dinari. ^J?a.níVeunldn «n •««5» extraor-
con n t r ^ , la ta,r<le del Quince del actual, 
« í L u f ^ l i 0 la convocatoria de fecha 
le .cMn» d? JuUo ^timo. tomó los 
acuerdos eigulentes: 
t , d / Sn5íi^'?e^larar €n UQUldacIón la ci-tada Sociedad Anónima. 
^ n d n ? ^ i:~N(i.mbrar la Corninl6n Llqul-
V;. i.^f a. I08 efectoa del Capitulo XV de 
Íw-L i f , artIculo ciento sesenta y 
T»J?el C6$}Bo de Comercio. 
«cT ?:rrDes,ffnar Para que Integren 
¿ omisión, a loa señores Manuel R l -
tacoba, Antonio Capella y Carlos Luzan 
que desempeñarán dentro de esa comisión 
ios cargos de. Presidente. Tesorero y Se-
cretario respectivamente. 
cuarto ¡—Fijar un plazo de veinte díaa 
a contar de la fecha del acuerdo, para 
que ia (.omisión realice lias operaciones 
consiguientes de liquidación de la Com-
pañía. 
Quinto: Dictar a esa ComlsWn laa dla-
poslclones sigulentea para que las eje-
cute, además de las facultades que los 
i-.stautos y el Código de Comercio le con-
ceden : • 
A. Vender al mejor postor los muebles 
y enseres de la Sociedad y Toa derechos 
y acciones que a la Compañía correspon-
• "t,,^1.? arrendataria de los terrenos de 
i ¡ i . v ™ C A CIENAGA, compuesta de ocho 
caballerías sembradas de caña. 
B. Vender al mejor postor los derechos 
y acciones que le corresponden a la Con>-
P^n'a romo arrendataria de la F I N C A 
K U D K I G L E Z compuesta de una caballería 
y setenta y cinco cordeles sembrada de 
cana. 
C. Rescindir el contrate de arrenda-
miento que la Compañía tenia celebrado 
con los señores Rula y Hemánde», pro-
p etarios de la FINCA MELONES, me-
dlants el pago por dichos señores de la 
cantidad de cuatro mil quinientos pesos, 
dando por saldadas las rentas vencías y 
no pagadas de dos afios que ascienen se-
gún el contrato a la cantlad de cinco mil 
setecientos setenta y cinco pesos. 
D. Anunciar el tanto por ciento de rein 
fegro que corresponde a cada acción pre-
ferida entre las cuales únicamente ae 
habrá de distribuir el haber social que 
resulte de la liquidación definitiva, toda 
vez que no habiendo beneficios al no por 
el contrario pérdidas, deben ser las ac-
ciones Preferidas, que aportaron capital 
efectivo a la masa social, laa que ae rein-
tegren solamente, 
E . Convocar a la Junta General para 
dar cuenta del resultado de su gestión 
para el día cinco de Septiembre del co-
mente año, hora de las dos de la tardo 
y en el local de la Cámara de Comercio. 
Y para conocimiento de los intereaados 
se hace público en los periódicos locales 
" E l Comercio", " E l Pueblo", " L a Voz do 
la Trocha" y el "Boletín Oficial de la 
Cámara de Comercio" y en el DIARIO 
D E L A MARINA de la Habana, significan-
do, que para Informes, pueden los se-
ñores accionistas dirigirse al Secretarlo 
de esta Comisión, en la Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura de Ciego 
de Avila, todos los días laborables de 
« a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m., o por co-
rreo al apartado 130. 1ft 
Ciego de Avila, 16 de Agosto de 1919.— 
C A R L O S LUZAN. Secretario de la Comi-
sión.—V. B,—MANUEL RIBACOBA. Pre-
sldente de la Comisión. M 
C-7540 1(5 20 
J U D I C I A L 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L S U R . — H A B A N A 
S I L V E R I O CASTRO E I N F A N T E , Juez 
de Primera Instancia del Sur de esta 
Capital. 
Por el presente edicto se hace saber: 
que en los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido por Morris Sa-
lomón contra la Sociedad en Comandita 
B Redondo, por pesos, ae ha diapuesto 
sacar a pública subasta por término de 
ocho días, los bienes embargados en di-
cho Juicio, conslBtcntea: en el armatoste 
vldrlens% tnostrador y mercantííaa del 
establecimiento titulado Pierrot. situado 
en la Calzada de Qaliano número diez 
y alete. pn esta ciudad, euyoa bienes han 
sido tasados pericialmente en la cantidad 
de cuatrocientos veinte peaoa sesenta 
centavos moneda oficial y cuto inventa-
rlo consta de los autos, y ae ha señalado 
para el acto del remate, laa diez de la 
mañana del día tres del entrante mea 
de Septiembre, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en los altoa de la 
casa Paseo de Marttí número diez y aie 
te, advirtiéndoso: que no se admitirán 
proposíclonea que no cubran las dos ter-
ceras partea del avalúo, que para tomar 
parte en la aubaeta, deberán lo» licitado-
res consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento dea-
tinado «J efecto, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del valor de 
'.oa bienes que alrve de tipo de la «"bae-
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
v que los autoa se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría del actuarlo, para 
que puedan ser examinados por los In-
teresados en la aubasta. 
T para bu puhllrJ:ión en un periódico 
de esta ciudad, libro el preaente en la 
Habana, a diez y ocho de Agosto de 101O. 
— S I L V E R I O CASTRO.—Ante mi : A. E . 
CANOSA. 
24206 20 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
americano, do eapejo. $=5; «oís aína» ro_ 
b e; $18; una meBa Z o b « V tíA lahavo. 
ráparatc ^ M . » w n d e , ^ V e r e r a . 
«iS- una cómoda, 52o, una HUi,i1fr. un 
R S ! u„ par alllones mimbre, "„ 
B & A S J con cama. ^ - P " ^ 
Mvnho v mesa noche, f l A san*-»' , n 
Millas % dos sillones «merb-anos ?23 ' n 
aparador moderno y su vitrina, g t t / ^ 
rioH muebles máa en ganga. R61""' dc 
KSSt»8 y Escobar. L a casa ae 
laa cangas. Alonso. ^ 
2i%ÍO — - — — -
TTATÍGAI ¡GATÍGA! RE V E N D E UN BIS" 
G tante c¿n puertas de cristal que n.l-
2-10 metros de alto por I de largo 
iToñlo para tren de lavado, tintorería « 
í tra clase de catablecimiento. Se da ba-
?atS Se puede ver a todaa boraa en San 
Francisco, 10. entre San Miguel y ^ep-
A B E L L O . S E V R \ n w • Cbamller. sois ciii-!2, t \ A 
tromas nuevas y {n,.\](> ^on, t[ Ctx. 
un canilrtn Ford, J-] :' / " ^ a R V , W 
• 
R e a l i z a d 
tuno. 
24230 23 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
O B P R E S T A D I N E R O SOBRE ~ l « f f * * | : 
O ca y a comerciantea en pagrés Señora 
Joaquiha Bru, calle 17, 451. Vedado. Te-
lefono F-40C7. 
24201 • *• 
A T J T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S 
i o n de las m á q u i n . . i 
{es: U n Dodge Brothers 
$650 . U n Huprnovile propio 
jes a l campo, $550. Una c u ¿ a ? 
asientos Oakland, con carroc&í ^ 
da, fuelle y gomas nueva. 
$850 . U n Over land , üpo ^ 
v o , $ 8 5 0 U n H a y n e m o d ' ^ í r 
de alambre, equipado a todo í • ^ 
Ochocientos pesos, y otras Tari^0' ^ 
Marioty. B lanco , 8 y 10 Gar^* ^ 
M Í S C F X A M 
SE V E N D E UN F O R D D E CUATRO pli -ses de uso y otro del dieciséis. Intor- i 
man : Hotel Universo. Jesús Montesinos. 
24225 W a- _ 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fste antiguo y acreditado Colegio reanu-
dará sus clases el* lo. de Septiembre, con 
gran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para internos. General Lee, 31. 
Quemados de Marianao. Pidan Reglamen-
to. Tel. 1-7420. 
21206 81 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
AVISO: E N GANGA: UN JUEGO S A L 4 estilo Presidente, con 4 sillones. 4 
butacas, aofá, centro, espejo y coafeola, 
en una ganga, $150; un buró caoba y si-
lla, $45; una sombrerera moderna, estilo 
eoncba, $40; una nevera rosa. $25; una ca 
ma blanca, gruesa, $22; una Jámpara 
eléctrica, cinco luces, $22; un escaparate, 
$22; una vitrina fina. $35; un fonógrafo, 
$28, con 15 discos; tres toldos grandea, 
a 12 y 14 pesoa cada uno; una cocina dc 
gas, 4 hornliroa, en ganga, $17; una má-
quina Slnger, gabinete, $25; un aparador 
A U T O M O V I L E S 
E n m i c a » e n c o n t r a r á usted muy bue-
n a limpieza y u n a b u e n a Tal la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
tos mensuales. C a s a c é n t r i c a y c o n dos 
entradas. Ca l l e de Blanco , 8 y 10. T e -
l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
242'/: 8 S. 
H u p m o b ü e 1919 , cinco pasa-
jeros, pintado de gris, en per-
fecto estado, ruedas de alam-
bre, se vende por cuenta de 
su d u e ñ o a la primera oferta 
razonable. Marina, 12 . H a -
Tana Auto Company. 
24263 24 a. 
V E N T A D E U Ñ M Ü E U ? 
Vendemos un muelle coa teir. 
que tienen un ramal de ferlr* * <»b, 
da en verdadera ganga. De 
bahía de la Habana. No se d/n*?19 » k 
a intermedlarloa ni a personV. í ^ e , 
cldas. A base de seriedad L V^oao! 
inmediatamente el negocio í'. m'tar¡ 
mil, sin rebaja. Informan'• >2¡l3a: h 
tior de la "Cuban and Amerirnn i.nlst'a-
Corporation." Habana, 00. altoi 
A U T O M O V I L I S T A S 
M e hago cargo para l a venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado e n que , 
es té , se lo arreglo si necesario fuere , ' 
no le cobro storage, s ó l o una p e q u e ñ a 1 
c o m i s i ó n a l a hora de l a venta. Mar io -
ty. B lanco , 8 y 10, garaje . 
8 a. 24296 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA j¡7 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIA iJ 
L A M A R I N A DE 
S c r m o H c T 
Q ü « S E K A N DB PREDICAK. n u 
E N L A SANTA IGLEHJL\ r ? ^ 
DRAXi DB L A K A B A N * ñr^" 
BA &,TE EXi S B G U N B o ' s » 
ME3TUE DBXi PRESEN-
T E ASO 
Septiembre 8. L a Natividad de P i, 
fiora; M . I . aefior D . de Arcediano 
Septiembre 11. Jubileo Circular- M i 
aefior C . Magistral ' ' 
Septiembre 16, Jubileo Circular* M t 
aefior D . de Arcediano. * ^ 
Octubre 10, I I I Dominica de mes-lfr 
aefior C . Magistral. 
Noviembre lo.. F . de Todos lo» s.. 
tos; M. I . «eñor C . Penitenciario 
Noviembre 16, F . de San Cristfilui 
Iltmo. sefior Deán. ^ w m . 
Noviembre 30, I Dominica de Adrlentí' 
R . P . Ramón Komán. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Mtio. 
to: M . I . sefior D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepclóa d« Mi. 
r ía; M. I . señor C . LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de AdTtos 
to; M. I . señor C . Peniteuciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; U i 
aefior C . Magistral, 
Diciembre 21, I V omfnlca de Adrleuto' 
M . I . sefior D. de Arcedlpno. 
Diciembre 25. L a Natividad del g* 
Cor; M. I . «efior C . LectoraL 
NOTA.—Además de los aernonei i 
Tabla dlstribuídoa en la lista que uiU-
cedr>, cumpliendo las disposicionet caní-
nicas, en todas laa Misas de los dlaa dt 
precepto se explica el Evangelio a loi 
fieles durante cinco minutos. Se edt 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a e l c u r s o a c t u a l . 
A c a d e m i a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a S r a . L a u r a L . 
d e B e l i a r d . 




C o l e g i o ' " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l A p o s t o l a d o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D E A G O N F 
H A K A N A 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p a p i l a s y e x t e r n a s . 
A p e r t u r a d e C u r s o : 9 de S e p t i e m b r e . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r . ^ a l a M . S u p e r i o r a , 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l A p o s t o l a d o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s / I r 
B E A I , 140 . M A R I A N A O . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y e x t e r n a * 
A p e r t u r a d e C u r s o : 9 de S e p t i e m b r e . 
P a r a i n f o r m e s d i r l g l r a e & l a M . S u p e r i o r a . 
S A N C H E Z Y T 1 A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: ele 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s t á n inc lu i -
das todas las asignaturas del B a c h i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y extemas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d í a 9 de Septiembre. Se fa-
cil itan prospectos. 
24110 17 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por la« BeligloBaB Dominicas 
francesas. Calle Q y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4250. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
-3760 14 a. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, ae ofrece pa-
ra dar clases. Kápidoa adelantos, pues ae 
toma verdadero interés por sus dlscipu-
106. Habana, 183. bajos. 
22222 1 •• 
SE V E N D E VH BÜBN C A F E , R E U N E las mejores condiciones, también sa 
vende una bodega en ?1.C00; otra en $500, 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con lia mitad al contado. Lo demás a pla-
zos. E n Monte y Cárdenas informa Do-
míntmez, en el café. 
24264 27 a. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L 
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Se avisa a los Tenedores de cupones 
representativos de intereses de las Obli 
paciones Hipotecarlas de la extinguida 
Compañía Unida do loo Ferrocarriles de 
Oaibarlén, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los mis-
mos correspondiente al Semestro C I N -
Magní f i co Colegio Americano, 
E l reverendo J . A. Bapp, que hace va-
rios días llegó a ésta para disfrutar de 
sus vacaciones, está próximo a volver al 
colegio a que pertenece y en el que 
varios jóvenea cubanos reciben una per-
fecta educación. 
E l "Santa María Semlnary", que está 
en L a Porte—Texas—reúno ventajas in-
aprcclablea para lo» padre» que deseen 
enviar sus hijo» a educar fuera, en cole-
gios que merescan la confianza de ellos, 
pues además de disfrutar del clima muy 
parecido a Cuba, está montado con todos 
los adelantos modernos que poseen los 
principales colegios do loa Estados Uni-
dos y es su precio de pupilaje más ba-
rato. 
Allí reciben loa Jóvenea Instrucción y 
educación física y moral y es, en una 
palabra, el "Seminarlo de Santa María" 
una garantía para los pedrés por el or-
den que en él se observa. 
E l reverendo Rapp se hospeda aquf en 
San Lázaro 59-TVÍbora—y es su teléfono 
1-2346. 
Ya el reverendo Rapp ha aceptado va-
rias inscripciones y u medida que loa 
padres van conociendo <1- su estancia en 
ésta, va siendo mayor el número do as-
pirantes a ser aceptados para ir con él 
a ingresar en el referido colegio. 
L a educación en un colegio como el 
Seminarlo "Santa María" es, indudable-
mente, lo que mejor prepara al hombre 
del maftana. 
23036 20 a. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libres, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ecouémicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altoa. 
22115 . * a 
" S A N A L B E R T O M A G N 0 , , 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especia l idad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 in. 7e . 
UNA P K O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -dres, que da clases a domicilio, dc 
idiomas, instrucción, música y dibujo a l 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o ingKa a 
cambio de habitación y comida. Dejar las 
señas por una semana en Lamparilla, 50, 
altos. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury Park . New Jersey . 
Este Instituto ofrece expléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. lutormn» a 
T H E B E E R S A G E N G Y 
O'Reü ly , 9-112. T e l . A ^ 0 7 0 , 
C-á962 lOd .« 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de la C a r i d a d 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de |aedio siglo 
vano elendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Ademas de ius seis grados de la ense-
üanza. elemental ae dan clases de Bachi-
llerato conturme al programa del Instltu-
lo, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niüos de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon -
tessorl, en combinación con los Juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes máa 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7Ü64 SOd 2. 
C-743^ 
C O L E G I O S 
A M E R I C A N O S 
Padres que deseen enviar a 
sus hijos a los colegios de los 
Estados Unidos, les ofrece-
mos nuestros servicios para 
toda clase de informes que 
deseen sobre loa mismos. 
lleprcsentamos más de 100 
colegios del Norte, Militares, 
SeniT-Militarea, Católicos, y 
particulares. También tene-
mos varios en el Canadá. 
Todos son para Jóvenes y 
niños de ambos sexos. 
Unica Agencia en la Haba-
na establecida en 1006 con su-
cursal en New York. 
Td 16 
U R O F E H O R A D E BORDAOU8 A MANO 
j l y a máquina; cu blanco y calados 
de todas clases; ss enseña el legí t imo 
encajo Inglés y filct. Se baco cargo de 
i trabajos. Sol, número JT, altos. Habana. 
21^1 '¿1 ag 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Glasea a domici-
lio. Rajona, número 2, casi esquina a 
Merc%d. 
22451 4 • 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letraa 
Perseverancia 13. 
23-122 11 a 
T U C I L A NAVARRO, P R O F E S O R A DB 
x u pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Linea, Ve-
dado. 
21321 Z5 ag 
IfN L A ta. TANDA DEí/ T E A T R O P A T -j ret se perdieron anoche unos imper-
tinentes dc oro. Se gratificará al que 
los devuelva a su dueña, en Concordia, 
129, altos. TelAfono A-7064. 
24040 22 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altoa Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo ¿a 
enseñanza en dos meses, eon derecho a 
Título. Procedimiento el máa práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corto y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útlleo. 
A C A D E M I A V E S F Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía, l a s cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, 3; y 
mocanografia, 2 al mea. Concordia, 91, ba-
23145 » • 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del S a -
grado Corazón de J e s ú s . 
Dirigido por las Religlosaa de Jesús Ma-
ría Para señoritas, internas, medlopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Telélono l2ti34. Las clases comenzarán el 
día b de Septiembre, segu ido lunes de 
"mea. 
21642 . 31 a 
TE L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E , E N A C -tivo servicio, con 2o años de expe-
riencia, ae ofrece a dar clases de tele-
grafía teórico-práctica en ambos sistemas, 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para loa exámenes ofi-
ciales. Estrada PaPlma, 5C, altoa 
234 22 a 
C O R T E Y C O S T U R A 
8c «nseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'EeiUy y San 
Juan dc Dloa 
224A2 4 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum 
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus vea-
tldos en la misma. Doa horas de clases 
diarias, 6 pesos, alternas, 3 pesos al meiT 
S« vende el método 1018. Se dan clases » 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes 43 
altos. ' ' 
7 a 
INGLES: A P R E N D A L O A P R I S A X B I E N con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. L a Comercial. 
Reina. 3, altoa l 
22403 * • 
F . H E R R E R A 
Perito y profesor mercantil y titular de 
inglés, da clases de Inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil de 3 a 
7 p. m. Gervasio, 62. 
22868-69 « 
Taquigraf ía por correspondencia 
Pronto será aprobado el provecto de Ict 
creando el Cuerpo de Taquígrafos Judi-
ciales. Ucted tiems una ocasión magnifica 
de estudiar la Taquigrafía sin salir de Vf.HSf'* h**0t nuestra hábil dirección. 
Matricúlese en este mes y tendrá descuen. 
S Ü k J P ,POr 100- K^toy garantizado con 
nuestra larga experiencia. Escriba hoy 
mismo mencionando LA MARINA v sf-
-KÜn mShÍ?*0 » ,Bell0« ^nt,ffua Academia 
23099^ ' * altos' Habana. 
21 a 
PROFESORA DE CORTEE T CÜHTVÜT sletema Mertl, y hadados en ̂ l ' 
quina, se ofrece para dar clasea a rin 
inlciHo, en Mente, 429, altos 
L A U R A L D E BELIARD 
Clases en Inglés , Francés, Tenednrb A 
Libros, Mecanografía y Plano, 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L A.989Í 
23727 II » 
X > 0 » Q U E ¿K CITA TANTO LA "Cl 
X tara" en las poesías? ¿Por qué se k 
llama a los grandes poetas "cltaristai' 
Porque no hay música más "sublime" qm 
la de una "citara."' Apréndela a toen 
Antonio Comas. Apartado 1706. Habana. 
24201 23 a 
C O L E G I O AGÜABELLA 
A costa, 20, entre Cuba y San Ignacio. & 
te colegio garantiza una rápida j (6114 
enseñanza, elemental y superior e lí' 
mejorable preparación para las academUi 
mercantiles. Clases especiales para adul' 
toa. E l nuevo curso comienza el día doi 
de Septiembre. 
24144 í l 
Profesor con titulo académico Ci 
clase dc- 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara p» 
r a el ingreso en el Bachillerato y d» 
m á s carreras especiales. Cuno tsp 
ciai de diez alumna* para el iog^ 
en l a Normal de Maestras, Salud, 6/ 
bajos. 
C 870 aJt U 10 • 
Academia de Corte j Costm» 
"Parlbién-Martl." Rajo la dirección de i 
seüora Julia Méndez, profesora coa,."* 
lo de la Central üe .Barcelona. CU" 
alarias, 2 horas, 6 pesos; alternai. «I P 
sos nicnsualea, Apodaca, 32, alto». . 
22ÍAH í • 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, diatipulo de Tárrcga D» *• 
oes a douuciiiu. ^ugele», feü. iiaDaM, 
encargoa eu u guitarrería ue ínuW 
igitíbiü*. Cuuipusuia, tó. „. . 
2273Ü J_J-
G A N E $150 MENSÜALET 
Hágase tayulgrafo-meca-uógrufo 
uoi; pero acuua u l í uuica ACitUcWl* * 
por su benedad y compeieucia l» 
uza su uijrcnujzttje. Jbusu; baoer tt»»^ 
aomo» 26ü aluuiuos de amóos scJto» û njj 
dos por jiií piotcsure» y 10 auxuian* 
ao lúa ocüo do la mauaua basta j, 
ue la uocüe, ciases conunua» de W"*"^ 
gramática, u n t m é t k a para uevtnaw^ 
oirtograXia, redaccióu, iugles, í"tUC"' ̂  
iiuigraiia. Plunan y OrelUua, dicuuouu. 
legiatia. bacüiueiato, peritaje m'!r 
lucouuugralia, uiaquma» de calcuii-'' . 
led puede elegir la hora. JüKplwiaiüo ' ^ 
iresco y veutuadu. jfrecios oajumfl"*,,̂  
da uuetttros pro«iíecto o vieittuo» * > 
uuier hora. Academia "Alaunqu» „ 
coaauiado, l a a Xclefono A1-^'04-^^ 
mos Internos y medio inieruos P*, ¿r» 
uos del campo. Autorizamos s ios 
da íauillla yue coucurruu » '** . & 
Nuestros mtiodoa son ainericsuu»- ^ 
rautiiMimo» id. uubeñaiUia. consumou. 
2iü2e ^ 
Academia de inglés "ROBEK15 
Aguila, 13, alto». 
L A S NUEVAS C L A S E S P l i l S C l ^ 1 ^ 
E L 1 U E JULIO ^ 
Clases nocturna», w yeass cy- ¿o 
fies particulares por el día 
demla y a domlculo. Hay U Ĵ̂ ÜÍ̂  
ra las señoras y seüorltaa i l ^ f % a » ¡ 
ap-ender prouto y biea el ^ ^ í f i V l s l ^ 
Compre usted el METODO >U V.. c» - p r  b V̂nte c» 
UOUüKTb, reconocido universalnj^ j , 
mo 
cha , 
la par s 
urá cualquier persoua dominar 
tiempo la lengua Inglesa. "MJ "edlíl* 
boy día en etta República. • * 
Un tomo eu So., pasta. & $1 
214P0 ^ 
u^ai i b, reconocido uuivt:i~—: j , F 
el mejor de los métodos ^ / " í , ^ • 
publicados. E s el tínico r » " ^ £ 
ar sencillo y agradable. cüU 
i • - - - ..^ O m i n a r e" .-ril 
A C A D E M I A P A R I S I E N ' ' M ^ 
Academia Modelo, única en M 
la Habana. Directora: «en0" *7oinbr*S 
I'abón. Corte, costura, corsets, ^ ̂ r * 
pintura sobre telas y otros o»1?: c\iS»r 
frutas, enrojes y peinados, jw» ur^ 
corte, costura y sombrero, Aol 
y las otras pSr la mañana ; ̂  citf 
de clases diarlas, $5; y *¿*l%0 i* 
ae noche. De venta el Método 
1918 y el de corset. Se «^"f ten 
para terminar pronto; 86 trl^* " ' 1 ' 
ñas. Habana, 65, entre O'8.0"'^-' 
de Dios. Se'da título de la ^ 
22120 
'uil 
A L G E B R A , GEOMETRIA nlstori» 
i \ - metríaTVlslca, Química, ^ e l s * ^ 
tural. Clases a domicilio de c» 
turales y exectas en í6"6/ -'itoS., . 
Alvares Virtudes. 128 y * í *• 
20000 ^ 
S u s c r i b a * » a l D I A R I O Dj* LRAiO 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l DIA»" 
L A M A R I N A 
El 
A f l O L X X X V l l 
D I A R I O Ut L A l l l A l U n A A g o s t o ¿ 0 d e i s u P A G I N A QmCK — ^ i — — " 
AÍÍ .IÍ a las 7. 7\a. 8 ^ . 10 y 11 » . 
jran M ' 8 ^ » ¿ e la8 gv̂ , es la capi tular . 
o- . . ist'encta del Iltmo. Cabi ldo y con 
¡Tricto' de a o l e m n é . 
• . í . h « n a 30 de Jun io d - Iftl» 
K f i l i dUtr lbaci f ln de lo» 
vlBlí:i„ antecede. vi»nlmo8 
' ' ^ n r m a a<-"9tUDibradil en la Igleala . > 
a ina fieles que devotamente oye en 
^ ¿ ' ^ e o ^ ' i r m O B. E . R . , - I -
L o aoc idw j _ — . . — 
obp0Pr0mandato de S . E . B . . D r . K é n f i e r . 
^ r c c d U n o Secretarlo. 
- — _ ^ ¿ i = ¡ i ¡ ~ - l — — Sj i i ij 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I d e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
r o s G U E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
C 0 ^ 1 J I A Z O N D E M A R I A 
F l d ía 2.s, s á b a d o , cuarto, a laa ocho 
m bahrá m i s a con c á n t i c o s y comu-
has ta 
2 a . , 3a . p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o w T a y á . 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
n IH. II'1TT «"'""• , " • 
«irtn general por los pecadores. 
NOTA.—No h a b r á Junta mensua l «1 mes de Septiembre. 
24278 22 a. 
P a r r o q u i a d e N t r a . S e ñ o r a d e l á 
C a r i d a d . 
E l JUCTCS d ía 21, a las ocho y media , se 
/*ipbrará m i s a cantada a Nue s t r a S e ñ o r a 
jni Satrrado C o r a z ó n de J e s ú s . — L a C a . 
S r e r a f S e ñ o r i t a M A L L I N . 
2-1 a. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d ía 19, a las ocho de l a 
maña se c a n t a r á la m i s a solemne con 
o-jB mensualmente se honra a tan glo-
^OBO P a t r l c r c a , 
•Jb958 20 a. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P I A D O S A U N I O N D B S A N J O S E 
E l martes, 10, se c e l e b r a r á n los cultos 
• Fan J o s é , con m i s a cantada y p l á t i c a 
por el F a d r e Direc tor F r a y E u s e b l o dei 
Sifio Jesfls. 
\ c o n t i n u a c i ó n l a p r o c e s i ó n por las n a -
res de la ig les ia; y la J u n t a de celadoras 
en el Locutorio. 
8o recomienda la a s i s t e n c i a a las so-
íia» y contribuyentes . 
cw ' L A S E C R E T A R I A 
230S7 21 a. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
0 ) 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L A 
15 D I A S 
E ! r á p i d o v . i p o r e s p a ñ o l 
1 P ® C ^ l s i i r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este p u e r t o s o b r e e l d í a 5 
S e p t i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s d e l a . , 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
V a p o r e a C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c K 
E ! v a p o r 
V E N E Z U E L A 
« M r á p a r a V e r a c r u ? ; s o b r e CÍ 
16 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e el 
2 5 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A ' Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
rreos • • F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L I N E A 
W A R D 
L a R ^ i a f r e t e n c u 
S E R V I G O H A B A H A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New f .J i t . 
Progreso . . 
V e r a c n u . . 
U'amplco. , 
Navaao. . . 
P r t m o -
;ao a s u 
M a éB 
u a ae 
B B a M 
i a u r - Sagon- • 
media da , 
i » m\ 
4» fn; 
M t i ; 
M «a 
a i u l 
V A P O R E S C O R R E O S 
l i l i 
C o a p a ñ i k T r a s a t l á n t i c a E s p a i í o U 
• • t e s ¿ s 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a x a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
dos c o c e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a sy 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o a . T c L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o S e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a á u no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i é ! s e i o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d a ? . 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
' U R A Z A O . 
T U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e A g o s t o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I I H . A g e n t e G e n e r a l p a - 1 
.•a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a a a j o s : T e l é f o n i 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 6 . 
E l W A R I O B E lü 3 I A R 1 -
K A lo e n e n e n t r a Ud« e n to-
d a s l a s p o b í a c l o n e * de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U S A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
e! d í a 2 0 d e A s 0 8 * 0 * * 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u s 
mole s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de la 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m ; -
n i o . p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m o i o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y frtiedc u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s m 
q u e se no te . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e , í ^ i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ñ -
ñ ó n . d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t v 
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l e T o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E B N A a A R T I F I C I A L E S D i A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
2 S « o s i a 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O E T 
L A M A R I N A 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S i A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b v 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s » a ¡ a 
v e z q u e U a g l o m e r a c i ó n d e c a n e c o -
oes* s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e a l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d o e s t 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se lea p o n -
g a el se l lo do " A D M I T I D O . " 
2 a Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e a t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a 
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a * 
4 o . Q u e s ó l o se' r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s t r e s d e l n t a r d e , a c u y a h o 
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c é n » d e lor e sp igone* de P a u -
l a ; y • 
5 a Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a i m u e l l e s i n el c o n o c i m e i n t o so-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
•ESE 
s i c i o n e s , h a s t a l a s 8 d e l a r ' " ^ * ] j ~ i a 
d e l d í a 2 8 d e l m e s e n c u r s o , e n L I B R O S E I M P R E S O S 
l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d . C a r -
l o s I I I , n ú m e r o 4 , e n t r e s u e l o s . 
H a b a n a , 1 5 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
J . C a s t e l l v í , 
O F I C I A L 
I t B P U B L I C A D E f C U B A . — S K C R E T A U I A 
D B I N 8 T U U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A K - T K S . — H a b a n a , Itt de agosto do 1019. 
— H a s t a laa 4 p. ni . de l d ía 15 de sep-
t iembre de 1910, se r e c i b i r á n en e l A l -
m a c é n de Efec tos E s c o l a r e s de es ta Se-
c r e t a r í a , s i tuado en la ant igua Maeatran-
aa de A r t i l l e r í a , en trada por Chacfln, pro 
posiciones en pliegos cerrados para el' 
sumlnintro y entrega del M A T E R I A L 
G A S T A B L E , en cuya hora y a presencia 
de los interesados, se a b r i r á n los pl ie-
gos entregados para s u examen. E n l a 
Secretar la y en e l Negociado de P e r s o -
n a l y Bienes se f a c i l i t a r á n pl iegos de 
condiciones a l aue lo s o l i c i t e . — F R A N C I S -
C O Y E R O T A M A Y O , Jefe del Negociado 
de Personal y Bienes . 
C 7450 4d-16 a g 2d-12 sep 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E L A 
a A . 
i e c r e t a r í a : A m a r g u r a , n ú m . 8 1 
H a b a n a 
A V I S O 
E n J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a cele-
brada por los s e ñ o r e s Acc ion i s tas de l a 
C o m p a ñ í a CorTecera A v l l e ñ a , S. A . , • « 
a c o r d ó poner en l lquidacidn l a expresa-
da C o m p a ñ í a , nombrando para miembros 
de l a c o m i s i ó n l iquidadora en conformi-
dad con lo que d e t e r m i n a nuestro reg la -
mento a los s e ñ o r e s Vicente Canto, Cons -
tant ino Carneado y J o s é Paz . 
L a c o m i s i ó n tiene el honor de poner 
en conocimiento de los s e ñ o r e s Acc ion i s -
tas que, t a n pronto tenga en su poder 
ios informes de los Per i to s d a r á conoci-
miento del estado de l a C o m p a ñ í a a los 
hefiores Accionistas . 
A s i m i s m o f i j a l a C o m i s i ó n para h o r a s 
de Of ic ina en l a Secre tar la de la C o m -
p a ñ í a , A m a r g u r a , 81; de J a 4 p. m. , to-
dos los d í a s h á b i l e s . 
P o r la C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a : 
E l Secretarlo, 
C 7639 
J o s é . 
3d-20 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
T e n i e n d o l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
l a " S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a " p r o p o s i -
c i o n e s d e c o m p r a p a r a l a " L O M A 
D E M O N T S E R R A T " y t e n i e n d o 
q u e c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a ' l a q u e t e n d r á l u g a r 
e l d o m i n g o d í a 3 1 d e l o s c o -
r r i e n t e s , s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e t o d o s c u a n t o s p u e d a n t e n e r i n -
t e r é s e n d i c h a c o m p r a d e l a " L O -
M A . " q u e s e a d m i t e n m á s p r o p o -
S e c r e t a r i o p . s. r . 
r 7429 a l t 6d-15 
B A C Ü R A N A O 0 I L & G A S C 0 . 
J I X T A G E N E R A L B X T R A O R D I I í A R I A 
I>K A C C I O N I S T A S 
De orden de l a J u n t a Direc t iva se I n -
vi ta a los acc ion i s tas de la C o m p a ñ í a a 
la i n s p e c c i ó n de los trabajos rea l i i ados 
en e l p r i m e r pozo para el s á b a d o . 16 de 
agosto de 1019, a laa 3 y m e d i a p. m., 
en e l campamento de L u c k y S t r l k e ( k i -
l ó m e t r o 8 de la carretera de Minas a T a -
paste) y se les c i ta a una j u n t a general 
e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el v iernes 
22 de agosto de 1910 a las 4 p. m., en la 
oficina de la C o m p a ñ í a , cal le A m a r g u r a 
n ú m e r o 28, altos, con el f in de t r a t a r so 
bre la f o r m a de p r o s e c u c i ó n de los t r a -
b a j o s . 
L o a accionistas se s e r v i r á n hacer I n s -
c r i b i r sus acciones en la S e c r e t a r í a de la 
C o m p a ñ í a , cal le H a b a n a , n ú m e r o 85. antes 
del 18, del presente m e s o bien p o d r á n 
presentar los t í t u l o s un cuarto de hora 
nntes de l a f i jada para la j u n t a a l Se-
cretarlo , de acuerdo con lo prescrlpto en 
e l a r t í c u l o 39 de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 11 de agosto de 1910. 
E l Secretario. 
23458 a l t 14, 16, 18, 20 y 22 a. 
QL I N C E C E N T A V O S , T A L O N E S , R E C I -bos, alquileres, vales, remisiones, pe-
didos, p a g a r é s , hipotecas. Carteles casas, 
l o t e r í a s a medio. Oraciones surt idas . L i -
quido buen lote. Composte la , 40-112, Sellos 
coleecclones. 
24122 22 a. 
GE M A S L I R I C A S C O N E L P O E M A "Cleopatra," p o e s í a s por F é l i x H i d a l -
5o. D « venta en la l i b r e r í a Nueva da orge M o r l ó n , Dragones frente a Mart í . 
Apartado 255. Habana . Precio del ejem-
p l a r un peso. 
23523 28 a 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la carretera del V e -
dado a l Marlel' se ha extraviado una 
pulsera en forma da cadena, de per-
las, br i l lantes y p la t ino ; por ser recuerdo 
de fami l ia se gra t i f i cara generosamente 
a l que la entregue en 1", esquina a K, Ve-
dado. 
24073 24 a. 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , t iene a lgunas horas l ibres para ense-
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . Inmejorab le s refe-
rencias. Zulueta , 36-F, a l tos . T e l é f o n o 
A-5503. 
24055 2 s 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a . * 
D e orden del s e ñ o r Pres idente tengo 
e l gusto de c i tar a los s e ñ o r e s Acc ion i s tas 
de esta Sociedad, que e s t é n comprendi -
dos en el a r t í c u l o 27 de los E s t a t u t o s ( I n -
serto a l f inal ) para l a J u n t a General E x -
traord inar ia , que h a b r á de tener efecto 
en e s ta c a p i t a l ; .edificio del F r o n t ó n , C o n -
cordia entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á -
lez, e l dia 28 de los corrientes , a l a s 
cuatro de la t a r d e ; p a r a t r a t a r del a u -
mento de l cap i ta l social . 
A R T I C U L O 87 D E L O S E S T A T U T O S : 
Unicamente s e r á n convocados y t e n d r á n 
Voz y voto en las J u n t a s Generales y E x -
traord inar ias los poseedores de acciones 
preferidas en cualquier n ú m e r o y los que 
posean por lo menos u n grupo de c ien 
• í c c l o n e s comunes, c o m p u t á n d o s e a l r e s -
pecto de un voto p o r cada a c c i ó n prefe-
r ida y un por cada cien acciones c o m u n e s ; 
los cuales d e b e r á n depos i tar las en l a Se-
c r e t a r í a de la m i s m a , cinco d í a s antes 
de la c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a , para tener 
ol derecho do a s i s t i r a e l las , cuyo dere-
cho se a c r e d i t a r á por medio de una pa-
peleta que f i r m a r a el Secretarlo con el 
V i s to Bueno del Pres idente , en que se 
h a r á constar a l m i s m o tiempo que e! 
recibo de las acciones el n ú m e r o oe vo-
tos del portador de l a m i s m a . 
H a b a n a , 16 de Agosto de 1019.—ANTO-
N I O M A R T I N . Secretario p. a. 
N O T A : — H o r a s de of ic ina: do 1 a 8 p. 
m., excepto los s á b a d o s , en Mercaderes, 
n ú m e r o 36, bajos. 
C-7400 . . 8 4 17 
A R T E S Y O F I C I O S 
JO S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O , S E hace cargo de arreglos y c o n s e r v a c i ó n 
de parques y Jardines , trabajos cur io -
sos a precios m ó d i c o s , se hacen s in de-
m o r a , es formal . I n f o r m e s : Vedado, c a -
lle 10 y 23, Jard ín L a Mariposa . T e l é f o -
no F-1027. 
23764 23 a 
MU E B L E R I A S T E B A N I S T E R L 4 S , Q U E barnicen muebles fuera de su casa, 
Benigno F e r n á n d e z , se hace cargo de to-
da i.iase de muebles para barnizar . R e -
ferencias y g a r a n t í a s l a s que se deseen. 
T a l l e r : S a n J o s é , 113-A T e l é f o n o A-029a 
23050 29 a 
DE G A L I A N O , 103, A L T O S , L A C A S A de h u é s p e d e s E l Agu i la Amer icana , 
se ha perdido un perri to lanudo, blanco 
de raza Maltesa, responde por "Chicho", 
se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l que I< 
devuelva. 
23907 21 a. ^ 
SE H A E X T R A V L A D O T I T U L O D S chauffeur, a nombre de Eulogio Pé-
rez E c h e m e n d í a . Se g r a t i f i c a r á a la per-
sona que lo entregue en Merced, 47. 
23948 20 a. 
i i "W'P̂ Í 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . OS. T e L A-3076 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida da l l a l l a . 119. T e l é f o n o A-390A 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M 
L ó p e z y Co. , ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
nera l un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para el i i 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal Idóneo . 
2S006 81 a 
3 
E S T A B L O m B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o Á - 4 8 S 4 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en el e s ta -
b lo y t r e l v e c e s a l d i a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a n o s y f u e r t e » , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e de 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu ir s in 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S u a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
23007 31 S 
H A B A N A . 
C E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
•U to, el piso bajo de la casa S a n U a -
faol, l i ' j . entre Gervas io y B e l a s c o a í n , y 
Vara famil ia el tercer piso. I n f o r m a r á n : 
l'rado, 35; d? 1 a 2. 
24208 23 a 
p A H V D E P O S I T O O A L M A C E N , B E 
X alquila un hermoso local,- I n f o r m a n 
ni Aguacate, 17. 
2418S 23 a 
Q E A L Q U I L A L O S A L T O S D B L A C A -
O 6a de Indus tr ia , n ú m e r o 20, en 65 pe-
ton. I n t u r m a n : Monte, 121, altos. 
2422» 23 a 
C E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O C A L 
O en Pi la y Omoa, propio para una I n -
dustria o establecimiento de comercio, a 
¡Wa cuadra de M á x i m o G ó m e z y dos de 
Cristina, p r ó x i m o ni Mercado nuevo. I n -
lormos en la bodega de la esquina. 
24117 22 a. 
D B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
P sa l'rado, 115, L a llave en la m i s m a . 
Informan: "Machín" . Teniente R e y , ü. T e -
lefono A-2(J88. 
"U.'Ü 26 a . 
C E A L Q U I L A E N S A L U D V G E R V A S I O , 
^ una p e q u e ñ a casa, con sus servicios. 
Prpí-io: 130. I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
24140 22 a. 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r u n 
l o c a l p a r a a l m a c é n , a d e c u a d o 
p a r a m u e s t r a r i o e n v a r i o s g i -
r o s , p r e f i r i é n d o s e q u e t e n g a 
a d e m á s p i s o a l t o p a r a l a s o f i -
c i n a s . T r a d i n g C o m p a n y . 
A p a r t a d o 2 2 7 3 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
SI N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N L A S hermosas casas S a n J o s é 198 (bajos ) , 
esquina a Basn rra te y S a n J o s é 200, a l t e s 
y bajos, fíe componen de las siguientes 
oomodidades: bajos de la pr imera , sala, 
recibidor, cinco cuartos , comedor a l fon-
do, b a ñ o completo, cocina y calentador 
de gas, servicios y entrada Independien-
te para criados y « n g r a n pat io; la se-
gunda tiene las m i s m a s comodidades que 
la an ter ior en ambos pisos, siendo el 
patio de é s t a a ú n m á s espacioso, pues 
ocupa una superficie de 80 metros y t ie-
ne reata y cantero para f lores . D e m á s 
pormenores Informan en l o » altos de lo 
V E D A D O 
esquina a P a s a r r a t o , 
23720 25 a. 
SE D E S E A T O M A R U N A C A S A D E 1 N -qul l inato; contrato de 4 6 5 afios; 
do 20 6 23 habitaciones. S in i n t e r v e n c i ó n 
do corredores. I n f o r m a n : puesto de cho-
rizos " L a F a r o l a de G i j ó n . " Mercado de 
Vi l lanueva , por S a n J o s é . 
23847 20 a 
VE D A D O : C A L L E 11, N U M E R O 72, A L -tos. Se a lqui la esta casa. I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en O'Rei l ly , n ú m e r o 11, 
altos, e s q u i n a a Cuba . Cuarto , n ú m e -
ro 205. 
24220-30 27 a 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A , D E - s q u l n u , calle 11, esquina I , 18<J, Ve-
dado, compuesta de J a r d í n , portal , te-
r r a z a , sa la , biblioteca, comedor, 1 cuarto 
con su baHo, cocina y bafio y s e r v i c i o » 
para criados, en los al tos 4 cuartos y 
n a ü o completo, con calentador, en s ó t a -
no 4 cuartos y garaje. I n f o r m a n a l lado. 
238C2 20 a 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se a lqui lan, acabadas de fabricar , en la 
m a n z a n a comprendida por las calles de 
M a r q u é s G o n z á l e z , B e n j u m e d a , Santo T o -
m á s y Arbol Seco; propias p a r a cualquier 
I n d u s t r i a , Comert io, etc. I n f o r m a n : Mu-
ralla* 57. Banco G ó m e z Mena c H i j o . 
23719 14 » 
CON E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E S E a lqui lan los lujosos , c ó m o d o s y bien 
situados pisos a l tos de Consulado, 24. 
Pueden verse e i n f o r m a r s e : de 3 y me-
dia a 4 y media . 
23820 24 a 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A E 8 P A C I O -sa y venti lada casa de dos pisos con 0 
l /abltaclones y amplio j a r d í n , s i tuada en 
L í n e a , 140, esquina a 14. L a s llaves en 
el so lar contiguo por 14, Su d u e ñ o : P a -
!?eo. entre 17 y 19, T e L F-15aa 
22823 22 a. 
C E R R O 
AC A B A D O D E T E R M I N A R , S E A L -quila este bonito chalet, en lo m á s 
pintoresco da la a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a 
del Cerro , calle S a n Pablo, n ú m e r o 3, a 
media cuadra de ía Calzada, tiene J a r d í n 
a todo alrededor, portal , sa la y sa leta 
grande, h a l l , 6 buenos cuartos, 3 a cada 
lado; cocina, gas y criol la, pantry , 2 ba-
fios, gran b a ñ a d o r a porcelana, todo nue-
vo, y gara je para 2 m á q u i n a s . In formes 
en el mismo, en San Franc i sco . 7, V í -
b o r a ; 7/en la Revis ta "Bohemia," T r e c a -
dero, 80; de 8 m a ñ a n a a 6 tarde. Su due-
£ o : R . C a r r i ó n . 
23841 2* a 
I¡FAMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A A un s e ñ o r solo una h a b i t a c i ó n amue-
blada, en m ó d i c o precio. E m p e d r a d o , 57, 
ultos. 
24010 23 a 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n r a s a de fami l i a . Teniente R e y . nO-
hace 33 a ñ o s . Comidas s in h o r a s f ijas. 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r l o i C o n s u l a -
dos. / 
2403fl 28 a l 
E n e l V e d a d o , se s o l i c i t a a l q u i l a r u n a 
c a s a , m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , c o n 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , c u a -
tro o c i n c o c u a r t o * , d o s b a ñ o s , c u a r -
tos d e c r i a d o s y p a r a j e . G a r a n t í a s l a s 
q u e d e s e e n . A v i s e n a l F - 1 5 0 8 . 
23664-66 2» a 
"|3 A R A E l N F S D E M E S Q U E D A R A N D E S -
JL ocupado e s p l é n d i d o piso alto, frente 
al Parque C e n t r a l , con s a l ó n , recibidor, 
cuatro departamentos Independientes con 1 
nueve habitaciones, buen cuarto de b a ñ o , ! 
instalaciones completas de gas con cocina -
y calculador de agua, dos instalaciones I 
e l é c t r i c a s , motor a u t o m á t i c o para elevar 1 
agua, dos inodoros y lavabos de agua I 
corriente en las habitaciones. Prec io dnt - j 
00 $225. Se prefiere cederlo para eflcl-
n a s o comisionista . I n f o r m a de 12 a 1 
y de 7 a 8 p. m. Doroteo G a r d a en el 
c a f é ' ' L a I s l a " . Ciallano y S a n R a f a e l . 
23805 23 a. 
^ 2 4 1 ^ 23 a. 
S r A,RR1K>,I>A O S E C E D E N L O S D E -
par-, -i08 d,e un anipllo local , preparada 
tiH« aln;?c^n. calle de S a n Ignacio (de 
rio há ^ c e d ) . tiene m a g n í f i c o cscr l to-
tarlm,.!cu burro p a r a carga y descarga, 
tormin8: TETC- todo de reofente uso, f n -
¡ S n s " L a m p a r l l l a . ^ « ' t o s . G a r d a . 
S ^ ™ V ? . l , L * N E O S B O N I T O S Y F R E S -
í-ueto. r.™ 1e Gl0'''a. 27. esquina Some-
tos hnfi« 8aIa' comedor, sa le ta , dos cuar -
r e e d i f w ? ' a s u a f u n d a n t e , acabados de 
Pisos T»Ly foner ic plsoa nuevos, en 60 
«lítra i n f n TCcln<larIo, la l lave en la bo-
ílon1<iruPin.rul1n: 9 o r r a l " . 35. esquina a 
manicios, a l m a c é n de v í v e r e s finos. 
S ^ n í u l i n ^ ^ " C A S A M O D E R N A " C O N 
^medo?1'1"!0"^ e l é c t r i c a y do gas. Sala , 
i n c o r d i a v « i ? 8 y ,iuatr.0 habitaciones. 
»ana KrnuyrrBe.,aBCOaln- I n f o r m e s : H » -
^ • • « H - lt- Ten,ente Rey . 7. T e l . A-8431. 
24 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
ofrec t r o d e D e P e n d i e n t e s 
^ " e l 'd," caRP»0.8lVante• , l a n z a " ? " * •1-
^modo y s r a t n i » n P 0 5 "i1 Procedimiento 
?* 8 a f i f ~ i t 0 - r r a d o y Trocadero; 
L P - i ^ J t ó n S V M ^ 1 * a y d . 7 ¿ 
? I ^ E ^ a L ^ J E G A L I A . S E A L -
^ s t r l a o denrf.ufSils Para comercio. I iv 
"abana T e 8 5 » 1 ? " " » 6 " . O b r . p í a . cefeu 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D B L A calle San J o s é y Soledad, propia para 
c a r n i c e r í a u otra i n d u s t r i a alqui ler m ó -
dico. D u e ñ o : F . M e s t r e ; en la misma. 
23881 20 a 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A , S u á r e z , 57, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos bajos y 4 al tos , servicio 
tmnltni-io completo, en l a m i s m a infor-
m a r de 12 a 5. 
24111 22 a 
E n U l o m a d e l V e d a d o : A l q u i l o u n a 
c a s a , d e d o s p l a n t a s , d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , a l a b r i a a , p a r a f a m i l i a l e s 
b a j o s y p a r a u n m a t r i m o n i o l o s a l -
tos, n o i m p o r t a q u e s e c o m u n i q u e n 
i n t e r i o r m e n t e . D i c h a c a s a k a d e c i t a r 
s i t u a d a d e 1 7 a 2 7 y d e G a 8 . P a r a 
i n f o r m e s : d i r i g i r s e p o r C o r r e o . A p a r -
t a d o 2 1 4 . 
2S826 20 a 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N E N 10 T 15, e squina de frai le , cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
l les, para personas de guato. I n f o r m a n : 
t n B , n ú m e r o 21, esquina a 11. 
22706 21 a. 
A I c o m e r c i o . P a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , e n C o m p o s t e l a c e r c a d e M e r -
c e d , p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a l q u i -
l a u n a c a s a c o n 4 0 0 m e t r o s d e s u -
p e r f i c i e . I n f w o r m e s : R e i n a , 7 2 ; d e 
2 a 4 . D o c t o r F e r r e r . 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , A L T O S 
Se a lqui la , l inda casa moderna, con sala, 
recibidor, gabinete, c in 'o habitaciones, s a -
l ó n de comer al' fondo, un cuarto de b a ñ o 
regio, agua caliente, dobles servicios. P a 
r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
2 i a 
U jT:—• . lo » 
Pió p a r - . L l * 3 5 UN L O C A L . r i uT-
?fas ^ n e ^ o c ^ 1 ? onÍ8taB » otras' o f l d 
•wrar ia y Se i m p ó s t e l a , 115. entre 
-4070 * 
28 a 
c i ^ e ^ ^ S T H l A L E S O C O ^ . 
^ cspacl08a- n8a%aIdf'ui a " n a e s p l é n d i d a 
Z1*?'- Cario» irT ' Üe 1840 nietros. Infor-
1 S f f * » » - ' n ü m e r o W . A n d r é s Mon •35151 
30 a 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E B E A L -quilan los modernos y frescos altos 
de Neptuno, 842, entre I n f a n t a y B a s a -
rra te . C o n sa la , antesa la , comedor, cinco 
habitaciones, bafio completo, cocina de 
gas, despensa, pasi l lo cubierto con per-
s ianas , servicio de cr iados y entrada I n -
jiependiente. I n f o r m a n en la m l a m a ; t a m -
b i é n por t e l é f o n o , por las m a ñ a n a s . 
1-4400. 
23391 20 a 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 112. por L u z , una accesoria grande con dos 
puertas a la calle, es a p r o p ó s i t o para 
una I n d u s t r i a chica . L a encargada I n -
forma, 
23312 2 l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
OJ O : S E A L Q U I L A N 4 C U A R T O S , E N Serafines, n ú m e r o 12, entro Plores y 
Vega, Tamar indo , Su d u e ñ o : E s t r e l l a , n ú -
mero altos. P . Sandomlngo. 
p4172 25 a 
I' OMA D E L M A Z O , E N L O M A S A L T O , j J . A. Saco, entre Patroc in io y O ' F a -
r r i l l , alquilo o vendo dos hermosos cha -
lets, con ocho y cinco habitac iones res-
pectivamente, f a b r i c a c i ó n de pr imera y a 
la b r i s a ; al se quiere se deja la m i t a d de 
su importe a m ó d i c o I n t e r é s sobro los 
mismos . No corredores. T e l . 1-1270. 
24102 24 t . 
M A K I A N A 0 . C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T i 
X T N B U E N R E T I R O , A U N A C U A D R A 
t J de a m b a s l í n e a s , se a lqui la bonito 
chalet, t res dormitorios, bafio lujoso, agua 
abundante , f r ía y callente. Servicio de 
criados, garaje . Setenta pesos. L a l l a v e : 
calle Uno, entre Quinta y Sexta Avenida. 
Apearse en Columbla . 
24100 M a 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N A R R E N D A M I E N T O una f inca qufl sea monte, propia para 
c a ñ a , sea de part icular o de alguna com-
p a ñ í a azucarera. Pueden d ir ig ir se a S e r r a -
no, entre Santa E m i l i a y Zapoto. J o s é 
de la F e y Gonzá lez . 
23702 14 s 
C H A L E T E N 
V A R A D E R O 
S e a l q u i l a u n m o d e r n o c h a -
l e t , s i t u a d o s o b r e l a m i s m a 
P l a y a y a c o r t a d i s t a n c i a d e l 
H o t e l . S e c o m p o n e d e t a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , p o r t a l a l r e d e d o r , c o -
c i n a y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a : H . M o n -
t e a g u d o . A l m a c e n e s d e D e p ó -
s i t o . T e l é f o n o 7 5 4 . C á r d e n a s . 
24103 26 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A hombres solos o matr imonio s in n i ñ o s 
Merced, 91. 
-42U3 ' 23 a 
SE C E D E H E R M O S A Y M O D E R N A C A -sa en la Vbora , sala, comedor, saleta, 
cocina, servic ios v siete habitaciones. Md-
dlco alquiler. In formes : Chaumont . T e l é -
fono A-2474. Do 8 * 11 y de 2 a 5. 
23042 24 a. 
SE A L Q L I L A U N M A G N I F I C O C H A L E T , nuevo, do dos plantan, « n la calle 
J u a n Bruno Zayas, entre Santa C a t a l i n a 
y S a n Mariano. Reparto "Mendoza," V í -
bora Se compone de Jard ín , p o r t a l , s a -
la comedor, gabinete, una k a b l t a c i ó n , 
cocina y . e rv i c lo para criados. L o s a l -
tos: B cuartos dormitorios , un cuarte do 
b a ñ o completo con todos los aparatos ne-
cesarios para famirio y u n a terraza a l 
frent B s t a propiedad e s t á a una y me-
dia cuadra del t r a n v í a . I n f o r m e s : F . Gon-
sá lez . L a m p a r i l l t , 4 L 
23905 20 a 
EN E M P E D R A D O , N U M E H O 81. S E a lqu i lan frescas y vent i ladas habi ta-
clones, con o s in muebles, a hombres de 
I moral idad. 
i S4201 23 s 
SE D E S E A U N S O C I O D E C U A R T O , E N Consulado, 87. Paga ?5.50 al mes. I n -
f o r m a r á l a encargada, buena h a b i t a c i ó n , 
t iene luz. 
i 24106 23 a 
A H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
mes grat i s de casas que ¿e van a 
desocupar; aprovecho la oportunidad. Hu-
leau de casas v a c í a s . L o n j a . 434, de 8 a , 
nKT A-6&80. I 
AP R O P O S I T O P A R A U N A I N D U S T R I A , en la Calzada de L u y a n é , pegado a 
la l inea del U a v a n a Centra l , se a l q u i -
la un solar. I n f o r m a n en la Calzada de 
r o n c h a , n ú m e r o 183, entre I n f a n z ó n y 
X / N L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -
A - i tos, entre Prado y San L á s a r o , 8e ¿ i , 
qu i la una h a b i t a c i ó n amueblada, con bal 
cdn, l u í y t e l é f o n o . A-4626. 
24103 22 a. 
p e m a s , 
23524 
(^ O N V I S T A A L P R A D O B I N T E R I O R E S . hay v a r i a s habitaciones amuebladas , en 
P r s d o , 85, altos, esquina a Trocadero . C o -
m l d a a var iadas , esmerada I lmnlczu , pre-
cios reducidos y completo orden y mo-
ra l idad . 
24168 22 a. 
17 N S M . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O JJ departamento, de dos grandes h a b i t a -
olones, con b a l c ó n a la calle, luz y t e l ó 
tono. Gal iano , 53, altos. H a y cocinero s i 
lo desean, 
24001 23 a 
DO S D E P A R T A M E N T O S : E N L A C A S A n ü m e r o 104, de l a calle de l a H a b a -
na , a donde acaba de tras ladarse la No-
t a r í a del Licenciado D a n i e l , hay dos de-
partamento, . , propios para oficinas de abo-
gados, ingenieros, comis ionis tas , etc. P u e -
den v . r s e a todas horas. 
238ai( 20 a 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E Vi l l egas y Bernaza , en casa part i cu lar 
se a lqui la un departamento a l a cal la a 
matr imonio o s e ñ o r solo, con muebles s i 
s e desea. 
24020 22 a , 
L J E A L Q U I L A E N S A N J O S E , 1S7, M O -
O derno. una h a b i t a c i ó n a hombres solos 
o a matr imonios , personas ser las de mo-
r a l i d a d ; es f r e s c a , muy grande; e s en 
aitos . 
23'JOl 21 s. 
}7IN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 1J una h a b i t a c i ó n a personas de m o r a -
l idad, hombres solos o matr imonio s i n n i -
ñ o s . P e ñ a Pobre , 15. 
23904 21 s. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombro solo y s e ñ o r a sola. J e s ú s Ma-
r ía . 39, 
23928 20 a. I 
EN G A L I A N O , 84, A L T O S , S E A L Q U I -la u n a h a b i t a c i ó n , grande, s i rve para 
dos o tres hombres , es casa de fami l ia . 
T e l é f o n o A-1814. 
2381)0 22 a 
SE A L Q U I L A , E N C U B A , 7, U N C U A R -to para hombre solo, de m o r a l i d a d 
o para bufete o comisionista . P a r a I n -
formes e n la m i s m a , de 1 a 3. 
20060 29 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal lente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Su propie tar io : A n 
tonio Vi l lanueva , acaba de a d q u i r i r el 
gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa la 
p lan ta baja, y ha pucaro al frente de la 
coc ina a uno de los mejores maestros 
cocineros de l a H a b a n a , donde encontra-
r á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . tr+nt^ aj 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-0393 y A-49(r7. 
23000 81 a 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n casa para f a m i l i a s y la m e j o r s i -
tuada en la H a b a n a . Neptuno, 2-A. a l -
tos del c a f é C e n t r a l . T e l . A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece a l p ú b l i c a el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comi -
da. T r a t o esmerado. 
2313« 9 s. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u í a a A m i s t a d , frente 
a l L a m p o de Marte. Todas las habitacio-
nes e s t á n a la br isa . E s t e hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en é l departamentos y ha 
bitaciones con b a ñ o s de agua f r í a y ca-
llente, t i m b r e s y todos los servicios pr i -
vados, servicio de elevador, r e s taurant en 
la p lanta baja, donde los h u é s p e d e s en 
c o n l r a r á n toda clase de comodidades. P r e -
cios especiales a las fami l ia s es tables . £ 1 
h j s ' i eda je m á s serio. T e l . A-5404. 
22302 6 • 
C J E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
© b l t a c i ó n , a hombres solos, en A m i s -
tad, SO, entre San K a f a o l y San J o s é . 
237«ü 1» a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A ^ 8 l 8 . 
C 7092 80d-
EN A G U A C A T E , 24, A L T O S , D O S « r s n -des habitaciones, m u y vent i ladas y 
frescas, a matr imonio s in hi jos o a h o m -
bres solos, que sean de mora l idad , se 
piden y se dan referencias , es casa par -
t i c u l a r ; en l a m i s m a se vende una ca-
n i l l a chiquita , e s t á c a s i nueva, y una 
mes i ta de centro. 
23761 21 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F I -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Míen amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, lúa 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s do agua ca-
liente y f r í a . T e l é f o n o A-4T1A Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por tfMt. (1,50. Co-
midas , $1 diarlo . Prado , bx. 
23499 31 a 
CA S A B U F E A L O . Z U L U E T A , 83. P A R . * famllas , con esmerado servicio, cgus 
callente, t imbera, lo m á s c é n t r i c o de IB 
ciudad. Una h a b i t a c i ó n en la azotea, am-
p l i a y fresca. 
21017 22 a, 
C I E A L Q U I L A N E N M O N T E , Z-A, E S Q U I ' 
O n a a Zulueta, dos hermosos departa-
mentos con v i s ta a l a calle a p r o p ó s i t o 
para oficinas o matr imonios . 
23312 21 a. 
Q B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
k j u n a Interior, de diez pesos; otra g r a n -
de de 30 pesos; tiene dos balconea y una 
ventana a la brisa . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 
115-A, alots de l a i m p r e n t a . 
23S08 19 a. 
E n M e r c a d e r e s , 4 , s e a l q u i l a n a m p l i o s , 
f r e s c o s y e l e g a n t e s d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a s . I n f o r m a e l s e ñ o r E m i l i o 
P á e z , b u f e t e d e l d o c t o r L u i s de S o -
l o , e n l a m i s m a c a s a . 
C-7404 lOd 14 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Agular . T e l . A-503Z. 
E s t e gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para fami l ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de (ü.tso, 10.75. |1 ,50 y 12.00. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ioa especiales 
para los h u é s p e d e s estables. 
g s m i i • 
B1 A R R I T Z . C A S A D E H U E S P E D E S . I N -d u s t r i a . 124, e squina a Sa.» R a f a e l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, mag* 
nlf ica terraza con J a r d í n . Se a d m i t e n aba* 
nados a l a mesa a $20 mensuales . 
21028 22 a 
G K A N H O T E L " A M E R I C A 7 ^ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n n 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ S . 
S004 31 a 
M O N T E , 5 
esquina a Zulueta. departamento* y h a -
Idtuclones, b a ñ o s de agua f r a y i-aliente, 
lu? e l é c t r i c a toda la noche, e s p l é n d i d a co-
mida . Hote l ' ' L a E s f e r a " . Dragones. 12, 
e s q u i n a a A m i s t a d ; y a e s t á funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua f r ía 
y ca l lente: precios especiales a las fa -
m i l i a s es tables; se admiten abonados. 
T e l é f o n o s A-540Í y A-1000. 
22803-04 6 a. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
i.?vabos de agua corriente. Su propieta-
rio. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
m i l i a s estables, e l hospedaje m á s serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . T e l é -
fono: A-9268. Hotel R e m a : A-1630. Quin-
ta A v e n i d a ; y A - H ^ S . Prado . 10L 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 68, E S -q u i r ^ a Vi l legas , una h a b i t a c i ó n con 
vista a la cal le . 
23312 21 a. 
S e a l q u i l a n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s a l -
tos , p a r a o f i c i n a . I n f o r m a n e n L a m -
p a r i l l a , 2 9 . 
28884 28 a 
E-'N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A N j dos habitaciones, con derecho a co-
cina, a ú n i c o inqui l ino , matr imonio s in 
n i ñ o s o personas de moral idad. Precio 
$25 a l mes. Consulado, n ú m e r o 98. 2e. 
piso. 
238.1,> 90 a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones , todas con bal-
c ó n a l a calle, b a ñ o con agua ca l lenta 
esmerado servicio y precios m ó d i c o s . Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero 
21415 ' 2g a. 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habi ta , 
clones con toda as is tencia . Zulueta, 3& 
esquina a Teniente Rey . T e L A-1628 
-2500 a a 
" E L C R I S O L " 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s de la Be> 
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todai* ' j 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
dle se mude s in ver la , pasan ios carros 
por la esquina. Lea l tad , 102, e a a u ü i a a 
San HafaeL T e l é f o n o A-915a 
22026 a j , 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado, D e s p u é s d< 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , p a r a fami l ias estables. Precioa de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
33877 ^ 4 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó i 
nueva, a prueba de fueg?. Tiene eleva-
dor. T o d o s los cuartos l lenen baños oar-
t iculares , agua callente (servicio comole. 
to) . Prec ios m ó d i c o s . T e L A-9700. 
^ 22S05 U , 
EN O A 8 A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se a lqui la una h a b i t a c i ó n en un se-
g.undo™pi80• se exiS«>n y se dnn referen-
d a s . E n la m i s m a se dan comidas Be-
l a s c o a í n , 126, altos do la f o t o g r a f í a 
-'3'-,̂ }̂ 25 a 
HA R T O D E C A S A S D E H L E S P E D E S 5 hoteles desea h a b i t a c i ó n o h a b i t a c i ó n 
y as i s tenc ia en fami l ia par t i cu lar hono-
rable y cul ta , caballero e d u c a d í s i m o dt 
buenas referencias. H a de s e r cerca d« 
los t r a n v í a s en V í b o r a o Vedado Dir i -
g irse por uscrlto a M, C . D l A í l l o D E L i 
M A R I N A . 
23016 20 ^ 
V E D A D O 
DOS H E R M O S A S H A K I T A C I O N E S SU alqui lan para guardar muebles o ner-
sona sola. Cal'azada, 04, entro H v P VA. 
dado. •* f * < v i 
23.'"» . 
P A G I N A D I E C I S E I S U 1 A K J U U t L A M A K U V A A g o s t o ZO de 1 9 1 y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Aviso: Se vende u n bonito juego de 
cuarto, color marfil , compuesto de 
siete piezas. Se da barato. Mural la , 
119, altos, B . 
24047 22 a 
VENDO E X MOBILIABIO D E M I e n -cina. Todo nueTo. Oscar B. Martínez. 
Departamento número 8. Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. m. 
23433 22 a. 
A C E R I N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S . L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
ta l l eres prop ios . 
A G U I L A , 1 2 6 , eau< E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N . 
Se vende, en la afamada a r m e r í a de 
L . Aguirre. Mercaderes, 19, una es-
copeta belga, calibre 12, 30 pulgadas 
de c a ñ ó n , en $250 . 
' 240S4-85 22 a 
VI D R I E R A S . SE V E X D E N USADAS, D E todas clases, las hay para lunch, de 
mostradores, modernas, las hay de mos-
tradores a base de madera y cristal con 
bordes metálicos, para frente de calle, 
en fin para todos los giros. Campana-
rio, 124. 
24001 21 >; 
im ] "VTEGOCIAXTES, JLN cionistas, 
postela, 49-112. 
24008 
C O L E C -
aflclonadoa, 
rendo gran stock sellos, 
albums, libretas, sobres, 
hojas, cajas, catúlogos. De-
searía liquidar, pero tam-
bién hago lotes regulares 
y detallo. ''ArchlTos." Com 
21 a. 
I P f t 
C 7549 i2d -20 
Soberbio juego de recibidor. S e vende 
un e s p l é n d i d o juego de recibidor, com-
puesto de seis sillas, cuatro butacas, 
s o f á , mesa con tapa de cristal, som-
brerera, reloj de pie m a g n í f i c o de do» 
metros de alto, f a b r i c a c i ó n alemana, 
el juego de caoba maciza, asientos 
de cuero, muy vistoso, propio para 
m é d i c o , abogado, oficina de lujo o 
casa bien puesta. Campanario , 124. 
24003 24 a 
MAQFIVAS D E E S C R I B I R . COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Ueyes. Teléfono A-1036. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. 
•22740 6 • 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO, SE 
vende una ola, en buen estado. Da-
rán razón: Figuras, 79, altos. 
24038 22 a 
/ C O M P R O : ORO, P L A T A Y P E A T I X O . 
V> Aguacate, entre Obispo y O'Reiily, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 • 
C 7319 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s , 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
15d-10 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
COMI'RO TODA C L A S E D E M U E B L E S , lo mismo juntos o piezas sueltas, lam-
paras, pianos, toda clase de adornos. Tle-
iK-n que estar en buen estado. 1-2939. Se-
Cor Chaple. __ 
2390(5 25 a. 
O E V E N D E V S \ CAJA CONTADORA 
mecánica, propia para una tienda de 
poca venta. Se da como negocio. Muralla, 
34. Habana. 
23060 21 a-
M I M E 0 G R A F 0 
Se vende un mimeógrafo casi nuevo, en 
magnífico estado. Se da barato. Acudir 
inmediatamente a Morales y Machado. 
Obra l ila 25, altos. 
23902 21 a 
SE V E N D E MAQUINA REMINGTON, nflmero 10. último modelo, no escribió 
m) cartas. Bicicleta sin estrenar, con 
p a r d a fango y freno del mejor fabrican-
te, ¡so quiero especuladores. Concordia, 
eflmero 1,1. J . López. 
SE V E N D E , B A R A T O , XTN PIANO A L E -mfin, de muy poco uso, cuerdas cruza-
das. Calzada de Jesús del' Monte, 09. 
24155 21 a. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cadaa d« familia, ¿desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
uer. Pío Fernández. 
1&447 a Jl 
24000 22 a. 
A ^^, T E Y MOSTRADOR D E MAR-mol de granito, propios para una bo-
dega, se venden unos en buen estado. I n -
forman en Concha y Pedro Pernas. Te-
léfono 1-1708. 
24132 22 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Sistema "Underuood", $55. Cámara foto-
.•rráfica, con dos lentes, $40. Cajlta conta-
dora National, propia para pequeño ea-
tablecimiento, $60. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
57. Librería. Tel. A-6320 
24049 28 a. 
E S C O P E T A D E C A Z A 
De un magnífico fabricante, calibro 12, 
sin gatillos, cañón derecho cilindrico, Iz-
quierdo, full-choke, completamente nueva. 
Se da en proporción. Puede verse en Con-
desa, 1G-B. 
22 a. 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $C.95. 
Con letras iráminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GKATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO 7 A N G E L E S 
HABANA 
Se remite al interior libre de gastos. 
23005 31 a 
L a que e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n todas las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 ' 24d-8 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Belisario Lastra. Salud, 
12. Tel. A-8147. 
21978 31.a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t izar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
i o n n a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c la se s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e 
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21S65 SO a 
M U E B L E S £ N G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador da 
muebles y objetos üe fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 15ü, entre KscoLar 
y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, jut-gos de recibidor, juegos da 
hala, billunes de mimbre, espejos doru-
uus, juegos lapizados, camas de bronce, 
cumas Uu hierro, camas de niño, burós, 
eaczitorlot de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámyuraa de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
uos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
cjquetas, euttemeres chejdones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
u.d, sillones üe portal, escaparates ame-
ucunos, libreros, sillas giratorias, neve-
CftB, aparaüiores, paravones y siileria iel 
país en lodos lo« estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Lspecial," Neptuuo, 159, y serán 
'jien servidos. No conxundir, Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos tuda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las venias del campo no pagan emba-
laje y so ponen en la estación. 
Ueallzación forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
locaL 
Kn Neptuno, 153, casa de préfitamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su valor, encaparates, cómodas, lavabos, 
camas do madera, sillones de mimbre, 
sillones ce portal, camas cié hierro, cuml-
tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos -ie 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuisias escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a ^ ü ; lavabos, a ^13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
COMPKA Y CAMBIAN M U E B L E S . E l -
J E S K B I E N : E L . 111-
23003 81 a 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a * " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, Im-
prenta. , Notas: Antes de comprar pre-
gunte su valor de ellas. 
23080 24 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos áe J Eorteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-6030. 
23278 81 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 17 ab. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peflalver, 86. 
Teléfono A-416a 
22043 31 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qus 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encou-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos biem y a satisfacción. Teléfono A-1803. 
23011 31 i-
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e * m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
g r a i ^ s u r t i d o d e j o y e r í a de 
mos 
A N O L X X X V H 
/CUADROS 1>E MERITO T T V T " " ^ ^ 
\ J oportunidad de adqulrl'r r.K- bCEV 
adero arte: Una hermosa ^r»» de v * 
Pintor M a r t l ^ H b . > r l n a * Y 
mínente E . t^no. a ^ l 8 = «n Í!1 
iad 
laureado 
ceto del e  
el encuentro del poeta. CnnH reC»re8<>*?' 
mediana asesinado; y ima M^0, ^ VliV* 
jumea. Pueden ver¿e enTa j ó ^ » de fi' ?' 
tuno y Amistad. Joyería de v*n-
I:;ÍÍUS êi>-
MU E B L E S D E G A N G A T " p o » ~ ¿ ^ que desocupar el local SA ̂  TÉNtp 
menos de la mitad de su valor ^ POP 
j r c n » - hlerro a 5 y 6 pesos y de h l e r W ^ M a 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b e r t o t ^ U " ^ ^ ^ ^ ^ . 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s ; . - - . - ' - ; . 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
„ r,^.* 31a l a C 7005 
A I c o n t a d o y a p l a z o s 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n 
v e r d a d e r o gus to y s in i n v e r -
tir m u c h o dinero^ v i s i t e l a 
m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s en te -
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
cho* si lo d e s e a . 
L O S E N C A N T O 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
fono A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o sur t ido e n c o l c h o -
nes d e t o d a s c la se s . 
ta semana, el que primero 1W"„« 
que coge la ganga. Cárcel n«lUe 
moderno, entre l'rado y Mor*"0 1J 
«n es.: 
es el 
i M O S Q U I T E R o T ^ 
d e m u s e l i n a y d e punto, C0ll 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 
L A C A S A N U E V A " — 
S e compran muebles usados, de 
das clases, p a g á n d o l o s más que 
g ú n otro. Y lo mismo que los veÜ! 
demos a m ó d i c o s precios. Llamp i 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
21803 „ 
, . « a 
C 7453 10d-17 
' L A P E R L A " 
Animas, nrtmero 84. casi esquina a Ca-
llano. Nadie que vele por sus intereses 
debe do comprar sus maebles sin ver loa 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi recala'1^". 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y casa de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f i n a s y m u e b l e s elegantej 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o b , 
t eres s o b r e j o y a s y muebles y 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s de Arte. 
C o m p r a m o s m u e b l e s de todas 
c la se s p a g á n d o l o s m á s que otras 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y reserva «o 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M-1966 
21270 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
D I N E R O 
Damoa dinero sobre alhajas y objetos do 
valor cobrando un íuflmo interés. 
23015 31 a 
GANGA: POR EMBARCARSE SU DüS ño se vende por la teícera parte d« 
ÍU precio, un elegante Juego de cuarto 
compuesto de cama grande, escaparate eo» 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas 4» 
noche, mesa y sillas. Keparto Almenda. 
res. Calle I . Casa D, entre 8 y 10 
22627 22 a. 
AP A R A D O K E S MODERNISTAS T AMB. ricanos, chlfonieres, cómodas, carpe-
tas de señora, neveras, escaparates lunai 
modernista y de corumnás. sillones . de 
I'Ortal, mimbre, caoba y americanon y 
demás muebles sueltos y en Juegos, lám-
paras, en Suúrez, 34, se ofrecen a precio 
de ocasión. 
234S0 21 a 
C-3357 Ind 17 ak. 
\ T E V E R A S . S E V E N D E N VARIAS, R E -
X* dondas, esmaltadas, para fimilias, muy 
elegantes, dos banaderas de hierro esmal-
tado, casi nuevas y una porción de mue-
bles. Campanario, 124. 
24002 21 a. 
VENDO, JUEGO D E CUARTO, DE C0. medor, escaparate, buró señora, cama, 
jueguito de sala, vitrina, coche y cama 
de niño y otros muebles. Aguila, 32, an-
tiguo. 
23C14 22 a 
C O M P R A Y I Y E I T A DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O 
Casas en el Vedado, Habana y Jesú* 
del Monte, desde $3.000 hasta $200.000 
Ob.-Rpo, 37. Mazón. A-02(5. 
23007-08 M a 
^ e s T ^ V / s I n c V z / S l i e Castillo. 99-B 
23838 ^ _ 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Solicitamos en compra dos 
das en el Vedado, valuadas de $20.000 a 
S''5 000 Los propietarios interesados de-
berán kcudir inmediatamente a nuestras 
oficinas. 
M O R A L E S Y M A C H A D O 
Obrapía, 25, altos. Centro Privado: A-9817 
y A-5153. 
23S14 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca, propia pora fabricar. Campanario, 
pecado a Re ina , centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a i u a , as í como 
grandes establecimientos. Propietario: 
s e ñ o r Alvarez. S a n J o s é , 65, bajos; de 
I I a 1. 
23982 21 a. 
20 a. 
Q E COMPRAN CINCO COLUMNAS D E 
15 hierro, tres metros 73 centímetros lar-
go, con urgencia. Avisen: B. Alonso. Acos-
la, 34, altos. 01 
232C3 ^ a - -
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D i r í j a s e con t í t u l o s : Ofici-
na R e a l Estate. Aguacate, 38. Te lé -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de mamposterla y azotea, a 
inedia cuadra del tranvía, rentando $45. 
Su precio: $6.000. Informes en San Cris-
tóbal, 11, Cerro, entre Prensa y Prime-
lles. Cerro. Trato directo con el dueño. 
Y otra en $2.900. Informes en la misma. 
Repflrto Las Cañas. [ 
24048 26 a 
VENDO, VEDADO, C A L L E 9, NUMERO 9, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta baja, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15X50, sin fabricar. 
Trato directo con su dueño que ocupa i 
una de las mismas. ; 
24037 2 • ! 
PRECIOSA CASA E N E L VEDADO, Mo-derna, Jardín, portal, sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, saleta de comer, hermo-
so cuarto de baño completo, gran cocina, 
dos fuartos y servidlos fmra criados, 
buen patio con hermoso frutal, pasillo 
para entrada independiente, $16.000. Ha-
vana Business Avenida de S. Bolívar (an-
tes Reina), bajos. A-9115.' 
TR E S CASAS QUE R E N T A N $90 T «r'N terreno con frutales a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, $16,000. 
2.400 varas en igual forma. Havana Busl-
nes. Avenida de S. Bolívar (antes Keina), 
g7. bajos. A-9115. 
VARIOS S O L A R E S D E C E N T R O O E s -quina, Reparto Mendoza, de $6'50 a 
$8,00 vara. Un solar Santa Catalina, 10 por 
50 metros a $6'50, dejan hipoteca parte o 
el to?ío. Dos solares punto muy alto de 
la Víbora, a dos cuadras de la Calzada, 
10 por 41 cada uno a $4.25, contado y a 
plazos. Havana Business. Avenida Simón 
Bolívar (antes Kelna 57), bajos. A-9115. 
23S75 20 a. 
21735 28 a. 
SE V E N D E UNA R E G I A , NUEVA Y E L E -gante casa de esquina, en el mejor' 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 , 
metros, entre Jardín, casa, garaje, etc.' 
Trato directo con el comprador. Precio | 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. : 
Para más informes vea a su propietario 1 
en Manrique, 96. esquina a San José. 
24026 7 8 
SE V E N D E N T R E S CASAS, D E E S Q U I - I na, que miden 812 metros cuadrados. 
Rentan actualmente $521.75 al mes a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
más Informes vea a su propietario en 
Manrique, 90, esquina a San José. 
24025 7 s 
VENDO UNA CASA, E N LUTANO, con 408 metros, todo fabricado. Renta un 
solo recibo, $70. $7.500. Negocio verdad. 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a S. 
24089 22 a 
Se compran casas y terrenos e n lo-
dos ios barrios y en los Repartos Al-
mondares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se i T I R A N N E G O C I O V E N D O C A S A , C A L L K i 
. . . . . 7. . i i « • I A A I ^ de Omoa, próxima al nuevo merca-
tacilita dinero en hipoteca desde $1UU 
en adelante. Dir í jase con t í tu lo s : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a -
lle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
23488 12 t 
do, 10X30. dos plantas, muy antigua. 
Renta $128, $9.500 esto sí es negocio. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
24083 22 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Be compran y venden solares y casas at 
tentado y a plazos, en los repartos La 
Bierra, Almendares j Mlrnmar. Par» In-
formes: diríjase a la Oficina da Mario 
A Dumas. Callo 9 y 12. Teléfono 1-7240. 
Reparto Almendares, Marianao. 
234S& 12 • 
AN T E S D E COMPRAR CASA E N L A Víbora, vean a F . Blanco Polanco, que 
se dedica r, vender propiedades única y 
exclusivamente en los barrios de Jeafl's 
del Monto y la Víbora. Domicilio: calle 
de Concepción, número 15> altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, Víbora. De 
1 a 3. Teléfono 1-1608, 
Se c o m p r a x n a casa,, e n e l V e -
d a d o , q u e t e n g a se is h a b i t a c i o n e s 
o c a p a c i d a d p a r a e l las , en tre h s 
cal les F y P a s e o , y 1 7 y C a l z a d a . 
D i r i g i r p r o p o s i c i o n e s y p r e c i o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 1 2 4 3 . H a b a n a . 
22 a 23648 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
BUKN NEGOCIO: SE V E N D E N VAIUAS propiedades: Una casilla del Merca 
áo Tacón, por Reina, que tiene estable-
rimiento. Una casa de mamposterla. nue-
va, de dos plantas, con azotea, en el' re-
parto Patria. Cerro, Y un solar al lado, 
tie 335 metros, acera a la brisa. Un solar 
en el reparto Tamarindo, calle de Rodrí-
tuez casi esquina a Dolores. Un solar es-
quina y de sombra, en el reparto Mira-
mar, nuevo Vedado. Su dueño: vidriera 
café Central; de 10 a 12 y de 4 a 6. 
24193 23 a 
G A R C I A Y C 0 . 
Amistad, 136. Vendo 500 casas en la Ha-
bana y en Jesús del Monte, Cerro, de 
(5.000 hasta $20.000. Al contado y a pla-
tos cómodos. Pasen por esta oficina. Te-
léfono A-3773. B García y Co. 
••• 23 a 
VENOD UN HERMOSO C H A L E T E N Luyanó. de moderna construcción, 
tiene cinco habitaciones y todas las co-
modidades, mide 10 por 40; tiene un solar 
mexo que mide 10 por 40, so da en muy 
»uenas condiciones, no quiero corredores. 
Para, informes: S. Masegosa. Lamparilla 
Í3. Teléfono A-516a 
24138 22 a. 
23S40 20 a 
Felipe Sotolon^o, agente de negó* ios 
judiciales y civiles. Of ic ina: Neptu-
no, 48, altos. Vendo , Vedado, u n cha-
let, $75.000, casa Reina, esquina, 
$35.000, casa Prado, $20.000, ca¿a 
S u á r e z , $5.500, casa Concordia, 14 
mil pesos, casa S a n Anastasio, $5.500, 
S a n Cristóbal , Cerro, $6.500. Doy di-
nero a l 6 por 100 sobre casas y fin-
cas de campo, usufructo e hipoteco 
participaciones sobre alquileres, a 
cuenta de declaratoria de heredero 
24074 22 a 
CA E L E D E AMISTAD, CASA DOS Blañ". tas. 7 y medio por 24. Sala, comedor 
4 cuartos y demás servicios. $22 000 E s 
buen negocio. Vega. Someruelos. 8; dp 
12 a 3. 
VENDO CASA E N E A CALZADA D E Luyanó. 10X40 metros, bien construí 
da, 0 cuartos. Renta $120, $11.000, gran 
Interés. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3 
VENDO DOS CASAS E N SANTIAGO D E las Vegas, de mamposterla. muv 
grandes, a $4.000 y a $2.500. Dan el uno 
por ciento. Vega. Someruelos, 8- de 12 
a 3. . 
VENDO CASA, C A L L E D E ACOSTA tres plantas, buena construccIA» en 
el mejor punto de la calle. Sala, comeQDr 
y 4 cuartos y demás servicios, $20 5oo' 
8X23, l»4 metros. Vega. Someruelos 8: 
de 12 a 3. 1 
24083 o2 i 
VEDAD», SE V E N D E N E N 10 Y IR esquina de fraile, cuatro lujosos cha? 
lets, fabricación, baños y decorados de 
í rimera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en B, número 21 
esoulna a 11. 
2 2 7 ^ 21 a. 
^•2 ,̂000. VENDO E N LO MEJOR D E MA-
ttJ loja. casa de altos, propia para in-
dustria, de 9 por 42, por estar preparada 
para establecimiento. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
85,600, VENDO, E N SUAREZ, CASA D E tí por 30, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 a 9. 
Berrocal. 
813,200, VENDO E N LO MEJOR D E ANI-mas, casa moderna, propia para corta 
familia, pues no ie falta un detallo, renta 
$115, Sun Nicolás, 224, entre Monte y Te-1 
nerlfe, de 11 a 2 y de 0 a ü. BenocaL ; 
C*8,000, VENDO, A UNA CUADRA D E SAN ¡ 
Lázaro, y muy cerca de Lagunas, casa 
moderna, de altos, de sala, saleta, dos I 
cuartos pequeños. San Nicolás, 224, pega-1 
do a Monte; de 11 a 2 y de ü a 9. Be-: 
rrocal. 
S3,800, VENDO EN LO MEJOR D E L A ! callo Fábrica, casa moderna, de bajos, i 
portal, sala, saleta, tres cuartos, pisos 
finos, sanidad, buen cuarto de baño y 
cocina. San Nicolás, 224, entre Monte y i 
Tenerife. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal, j 
G>3,500, VENDO, A DOS CUADRAS D E 
KJ Monte y a 10 metros de San Nicolás, 
casa antigua, 6 por 20, propia para fa-
bricar. San Nicolás. 224. entre Monte y 
Tenerife. De 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
í»6^00, VENDO E N LO MEJOR D E CO-
V rrales. casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, dos cuartos, escalera de már-
mol, pisos finos, servicios. San Nicolás, 
224, entre Monte y Tenerife. De 11 a 2 
y de 6 a 9, Berrocal. 
87̂ 600 VENDO, A UNA CUADRA D E Monte y muy cerca de Angeles, casa de 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal'. 
S6,800. VENDO, EN LO MEJOR D E E s -cobar, casita moderna, de altos, propia 
para corta familia, escalera de mármol, pi-
sos, sanidad, renta $05. San Nicolás, 224, 
pegado a, Monte; d e l l a 2 y d e 5 a 9 . Be-
rrocal. 
23S83 20 a. 
A L M A C E N I S T A S : 
Vendo un gran almacén en Ja calle de Cu-
ba, punto comer^ai, macho terreno frcn'o. 
Vendo otro almacén de en la Cakada del 
Cerro, con más de 800 metros. 
Vendo, calle de Paula, casa antigua, 
con buen frente, 300 metros. 
Vendo, calle de Luz, casa antigua, con 
más de 200 metros. 
Vendo almacén calle de San Ignacio, 
con 350 metros. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores, en Cienfuegos. 12, de 11 a 1 y de 
4 a tí p. m. Manuel Pantaleón. 
23934 2o a. 
B A N Q U E R O S : 
Vendo, en lo mejor de la calle de Cuba, 
•ma casa antigua, con más de tíOO metros 
de terreno, está situado dentro del alto 
comercio, por su situación está propia 
para un gran Banco, mucho frente, acera 
de la brisa. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores, en Cienfuegos, 12; de 11 a 1 y de 4 
a 6 p. m. Manuel Pantaleón. 
23934 20 a. 
PROXIMO A B E L A SCO AI N, D E R E I N A a Zanja, véndense cuatro casas, que 
unidas sirven para gran industria o ga-
raje. Precio: treinta y tinco mil pesos. 
Mitad contado y resto primera hipoteca, 
por cinco años. Dueño: de 12 a 3. San 
Lázaro, 246, bajos. 
23715 23 a 
\ ^ENDO UNA CASA, A UNA CUADRA de Belascoaín, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse, v 
4 casas, todas de cemento armado, a 
$4.200 y una nave para industria o ga-
raje. .Tullo CU. Oquei"1- 114. 
237Í- as a 
M A N U E L P A N T A L E O N 
A G E N T E D E NEGOCIOS 
Compro y vendo cusas, solares y finca» 
rústicas, dinero en hipoteca y sobre al-
qulleres, me hago cargo de administrar 
casas y bienes en general, absoluta y su-
ficiente garantía pura todos los negocios 
que se me confíen. Cienfuegos, 12; de 11 
a 1 y de 4 a tí. 
Vfndo casa calle fngelea, de Monte a 
Reina, con comercio, $16.000. 
Otra, Bayona, tres plantas, rentando 
$120, en $11.000. 
Otra frente a Colegio de Belén, rentan-
do $35, en $4.000. 
Otra, calle de San Lázaro, en lo mejor, 
dos plantas, en $11.317. 
Lote tres oasas J . M., en San Nicolás, 
rentando $105, $11.500. i 
Otra, calle de Cárdenas y Arsenal, en < 
$5.000. Renta $40. , 
otra, calle de Cárdenas, en $15.000. 
Otra, en Francisco Aguilera, con cator-
ce habitaciones, en $22.000. 
Otra, en Suárez, 6.75 por 38. Total, 258 
metros, en $8.500. 
Otra, en Cienfuegos, esquina, con co-
mercio, renta $155; en $16.000. 
Otra, Gervasio, pegada a San Lázaro, 
mucho terreno ,en $12.000. 
Otra, Maloja, de esquina, con comercio, 
y otra al lado, en $10.500. 
Otra, Jesfls Peregrino, azotea, grande, 
nueva, en $6.000. 
Otra, Escobar, cuadra y media de Rei-
na, en $3.600. 
Otra, Angeles, con comercio, muy gran-
de, dos plantas, en $25.0C0. 
Otra, jesúa Peregrino, dos plantas, en 
ruinas, 2.50 metros, en $8.000. 
Otra, en lo mejor de Luz, antigua, ba-
ratísima, muy cerca de Belén. 
Do.s, calle Lawton, pegado a San Fran-
cisco, en $5.500; otra $5.000. 
Varias en San Francisco, próxima a la 
Calzada, de $6.000, $6.500, $7.000 y $8,000; 
una de 8.000, con comercio, de esquina. 
otra, a dos cuadras de Toyo y una 
de la Calzada de Luyanó, con sala, sa-
leta corrida y tres cuartos, nueva, en 
$4.000, a la brisa. 
Una en Tamarindo, rentando $50, en 
$4.000, o n 285 metros. 
Otra en Lawton, con 275 metros, en lo 
mejor en $6.000, azotea. 
Otra, en San José, de esquina, cielo 
raso, fabricación de primera. $5.000. 
Otra, calle de Concepción, 9 por 30, en 
$4.000. 
Otra, San Lázaro, dando al Malecón. 
Otra antigua, muy grande, en la calle 
de Cuba, parte comercial. 
Otra antigua, en la parte más comer-
cial de la calle de Paula. 
Otra antigua, en lo mejor de la calle 
de Luz, con comercio. 
Varias en el tramo comprendido de 
Belascoaín a Galiano y de Neptuno al mar 
y en las mejores calle. 
Un gran chalet sobre Loma del Mazo, 
con 5 dormitorios, en $24.000. 
Otro, más pequeño, sobre la Loma Ma-
zo, lindísimo, en $16.000. 
Chalet en lo mejor Reparto MIraflores, 
con 600 metros. $2.500. 
Finqulta de recreo, San Francisco Pau-
la, 5.000 metros, $2.500. 
l/ote terreno Almendares. cruce línea», 
es ganga, a $6 vara, 707 varas. 
Cerro, la más bonita de las calles San 
Cristóbal, cielo raso, $6.000. 
Reparto Las Cañas, calle Colón, precio-
sa, en $4.000. 
Jesús del Monte, dos cuadras calzada, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, $3.500. 
Otra en Quiroga, cielo raso, de esqui-
na, muy bonita, en $5000. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores. ' 
23933 2 0a. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
Vende y compra casas de todos precios, 
esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es-
quina a Aguiar, de 2 a 6. 
C A S A S E N V E N T A 
Perseverancia, de altos, $14.500; San Ni-
colás, de altos, $14.500; Lamparilla. 15.500 
nesos; Maloja, esquina, $8.000; Virtudes, 
$25.000; Trocadero, $18.500; Sol, $23.000; 
Aguila, $7.500; Escobar, $7.000: Malecón. 
$40.000; Consulado, $35.000. Evello Martí-
nez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar; de 
2 a 5. (Notaría.) 
E N l A V l B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
Jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
llo Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5, 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
23938 20 a. 
Se vende, Lawton, 45, entre S a n t a C a -
talina y S a n Mariano, con 425 me-
tros de terreno, sala, saleta de co-
mer, 3 cuartos con b a ñ o y servicio i n -
termedio, cocina y servicio de criados, 
frutales, j ard ín , terraza. $11 .000 . I n -
forman en la misma. 
23342 20 a 
VENDO UNA CASA, M I D E 37 D E F O N -do por 8 de frente, de manipostería, 
pisos mosaico, sala, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio. Su dueña vive: Cal-
cada de Jesús del Monte, 334, Ubre de 
gravamen, sin corredor. $2.500. 
24067 22 a 
EN $6,300, CASA, AZOTEA, P R E P A R A D A para altos, con establecimiento, renta 
$50. Aguila, pegado a Monte. Figuras, 78, 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
24161 22 a. 
SE V E N D E UNA CASA D E CON8TRUC-clón moderna, en la calle de Maloja, 
entre las calles ae Angeles y Rayo. Para 
Informes: Escobar, 143, bajos. A. Santa 
Cruz, sin intervención de corredores. 
C-7457 Bd 16. 
X^N $6.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
J _ J mampostería, fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, cerca tranvía. Infor-
ma : Atocha, 17, Cerro, dueño. 
22805 «« a 
• \ T E G O C I O . DOS CASAS MODERNAS D E 
j ? \ concreto, con cielo raso, preparadas 
para altos, con balcones modernos al fren 
te, arrimos, altos propios. Rentan las dos 
$100. Punto bueno esta ciudad, $15.000. 
Havana Business. Avenida de S. Bolívar 
(antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
T RENDEMOS H E R M O S A R E S I D E N C I A 
V en lo mejor del Vedado y entre los 
dos parques, $80.000. Dejan $50.000 hipo-
teca Informes: Havana Business. Ave-
nida de S. Bolívar (antes Reina), 57, ba-
jos. A-9115. 
VENDO E N GANGA DOS CASAS Mo-dernas, de cielo raso, con todo lo más 
moderno, mucha brisa y a cuarenta me-
tros del trunva, 250 metros fabricados. Las 
dos casas se dan en $10.000. Una grande 
y una chica. Havana Business. Avenida de 
S. Bolívar (antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
VENDO CASA ANTIGUA E N J E S U S del Monte, próximo a la Calzada, 13 me-
tros de frente con más de 550 metros, 
tiran patio _con frutales, $11.000. Havana 
Uusiness. "Ávenida de S. Bolívar (antes 
Reina), 57, bajos. A-9115. 
EN E S T A CIUDAD P A R A R E N T A , CA-sa de una planta con comercio moder-
na, gana con contrato $2.220 al aüo y ocu-
pa más de 600 metros en $24.500. Havana 
Business. Avenida de 8. Bolívar (antes 
Reina), 57, bajos. A-9115. 
23S72 20 a. 
Se venden dos casas: una tiene 8 62 
por 2 8 7 5 , y la otra 8'50 por 50 . G a -
nan $65 y $70, respectivamente; ¡a 
f a b r i c a c i ó n moderna; separadas. U n a 
tiene garaje y la otra se le puede ha-
cer. D u e ñ o en 8a . , 2 1 , entre S a n F r a n -
cisco y Milagros, a media cuadra del 
t r a n v í a . 
_23906 24_ a 
A dos cuadras de la Ca lzada de C o n -
cha. V e n t a directa. De un herm>so 
chalet moderno, capaz de recibir al-
tos, compuesto de portal, sala, 5 cuar 
tos, comedor, cocina, b a ñ o doble, h s l l , 
pasillo, cuarto de criado, renta men-
sual 100 pesos, a dos cuadras del tran-
v í a de L u y a n ó y M a l e c ó n y L u y a n ó 
y Muelle de L u z , y a d e m á s tres v í a s 
de comunicaciones m á s . P a r a tratar, 
con su d u e ñ o , entre directo por e l 
pasillo y en el fondo vive su d u e ñ o , 
a todas horas. Calle de Juan Abren, 
n ú m e r o 27 , chalet; no se desea per-
der el tiempo y sí hacer trato rá-
pido. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE POi enfermedad, se vende una casa, esqui-
na, de mampostería, acabada de fabricar, 
de azotea, cielo raso, tiene jardín, portal, 
sala y seis habitaciones y doble servi-
cio, en la calle de Roban y Concepción, 
en Marianao, Buen Retiro, frente a U 
linea de Zanja. Precio $3.000. Renta f& 
Trato directo.' 
23626 20 » 
28894 
XTN $5,000, CASAS, AZOTEA, P O R T A L , 
j J sala, saleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pegado a la calzada Cerro. Figuras. 
78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
EN $10,600, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea. portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, saja, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran 
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenín. 
EN $ l « / » 0 , CASA DOS PISOS. SAEA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño. 
Calzada San Lázaro, cerca de Lealtad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
23897 20 a. 
E s t a es la o c a s i ó n . E l puente de "Mí-
r a m a r " e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de u n par de meses y en sus inme-
diaciones en e l lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L i 
S i erra" , dando frente a sus hermosos 
jard ines , se v e n d e el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s l inda y para conven-
cerse f é a n l o de d í a y de noche. Sor-
prendente a lumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facil idades para e l pago. Es tá s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
¡ n f o r m a n a todas horas. 
22125 1 m. 
SE V E N D E CASA NUEVA, SAN F R A N -CISCO, 242, Víbora, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, bafio con bañadera; insta-
lación eléctrica moderna, techos monolí-
ticos. 6 por 20. $5.500. Su dueño la vive. 
2389» 20 a 
VE D A D O : S E V E N D E L A CASA J , número 195, entre 10 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co-
medor corrido, servicios completos y»buen 
patio. Informes en la misma. 
t 23828 31 a 
C E V E N D E UN V E R D A D E R O PALACIO, 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nfl-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
EU dueña señora Louisa Bohn. Tocando á 
la cochera. 
22633 15 8 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta da 
portal de diez varas de frente por cuatro 
de ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
fio compuestos de piezas modernas y ven-
tilada, cocina. Tiene un precioso jardín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, 'con 
jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur. Si desea 
%erla puede dirigirse a Villegas, 92, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 21 a. 
CASA D E A L T O S E N EA HABANA, vendo una cusa grande en el barrio 
de Monserrate. Ks de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 libre. Precio: $30.000 
Informan: San Rafael y güila, sombrere-
ría "La Moda." 
23290 20 a. 
C A S A S E N V E N T A ' 
E n Animas, una mide 7 por 30, 15 mil pe-
sos; otra de 12 por 25, en 17 mil pesos; 
en San Miguel, con 468 metros, en 30 
mil pesos; en Consulado, una, dos plan-
tas, 230 metros, en 32 mil; en Belascoaín 
6 y medio por 17, con establedmientu, 
no tiene contrato, en 10 mil. Una QS(|iiina 
en San Nicolás, en 2̂ mil; en Manrique, 
34 por 3tí, en 3Ü mil; en Salud, una de 
U por 22, en 18 mil ; otra 11 por 22, en 
15 mil. En Lagunos, una dos planta?, i'i 
^ mil 500 pesos; en la Víbora, tengo va-
rias de 6 y 7 mil pesos y 12 mil, y un 
precioso chalet en 25 mil; otro de 14_mi¡; 
tengo grandes casas de 30, 40, 50, 60, 70, w 
y 100 mil pesos. E n las mejores calles: 
San Lázaro, Malecón, Galiana, Neptuno, 
Empedrado, Cuba, Sol y otras; tarablÉn 
tengo casitas de 4, 0 y 6 mil pesos. En 
.Hoyo Colorado, una casa de tabla, teja 
y ladrillo, con 6 años de contrato, en 
?3.20O; en el Keparto Juanelo, Luyan* 
una casita de 7 por 23, de tabla, teja f 
piso de mármol, sala, saleta y dos cuar-
tos, comedor, traspatio, con árboles fru-
tales, en ¡i;!.500. E l que verdaderamente 
quiera comprar casas que me vea y 8*' 
nará dinero. Vidal Kobaina; de 0 a U 
v de 2 a 5. Teniente Bey, S3, altos. Telé-
fono M-17S3. 
21923 24 a. 
VEDADO: VENDO, EN P A R Q I K ME-dina, esquina brisa, de 22.66X37 ¡ y 
tn B, solar de 13.66X50 y parcela ' de 
15X37. Dueño: B y 29. E-5471. 
23633 oo a 
N E G O C I O S 
En Prado, vendo una gran mansión para 
familia de gusto. 
En San Lázaro, una esquina de 800 me-
tros de superficie fabricación de prime-
ra, en $110.000. 
Esquina de fraile. Cerca del Prado, con 
207 metros de superficie y una renta de 
$210 mensuales, en $35.000. 
E n Teniente Bey dos casas modernas, con 
una renta de $o40 mensuales, en $03,.000 
E n Lealtad, casa moderna, de dos plan-
tas, renta $150 mensuales. Precio: $25.coo 
E n San Lázaro, esquina de fraile, con 
200 metros de superficie y una renta de 
$280 mensuales, en $36.000. 
Ert Escobar, casa moderna, de dos olantnc! 
renta $130. Precio: $18.000. ^ ^ 
En Animas, casa moderna, de dos nlm 
tas, renta $115. Precio: $12.000 
Fincas rúst icas: Vendo la mejor finca de 
cultivo en carretera, cerca de la Haba 
na, dedicada a naranja, terreno de uri-
mera clase, abundante agua y casas «IP 
viviendas. Precio especial. 
De recreo: Vendo dos fincas, en carrp 
tera, para familia o persona de irusto r T 
finado, que desee adquirir una bnmM 
propiedad. Precio de ambas: esoeclal 
Consulado: Casa moderna de dos plantas 
$34gÓ00 SltUaclón- Uenta Precio; 
Informa: David Polhamus. Habana M 
altos. Todo el día. macana, üo, 
E n el Vedado. Casas y chalets »¿U* 
precios, desde $30. UX) a $300 000 do8 
J t ^ . ^ • " 21 a. 
V E N D O 
Dos casas, para fabricar una en Pa,ii« 
mide 7X22 precio $7.500; y ot'ra en L e l f 
tad, cerca de San Rafael, mide 7 tñ . -
f^75.PreCl0 ^ B Í 8 P ° S V M V Ó " 
2390 -̂08 ^ 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cM' 
let, de conetrucción moderna, t un_ P180' 
ino.sak'o, acabados de poner, de $150 inl' 
llar y magníficos cielos rasos de yes0' 
en lo más pintoresco y elegante de * 
aristocrática barriada del Cerro, la eai« 
está asfaltada y con aceras n"6™8'*,, 
rodean las mejores residencias, entre ella» 
la gran mansión de la Legación Aniet1' 
cana. Se compone de Jardín, portal, sai» 
y saleta grande, hall, seis buenos cuar-
tos, tres a cada lado, dos baños, garaje 
grande para dos máquinas. Cocina gaf .• 
de carbón. Está a 80 metros de la <-»'' 
zada. Mide 23X33 metros, o sean 760 me" 
tros cuadrados. Informa directamente s,u 
dueño: K. Carrlón, en San Franclfco, 
Víbora, o en Trocadero, número 81'. "' 
vista "Bohemia;" de 8 a. m. a 6 de -a 
tarde. 
238-13 26 a 
ESQUINA, E N $14 MIL, SI SE «CI*' re se puede comprar cinco casas m* 
contiguas hasta invurtir $76 mil, son coffl" 
1 lelamente modernísimas, con bauader* 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. * 
una cuadra de Monte Más informes: »B 
duefio: señor Gottaníi. Monte, 27L w 
f,li5ÍS?a;« a todas horas. 
20'.)85 22 aí^. 
TT-N MARIANAO VENDO CINCO CAWj 
J J situadas en los mejores lugares de i" 
Quemados de Marianao, tres pequeña» * 
dos grandes. Informan, líeul, 51. Quen* 
''3413 Marianao- -̂ 'o corredores. ^ ^ 
OCASION. VENDO UNA CASA DOS Ojgj dras de Monte. Renta $38. $4.0C0. 0tr 
pegada a Infanta, moderna, dos pW1?* 
renta $120. $18.000. Su dueño: Juan 
mos. Gervasio, 118, altos. , • 
23779 2o 
D E I N T E R E S 
Ofrezco el mejor chalet situado en la Pa0rn 
te alta del Vedado, de Paseo a J- eí 
todo el confort para familia de S"31?;»' 
de esquina, solar completo. Pida °e jl 
lies del precio y demás condicione» 
seuor Polhamus. Habana, 95, O,tos-
23SS0 
L i n d a c a s a e n e l M a l e c ó n , se ve 
E n el mejor punto del Malecón ««/pi-
de una elegante y buena casa, de ou {t, 
ios, toda de mamposterla, con bue» (0, 
rraza, libre de todo gravamen y QQV 
^rvenclón de corredor. Informan-
cordia, 65, bajos. gl • 
S i g u e a l f r e ^ 
S u s c r í b a í e al D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R ^ 
LA M A R I N A 
A N O L X X X V 1 1 D I A K 1 U D £ L A M A R I N A Agosto a c i a i / A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N PEREZ 
EMrEUUADÜ. 47; D E 1 a * 
iQuién%ende ^ . . . . . P J B g 
táulén compra casas,. | « g 
v^ude í i u S e d e - cámpo7 P | E M 
¿yuie" „„mnPo fincas de campo? I'HiUKK 
¿ § £ S e ñ e r o en hipoteca? P E R E Z 
^ . negocios de - t a cas , .oo wrlo. y 
reservados. 
Empedrado, nümeio 47. De 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
UJ4 eu ^ . c o a i o . de . . «TO.OUO 
^ eu E W r a ' í f j . de «jO.üuü 
Kña eu Cousuludo. de 
ffielf^pa-^g;::::::::: 
Una en b ^ " f ^ A g üo.WW 
^ f s^ i t -uac io d¿ i . . . » l - ^ > 
VJua cu ^ l u r ¿ e a € ' " . Ü̂.IWO 
Uua en .^"f^H dé 
. n m 8 ^ S ^ n 1 V e d V a d o ; 4 7 ; de 1 a 4. 
C A S A S M U D E K N A S E N V E N T A 
w u i l d Sau Uatael. bau LAzaro, Biauco. 
17641 ̂  Habana Aguacate, Cuba, Lagu-
^ l ^ Moute. Damas. Amistad ¿ s -
?rel'la Mal^ja y varias mas. empedrado. 
¡7 de 1 a 4. Juan i'érez. . 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
^ - T c í i r S ^ r ^ s . com'edor 
il ifondo, 1 cuarto de criados, ios -itos 
f mismo, miden más de 51>U metros, slu 
íra^meu: Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
t'érez. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
rna en Animas, de 110 metros. ^ en 
A^iar. de 100 Uua en Merced, de I L i . 
f n ^ eú Factoría, de 200. Dos en Aguiia, 
r ^'u ima eu Cuba, de 201. Una eu Je-
« 1 í arm" de 120. U^a en Suárez de 250. 
?na eu V onda, de 150. Una en Uaguuas, 
L %(i Una en «an Lázaro de 4^ me-
a i . Juan Pérea. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo 450 metros eu ia Calzada, cerca 
deT rúente Agua Dulce, con una casa de 
norial sala, de azotea, y 5 cuartos, de te-
Ta uatio y traspatio, propio para osta-
¿lécímieuto e inuustna, acera ue sombra. 
S de íreuto SXOO ^ de .í?"108-
tiuyedrado. ^7; de 1 a 4. Juan l é r e / . 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo a uua cuadra de Monte, de altos. 
Jou sala. 2 cuartos.^aervicius, loa altos lo 
mismo, íormunuo uu solo lote, sm gra-
ramen Keuta *Í4 ai raes. Acera de som-
bré Empediado. 47; de 1 a 4 Juan l'é-
E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
tina casa moderua de bajos, con tala, 
•aleta 4 cuartos, servicios, propia iara 
SítoT" tiene una hipoteca de $4.000 que 
í¿ uuede recouocer. Keuta $oU. Precio 
•tí.7¿ü. Empedrado, 47; de 1 a 4- Juan 
Pérez. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, moderna, de altos, el te-
rreuo mide 245 metros, con 2 casitas y 
1S habitacioues. Weuta $loü. cerca de la 
Calzada, urge la venta. Empedrado, 4Í ; 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna con sala, 
saleta, dos cuartos, servicios, los alto» 
lo mismo y un cuarto en la azotea, 
lienta $05. Empedrado, 47, de 1 a 4 
Juan Pérez. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
835 metros, de esquina, para fabricar, 
mide 20X17 metros, con un censo de 
¿750, está bien situada, urjo la venta; 
Empedrado, 47. de 1 a 4 Juan Pérez. 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Una casa antigua, con 600 y pico de me-
tros, tiene do frente &) metros propia 
para oficinas, tienda o almacenes, si-
tuada en lo mejor de la calle, no tiene 
gravamen, más informes: Empedrado, 47, 
ue 1 a 4, Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
1.000 y ¿ico do varas, esquina de fraile, 
Kiiuado en lo más alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, s* 
puede dejar en hipoteca partes. Empe-
drado. 4V, de 1 a 4. Juah Pérez. 
L o m a d e l M a z o , c e r c a de C a l z a d a 
1200 y pico de metros, en lo más alto, 
terca del Paradero de Jos carro», se 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te 30 metros. Empedrado, 47, de 1 a 
4, J uan Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
2.800 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Kepartu, cerca de linca de carros 
y del Parque, se vende más barato gue 
iodos los que se veuden por aquellas man-
Kanas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
rétrez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, eu 17, en 19, en ü, en 
en H, eu tí, en F , en 23, en 2, eu M. 
en 14. eu ü, en D. en 24. en J , en K. en 
•7, en 1, en 8, en 12, en 4, en ü, en 1, en 
en 13 y varios más. Empedrado, 47; 
1 a 4. Juan Pérez. 
B e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
^3 varas de esquina, cerca de Calzada, 
puede reconocer uua hipoteca de 
*1.6oo, se veude en buenas condiciones. 
Punto alto y a la- brisa, y cerca de apea-
dero de carros. Empedrado. 47; do 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
*16 metros de terreno, cerca de la Calzada 
"e Ajesterán y Carlos 111. mide 8-&4X47-17 
wetrua. Empedrado. 47; do 1 a 4. Juan 
t^érez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
833 varas v pico sin gravames. tiene va-
tios materiales en el solar que corapren-
«e el precio $2.000. es una buena cora-
yf-i. está en buen punto. Empedrado. 47; 
«"» 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C , V E D A D O , V E N D O 
LCarai!,'.moderna8' con Jardín, portal, sa-
bii'Rr , ' i5 ^"artos, servicios, 1 cuarto 
ul f ^ la8 dos H,m ISdaies. más 8 cuartos 
biJn.? , u0.n er'*'"ada independiente, todo 
• u»i íabricneiún. lienta todo $226 men-
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
¡ ' ^ « J n ; ^ . 8 .S118*.8̂  modernas, de altos. 
túrL Vo, ,mlde -176 metros, la esquina 
í cuatroableClmlent0- ¿ien »*t¿ado 
' e n t i n é c^sa8 Particulares, todo está 
Juan PéíeyT- Empedrado' 47; de 1 a i . 
E n B a r c e l o n a , c e r c a de G a l i a n o 
« taMec i 'm^n^" de, alt08' moderna, con 
ôn £ i a ^ m » H n l0r baJoB• y 108 altos 
'^ena fahr^^dor 'o4 Bervloios. 
sin £raraI.^Cltn- J^enta S280 mensuales f) & *TlJ^\l?™- Empedrado, 
E n T r o c a d e r o , v e n d o 
^ ^ o " ^ , ; , d? I"-1". d« altos, moder-
»e contrltr ^lm,iento8 en loH bajos, tie-
to» servicio fA11,08 ^ la- «aleU, 3 cua*-
Rent« e52^l0'p^aforlcacl6n de cantería. 
otro^alto. E o ^ o í ^ T d e ^ l ^ a ' V 
E n S a n L á z a r o , v e n d o 
•^^ndt¡0innfe«<S(lu,na' cerca del Prado. 
brl«a un ^r"'0 ^ dos ^> acera d¿ 
mitad en hVnnf ente' 80 Puede dejar la 
Pico de neso? ^ca- e ^ á rentando 300 y 
de 1 a T ^ T ^ - Empedrado. 
D E n A n i m a s , v e n d o 
«omedoV1 3*18, «ol1.08' moderna, con sala, 
^Ismo? bwnJuf"t018. Hervidos, altos \o 
Pfado. Renta S* ín Cac.16n' de Gallano al «enta $.io. sin gravamen, mide 
,140 metros. Precio $30.500. Empedrado. 
••7, do 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
Vendo una ¿asa moderna, con sala, sa-
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
v i ^ ' , t 0 ^ bien íabrieado, sin gravamen. 
H »- ^C?0 mensuales, tiene una hipoteca 
ÍTi cin7Í?n 80 Puede reconocer. Pre-
cio $10.000. Lmpedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Ferez. 
E n H , c e r c a de 1 7 , e squ ina ' v e n d o 
Do altos, moderna, los bajos con esta-
blecimiento, muy bien situado, sin gra-
yam*-Mrel terieno. mido 600 metros, lien-
ta $Jio mensuales, todo independiente, 
I?-, n^ue , reconocer una hipoteca de 
51J.000 al 6 y medio por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. . » 
E n 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dosi casas, formando un lote, de altos, 
modernas, buena fabrica, lóu. miden cerca 
de bOO metros, sin gravamen, están in-
dependientes, se puede fabricar más en 
los altos Ilentan $172 mensuales, se pue-
. una bipoteca de $10.000. Pre-
cio $30.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
tí casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casas 
a i>4o cada/una, sin gravamen, tienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
de Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, a cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño, patio. Precio de cada una: $6.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
24 a 
A $ 5 M E N S U A L 
Sea precavido Piense en mañana, com-
pre solares a plazos; es el mejor banco 
I donde más seguro tiene usted su dinero y 
donde más le produce; por diez pesos 
. de entrada y cinco mensual tiene usted 
i i'n solar, pudiendo fabricar tan pronto 
usted haya pagado la primera mensuali-
dad. Lo mejor en repartos con calles, 
I aceras, luz y agua. No lo deje para ma-
I nana, véame y hará usted un buen ne-
gocio, Vidal Robaina. Oficina: Teniente 
iley. 8S, altos. Tel. M-1783. esquina a Ber-
uaza; de 9 a U y de 2 a 5. 
21925 24 a 
Q E V E N D E N DOS C O L O N I A S DE C A S A : 
i v."J Una de 25. caballerías y la otra de 16. 
La primera muele en el Stewar y la otra 
on el central Reforma. No se dan infor-
mes a mediadores. Para tratar de la ven-
ta: Campanario, -14, esquina a Virtudes, 
Fernández. 
1 24166 22 a. 
E S 1 A B L E C I M Í E N T 0 S V A R l O b 
X>LPAItTO COLUMBIA: VENDO ¿.ÜM) ' 
A.Í. varas de terreno alto, 2 cuadras ;lol I 
carrito, calle NúÑez, entre Miramnr y Pri -
melles. Precio $2.80 vara. Otro, calle Ali-
ramar, frente ai Parque, a 1 cuadra del 
o*rr.to. Precio $2.60 vara. Informan: jar-
dín Lu Mariposa. Calle 23 y 10. Telefo-
no F-1027. 
g j j g 23 a 
X > E P A R T O ALMENDARES, VENDO 
JLi' varas, precio $5 vara, calle Ira. entre 
18 y Fuentes. Informan: jardín L a Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
22898 23 a 
X>EPABXO A L M E N D A R E S . V E N D E N S E 
JLt solar esquina fraile, a una cuadra 
Parque Sierra, dos lineas tranvías, al 
frente y fondo, $6 vara. Informes: Te-
léfono F-1837. 
23714 19 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
BUENA OCASION. V E N T A D E UNOS terrenos que miden más de veinte mil 
metros cuadrados con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación por tran-
vía y ferrocarril, propios paia cualquier 
indujbiría o almacenes de depósito; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran al-
tura. Para informes: Oficios, 80, almacén 
de víveres. De 9 a 10 a. m. y do 4 a 5 
p. m. 
23586 21 a 
. D E A L 
V i v i r e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n soc ia l . 
S u c a r á c t e r e s tab l ec ido de 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a ex -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l en 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
ce la s a l l í , u n e scog ido y se-
l ec to v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s son s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o de p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o d e T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 7520 15d.l9 
VENDO SOLARBS PROXIMOS A L A Universidad, poco contado, resto a 
censo y a plazos. Vega. Borneruelos, 8; 
de 12 a 3. 
24083 22 a 
OJO, VEDADO, L , E N T R E 17 Y 19, N ü -mero 173. se vende el mejor solar, com-
puesto de 13.66 por 50, barato, por ne-
cesitar el dinero para otro asunto. 
21177 2 3 a 
Aven ida Acosta, solar de esquina, 
vendo uno, a $6 , a la brisa, 20 de 
frente por 51 de fondo, colindando 
con residencias de lujo. T e l é f o n o 
1-2730. 
/ ^ R A N NEGOCIO, POR EMBARCARME 
VT para España, vendo 31 metros de 
frente por 40.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 centímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3L Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña. 
23515 28 a 
VEDADO: VENDO UN SOLAR D E E s -quina, calle 25 y 0. 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 2L 
23X50 metros; vendo un solar de centro, 
14X36 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
Reparto Almendares. L a Sierra . Ofi-
c ina . V e n t a de solares a plazos. P a -
ra planos e informes, dir í jase a : M a -
rio A . D urnas, Cal le 9 y 12. T e l é f o -
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 12 • 
RE P A R T O ALMENDARES, «'LA S I E -rra." Sokires a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e inftrrmes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 0 y 12. 
Teléfono I-724'J, Almendares, Marianao. 
23487 12 s 
C E V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
O za. en la Víbora. la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
do 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más informes: Dragones. 13. bar-
bería. 
20562 28 a. 
ATENCION 
Tengo una casa, en buen punto, median-
te regalía, con 22 habitaciones; y otra 
con 16; y otra con 14, acabadas de fa-
bricar. Informes: Amistad, LÍO. García y 
Co. ^ 23 a 
"VENDO BARATOS BUENOS 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue-
na marchantería y vida propia, con buen 
local para vUrir y poco alquiler, tengo 
de $350 y de $600 basta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verlos antes 
de comprar, vista hace fe. Para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández^ 
ADOLFO FERNANDEZ 
Facilita dinero en primera y segunda bi-
poteca y en pagarés sobre fincas, solares 
casas y establecimiento, en pequeñas y 
grandes cantidades, con mOdlco interés 
j con absoluta reserva y prontitud. Mis 
negocios son serios y honrados. Véame y 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte. 155, café. 
FRUTERIA "DE OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
tria ; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
Indio, café, Fernández. 
NEGOCIÓTOSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500, 
vale mucho más. también vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, cafó, A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
-Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155. café. 
24235 . 24 a 
N O S E Q U I E R E N C O R R E D O R E S 
Kc vende una hermosa bodega, sin com-
petencia ; hace una venta de $550, $60 dia-
rio, contrato por seis años. Trato direc-
to. Se da arreglada por tener su dueño 
muchas ocupaciones. Esta es casa que 
deja en mano casi lo que se pide por 
oila; si falta algo se espera sin interés. 
Razón: San Pedro y Santa Clara, café; 
de 8 a l l y de 1 a 3. 
23957 23 a. 
I V - N E R O D E S D E E L 6 POR 100 A N L A L 
-Ly de $100 hasta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos. Pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $á00.ow en 
casas, solares y fincas. Vamos a domiel 
lio. Havana Business. Avenida S. Bolívar 
(antes Reina), 57. bajos. A-9115. 
22705 21 a-
S E V E N D E 
P o r t ener que e m b a r c a r s e se v e n d e 
m u y b a r a t a u n a z a p a t e r í a c o n b u e -
n a c l i en te la , s i ta e n C o n c e p c i ó n d e 
l a V a l l a , 5 8 , p o r E s c o b a r . 
C\¿Ot QUE I N T E R E S A . E N MENOS D E 
V / la mitad de su valor, vendo una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla: 
venta diaria más de 20 pesos, más de 5 
años de contrato, poco alquiler. Infor-
man : Corrales, número 85; de 11 a 1 y 
de 5 a 8. 
23601 22 a 
2.-» SO 21 a. 
R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O DE QUINCALLA, 
tabacos, cigarros y billetes, se vende o 
se negocia por casa o terreno, hace buen 
diario, poco ¡ilquiler. Informarán en Hos-
pital, 52, moderno, o por escrito a J . H 
P., en la misma. 
24163 24 a. 
O P O R T U N I D A D 
I f E N T A D E UN P O T R E R O . S E VENDI' i 
V un potrero de 05 caballerías de tierra, i 
libres cto todo gravamen. Terreno llano. 1 
negro y un frente al mar. Hay mucho 1 
monte criollo, monte de Yana, Jucarn | 
(por explotar) y un inmenso palmar, de 
palma criolla, que es incalculable; cerca-
da de alambre. Hay un límite cercado de 
piedra. L a finca tiene varios cuartones ox-
profesos para recogidas de ganado; otro 
«1 centro; dividida al centro de en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganado. Le cruza por 
un costado un río fértil que nunca se seca 
y varios arroyo. Tiene un pozo. Está a me-
dia legua escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su último precio es de $45.000. I n -
forman : F . E . Menéndez, Manzana de üó 
mez, 211. Teléfono M-1194. Apartado 087. 
24158 28 a. 
Se vende una Lliena industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
sús María 76, bajos. 
24013 28 a. 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a de siete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de fon* 
do , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R. He 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 11 a 5 . 
i-. 241 ?3 a 
D E E S Q U I N A , A $ 4 M E T R O 
Prolongación del Vedado. Junto al tran-
vía que va a la Playa, en la gran Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-
quina, con 345 metros y las dos casitas 
que tiene fabricadas a 350 pesos cada 
una. ilentan 20 pesos mensuales. Otro 
solar de al lado con casa que renta $10 
mensuales, en $1.100. Todo en $3.000 y 
están alquiladas en 30 pesos mensuales 
Piso cemento, agua de Vento, servicio sa-
nitario, libres de gravamen. M. Aranda. 
Amistad, 40, altos, entrada por San Mi-
guel; de 7 a 8 p. m. 
24181 24 a 
SOLAR D E ESQUINA E N LOS PINOS, de 20 por 38 varas se cede por la mis-
ma cantidad de 40 pesos que es la que 
han entregado. Informan en Zanja, 72. 
_23917 _.. 20 a. 
VENDO UN SOLAR, E N JESUS D E L Monte, a una cuadra de Toyo. calle 
Dolores, entre Rodríguez y San Leonar-
do, mide 9 varas frente por 37 de fondo, 
tiene servidos sanlíarlos. Ubre de todo 
gravamen. Se da barato. Su dueño: Mar-
qués de la Torre, 38. antiguo; de 2 a 
0 p. m. 
23861 a l 
SE V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, compuesto do 912 varas, en la Avenl 
I da de Acosta esquina a Juan A. Cortina, 
por donde pasará muy pronto el tranvía, 
a razón de cinco pesos vara. Si desea pue-
I de dejar de abonar hasta mil pesos para 
i satisfacerse en plazos cómodos. Diríja-
! se t i apartado de correos 1363. Oficinas' 
| de ia Revista Bohemia o al señor Pedro 
I Valer, en la misma oficina. 
23844 20 a 
E V E N D E , EN 3.300, E N LO MAS A L -
to, fresco y saludable del Ueparto Na-
ranjito, un chalet, mampostería, acabado 
de fabricar, con jardín, portal, sala, co-
m dor. 2 grandes cuartos, cocina y ba-
ño'* y cuarto criado. Informan en el 
mismo "Reparto. Señor Francisco Valdés. 
23858 20 a 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN dos solares al contado y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista, Al-
nu ndares y Mendoza. Para Informes: W. 
Santa 'Cruz, Bernaza, 3. Habana. Y los 
di.mingos en Bi:ena Vista. 5a. Avenida y 
Nueve. 
c 7-135 10d-16 
CJE V E N D E O SE A R R I E N D A UN TE» 
¡O rreno do sobre 1.800 metros cuadra-
dos, con un frente a la Calzada de L u -
yanó y otro a la línea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inrtiejo-
rable situación para Industria, Sanato-
rio, etc., etc. Informan: Jesús María, nú-
mero 10. Teléfono M-2137; de 9 a. m. 
a 1 p. ro. 
23716 30 a 
VENDO, E N L A CALZADA D E TNEAN-ta, un loto de terreno de 3.200 me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio CU. Oqucndo, 114. 
23738 25 a 
3 8 M I L M E T R O S 
nue dan de Cojlmar a la Cnbaña, al la-
do de los terrenos del señor Velascu, 
frente a la carretera. Precio a $1 el me-
tro. 10 mil al contado y el resto en hi-
poteca, ni C por 100. Obispo. 37. Teléfo-
no A-0275. Mazón. 
Colonos: vendemos una colonia de 
c a ñ a con un m i l l ó n de arrobas para 
j moler e n la p r ó x i m a zafra . Muele en 
1 el Centra l Patria, M o r ó n . Tiene con-
trato de 5 y media arrobas sin tener 
que pagar renta ni envase. In forma: 
j Veranes y Piedra, M a n z a n a de Gó-
mez, 221 . 
23828 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En el centro de la Habana, con contrato, 
so vende en $1.500, paga poco alquiler; 
llene contrato, vendo diarlo 60 pesos. Se 
vende por desavenencia do socios. García 
y Ca. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda ciase do establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero-en hipoteca; 
nuestros negocias son grarantizados, se-
rlos y reservados. Visítenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dls 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres anos. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador. 80 habitado-
res, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es. así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿0U pesos hatita mil. 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
, céntrico, los mejores hoy en día; este es 
F R E N T E A C A K K t , 1 h K A de Ids mejores negocio», de i r actualidad 
Muy barata, se vende una flnquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por ol frente 
una cañería do agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al Wajay. frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de ia Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por ia finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán. E s ia marcada 
con el número ü. Para más informes: Ha-
bana. 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
tasa de mampostería, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 0 
por ciento. Se puede enseñar )as fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
23763 25 a. 
23378 ao a 
F inqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros tenc-
no, superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
v a . Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
23Ó08 12 _H__ 
triN LA CALZADA DE G C I N E S , E N T R E 
T i el Cotorro y Villa Rosa, a la me- j 
diación del kllómcrto 14, se vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedl- | 
cada a tren de plaza, pues está en bue-
na producción. Tiene muchas siembras.' 
I cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una | 
yunta de bueyes con sus herramientas, 
buen platanal, buena arboleda, agua, íér-1 
til y tiene contrato y se prorrogan más 
años. «_ 
23774 23 a 
FINCA. E N ALQUIZAR, D E 11 CABA-Uerías, con chalet, casas para partida rio» eran platanal, palmas, muchos fru-
tales caña, yuca poro fetrll con motor 
v tana™, sin gravamen a $3.000 caballe-
ría. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. I 
VIBORA. POR EMBARCARME PRONTO ' vendo mi casa con portal, sala, red-1 bidor, hall, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to dé criados, entrada de auto, fabrica-
ción moderna sin gravamen. L a doy en 
I $14.000. Esto es ganga. San Ignacio y 
I Obispo Córdova y Ca. 
I C-7488 8(1 15 1 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenehios desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao. la mitad al contado y lo demás 
on bipoteca. García y Ca. Amistad, 130; 
A-377̂ 5. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas: es tal cual ía anunciamos. García 
y Ca. Amistad. 130. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad. 138. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
S E V E N D E 
un gran café, que hace de venta de can-
tina diario $150, se da a prueba, en $8.000. 
E s el mejor de ia Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad. 13t). García y 
Ca. Amistad. 136J Tel. A-;{773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle más comer-
cial, cerca de la Estación, «n $5.000. G 
años de contrato y nq paga alquiler. I n -
formes: Amistad. 136. García y Ca. A-3773. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más, mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes Ubre 000 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
CA F E S . TENEMOS VARIOS B I E N S i -tuados, en buena marcha, de cuatro 
mil pesos, cinco mil, seis mil, ocho mil 
y nueve mil; negocios positivos. Para 
más informes: Leiva y Roibás. Cárdenas, 
núero 3, tercer piso. 
IRONDAS. TENEMOS GRANDES tY C H I -cas, con buena marchantera y muy 
buenos contratos, que dejan una buena 
utilidad al mes, situadas en buenos pun-
tos; para más inf.irmes; Leiva y Roibás. 
Cárdenas, número 3. tercer piso. 
BODEGAS. L A S TENEMOS MUY B U E -nas y cantineras, con buenas ventas 
dianas, bien situadas, con contratos ven-
tajosos y buenos precios, no compre us-
ted ninguna sin visitarnos antes, que que-
dará satlsfechc* para más informes: Le i -
va y Kolbás, Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
CASAS D E H U E S P E D E S . TENEMOS L A S mejoies de la Habana, de varios pre-
cios, con buenos contratos y buenas utl-
Udades, de uno, de dos y de tres pisos, 
con muebles y s'.n ellos; desde ocho ha-
bitaciones hasta de 1*2, en distintos pun-
tos de la ciudad; para más informes: Le i -
va y Roibás. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
HO T E L E S : E N E S T O S E S T A B L E C I -mientos tenemos especialidad, vende-
mos los más acreditados y los de mejores 
condiciones, con buenos contratos y mu-
cha clientela, situados en puntos estra-
tégicos y en Inmejorables condiciones. Pa-
ra más informes: Leiva y Roibás. Cárde-
nas número 3, tercer piso. 
CASAS Y C H A L E T S : AQUI SI QUE BA-timos el record: las tenemos de todos 
precios y condiciones, en la Habana, Veda-
do, Jesús del Monte, Víbora, Cerro, Ma-
rianao y en todos los puntos cercanos ge 
esta capital; para informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
FINCAS D E R E C R E O : TENEMOS CUA-tro muy buenas, sobre todo una de 
ellas que da vida y expansión ai alma 
más entristecida, se da barata relativa-
mente y se puede dejar parte en hipoteca, 
pues su dueño no la vende por necesidad 
y si por tener su famiUa en el extran-
jero ; para más informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
LE I V A Y ROIBAS GARANTIZAN T O -das sus operaciones, pues no admiti-
mos negocios dudosos ni combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los do-
cumentos limpios; así podemos demos-
trarlos a quien lo solicite. Cárdenas nú-
mero 3. Tercer piso. Tel. M-2721. 
VA R I E D A D E S : TENEMOS S I E M P R E un gran número de establecimientos 
imposibles de enumerar. Como son: bar-
berías, vidrieras de billetes, cigarros, quin-
callas, puestos de frutas, sastrerías, boti-
cas, trenes de lavado, garajes, tiendas 
de ropas, camiserías. Imprentas, lecherías, 
etc. etc. Para más informes: Leiva y 
Roibás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
COMERCIANTES: SI USTED D E S E A vender su negocio, visítenos, que siem-
pre tenemos compradores para su casa. 
Operaciones rápidas y reservadas; para 
más informes: Leiva y Roibás. Cárdenas, 
número 3, tercer piso. 
UN BUEN NEGOCIO QUE S E N E C E S I -ta hacerlo lo antes posible; se vende 
un café bien situado, con buena venta 
diarla; tiene local para billar, propio para 
poner fonda también, con todas las reglas 
sanitarias, su .precio es una ganga; se 
vende por no ser el giro y tener otros 
negocios; para más Informes: Leiva y 
Roibás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
23919 20 a. 
PUESTO D E F R U T A , SE V E N D E , CON casa propia para cuaiquler industria; 
puertas metálicas y buenas vidrieras, en 
Alcantarilla, 28, parque de Jesús María. 
24011 26 a 
SA S T R E R I A Y CAMISERIA: S E V E N -_ de una, sumamente barata, por .tener 
que embarcar su dueño, punto de mu-
cho comercio, diez aífds establecida, nu-
merosa clientela y gastos económicos. 
Informan en YA Navio. Aguiar y Mura-
lla. Pancho. 
23042. 22 a 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende un café y vidriera de tabacos, 
en esquina, con buen contrato y poco 
alquiler, vende ochenta pesos diarlos es-
tá situado en el punto más céntrico de 
la Habana, se da en seis mil pesos o se 
tdraite socio formal, con dos mil qui-
nientos pesos, no hay que perder tlemifo, 
esta ganga obedece a una desgracia de 
familia, nunca se ha visto otra igual. In-
forma el señor Revilla, en el café "Bella-
vlsta." Amistad y Dragones; de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
23506 23 a 
C E V E N D E UNA PONDA, D E LAS M E -
jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $U5 pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende un café en un paradero, se da 
arreglado pues su dueño se quiere reti-
rar por la edad y además no es del gi-
ro. Informarán: calle Santa (.Jara, esqui-
na San Pedro, a todas horas, café. 
23388 20 a 
Dinero' «obre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garan-
t í a . Compro fincas rúst icas de cual -
quier t a m a ñ o . Tengo e l mayor s u ü -
do de casas en la Habana y V e d a -
do. Aurelio P . Granados. O b r a p í a , nú-
mero 37 . T e l . A-2792 . 
¿1828 !D a. 
( J E V E N D E UN C A F E C A N T I N A , P R O X I -
vJ mo a la capital, en 1.000 y pico de 
pesos, poca renta, punto céntrico y se 
garantiza más de $50 diarios de venta. In 
formarán: Bernaza, 19, en la cantina, de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
U í x N K K O E 
H I P O T E C A S 
TOMO ?25,000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca al 12 por 100 anual, sobre finca a 
tres horas de la Habana, que vale $100.000. 
Informes: Bolívar, ui. A-Ü115. Lage. 
2.{873 20 a. 
CJOLICITO $300, ?50O, $700, 3 y 2 POR 
\ . j 100 mensual; $1.500, $3.000, $5.000 al 
1 por 100 mensual; $8.000, $10.0CO, $15.000. 
10 por 100 anual. Hipotecas y garantías 
sólidas. $25.000 al 10 por 100 sobre finca 
rústica que vule $100.(XX). Paso a domici-
lio. Lage. Avenida de S. Bolívar, 57, ba-
jos. A-UllS". 
23873 22 a. 
H I P O T E C A 
Dcy dinero en hipoteca en todas canti-
dades y al mejor tipo, mucha reserva y 
seriedad. Vidal Robalnn. Teniente Rey 
83, altos. Tel. M-17S3, esquina a Bernaza. 
21924 24 a-
S e c o m p r a n c r é d i t o s hipotecario*;, 
censos, p; liciones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
;ifc; A-l)273; do 9 a 10 y 1 a 4. 
22982 23 a. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-
pietarios. Interés un peso por cada $100. 
I Se puede devolver en un año. Obispo, 37. 
Tclifuno A-0275. Mazón. 
23379 20 a 
G A R A J E 
Se vende, mejor punto de la Habana. 
Egldo, 18. Tel. A-9846. 
23030 20 a. 
SE V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T , el mejor de una población cerca de la 
capital en $3.250, punto céntrico, poci 
renta y se garantiza más de $100 diarios 
de venta. Informarán en Bernaza, 19, en 
la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años al-
quiler. $10 mensuales, venta $35 diarios, 
verdad, con tendencias a mejorar la ven-
ta, se vende por retirarse su dueño del 
giro. Informes: Empedrado. 47; de l a 
4. Juan Pérez. 
24 a 
Q E V E N D E MCY BARATA UNA F R U T E -
O ría a media cuadra de Galiano en es-
quina. Paga poca renta y también se ha-
CQ traspaso del local. Informarán en Ber-
naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23789 25 a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A 9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para e l pago. Absoluta reserva . 
22302 3 s 
DEDO MAGNIFICO LOCAL E N L A CA-lie del Obispo, contrato 5 años. Infor-
mes en Habana y übrapía. de 9 a 10. 
Sombrerería Los Aliados. 
23794 19 a. 
Q E V E N D E U N C A F E , F O N D A Y P O -
O sada en Gcines, se da barato, motivo 
se le dará al comprador. Informan: An-
tonio Blanco, Martí, SI; de 1 a 4 p. m. 
23799 23 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos ios barrios / 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t ítulos a 
Of ic ina R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
V E N D O 
una gran dulcería y lunch, que vende $60 
diarios, en $800. Aproveche la ocasión. I n -
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
2̂ 985 21 a. 
H u é s p e d e s , se vende la mejor casa 
de h u é s p e d e s de ia H a b a n a , buen ne-
gocio, tiene contrato y m ó d i c o alqui-
ler. L a persona que se interese se !c 
dan facilidades para cerciorarse del 
negocio antes de disponer su dinero 
si lo cree oportuno. No se trata c o n 
corredores ni se dan explicaciones a 
curiosos. Solamente a personas de re-
conocido criterio y solvencia. Infor-
mes: Neptuno, 2-A, altos, señor Gar-
cía . 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
trente al Truts. Fábrica de Tabacos. (Ven-
ta diarla, $100.) Informan en la misma. 
Refugio. 2. Buen punto. 
23083 1 
YENDO UNA GRAN BODEGA MUY CAN-tinera. bien surtida de licores finos y 
víveres; sola en esquina, montada a la 
moderna, con vida propia; no paga al-
Oiiller y se deja a prueba, situada de 
Egido al muelle; se da barata por su 
dueño tener que retirarse; vista hace fe; 
no hay engaño; para Informes: en Monte 
•s Indio, café, Fernández. 
2398 22_*-_ 
VI D R I E R A , NEGOCIO U R G E N T E , S E vende una de las mejores, de tabacos, 
cigarros y quincalla y mucho billete; por 
tener que embarcarse; es negocio, y otra 
buena, muy barata, con buen contrato, las 
dos razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
23943 24 a. 
23433 20 a 
BUEN NEGOCIO, POB NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local' y paga poco alquiler. Infor-
ma: A. F . Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 30 a 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R VENDO el garaje de San Rafael y San Fran-
cisco, con 3 años de contrato y $200 en 
fondo, teniendo una entrada de $200 men-
sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-
ne taller de mecánica. Se da en $500, en-
trando la rebaja del fondo o sean $300. 
Véamo hoy mismo. E l local es grande, 
sirve para cualquier industria. Razón en 
el garaje y su dueño, Acosta, 19. lo. Te 
léfono A-8822. 
24035 26 a 
C E V E N D E . BARATA. UNA CASA, MO-
iT: dema. para familias distinguidas, con 
Id liaMtaclones. lujosamente amuebladas. 
Deja más de $250 mensuales de utili-
dad. Demás pormenores en Bernaza, 19, 
bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
2412G 28 a 
BI E N NEGOCIO. BODEGA, S E V E N -de una. con mucha barriada, hace 
nuena venta y no fía nada; sola, con po-
co dinero por tener que ausentarse su 
dueño. Se puede dejar parto del dinero 
a pagar por mensualidades. Para más in-
formes dirigirse a García y Rodríguez. 
San Ignacio, 05. Habana. 
23538 21 a 
SE V E N D E L A FONDA D E L A C A L L E San José y Soledad, precio módico, 
alquiler barato. E n la misma, 
23882 20 a I 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
• o l a r e n ' 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ^ e i U y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
C 10S17 in SI a 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 81. Pra-
do y Trccadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 in 15 • 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate: A . del Busto. 
Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis 'ópt i -
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
XpN Ira . H I P O T E C A , S E DAN $16.000 C 
J - i menor cantidad. Trato directo. A-4757. 
-23876 20 a 
l ¡vi w s' i*» i i l U 1/ IVI ' I V 
III IWM1M [••"^••"ll l l^t^l01 ^ 
A , ^ T R O L A COLUMBIA, MEDIANA, ES-
t tú nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
no. Aguacate, 120. entresuelo. Casi esqui-
na a xUuralla. 
24174 27 a 
C E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
O muy barato. CaUe D, esquina a 2L 
24195 27 a 
X ? A N Q U E T A S DtJ AUTOPIANO. NUEVA! 
X J a cuatro pesos. Industria. 94; do 1" 
a 12. 
24155 21 a. 
CAIMAMENTE BARATO SE V E N D E L"> 
O plano Eriz Kulha, alemán, cuerdas cru-
zadas. Animas, 52. 
2S874 21 a. 
"I^N $30 S E V E N D E UN PIANO FRANCES 
X J Roisselot. en muy buenas condicio-
nes de uso. Calzada de Jesús del Monte 
19; a todas horas. 
23975 21 a. 
UNA F A M I L I A , QUE Q U I E R E EMBAR-carse. d„bea vender un piano de pri-
mera clase, de madera mahogany; cstí 
como nuevo y sonido excelente; y otroi 
muebles. Pueden verso en calle Almrtn 
dares, 31, reparto Nogueira, en Mari» 
nac. 
23863 20 a 
A C A T E , 53 . T e l . A.922v 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
23003 81 a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
"̂1̂ 7 30 8 
PI A N O , N U E V O , P O R F A L L E C I M I E N ^ to de la niña para quien se compró, 
se vende uno. Venga con persona inte-
ligente y verá que aún está envasado. 
Peña Pobre, 34. 
_ 23106 21 a 
SE V E N D E UN AUTOPIANO. D E W notas, con 70 -rollos, casi nuevo, y un 
buró de cortina, chico. Precio de ocasión. 
Sun Rafael, 61, bajos. 
23372 20 a 
A V I A O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
M ag 
H E R E D E R O S 
Re compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
•In que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. I-223•, 
22418 io a; 
21733 28 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
1̂00 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instruccióu gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
240. Habana. • 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera do esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales v 
de actos de última voluntad; documen-
tos para opción de títulos d<» Not irio 
Procurador, Mandatario, Administrador ó 
Albacea y legalización de documentos que 
deban ir al extranjero. Igualmente ges-
tiono en los Juzgados Municipales de es-
ta ciudad y sus alrededores, certificados 
de inscripción de nacimiento, matrimo-
nio, ciudadanía o defunción; fes de vi-
da y soltería, expedientes de notoriedad 
u otros asuntos que en ellos se trami-
tan. Pueden enviarme documentos oue 
deban presentarse. en el Tribunal Sunre-
mo en las Secretarías de Hacienda. Obras 
Públicas y Agricultura. Juzgados v Ke-
glstros. y en las Oficinas Hcleslú'stlcas 
av« si fuera necesario Abogado, lo pon-
dré Los documentos deben venir certi-
ficados y asf serán devueltos. Vea o es-
criba al Doctor Tlburclo Aguirrc MHnHa 
tarlo Judiclal.-Oficina: Tacón « H2& 
na. Tengo prestada fianza de 55.000 Loq 
que escriban solicitando datos! haciendo 
preguntas sobre asuntos relacionados con 
esta oficina, deben acompañar a la c ir-
ta veinticinco centavos en sellos del 
Timbre Nacional. 
23776 20 a 
£ 1 D I A B I O D E U M A K I -
í í A es e l p e r i ó d i c o de ma. 
Tor c i r c u l a c i ó n . _ 
r Á G m Á B i E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A 
A Ñ O L X X X V I 1 
4 g o s t o 2 0 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A -
k j no, Joven, que sepa eumptrT con su 
o b l i g a c i ó n . Se prefiere blanca. BII(MI " e l -
do. Gervas io , CO, altos, entre Concordia J 
Vir tudes , 
24180 -o i 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, para corta famil ia . Cal le 2, n ú m e -
ro 15-B, entre 13 y 15. 
24185 23 a 
T ^ N A G U A C A T E , 58, A L T O S , E N T R E 
T i Obispo y O'Ke i l ly , se sol ic i ta una co-
23 a c i ñ e r a . 24211 • 
O E S O L I C I T A L X A C R I A D A D E M A N O . 
KJ Sueldo veinte y dos pesos y ropa l i m -
pia. Gervasio , 180, bajos. 
24234 _ 2 3 a 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
k j Sueldo: $25 y ropa l impia . T e ladillo, 
o2. altos. M 
24134 í í — l — 
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A T A R A S O S 
O quehaceres de corta fami l ia . Milagros, 
esquina a P r i n c i p e de Astur ias , casa le-
t r a C . V í b o r a . „ . „ 
24160 _ T l _ a — 
Q ¿ ~ Ñ E C E S I T A " I J N Á S É S O R A Q U E T E N -
O na buen c a r á c t e r , para manejadora , en 
Neinuno, H52-A, altos. Se le t r a t a r á con ca-
r i ñ o y c o n s i d e r a c i ó n . Sueldo: 2Ü pesos y 
ropa l i m p i a . „0 
-•II.'3 " a: 
C J B S O L I C I T A , E N N E P T L N O , 17, A I -
tos. una cr iada de mano, pen insu lar , 
para un matr imonio . 
•̂ 4002 — A 
¿ J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
K} habitaciones , que sepa coser, en 1U ca -
si esquina a I , Vedado. Presentarse de 
I a 5 p. m. 
2401S 22 » 
L i S O L I C I T A M D O S J O V E N E S , D E C O -
O lor. una para cr iada de comedor y 
otra para las habitaciones, que sean f i -
nas y t ra igan referencias . Se da uni -
forme. J e s ú s Mar ía , 52. 
2406Ó 2'-i a , 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a e l c o m e -
d o r , e n 1 5 , n ú m e r o 1 4 5 , m o d e r n o , e n -
tre J y K . T e n d r á q n e u s a r u n i f o r m e 
y t r a e r r e f e r e n c i a s . S e r á i n d i s p e n s a -
b l e q u e s e a d e b u e n a p r e s e n c i a . S u e l -
do $ 3 5 . 
24113 24 a 
»JK S O L I C I T A N U N A C R I A D A P A R A 
cuartos, que ent ienda costura, y otra 
para ol servicio general y comedor. C a -
llo 8, n ú m e r o 18, entre L í n e a y Calzada, 
\ Co'ldO. 
z .y l l 22 a 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a , p e n i n s u W , 
p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c c -
s e r . C a l l e 2 , n ú m e r o 2 , i n f o r m a r á n 
e n e l V e d a d o . 
24130 22 a 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a c o i ta 
f a m i l i a , c a l l e H , n ú m e r o 1 4 8 , b a j o s , 
e n t s e 1 5 y 1 7 , V e d a d o . 
24í?17 23 a 
B O C I N E R A , D E L P A Í S , S E N E C E S I -
\ J . ta , que sepa su o b l i g a c i ó n y com-
urar, corta fami l ia . Sueldo 25 pesos. C a r -
ios I I I , 209, bajos. 
24101 23 a 
O R A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A C O C I -
X ñ e r a , peninsular , para cocina senci -
l la y poca fami l ia . Sueldo s e g ú n su t r a -
bajo. No se quieren ancianas . 
24187 23 a 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a y u n a c r u -
d a e s p a ñ o l a s , c a s a p a r t k u ü h r , p a r a 
C a i b a r i é n , p o c a f a m i l i a , g a n a n d o d e 
$ 3 0 a $ 3 5 y r o p l i m p i a c á d a u n a , p a -
r a e m b a r c a r e l s á b a d o , v i a j e s y g a s -
tos p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 
O ' R e i i i y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a . 
24143 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que sepa hacer dulces y que sea m u y 
l i m p i a . Sueldo $30. Belascoafn, 28, a l tos , 
entre S a n Rafael" y San Miguel. 
24me 22 a. 
t í © L I C I T O U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada, e s p a ñ o l a s , para el campo, C a -
m a g ü e y . Buenos sueldos. I n f o r m a n : l i a 
b a ñ a , 114. A-3318. 
24109 22 a. 
C E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, A L -
tos, una cocinera, p r á c t i c a con tiempo 
en el p a í s para una corta f a m i l i a ; no 
tiene que hacer compras . Sueldo: $35. S i 
bay que e n s e ñ a r l a que no se presente. 
24110 28 a. 
CO C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A C O C I ñ e r a , peninsular en la calle Teacera . 
e squ ina a C , Vedado. 
24167 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A con r e f é r e n c i a s , que d u e r m a en e l aco-
mpdo, para corta fami l ia . No tiene que 
hacer plaza. Sue ldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. Cerro, 503, a l tos ; de 10 a 4. 
24162 22 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ blanca, 
de mediana edad, p a r a un Ingenio, a 
dos horas de la H a b a n a , cocinar para tres 
personas y l impieza de una cas i ta chica 
Se piden r e í e r e n c a s . Sueldo $35 y ropa 
l i m p i a . M á s in formes : Vedado, caUe J , 
esquina a Once, 162; de 2 a 4. Se da 
para los viajes de i n f o r m a c i ó n . 
24045 22 a 
V A R I O S 
MO D I S T A S : O P E R A R I A S Y M E D I O 
operarlas , se sol ic i tan en "Malson J o -
r ion ." I n d u s t r i a , 121. 
^4178 » 2( a 
S 
E S O L I C I T A U N M A E S T R O I N T E R -
KJ no, en el colegio "Santa Teresa ," de 
G ü i r a de Melena. E s c r i b i r a su director. 
24179 23 a 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E S E R I O , p a r a c o b r a r recibos de a lqui leres de 
casas y cuentas. Debe tener a lguna ex-
per ienc ia en e l asunto y buenas recomen-
daciones. D i r i g i r s e a J . A g u i l e r a Co. Mer-
caderes, n ú m e r o 27. 
24183 23 a 
\ S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e . s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a i q u e q u i e r a . I n f o r -
j m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
P L A N C H A D O R E S A M A Q U I N A 
necesita la T i n t o r e r í a H a v a n a P r e s s i n g 
(;lub. C u b a , 1 L 
24176 23 a 
C E N E C E S I T A N D O S T A Q U I G R A F O S : 
k J uno que lo « e a en e s p a ñ o l , el otro, 
en i n g l é s ; deben ser cubanos ambos, de 
buen cQ/nportamiento, buenas referencias 
y que tengan a m b i c i ó n . D ir ig i r se n per-
sona y preguntar por el s e ñ o r \ genio 
B . B a c a r i s s e , cuarto, 414. Ed i f i c io CUM B a n -
co Nacional . 
24233 23 a 
C O L I C I T O 2 C A R P I N T E R O S , S E P A -
gan buenos Jornales . S a n Ignacio , 88, 
por Sol . T e l é f o n o A-4801. H a b a n a , 
j 23333 20 a 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
PA S A P O R T E S P A R A C U B A N O S , E N L A Secretar la de E s t a d o ; ins tanc ias sobre i 
cua lquier a s u n t o ; certif icados de antece-
dentes penales o de ú l t i m a v o l u n t a d ; le-
g a l i z a c i ó n de documentos comerciales o 
i legales y autent ic idad de f i r m a s ; d l l l -
! gencias para m a t r i m o n i o s ; l icencias pa- , 
¡ r a uso de a r m a s ; l icencias para i n s t a l a r ; 
I toda c lase de gestiones sobn» « í u n t o s que 
I correspondan a los Juzgados, Reg i s tros y 
I A v u n t a m i e n t o s . Cal le de T a c ó n , 6-A, dD-
c i ñ a del doctor T iburc lo Agu irre , M a n -
I datar lo J u d i c i a l . 
25770 r Ü L A , 
LA C A S A P I A , M O N T E , 445, S E S o -l i c i ta i n m e d l a t a m e n t é dos depen-
" dientes que t r a i g a n referencias, uno pa-
r a el patio y el otro para e l m o s t r a -
flor, que sepan c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
en la m i s m a se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22003 21 a 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -llno M e n é n d e z , faci l i ta todo el per-
s m a l con buenas referencias, para aen-
tro y' fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
23257 20 a 
C 6983 i n 3 a 
j C E S O L I C I T A U N A J O V E N , T A Q C I G R A -
O fo o t a q u í g r a f a , en e s p a ñ o l , para una 
oficina en l a H a b a n a . D i r i g i r s e por es-
cr i to a l Apartado 654. D e u a r t a m e n t o T . 
2382S 20 a 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E R A part i cu lares . Solo se requiere $2.50 
en fondo para las muestras . B u e n a comi-
s i ó n . J . L ó p e z . Concordia , 171, moderno. 
24095 22 a. 
O P T I C O S M E C A N I C O S . H A C E N P A L T A 
V / dos en la Optica Mart í . E g i d o , 2, le-
tra B ; y dos aprendices. 
24043 22 a. 
C E S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E O F I -
¡ 3 c i ñ a , v ia jantes , vendedores, dependien-
tes, cocineros, herreros , ta labarteras , fre-
gadores, camare ios , mensajeros , carp in te -
ros, a l b a f i ü e s , peones de l í n e a s y en ge-
nera l t rabajadores p a r a todas las ocupa-
ciones. Merced, 47, entre D a m a s y H a b a -
na. E c h e m e n d í a . 
24<lít2 22 a. 
C E N E C E S I T A N C O M I S I O N I S T A S Q U E 
¡ 3 e s t é n relacionados con bodegas y v i 
dr ieras de d u l c e r í a Negocio seguro. Se 
le garant iza . T a m b i é n necesito agentes pa-
ra e l campo, g a r a n t í a . E l Cubani to , Z a -
ragoza, 6, Cerro , f á b r i c a de pas t i l l a s . 
24140 22 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A | 
<j cocinar y l impieza. Cal le F e r n a n d i n a , 
40. 
24088 22 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E I 
i j duerma en la c o l o c a c i ó n y a y u d ^ a 
los quehaceres de l a casa. Sueldo $35. E ' 
L a z ó de Oro. M a n z a n a de G ó m e z . T e l é -
fono A-64S5. 
24082 22 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a la l impieza de una corta fa -
mi l ia . E n San Miguel, n ú m e r o 254, letra 
B , bajos. 
24080 22 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
kJ n i n s u l a r , para cor ta f a m i l i a ; se da 
cuen sueldo. Obispo, 70, altos. 
24128 22 a 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
para barrer , l l evar a l g ú n encargo, etc. I n -
l o r m a n en " L a Novedad." Oal lano , 81. 
24010 22 a. 
C O L I C I T O U N N I S O P A R A C U I D A R L O , 
O se dan buenas referencias . S u á r e z , 82. 
4d 17 
C E N E C E S I T A U N V E N D E D O R P A R A 
k J un a r t í c u l o m u y vendible en bodegas y 
almacenes, que cuenta con c l i en te la ; se 
exigen buenas referencias; es paga buen 
sueldo o c o m i s i ó n M á s i n f o r m e s : P r i -
mera , n ú m e r o 30, V í b o r a . 
24015 22 a 
C E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A 
k J lavar en la c o l o c a c i ó n en C á r d e n a s , 1, 
segundo piso. 
23044 20 a. 
I ^ N P A S E O , 224, E N T R E 21 Y 23, V E -
dado, se sol ic i ta un matr imonio ; e l la 
para habitaciones y coser y é l para c r i a -
do de m a n o ; ambos han de tener refe-
renc ias . Sueldo: é l $30; ella, $25, ropa y 
uniformes. D e s p u é s de las 10 a. m. 
2o'Jb4 2 1 J i ^ 
l / N M A L E C O N , 354 ( A L T O S ) , S E S O -
JLJ l ic ita una buena cr iada de mano, pe-
nitiMilar, que sea joven y f ina. H a de 
uyudac t a m b i é n con dos n i ñ o s y a m a y o r -
ci ios. Sueldo: $25, ropa l i m p i a y unitor-
¡nes , por la tarde. 
24000 25 a. 
1 i B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una c r i a d a que sea as tur iana , 
l iani una .sola s e ñ o r a ex tranjera , sueldo: 
dos m á s p a r a el Vedado, $30; t r e i 
p.ira la H a b a n a , $25; dos para el campo, 
Siój; tres caiuarera-s para hoteles, $25; dos 
h irv ientaa c l í n i c a $30 y una dependienta 
c f » para M o r ó n . $40. Habana , 126. 
2Ü906 21 a. 
4 J E S O L I C I T A M U C H A C H A D E 14 A 15 
» , U&ua para quehaceres de casa chica. 10 
pesos de sueldo. Cal le J o s é Antonio Saco 
n ú m e r o 20. V í b o r a , entre O ' F a r n l l y Acos-
l a . 23939 20 a. 
C E S O L I C I T A E N M I L A ( ¡ 1 » 3 S , 26, E N -
\0 tre F e l i p e Poey y R e v o l u c i ó n , una co-
cinera que duerma en la casa y se preste 
a ayudar algo en la l impieza o a una co-
c inera que solo cocine, pero que d u e r m a 
en la casa Buen sueldo. 
24000 21 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q V E 
KJ ayude a la l impieza de la casa. Sueldo: 
$30. Cal le P , 256, entre 25 y 27. 
2Í.971 21 a. 
C E D E S E A C H I C A , E S P A S O L A , Q U E 
O desempefle cocina y l i m p i e z a para 
matr imonio solo, se paga buen sueldo. 
Cal le de Cuba , n ú m e r o 131. 
-'••;M9 20 a 
" D A R A L A F I N C A L A M A M B I S A S E N E -
X cesita una s e ñ o r a de confianza p a r a 
un matr imonio s ó l o , que sepa cocinar 
algo, que tenga buenas referencias; t iene 
que dormir en la casa. P a r a mejores i n -
formes en el chalet de L a Mambisa , R e -
parto L a w t o n . P o r v e n i r y Dolores . V í b o -
ra . TSe le p a g a r á el via-lo 
23961 23 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J regular fami l ia , que duerma en la co-
l o c a c i ó n . Cal le M, n ú m e r o 37, Vedado, 
e n t r é 19 y 21, bajos. 
23904 26 a 
^ l E D E S E A N C K I A D A Y C O C I N E R A K S -
y~j p a ú o l a s , p e q u e ñ a fami l ia , buen sueldo, 
t abes Alberto y Gonzalo. Reparto Santa 
A m a l i a , V í b o r a . 
2J951 20 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M O -
ral idad. Sueldo* $25 y ropa l i m p i a . H a -
bana, 138, altos. 
23S18 20 a 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
k j sea muy" l imp ia , para un n i ñ o de do„ 
tilas de nacido, en San L á z a r o , 344, altos. 
S e ñ o r a Alonso , se paga buen sueldo. 
2^660 20 a 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A c r i a -
KJ da de mano y que entienda algo de 
cocina, es para cor la fami l ia y se da 
buen sueldo. C a l l a Uabana , n ú m e r o 169. 
H a b a n a . 
23Síí6 20 a 
C ' K S O L I C I T A U N A ( K I A D A D E A\\N<>, 
O peninsular , qu*? tenga buenas referen-
cias Buen sueldo. V i l U A n i t a . Cal le 2, 
entre 23 y 25. Vedado. 
23786 19 a-
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -
p ó s t e r a , que tenga referencias , pre-
f i r i é n d o l a que duerma en l a c o l o c a c i ó n en 
Gertrudis , 24, V í b o r a . 
23793 26 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra en l a calle G , entre L í n e a y 13, 
Vedado. L a pr imera casa a la Izquierda 
de la cal le L i n e a . 
23913 20 a. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O que sepa algo de cocina, para tres de 
fami l ia . Ca l l e C a r m e n , 13, altos, una cuadra 
nntes de l legar a l paradero de la V í b o -
ra . Se paga buen sueldo. 
^0-7493 4d 17 
SE D E S E A I NA C O C I N E R A P A R A C O R -ta f a m i l i a y (pie ayude algo en la 
casa. Buen sueldo. Calzada, 56, esquina a 
F , bajos, Vedado. 
23922 20 a. 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C U I A I ) V, 
KJ joven, para e i "servicio de un m a t r i m o -
nio. Sueldo: $31^ U ' F a r r i l l . 5, V í b o r a ; me-
dia cuadra del paradero. 
23806 19 a. 
O B S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , UNA 
para cutirlos y o tra para comedor. 
Sueldo $25 y ropa l i m p i a . Cal le 17, n ú -
mero 316, altos , entre B y C. T e l é f o n o 
F-2144. Vedado. 
23767 19 n 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
P a r a u n n e g o c i o d e i m p o r -
t a n c i a . S e o f r e c e u n a s i t u a -
c i ó n l u c r a t i v a a l o s q u e s e a n 
a c t i v o s y c o m p e t e n t e s . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
J . V . B i r d , O b r a p í a , 3 2 , a l -
t o s , e n e s t a c i u d a d , s o l a m e n -
t e e n t r e l a s h o r a s d e 1 0 y 
1 1 a . m . y 4 y 5 p . m . 
2;».S5 22 a 
SE Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D , C O N todas las re ferenc ias que se deseen, 
poseyendo contabi l idad, d e s e a encontrar 
empleo en una casa ser la , de comercio, 
con sueldo no menos de c incuenta pe-
sos. D i r i g i r s e a M. G o n z á l e z . Calzada 
del L u y a n ó , n ú m e r o 130. T e l é f o n o 1-1732, 
o Apartado 996 
23838 21 a 
S o l i c i t o d o b l a t l i l l a d o r a » d e o j o y 
a p r e n d i z a s . P i c o t a , n ú m e r o 1 0 . 
23751-52 19 a 
S O C I O 
Se solicita un socio con $4.000 y sn ac-
t iv idad personal para u n negocio-ant iguo 
y acreditado, que le p r o d u c i r á alrededor 
de $400 l ibres por mes. E s negocio p r á s 
ti.-o y de porvenir y seguro. E s c r i b i r a 
L u i s J . D í a z A p a r t a d o 2291. H a b a n a . 
:;31'(X» 26 a. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Se sol icita una persona a c t i v a , que dis-
ponga de $2.000 para e m p r e n d e r un ne-
gocio de agencia exc lus iva de u n a r t í c u l o 
indispensable en C u b a , y que s in duda 
a lguna s e r á ut i l izado p o r m á s de 100.000 
babitantes . E s negocio ú n i c o e n su clase 
y se puede hacer una f o r t u n a . E s c r i b i r 
inmediatamente a Dave S m l t h . A p a r t a -
do 2291. Habana . 
23903 26 a 
T E F E D E C O M E D O R . S E S O L I C I T A UN A 
t j persona (iue lia Ule i n g l é s para Jefe 
de r e s t a u r a n t o m a i t r e hotel, para un lio 
tel. Sueldo y condiciones en la carpeta 
del' G r a n Hotel A m é r i c a I n d u s t r i a , 160, 
esquina a Barcelona. 22 a. 
C E S O L Í C I T A UN C O C I N E R O O C O C I -
>J ñ e r a , que sepa r e p o s t e r í a y tengan bue-
nas referencias. E n Prado, n ú m e r o 82, a l -
tos. 
24090 22 a 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
U n competente oficinista que conozca 
bien e l giro de comis iones en i n g l é s 
y e s p a ñ o l , $150 y c o m i s i ó n , es p a r a 
el campo. U n oficinista en I n g l é s y 
e s p a ñ o l , para el campo, $90 y cuarto. 
U n competente t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , 
$150, s ó l o en e s p a ñ o l . Doce t a q u í g r a -
fos en i n g l é s y e s p a ñ o l , competentes, 
$200. Una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en i n -
g l é s y e s p a ñ o l , so lamente por quince 
d í a s , $50 semanales . Una sei iorita me-
c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l e i n g l é s , $80; se-
ñ o r i t a para trabajo f á c i l con buen por-
te y trato agradable, $35; jovec inta 
con a lguna p r á c t i c a en oficina, $30; 
Joven que pueda escr ib ir correc tamen-
te el Ingles y e s p a ñ o l , $100 y cuarto 
(para el campo.) Dos Jovencltos que 
escr iban algo en m á q u i n a , $15120; va-
rios jovenci tos para trabajo f á c i l ; dos 
t a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l , $100; un p r i n -
c ip lante de taquigrat ia competente en 
su trabajo , $75|80; un joven que es-
cr iba en i p á q u i n a en e s p a ñ o l y pueda 
t raduc ir algo el f r a n c é s , $100; una se-
ñ o r i t a t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , $50; dos 
m e c a n ó g r a f a s en e s p a ñ o l , competen-
tes, ^50160; un corresponsal en I n g l é V 
espauol , $100; un t a q u í g r a f o en i n g l é s 
que hable e s p a ñ o l , $175; un t a q u í g r a -
fo en e s p a ñ o l que hable I n g l é s , $150; 
un of ic inista en i n g l é s y e s p a ñ o l , $80-
$90; u n m e c a n ó g r a f o en i n g l é s y es-
p a ñ o l , $100; un m e c a n ó g r a f o en loa 
dos id iomas que s^a cubano y conozca 
bien las ca l les ue la c iudad, $125. 
U n a s e ñ o r i t a que pueda t raduc ir bien 
del e s p a ñ o l a l i n g l é s , $100; un compe-
tente m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , $75; un 
pr inc ip iante de m e c a n o g r a f í a en in -
g l é s y e s p a ñ o l , $60; una s e ñ o r i t a ta -
q u í g r a f a en i n g l é s y e s p a ñ o l para t r a -
b a j a r una o dos horas, $45|50; una se-
ñ o r i t a competente en n ú m e r o s y que 
hable i n g l é s y e s p a ñ o l , $150; varios 
m e n s a j e i o s y otros var ios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o -
n o s A - 4 4 8 1 — 4 9 6 3 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, p n n . M*macén. Dos pa-
ra f á b r i c a . Dos cocinaros y cuatro s ir -
vientas. I n f o r m a n : Zulueta , 31. T e l é f o n o 
A-4909. 
22795 . 22 a 
AG E N T E S A C T I V O S D E L C O M E R C I O , en el inter ior , se so l ic i ta uno en cada 
local idad. B u e n a s ganancias . D i r j a n s e a 
í L l n a c o . Aguacate , 38. H a b a n a . 
23943 20 a. 
C E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E L 
corte de maderas S a n J o s é del S u -
midero, en lomas del pueblo de los P a -
lacios. I n f o r m e s : A. V a l d é s y C a . E l E n -
canto." L o s P a P l a c l o s , y F r a n c i s c o I n c l á n , 
k i l ó m e t r o 115 de la c a r r e t e r a de P, Uío . 
E n l a H a b a n a : s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í -
guez S. en C . Inqu i s idor , 46. 
22507 4 s. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f o r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 I n d . 29 mz 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a d e c o m e r c i o 
s o l i c i t a c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f a , 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l e ' ? . 
D i r i g i r s o l i c i t u d e s e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comis ionis tas . T a -
c ó n , 6, bajos. H a b a n a . Cuba . Rec iben 
ó r d e n e s para c o m p r a en esta capi ta l y 
e n v í o a cua lqu ier punto de la R e p ú b l i c a , | 
por Correo, F e r r o c a r r i l , Buque o E x p r e -
so, de toda clase de objetos, desde el 
m á s p e q u e ñ o al m á s . vo luminoso; desde 
un pomo de medic ina o perfume, hasta 
un arado moderno o una m á q u i n a azu-
c a r e r a . E n c a r g ú e s e el objeto que se de-
see. B r e v e d a d en las dil igencias. Of ic ina 
y despacho: T a c ó n , 6. bajos. 
23770 20 a 
C O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S E N T O -
k J dos los puntos del in ter ior , p a r a dar 
les l& r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva de a r t í c u l o 
de mucho margen . Muestras grat i s para 
BUS clientes, con m á s de 100 por 100 de 
ut i l idad para e l agente. E s c r i b a hoy m i s -
mo pidiendo detal les y m u e s t r a gra t i s . 
V. Ba lbuena . Monserrate , 133. H a b a n a . 
2^ii0h 20 a 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313U Ind. 9 ab. 
M I S C t ' . L A N E A 
SE V E N D E U N H E R M O S O A P A R A T O completo, de N é c t a r Soda, con f"".0,8 
sus accesorios, p a r a fabr icar agua de Selt , 
en 500 pesos. Aprovechen ganga. E n Ato -
cha, 8, L . C , por Zaragoza. Manue l S á n -
chez. „ 
24141 | 2^ a- . 
S E V E N D E 
A l m a c e n e s de Acero H i e r r o Corrugado, 
todos tamafios. E s c r í b a m e para planos y 
Precio . Apar tado 2277. 
2?948 24 a. ^ 
' \ V I M ) I M P O R T A N T E : I S M A E L D I A Z . 
x A a lmacen i s ta en globos de papel , a l -
m a c é n S a n F r a n c i s c o y 9a., Víbora^ T e -
l é f o n o 1-1438. S u c u r s a l en el Cerro . A n -
tonio B u i z . T e l é f o n o 1-2590. E n el Veda-
do, L ó p e z y S á n c h e z . Unicos representan-
tes en Cuba . T e l é f o n o 1-4112. 
23527 21 a _ 
CE D O T E L E F O N O , L E T R A A , M E -diante m ó d i c a r e g a l í a . Oscar B l á z q u e z . 
E m p e d r a d o , 43, al tos . 
24078 • 23 a 
I M P R E S O R E S , M I S I C O S , V E N D O 300 
X l ibras tipo m ú s i c a , perfecto estado 
ganga; c l i c h é s , le tras , m á q u i n a s i m p r i -
m i r mano, equipo completo y e n s e ñ a n z a , 
gomigrafos produce grandes gananc ias . 
Oompostela, 49-l |2 . 
24W7 21 a. 
C o m p r o u n c a b a l l i t o P o n e y c o n 
r r i t o ( c e s t a ) , y c o m p l e t o de a ! ! ^ 
U r g e c o m p r a . D i r i e i r s e a J r 31 
A p a r t a d o 8 0 2 . H a b a n a . * ^ 
24021 
SE V E N D E l X A C H I V A , D p ^ T ; I lena, con dos c r í a s . L o s 184 
que ha tenido han sido de y ?L Parto3 
S a n c h a leche. CaUe D( ^ 
20 a* 
L A C R I O L L A 
Í^ E C E D E UN T E L E F O N O D E L A I ( J E -5 s ú s del Monte. ) I n f o r m e s : Chaumont . 
A-2474; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
23942 24 a. 
EN L A F I N C A D E L A M A M B I S A S E N E -ces i ta un muchacho que s e p a algo de 
Jardinero. P o r v e n i r y Dolores . R e p a r t o 
L a w t o n . 
23962 23 a. 
C E S O L I C I T A N : J O V E N P A R A O F I C I -
k_> na , buena l e tra , $400; uno que sepa 
i n g l é s , $75; corresponsa l I n g l é s - e s p a ñ o l , 
íj-iriG; 8 pen insu lares para f á b r i c a , $25. 
(Msa, c o m i d a ; dependiente v í v é r e s ipgenlo, 
$30; v ia je pago tres camareros , $25; cua-
tro cr iados , $30, $40 y otras colocaciones. 
O b r a p í a , 98, altos. D e p a r t a m e n t o 21. 
23978 21 a. 
M A N G U E R A S 
para J a r d í n , aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y a l i j o ; entre ca -
rros, etc. R . A. L ó p e z . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 48, altos. H a b a n a . 
C-7434 15d. 16 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 16 a ñ o s , con I n s t r u c c i ó n ; prefer ib le uno 
que hable f r a n c é s . Depar tamento Madera, 
C r i s t i n a , 24, e squina Cast i l lo . 
23970 23 a. 
C E S O L I C I T A N C O S E D O R A 8 Y A P R E N -
k J d izus de sombreros de S e ñ o r a . A g u i -
la, 107. 
23627 22 a 
Á G f c f l U A Ü £ C O L O C A C I O N E S 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se s o l i c i t a n trabajadores para pico y pa-
la. Se dan a p e r t u r a s de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se 
admi ten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a in t er tupc iones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a C o n t r a t i s t a s del A l c a n t a -
r i l lado . Pepe Antonio , 41. Guanabacoa 
17431 28 a g 
DE I N T E R E S A L C O M E R C I O E N G E -n e r a l : S i ustedes necesi tan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
cr iados, cr iadas , en f in todo lo que se 
les ofrezca, p í d a n l o a estos grandes y 
acredi tados Centros de Colocaciones " L a 
H a b a n e r a , " E g i d o , 21. T e l é f o n o A-1673. D i 
rector L u i s A m o r o a la S u c u r s a l " E l 
Sol ," oficios, 19. T e . é f o n o A-9477. D i r e c -
tor : P . R i c o . P r o p i e t a r i o : Abelardo Sosa 
21875 30 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part i cu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , cr iados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repart ido , 
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o u o de esta ant igua 
y acred i tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para ei campo 
22575 3 ! a 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, p a r a a lmacenes de todos los g i ros 
c a f é s , fondas, posadas , hoteles, restau-
r a n t s , f á b r i c a s , bodegas, etc . ; lo m i s m o 
para esta C a p i t a l que para e l campo 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres. Zulueta 31 : 
moderno. T e l é f o n o A-4969. 
22794 22 a ¡ 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s ¿ e r a í . e s , 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w t t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n i f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
P R A N E S T A B L O DS¡ B U R R A S D E TlMní, 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B c U s c o a i n j Poolto. TeU A - u , . 
B u r r a » cr io l las , tedas del t>ain r« 
vicio a domici l io o eu el esUbio . , f ' ' 
horaa del d í a y de la noche, p u -
uu servicio especial de mnesa jéros 
clcleta p a r a despsi .-nar las órucuea 
gulda ijue se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del M, . 
en el C e r r o ; eu el Vedado, calle A . í* 
t e l é f o n o P-13J5J; y en Guanabacoa « l i ; 
M á x i m o G ó m e z , n ú m t r o 109. y « n ' t ^ 
los barrios de la H a b a n a , avieando ai .1 
l é f o u o A-4aiü , gue serán servidos ÍÍ» 
diatamente. WIn•• 
Lo» que tengan que comprar burra* B». 
r ldas o a lqu i lar burra» de lecha. dlHi , 
se a au d u e ñ o , que e s t á a todas h o r a á - ! 
B e l a s c o a í n y Poolto, t e l é f o n o A-4810( « 2 
ae laa da m á s barata» que nadie. ^ 
Notat Supl ico a los numerosos n>,. 
chantes que tiene esta casa, den ana ¿nC 
j a s al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
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C-6490 in. 23 j l . 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
F a b r i c a d a s e n e l t e j a r M a c i n i c ú d e 
A n t o n i o L e ó n , e n T r i n i d a d . 
S e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
p u d i e n d o c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n 
c u a l q u i e r a d e s u s s i m i l a r e s , y a s e a n 
f a b r i c a d a s e n e l p a í s o p r o c e d e n t e s d e l 
e x t r a n j e r o . 
P a r a p e d i d o s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l se-
ctor A n t o n i o L e ó n e n e l T e j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . 
21284 25 ag. 
PI D A S U C A T A L O G O H O Y M I S M O Y r e c i b i r á una oferta especial en m á -
quinas de s u m a r , re s tar y m u l t i p l i c a r 
hasta ¡$999,999,99, m a r c a "De L u x e Adder ," 
para e l bolsillo. $12, franco de porte. J . 
11. Ascencio . A p a r t a d o 2512. H a b a n a . 
235«5 28 a. 
\ 7 ' E N D O C A L D E R A S D E 25 A 30 H P . , completas, tanques todos t a m a ñ o s , pe-
destales , yunques , herramientas var ias , 
todo esto m i t a d de precio. Apodaca , 5 L 
22728 21 a. 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S de hierro galvanizado, de 6, 7 y , ,i 
pies. N icanor V a r a s . I n f a n t a s S a n M a r -
tin. T e l . A-3517 
C-6406 JOd 18 J L 
A L O S A R Q U I T E C T O S . V E N D O 100 R A I -
xX. les de t r a n v í a de 9.30 metros y 7 
por 6, de m e d i a pulgada, propios para a r 
qui trabe y co lumnas , ya que sus t i tuye 
a l a doble T de 12. Urg^ venta. I n f a n t a 
y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. N . V a -
ras . 
VE N D O U N T A N Q U E D E H I E R R O D E 5 por 26 pies," c ircu lar , en 250 pe-
sos, dos tanques c i rcu lares de 3.000 l i tros 
a 150 pesos y 3 de m i l l i tros a 25. . I n -
fanta y S a n M a M r t l n . T e l . A-3517. N . V a -
ras . 
C-7200 30d 7 i . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A P E R R I T A , F I N A , R A -tone/a , con tres perri tos . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 67. 
.24027 22 a 
¿ 4 ^ 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1J 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne 
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d( 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 s 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e distintaf 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a c * 
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g ú n 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
~ M U L O S Y V A C A S 
W 
L A P R I M E R A R E M E S A G H A N D I 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , d 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s !c 
lunes l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 25 VJ 
c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e b ú , d 
p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n cabaiic 
e n t e r o s de K e n t u c k y , p a r a c r í a , bi 
r ros y toros d e t o d a s r a z a s . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u i o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
P A R A L A S D A M A S 
C H A Ü f F E U R S 
T N D U S T K I A , 34, A L T O S , E S Q U I N A A 
JL C o l ó n , se sol ic i ta una cr iada de m a -
no, para un matr imonio . 
-•> i Tu ' 23 a 
\ M E K 1 C A . N A , ISE S O L I C I T A TTN A "VA", 
^.JL euidar una ñif la de cuatro aflos. Buen 
sueldo y trato. I n f o r m e s : Manrique, 31, 
l e t ra C, altos. 
2£}5u 21 a. 
C R I A D O S D E M A M O 
C 3 E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O . 1 
y~> Sueldo: $25 y ropa l impia . T e j a d i l l o . ! 
'¿•i, altos. 
24135 22 a, ' 
^ E S O L I C I T A L N ^Kí .L NUO CKÍADO", l 
t-J uue tenga referencias, en C o n c e p c i ó n 
a. Parque ae l T u l l p Ñ n . 
- - " ^ 22 a. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
^100 a l mes v mas gana un buen cbau-
U'eur E m p i e c e a aprender boy mismo, 
i ' lda uu folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San L á -
zaro, Ü4tf. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e s o l í c i t a u n c r i a d o , c o n b u e n a s re-
f e r e n c i a * . P r a d o , 4 8 , p o r R e f u g i o . 
24016 22 a 
/ C R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A U N O 
para el servicio de una casa p a r t í -
v ular, que sea joven, en Composte la , 114-A 
aU00»: de 1 P- m. en adelante. 
- 4 ( m 24 a 
S O L I C I T A M O S B U E N T E N E D O R D E L I -
O bro»,- comador c o m p e t e n t í s i m o . V e n -
dedor de papel experto. S e ñ o r i t a s t a q u í -
grafas m e c a n ó g r a f a s pr in iep iantas . Mensa-
jeros listos. M u c b a c ü o s de oficina. Me-
c a n ó g r a t o s i n g l é s - e s p a ñ o l . I n s t i t u t t r i z i n -
gles e s p a ñ o l . T a q u í g r a f o I n g l é s e s p a ñ o l . 
Composte la , 115. M-i2üU, e n t r e Mura i la y 
S o l . 
23040 20 a. 
4d 17 
23175-92 26 a 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Neresito un buen criado, sueldo $50; un 
portero, $30; dos cbauffeurs, ?UO; un j a r -
« m e r o . $40; un fregador garaje , S10; dos 
muzos a l m a c é n , $05; dos camareros S>ó-
un dependiente y diez trabajadores n a r á 
i m p r e s a amer icana . J o r n a l . $2.^5 ocho 
uoras. I n f o r m a r á n : H a b a n a 126 
, ^ 21 a. 
C 0 C 1 . N L K A S 
Í J E S O L I C I T A C O C I N E R A , E S I ' A S f O L V 
KJ joven y de mora l idad , que sepa co-
c inar bien y ayude en los quebacJres de 
la casa. I ieue que d o r m i r en la colo-
ca.! .-n b u e n sueldo. P r í n c i p e de A s t u -
g*". «1 entre Mi lagros y Santa C a t a -
«Síi^í *• se " " ^ el t r a n v í a C a t a 
. - * l v i 23 a 
K E « 0 V I C 1 J A V ^ ' V C O r i N E K A Q U E S E A K J aseada, hueido, $25. P e i n a 5U 
23,-9b ' ' 19 a 
r L í O U M A á D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E S O R A P A U L I N A G U T I E R R E Z D E S E A 
KJ saber e l paradero de J e s ú s D í a z y 
G u t i é r r e z o de su seaora M a r í a l i e l l l la . C a -
l le Ü, entre 7 y 8, R e p a r t o A lmendares 
'24120 22 a. 
U N G R A N N E G O C I O 
E n la Manza de G ó m e z , Departamento 420, 
donde e s t á n instaladas las Ofic inas de l 
T r a n s b o r d a d o r universal "Arquimedes ," se 
o i r á n todos los d í a s , de U u 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que -per -
sonas interesadas y de toda g a r a n t í a se 
s i rvan bacer a fin de a d q u i r i r la Agencia 
G e n e r a l para la venta d é l referido a p a r a -
to, el cual no neces i ta motor de n inguna 
clase, pues con el moderado esfuerzo de 
U N S O L O H O M B R E , l e v a n t a r á cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas do peso, y lo c o l o c a r á , auto-
m á t i c a m e n t e , en todas direcciones, y a des-
de los carros o camiones situados en 
la cal le basta el interior do los a lmace-
nes, y a desde é s t o s basta los carros o c a -
miones, s i n neces idad de valerse de vigue-
tas sal ientes n i de plataformas de m a -
dera u otros artefactos, realizando todas 
¡as operaciones en menos de un minuto , 
y s in i n t e r r u m p i r un solo ins tante el 
t r á n s i t o p ú b l i c o . 
2371)5 25 a. 
~\ T E N H E D O R E S D E V Í V E R E S , S O L I -
T c i tamos tres expertos p a r a vender en 
plaza. Que e s t é n a c t u a l m e n t e ejerciendo I 
este cargo. Deseamos p e r s o n a s p r á c t i c a s | 
y que asp iren j u s t i f i c á n d o l o a un buen i 
saeldo. No reuniendo es tas condic iones; 
no se presenten . Se requieren referencias j 
de cal idad. D i r i g i r s e de 3 a 5 p. m. 
Oficios. 20 y 22. 
23965 21 a. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
' E L S I G L O . 
t ! E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R A Djfi 
KJ la s e ñ o r i t a A u r e l i a N ü ñ e * . I n f o r m e s 
en P e i n a , 73. 
23Ü67 m . 20 a 
T 
A V I S O , Q U E U R G E : S E D E S E A S A B E R 
^"JL e l paradero de J o s é Pat ino G ó m e z 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a , es de lú 
P r o v i n c i a de la C o r u ú a , Par t ido J u d i -
c i a l de Negreira, lugar de M a u n n t o n s L o 
sol ic i ta su padre. H o t e l L a Per la de l 
Muelle. S a n Pedro, n ú m e r o U 
23356 \ 22 a 
A N O E L M E A N A A L V A R E Z , N A T U R A L , 
Jrx. de G l j ó n , se desea saber su d i r e c c i ó n 
o paradero, para asuntos de fami l ia oue 
le in teresan . E s t e Individuo P e g ó a la 
H a b a n a en Octubre de lyoi). D i r i g i r s e 
G o n z á l e z y S u á r e z . B a r a t i l l o , L H a b a n a 
_ ^'-473 4 8 
C J E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P E -
KJ n insu lar , s in bijos, p a r a la l impieza 
de una casa, se le da un cuarto m á s 
una g r a t i f i c a c i ó n . P a r a m á ^ I n f o r m e s : 
C h a c ó n , n ú m e r o 34. 
23300 20 a 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r s u 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
C 6513 30d-24 j l 
\ L B A S I L E S I N T E L I G E N T E S E N E L 
X X trabajo , neces i tamos cuatro. Pagamo* 
H.50 de Jorna l . I n f o r m a n : de 3 a 5 p. m. 
Cal le T a c ó n , 2. S e ñ o r Ignacio Vega. T e -
l é f o n o A-2258 
-:M18 25 a 
C o s t u r e r a s d e t o d a s c l a s e s d e r o -
p a p a r a t r a b a j a r e n s u s d o m i c i l i o s 
y p a g á n d o l e s l o s m á s a l t o s p r e - ¡ 
c i o s ; s e n e c e s i t a n e n L a I s l a d e 
C u b a . M o n t e , 5 3 ; d e 8 a 1 0 a . m . I 
y d e 3 a 5 p . m . 
24121 22 a 
SE S O L I C I T A P E R S O N A A C T I V A , S E -rla , re lac ionada en e l comercio, para 
la a m p l i a c i ó n de una p u b l i c a c i ó n y a acre-
ditada dentro y fuera de la R e p ú b l i c a 
M a g n í f i c a oportunidad. Inmejorab le s con-
diciones. I n f o r m e s : J . Paadln . Banco Pres -
tatario de Cuba . Neptuno y S a n M i -
guel. 
24031 22 a 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en u l n g ú u otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r 7 todo 
el mecanismo de los automóvl le»» moder-
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de MTr. K E L L Y es la ún ica en 
su ciase en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de es ta g r a n escuela. « • el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos l o s documentos y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar BUS mérito». 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que v a y a a todos lo» 
lugare» donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no »« deje e n g a ñ a r , no dé u l un cen-
tavo bas ta no v i s i tar nuestra Escue la . 
Venga boy mismo o e scr iba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todo» los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E J Í A C B O 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o i p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7548 3d-20 
E s d e b e r de t o d a m u j e r l u c i r l o m á * 
b e l l a p o s i b l e . Y c o n t r i b u y e a d u p h o r 
l o s e n c a n t o s f e m e n i n o s e l a d o r n o d e l 
r a b e l l o . L o s d e f e c t o s d e l c a b e l l o r u -
t u r a l se s u b s a n a c o n p o s t i z o s e l e g a n -
t e s . E n l a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , 
S a l u d 4 7 , f r e n t e a l a I g l e s i a d e l a C a -
r i d a d , e n c o n t r a r á n l a s d a m a s h a b a n e -
r a s t o d a c l a s e d e p o s t i z o s a l o s m á s 
r a z o n a b l e s p r e c i o s . L a " P e l u q u e r í a P a -
r i s i é n " r e c i b e c a b e l l o n a t u r a l . V e n d e 
t r e n z a s m a g n í f i c a s d e s d e u n p e s o . T i e -
n e h á b i l e s m a n i c u r e s . L a " P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n " , S a l u d , 4 7 , f r e n t e a l a I g l e -
s i a d e l a C a r i d a d , a t i e n d e e s p e c i a l -
m e n t e a l a s f a m i l i a s . 
C-7523 4d 19 _ 
BO R D A D O S D E I S L A S C A N A R I A S , preciosos Juegos de cama, b a r a t í s i m o s , 
t a m b i é n Importo hilo para bordar letras . 
E s t e hilo es ^on e l cpie bordan al l í . U n i c a 
casa qne los recibe. Bernazn , 18. 
23917 31 a. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
EU a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
a m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es -
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
c i a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s in d o l o i a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l do -
lor y c u e a t a 8 Ü c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S : 
5 0 C E N T A V O S 
t o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones gi-
ra tnr ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r n r 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t iene t i tu lo 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a ¡ o s 
r n a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " l*» 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los esplén-
d i d o s g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m b i é i 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $3.00; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o í 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
LA M A R I A N IT.V. F A B R I C A Y T I B > p » de ropas de todas clases. P a r a seno-
ras y n i ñ o s Prec ios s in competencia 
r a el p ú b l i c o y especialmente para l«.s 
vendedores a m b u l a n t e s . No deje de 
sitar esta casa antes de comprar en otr» 
l arte . Se hace dobladillo de ojo, a i<" 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la y a r d a ; mande sn» tni" 
bajos y s e r á n servidos en el momento-
C á r d e n a s , S, bajos, a a a u í n » • Córrale*" 
H a b a n a 
21779 29 « 
" P k O B L A D I L L O D E O J O , A 5 C B X l A ' 
A ^ vos vara , bien hecho y en el momen 
to. Se forran botones de todas forma» 
se hacen pl isados. .Se remiten los f » 0 ' ! 
j o s a l in ter ior de l a I s l a , mediante s» 
importe y expreso. E l C h a l e t Neptono. 
44. H a b a n a . 
22594 • » 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y fl"*'' 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f resas . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l co lor o a « 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n la q u í m i c a modcni3' 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s . F » ' ' 
m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . í y 
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M » ^ ' 
n e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes pe inado» 
ra nov !» , teatro, baile, etc. Manicure. 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y manicure F $ 
di lecta de la a l ta sociedad. BC'71CAtl» 
domicilio. H a b a n a , Cerro y Vedado, 
sos : Empedrado , 75. T e L A-7SD8. 
21991 5 1 ^ . 
M A N I C U R I i 
Manicure con miK-hns aflos de V P ^ f r e c 1 ' 
y ant igua de ( a s a "I>"blc', a6 " joa 
ir a domicil io. F"» Muller. O K e i u , 
T e l é f o n o A-8967 * ^ , 
22141 1 
Cuba, 
ASO LXXXVIl D í A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I F X 1 N U E V . 
CRIADAS DE MANO 
1 Y M A N E J A D O R A S 
Q ^ h ^ s PcnU.suhueB. rec i én l legadas, pa-
* ^ í ñ V adoras o cr iadas de m u ñ o . L>i-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO» M A N E J A D O R A S , E T C c - i 
23 a 
Ü 
¿ manej r s _ 
Ejmi V l o r i d * . numero 2*, 
24171 
- ^ f ^ J > T 7 \ 1 h ^ O S K f . M K 1 K O , S E 
A vende el n a g n í f i c o aolar de e s t r e l l a , 
V^re A y e " l « t í n « l " ^ n t f t ¿ 3 ' i p e r í l - i e unos 
í'iíli metro- A d e m á n en l 'ujar tos y 1)68-
' • • ^ ^ r i terreno uroplo para n d u ^ r l a o 
\fu¿*ito. por l indar coa la l í n e a y po-
3,íP ^ « ¿ a r i c a r las m a r c u n c í a s en el m i s -
d°r dLer^nc i n í o r m a : K a m ó n rcf la lver . 
i ü í u e ! , 123. a l to s ; Uo 7 a 0 y media 
• de 1 * *- -v- „ 
7 »iJM " a 
^ x W O V K N . P J 5 N 1 N S O L A R . D K S K V 
1 i'coloca rae de cr iada de mane, en ca -
V moral idad, para corta fami l ia o 
ftro C'b l tac iorw» , ^ « n e buenas referen-
V»^ mforma eú Campanar io . 3 ^ . p r e í l e -
L ra Habana . „ , 
^24202 - * 
^SA S E S O R A ^ riCNINSri.AR, D»SÍCA 
i ; co'ocur»» con un matr imonio . sabe 
mnlir UI'T. con su «b l iK^c lón y tieno 
e Y¿n la k-ar.Hntic» de las casa» de donde 
servido. Cal ió 23. n ú m e r o 28. Vedado, 
^ 1 2 F ^ 2 3 _ a _ 
XTHÉÁ C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
' i Dañóla, p a r a cr iada o manejadora , 
¿ f o r m a n : MarquC-a de la T o r r e . 73, a l l a -
io de la U í l e s i a , J e s ú s del Monte 
24232 
7^X4 P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A U -
L' se para l impieza de casa o m a n e j a -
dora para un matr imonio solo. I n f o r m a n : 
Paba. 24, la encargada. 
B & J _ 22 a. 
r T ^ s E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E S -
\ j pañola, ÍJÍ cr iada de maiio. T iene l e -
¡erencias. Vcuado, U y 14. 
. r-o73 
D'^^ESÉAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , espafiolas, c r i a d a » de m a n o ; tieno nue ser en casa de m o r a l i d a d ; t ienen bue-
nas recomendaciones de las casas que ban 
•atado. I n f o r m a n : Neptuno, 221. 
24129 22 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular, r e c i é n l legada, pero es una 
mudiachtta que quiere casa formal . P a r a 
manejadora o cr iada de mano. I n f o r m a n en 
Camiwnrio, 111. 
24139 22 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de manejadora . Informes en 
la calle 20, entre 17 y 19. Vedado. 
24150 22_a__ 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, para cr iada de m a n o o babi-
taciones, es fcXmal y trabajadora , pre-
fiere el Vedado y no admi te tarjetas . No 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : calle 
21 entre J y n ú m e r o 169, V e d a d o ; ; y tam-
bén trabaja por horas. 
24034 22 a 
r' \ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o para 
las habitaciones, con corta fami l i a . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : A n t ó n l lecio, 37. 
24032 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - , n insu lar . de cr iada de mano o de 




DE S E A COLOCAR8HÍ D E C R I A D A D E mano, una joven, peninsular , con i 
bU>! -o 0 *oü- ^ f o r m a n : Picota , 30. 
240oS 22 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cr iada de mano. B u e n a s 
referencias. Cal le Agu i la , 130, al tos . 
r 24008 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n m s u l a r , para cr iada de mano o de 
habi tac iones; sabe coser a mano v a m á -
qi' lna. baeldo: $25 y uniforme. I n f o r m e s : 
Inqiuuidor . numero 14. altos. H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 24. 
240»4 21 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
k> mano y una cocinera. I n f o r m a n en S a -
luf ,kJS' a l t0B; no se a d m i t e n tarjetas . 
. 21 a. 
Se ofrece uno. fino, con buenas referen-
cias. I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-4960. 
24221 23 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
^ m a n o ; tiene referencias de las casas de 
donde ha trabajado. T e l é f o n o 1-2772. 
••'3990 21 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N K S -
KJ paOol, de criado de comedor o para 
ayuda de c á m a r a ; sabe p lanchar toda clase 
de ropa; tiene Inmejorables re f erenc ias ; 
gana de $40 en adelante. I n f o r m a n : T e l é -
fono A-5029. 
23972 21 a. 
CRIANDERAS ELECTRICISTA 
DE S E A C O L O C A R S E , C R I A N D E R A , Jo-ven, peninsular , de mes y medio de 
par ida , con buena y abundante leche, no 
admite n i ñ o s enfermos y puede verse el 
suyo. Calzada de l Cerro , n ú m e r o 010. I n -
f o r m a l a encargada. 
24197 23 a 
U E O V R E C E U N E S P A Ñ O L , P A R A C R I A -
do de m a n o ; sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n ; tiene quien lo recomiende. In for -
m a n : T e l é f o n o A-ÍMII, bodega L a F a v o -
r i ta . Monasrrate . 149. 
23969 21 a. 
i¿K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ r.myular, do cr iada o manejadora , con 
l a m i l l a que v iaje a l extranjero . Si t ios , 63. 
tWío 21 a. [ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k-» n insu lar , de m a n e j a d o r a o cr iada d e l 
mano, on casa de m o r a l i d a d ; tiene bue-
nos Informas. I n f o r m a n en San Pedro 14 ! 
P r e g u n t e n por la s e ñ o r a M a r í a del Ulo. i 
23972 . -JI A-
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E C O N -fianza, desea colocarse, de cr iado, pe-
ro quiere fami l ia b u e n a ; él es honrado y 
trabajador . Sueldo: $35. V e n g a n con re -
femneiaa o l lame A-5179. Cerro . 618. 
23935 20 a. 
COCINERAS 
22 a. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
U carse de manejadora o cr iada . T i e n e 
referencias. Agui la , 110; h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 29. • . 
24039 22 a 
! •• - — ••——• • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, para cr iada do mano, no quie-
re' tarjeta. A l c a n t a r i l l a , 20, entre S u á -
rez y l levil lagigedo. 
23891 22 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M Ü C H A -chas, peninsulares, j u n t a s , una pat-a 
manejadora y otra para eabitaciones. S a n 
Lázaro, 293. 
24017 22 a 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano o m a n e -
jadora, en casa de moral idad, t i í n e bue-
nas referencias. I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
mero 58; cuarto, n ú m e r o 3. 
24075 22 a 
UN A J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E D E criada de comedor o para h a b i t a d o - ' 
nes. Monte o Ind io , entresuelos, n ú m e 
ro 62. 
23912 20 a. 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J - y n insu lar . I n f o r m a n en S a n Rafae l , 
n ú m e r o l-^ó y medio, entre H o s p i t a l y 
E s p a d a . 
23753 20 a 
JO V E N , l ' E N I N S L ' L A R , D E S E A C O L O -carse p a r a cr iada de mano o mane-
j a d o r a de n i ñ o de poca edad, sabe c u m -
pl ir con su deber y tiene buenas refe-
rencias . I n f o r m a r á n : M y 13, bodega. Ve-
dado. 
23896 20 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J - ' peninsular , p a r a casa de corta fa -
mi l ia , i n f o r m a n : Te jad i l l o , 21, bajos, d u -
dad. 
23010 20 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, Es-p a ñ o l a , de cr iada de mano, en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n en calle 4. entre 25 y 
27, so lar de V a l e n t í n . 
23911 20 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
(O p a ñ o l a , r e c i é n l legada de cr iada de 
mano. I n f o r m a n : Inquis idor . 19. 
23950 20 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
n i n s u l a r , l leva t iempo en el p a í s , .¡c 
casa de matr impnio o corta fami l ia , m» 
va a l Vedado. F a c t o r í a y M i s i ó n , entrada 
por M i s i ó n . 
23840 20 a 
" P i E S E A N C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , 
JLy peninsular, s i n hijos, e l la , cocinera 
general o de c r i a d a ; é l , de criado u otros 
quehaceres; sa len fuera ; t ienen referen-
cias. C a l l e 8, n ú m e r o 37-A, izquierda. V e -
dado. 
24170 23 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
O l leva tiempo en el pais , acos tumbrada 
a t r a b a j a r de cocinera o cr iada de m a -
no. T iene buenas recomendaciones; no se 
coloca menos de 30 pesos. I n f o r m a n : S a n 
J o a q u í n , 72. 
24231 23 a 
C ! E O F R E C E C O C U N E R A E S P A S O L A , 
<J so lamente cocina, duerme dentro o fue-
i a . Sue ldo: de 25 a 3 Opesos. D i r e c c i ó n : 
calle l levi l lagigedo, 4. 
24104 22 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A peninsular , con certificado de la S a -
nidad, con' buena y abundante leche. I n -
formes : V i v e s . 119. 
24115 22 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N T p c T -
O ninsular , de cr iandera, a leche entera 
I n f o r m a n en Campanar io , 7. 
24053 22 a 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D Í > . 
r a , peninsular, buena leche r certif i -
cado de Sanidad. P a r a informes: puente 
Almendares Cal le 15, entre 6 y 8. Mar ía 
P é r e z . 
24054 22 a 
CR I A N D E R A : S E D E S E A C O L O C A R , t ie-no referencias y certificado de S a -
n idad . I n f o r m e s : V i r t u d e s , n ú m e r o 116, 
24079 22 a 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A _ casa par t i cu lar , y c a m i ó n ; es joven y 
con gran experiencia. I n f o r m a n : ü q u e n d o . 
86. T e l é f o n o A-0564. 
23937 22 a. 
Ofrecemos uno competente, con cert i f ica-
dos que lo acrediten. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-4969. 
_24221 23 a 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de lo que se le presente, no 
siendo en c u e s t i ó n de diplomacia , quiere 
buen sueldo y que sea neto. T iene quien 
lo recomiende; todo e l d ía en Prado , n ú -
mero 32. esquina a Genios , bodega. 
_24209 23 a 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , 
J L / de diecisiete a ñ o s , para una casa de 
comercio y que duerma en la m i s m a pues 
es h u é r f a n o ; se desea que m i r e n por é l . 
Salud, 102. 
24100 22 a. 
EN O F I C I N A , C A S A D E C O M E R C I O O en imprenta , desea colocarse joven , 
honrado, cumpl idor y con a lguna p r á c t i -
ca en M e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s . Puede dar 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : A. A, V á z -
quez. T a c ó n , 6. A . bajos . 
24112 22 a. 
JO V E N , I N T E L I G E N T E , D E S E A R I A en-t r a r como socio en cualquier negocio, 
' pref ir iendo los de Agencias , representa-
clones comercia les u otros a n á l o g o s , t a n -
, to nac ional como e x t r a n j e r a s . R e f e r e n -
cias las que se pidan. G a r a n t í a s todas 
las necesarias . E s c r i b i r detal lando nego-
cio y oferta a l s e ñ o r Hidalgo . A p a r t a -
do 1017. 
24057 28 a _ 
j SE OFRECE CARPINTERCP 
[ Competente en general , independiente. 
1 Cons truye casas de campo y a lmacenes 
de Centrales , p a r a d e p ó s i t o s de a z ú c a r 
Puentes . C a s a s , de A d m i n i s t r a c i ó n , etc.; 
i y toda clase de construcciones. I n f o r -
í m e s : Manue l P é r e z . Sol , 110, H a b a n a . 
1 Sue ldo: 6 pesos, 8 horas de trabajo. Co-
; brando los S á v a d o s , 
I 23647 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , de cuatro meses de parida, con 
certificado de S a n i d a d ; no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n : R e i -
na , 85. T e l . A-36S4, 
23971 21 a. 
Q E S O R A E S P A S O L A , D E R E G U L A R 
K J edad, desea colocarse para cocinar y 
a y u d a r en la l impieza de casa de m a -
tr imonio s in n i ñ o s ; t iene referencias de 
las casas que ha servido. Sit ios, 33, infor-
m a n , altos, derecha. 
_ 24124 22 a 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
J S en casa de m o r a l i d a d ; ella p a r a co-
c inera y él entiende de c a r p i n t e r o ; no 
dudan sa l i r de l a H a b a n a . C r i s t i n a , 42. 
24151 22 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A Y U D A N T E '• de chauffeur, para casa part icular o i 
de comercio; t iene referencias y e s t á tra 
bajando.) I n f o r m a n é n Acosta. 7. Vlbo 
r a . Manuel V a l d é s . 
23952 20 a. 
C' O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y C A M I -' ser ia l , con dinero, desea negocio en c a -
sa de mucho movimiento , a q u í o en e l 
interior. E s c r i b a n : Vi l l egas , 56, H a b a n a , 
Alonso. 
24093 22 a. 
OP O R T U N I D A D P A R A H A C E N D A D O S Y colonos. Cabal lero solo, de g r a n se-
riedad, s in exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agr icu l tura , ga-
n a d e r í a , y especiales dotes p a r a organi 
zar t rabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona t a m b i é n de a l t a seriedad, que 
pueda reconocer sus m é r i t o s . L e es igua l 
t r a b a j a r inmedia to o lejos de l a H a b a -
na. P a r a informes d ir ig i r se por carta a l 
s e ñ o r J o a q u í n M e n é n d e z . A m i s t a d , 83, H a -
bana. 
24148 20 a. 
MECANOGRAFA 
S e ñ o r i t a cubana, de 20 a ñ o s , sol icita em-
pleo como m e c a n ó g r a f a . B u e n a ortogra-
f ía y referencias. T e l é f o n o A-9817. 
23460 22 a. 
Q E O F R E C E U N E S P A S O L , M U Y P R A C -
tico en el servicio de portero o l impieza 
, de of ic inas; sabe c u m p l i r con s u obl iga-
i c i ó n ; t iene m u y buenas referencias. I n -
; f o r m a n : S a n Miguel , 96. T e L A-8668. 
23908 21 a. ^ 
Q E O F R E C E S E S O R 1 T A F O R M A L , I N -
to teligente, para m e c a n ó g r a f a u otro t r a -
I bajo de oficina. L e t r a curs iva . E . J . C u a -
I dra. Apartado 268. 
_ 23986 21 a. 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la C o m -
vaf i ía de Singer, Obispo, 91. pront i tud 
y g a r a n t í a en los trabajos a domicil io. 
Cr i s to , 18 (altos.) T e L M-1822. 
21610 27 a 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N 
! C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e ! ) U 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u é v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E T O D A L A M A Q U I N A R I A para la f a b r i c a c i ó n de s i l l a s y m u e -
bles. C r i s t i n a . 7 y 9. a todas horas. 
23215 2tJ • 
C H A Ü F F E Ü R S 
/ I H A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , S E 
O ofrece uno s i n pretensiones; sabe m a -
n e j a r toda clase de m á q u i n a s ; no tiene 
inconveniente en i r a l campo. P a r a maa 
i n f o r m e s : dir ig irse a Concha y Pedro Per-
nas. T e l é f o n o 1-1708. L u y a n ó . 
^4133 22 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N SKÑOK. P A -ra l impieza de escri torios , sereno de 
casa de comercio, cuidar una casa o por-
tero, t iene g a r a n t í a s . I n f o r m a n : Oficios, 
56, por Mural la , 1er. piso, derecha. 
24Ü22 22 a 
PARA SERENO 
Q E C O L O C A U N A E S P A Ñ O L A , D E C O -
>• ' c i ñ e r a , a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n y va le jos s i p a -
gan loa v iajes . Monte, 94. altos, ant iguo. 
24157 22 a. 
K s p a ñ o l , 40 a ñ o s , desea colocarse con bue-
nas g a r a n t í a s para l a H a b a n a o el c a m -
po. I n f o r m a n : L u z , entre Composte la y 
Aguacate. A-2404. 
23958 21 a. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A co-locarse de dependiente café , l leva 
t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n : San L á z a -
ro, 201; cuarto , 26; de 7 a 11 m a ñ a n a . 
23888 20 a 
M A Q U I N A R I A 
T T X A S E Ñ O R A , E S P A S O L A , D E M E D I A -
U n a edad, desea colocarse de m a n e j a -
dora, tiene buenas recomendaciones . Co-
rra l e s , 2 ; le tra C . 
23892 20 a 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
O cr iada de mano. I n f o r m e s en Malo-
j a , n ú m e r o 106. 
23869 20 a 
UUADAS fAilA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SFJR 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
u lar , de cr iada de cuartos o manejado-
r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe coser. 
I n f o r m a n : Hote l Cuba, E g i d o , 75. T e l é -
fono A-5578. 
24137 22 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
kj peninsular, para criada de mano u 
para cuartos, tiene buenas referencias . 
Informan: l i e l a s c o a í n y San Miguel, ca fé , 
en lu cantina. 
24075 22 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -.chas, peninsulares , una de cr iada de , 
mano y la o tra de cuartos , no les i m - i 
Porta sal ir a los alrededores de la H a -
bana. In forman en Cienfuegos, 3, altos 
24068 ' 22 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano. I n -
formes: Teniente Rey , 37. 
24060 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E criada de mano, para un matr imonio 
es buena y f o r m a l y con e l la un m u -
Jbacho, que ayuda mucho y sabe t raba 
lar. Irt forman: L e a l t a d , 142. 
24060 22 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insu lar , para habitaciones o mane-
jadora , en casa de moral idad, t iene m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y quien responda 
por su conducta. No a s i s t e por tar je tas . 
Ca l l e Merced, n ú m e r o 84, ant iguo. 
24081 22 a 
DESEA COLOCARSE 
n r a buena cr iada p a r a el comedor y otra 
para las habitaciones. Sueldo: $30 l a del 
comedor y $23 la de habitaciones. T a m -
b i é n se ofrece un portero y un buen c r i a -
do de mano, i j a b a n a , 126. T e l . A-4792. 
L a P a l m a , 
23990 21 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , EÜT-
kj p a ü o l a , para habitaciones, sabe z u r c i r 
y coser un poco a mano y a a m j q u l n a . 
o para m a n e j a r n i ñ o . I n f o r m a n : C h u r r u -
ca, 37, C e r r o . 
23915 . 20 a. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular , en casa p a r t i c u l a r o es-
tablecimiento, sabe cocinar a l a e s p a ñ o -
l a y a la cr iol la . Buenas referencias . S a -
be cocinar i ta l iana. I n f o r m e s : Refugio y 
Morro, fonda. 
24021 22 a 
T I N A SEÑORA, ESPAÑOLA, DE ME-
O diana edad, se ofrece para el s erv ido 
de un matr imonio o para cocinar a una 
corta fami l ia . Agui la , 116; cuarto, 38. 
24071 22 a 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
JLS para t rabajar camiones; no tiene i n -
conveniente en sal ir para e l campo. I n -
f o r m a n : T e l . A-2719, d u l c e r í a E l Sirio . 
24154 22 tu , 
T T ^ C H A U F F E U R C O N D I E Z A Ñ O S D E 
U oficio y buenas referencias de las ca-
sas que t r a b a j ó , desea encontrar empleo. 
S u m a m e n t e formal . L l a m e n a l T e l é f o n o 
A 5931. S e ñ o r G ó m e z . 
24087 22 a 
DESEA COLOCARSE 
ur. experto chauffeur e s p a ñ o l , exclusiva-
i n r n t e en casa part icu lar , con i n m e j o r a -
bles referencias part iculares . T a m b i é n se ¡ 
ofrece otro para c a m i ó n en cualquier co- i 
merc io y un buen criado de mano. I Q - I 
f o r m a r á n : H a b a n a , 120. T e L A-4792. L a 
P a l m a . . * 
23996 21 a. 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse para a c o m p a ñ a r y vest ir a 
s e ñ o r a o p a r a coser; es de mediana edad 
y p r á c t i c a en el p a í s ; hace a lguna l i m -
pieza. E n Vi l legas . 67 antiguo, da r a z ó n 
la encargada. , 
23993 2S a. 
í tMDOKtb l)£ LiííKOS 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa de 
corta fami l i a . I n f o r m a n : cal le M, 129, 
esquina a 13, Vedado. 
24063 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, de cocinera, entiendV; 
de r e p o s t e r í a , es pen insu lar . Sue ldo: 35 
pesos. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 11. 
23914 20 a. 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O N N O C I O -
X nes de i n g l é s , se ofrece para trabajar 
tres o cuatro horas en la m a ñ a n a ; pue 
de dar referencias de las casas donde 
t r a b a j a . L l a m e a l t e l é f o n o A-5Ü01; de 9 
a 11 a. m. y pregunte por e l Tenedor de 
L i b r o s . 
24140 22 a. 
UN J O V E N , Q U E T I E N E B A S T A N T E contabi l idad, buena l e t r a y que ha-
bla algo de i n g l é s , desea- t r a b a j a r en ca-
sa de comercio. T i e n e buenas referencias. 
H o t e l L u z . O r d ó ñ e z . 
24064 22 . a 
PE R S O N A C O N R E F E R E N C I A S , P O S E -yendo tres idiomus. Se ofrece p a r a i n -
t é r p r e t e , dar clases, traducir , servir de 
secretarlo y a c o m p a ñ a r a v ia jar . V i l l e -
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 
22650 21 a 
QU I E R E U S T E D I N D E P E N D I Z A R S E Y ser l i b r e ? B a s t a tener quinientos pe-
sos para obtener el mejor aparato de 
N é c t a r Soda que hay en la H a b a n a con 
todos sus accesorios para fabr icar agua 
de Selt. Puede verlo e n A t o c h a 8, l e t r a C . 
Por Zaragoza, C e r r o . 
24142 22 a. 
E n v e n t a : s e v e n d e n c i n c o c a l d e 
v a s m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , e n b u e n 
a s t a d o , d e 2 5 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : C e n t r a l S a n t o T o m á s , 
C i e g o d e A v i l a . 
C 7412 15d-14 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E i 
O cocinara, sabe cocinar a la cr io l la y 
R la amer icana , se desea que sea poca | 
fami l ia , se prefiere anujr icana. I n f o r m e s 
calle 5a., 10, 110, Vedado. 
23842 20 a 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
\ J locarse, en casa part icu lar o de co-
mercio, tieno referencias y conoce to-
da clase de m á q u i n a s . V a a cualquier 
punto de la I s l a . Indio , 2 a T e l é f o n o 
A-4442. 
23849 20 a 
CKíAüüb m MANO 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tv carse en casa de moral idad, p a r a co-
c ina ; no va fuera' H a b a n a . D i r i g i r s e : 
Aguacate, 22, cocinera. 
23S50 20 a 
CUUrtEKÜS 
Ayudante de tenedor de libros 
Joven , cubano, con extensa p r á c t i c a co-
mo ayudante de tenedor de l ibros y ofi-
c in i s ta , escribe en maquini ta , desea em-
plearse. L l a m a r a l s e ñ o r Mart ínez . T e -
l é f o n o A-9817. I r l a a l campo. Apartado 
n ú m e r o 229L 
23901 21 a 
TENEDOR DE LIBROS 
U n s e ñ o r e s p a ñ o l , con extensa p r á c t i c a 
como tenedor de l ibros solicita empleo. 
I r l a a l campo o ciudad. Buenas referen-
cias. T e l é f o n o A-9817. Apartado 2291. Se-
ñ o r Baeza. 
23401 22 a. 
VARIOS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l , con recomendaciones, de cr ia-
do, es m u y honrado y cumpl idor de su 
o b l i g a c i ó n y s in pretensiones. T a m b i é n 
va a l campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6621. 
Bodega. 
24030 22 a 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
J L ^ r e p ó s t e l o , t r a b a j a e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa y criol la , no tiene inconveniente en 
ir para el campo. T r a b a j ó en los mejo-
res r e s t a u r a n t s y hoteles de la I s l a . I n -
forman : L o s Maragatos, frente al Sev i -
l la ; de 8 a. m. a 4 p. m . 
24040 22 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I - ] ñ e r o del p a í s ; sabe J r a b a j a r toda cía 
se de comidas y sabe de r e p o s t e r í a . T iene 
buenas referencias. T e l . A-5057. San L á -
zaro, 28L 
23995 21 a. 
UN H O M B R E , D E C O L O R , D E M E D I A -n a edad, desea encontrar una ofici-
n a o casa por el est i lo para l impiar , tie-
ne persona que responda por su con-
ducta. J o s é Antonio Saco, n ú m e r o 1, en-
tre O ' F a r r j l l y Acosta , V í b o r a . 
24175 > 23 a 
' \ V I A J A N T E Q U E C O N O C E T O D A L A I S -
T la , se ofrece v ia jar a c o m i s i ó n y $2 
diarios, para ayuda de gastos. Referencias 
a s a t i s f a c c i ó n . J S. Obrapla, 95, altos. 
24099 26 a-
MASAJISTA 
Se ofrece, m u y experta, ú n i c a m e n t e p a r a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , una joven, peninsu-
lar . Av i se a i T e l é f o n o A-5Í>65, T a m b i é n se 
colocarla en una c l í n i c a o q u i n t a de sa -
lud, en esa p r o f e s i ó n . 
23909 20 a 
AL COMERCIO 
Me ofrezco p a r a v i a j a r . E s t o y bien r e l a -
cionado con el mejor comercio del in te -
r ior y deseo espec ia lmente negocios pa-
ra almacenes mix tos , f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
l o c e r í a s , juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
sport, a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para auto-
m ó v i l e s , muebles, maderas , mater ia l e s de 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u l a C . M a r -
tí, 100, ü u a n a b a c o a . 
23868 « 24 a 
IN G E N I E R O , M E C A N I C O Y C O N S T R U C -tor, r e c i é n llegado a l a I s l a , con 35 
a ñ o s ae p r o f e s i ó n , buen dibujante y bue-
nos certif icados que acredi tan sus cono-
cimientos, sol icita empleo e n cualquier 
ramo i n d u s t r i a o c o n s t r u c c i ó n en gene-
r a l . Hote l T r e s Coronas . E g i d o , 16; cuar-
to, n ú m e r o 2. Ingeniero S. L' . 
23837 22 a 
Q O L I C I T O U N A P L A Z A D E S E R E N O , 
O en una indus tr ia o capataz en obra 
en c o n s t r u c c i ó n , t^ngo personas que res -
ponden por m i conducta. I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o A-6004. 
23850 20 a 
MO L I N O D E D I S C O S : S E V E N D E U N O , en m u y buen estado, propio para m o -
ler m á r m o l , t i e r r a s , abonos, etc., en L a 
M a y ó l i c a , R a n c h o Boyeros . I n f o r m a n : C u -
ba, 71. T e l é f o n o A-8115. 
22763 22 a 
S E V E N D E N 
M o t o r p e t r ó l e o c r u d o " M U N C I E " d e 
3 0 H . P . , d e m u y p o c o u s o . 
E n v e n t a : s e v e n d e n d o s c a l d e -
r a s m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , e n b u e n 
e s t a d o , d e 2 0 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : t a l l e r d e p a i l e r í a , d e 
I g n a c i o G o i c o e c h e a . C a i b a r i é n . 
C 7413 1 5 d - U 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l leres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agente de S i n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
218SS » • 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a f 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s i a i 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u s -
t a d o r G l y n n , " S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a -
rio. C . J . G l y n n . A p a r t a d o 1 5 2 . H a -
b a n a . 
23185 10 * 
M e z c l a d o r a d e c o n c r e t o " S T A N D A R , " 
d e 5 p i e s c o n m o t o r d e 3 H . P . N O -
V O , s i n u s o a l g u n o . 
M o t o r g a s o l i n a d e I V z H P . , d e u s o . 
A m a s a d o r a " R E A D " p a r a p a n , d e d o s 
s a c o s . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A como i n s t i t u t r i z , manejadora , ent ien-
de algo de costura. I n f o r m a n : F i g u r a s , le-
t r a A, entre M a r q u é s G o n z á l e z y ü q u e n -
do. 
23780-81 23 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , r ec i én l legada de costurera o 
cr iada de mano. D i r i g i r s e a Corrales, 143, 
altos. M. D . 
24105 22 a. 
DE L I N K A N T E : S E O F R E C E P A R A dibujo t o p o g r á f i c o y con conoc imien-
tos de- dibujo de maquinar ia . E s t á des-
ocupado de 1 a 5 y desearla emplear ese 
t iempo bien a sueldo por semana o por 
ajuste. D i r i g i r s e por escrito a : E . D. 
Calzada, n ú m e r o 141, Ce iba , P u e n t e s 
Grandes . 
23857 20 a 
M a q u i n a r í a d e p a n a d e r í a s , m o l i n o s d e 
c a f é y m a í z . M o t o r e s d e g a s o l i n a , et-
c é t e r a , e t c . P i d a c a t ó l o g o d e n u e s t r a s 
e s p e c i a l i d a d e s . 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
C 7466 14d-18 
MAQUINARIA Y HERRAMIEN-
TAS DE SEGUNDA MANO, REPA-
RADAS Y LISTAS PARA INME-
DIATA ENTREGA 
U n a m á q u i n a horizontal , de 13 ca l í a -
llos de fuerza, c i g ü e ñ a centra l con todos 
sus accesorios, regulador, volante y po-
lea. 
U n trap iche para moler c a ñ a , doble e n -
grane de 18"Xlo." 
U n cepillo m e c á n i c o de 64" de ancho 
X 6 ü " de alto X16 pies do largo, de mesa , 
completo en todas sus partes , incinao 
c o n t r a - m a r c h a y motor e l é c t r i c o . 
U n t rac tor de gaso l ina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
U n torno americano de 27" de T o e l » 
X16 plea de cama, con a l i m e n t a c i ó n auto-
m á t i c a , soporte universa l , engrane p a r a 
cortar roscas y su contra -marcha . Todo 
completo. 
U n a m á q u i n a de gasol ina ' 'Winton," d« 
4 c i l indros , 30 caballos, completa coa 
todos BUS accesorios, incluso un mag-
neto Bosch , nuevo. 
U n taladro ra d i a l de c o n s t r u c c i ó n ln-< 
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
U n cepillo p a r a madera , de una c a r * 
y dos 'cantos. 
U n ta ladro Tert ica l , t r ip le engrane, 
m u y reforzado, con mese ta independien-
te de corredera . Puede b a r r e n a r a l cen-
tro de 92." 
U n torno ver t i ca l para tornear c e n t M 
de rueda de ferrocarr i l bas ta 36" de d i á -
metro . 
U n « v e n t i l a d o r "Stutervant" n ú m e r o 9. 
U n vent i lador "Buffalo" p a r a tres f r a -
guas. 
U n m a r t i n e t e de vapor, de d o s m i l qui -
nientas a t re s m i l l ibras . 
U n cepil lo m e c á n i c o de 20" de ancho 
por 5 pies de largo de mesa . E s t á com-
pleto con todos sus accesorios, Incluso 
contramarcha . 
Poleas ds hierro fundido a precio* re-
d u c i d í s i m o s ; colgantes y chumaceras d« 
pared y de as ientos , nuevas. 
Puede verse t|)do y dan precios en lo» 
ta l leres de L E O N G. L E O N Y , Calzada 
de Concha esquina a V i l l a n u e v a , H a -
bana. 
GA N G A : S E V E N D E N D O S T A M B O R E S , | una centr i fuga; una pai la co lentador; 
1 motor de 5 H P . ; 1 v i d r i e r a de puerta 
de ca l l e ; 1 id. grande ; v a r i a s mesas y 
otros utensi l ios de un tren de lavado. 
I n f o r m a n : Cris to , 34. T e l . A-4605. 
23678 22 a. 
C-7107 15d 7 
GA N G A : M O T O R E L E C T R I C O D E UN caballo, t r i f á s i c o , 220 volts , se da ba> 
r a t í s i m o . A , Beyes. Trocadero , 72-112. 
23929 20 a. 
AUTOMOVILES 
T>OK E M B A R C A R S U D U E S O , S E V E N -
de un a u t o m ó v i l , siete asientos, m u y 
POCO uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas ; lo m i s m o fuelle. 
Pintura y vest idura. So da muy barato. 
•uiJT» numero 11, Vedado. 
-4180 27 a 
A U T O M O V I L C O L E : S E V E N D E U N O , 
t ~ en muy buenas condiciones, e s t á trn-
"njinido. Animas , 135; de 0 a 12 a. m . ; 
•^Í i I : lar Por l ' u n Nasario . ^_-420o 27 n 
A í ^ J O C I C L E T A I N D I A N , 3 V E L O C I -
iin ^ d e í i - moddo 1918, 15 caballos, con 
m,n o ^ar> 86 da barata , todo m u y poco 
^-420, 27 a 
S t ; i V K M , F 1>Í A U T O M O V I L ' ' F I A T , ' 
"Po 4, forma torpedo, ruedas de a l a m -
*n f y " u m b r a d o e l é c t r i c o . Puede verse 
l)r^ncordla• 96' antiguo. P a r a t r a t a r del 
gil'.;0 la f á b r i c a de tabacos " P a r t a -
242io 
Ip N N U E V A D E L P I L A R N U M E R O 3, S E Li vende un Bu lck tipo mediano, cinco 
pasa j j eros , 6 c i l indros , E 45. i f lamante , de 
muy poco uso y gomas • nuevas; de 12 a 
1-112 y de 5 a 7. 
K4004 24 a. ^ 
SÉ V E N D E E N M U Y B U E N E S T A D O una m á q u i n a de s iete pasajeros y eco-
n ó m i c a , m a r c a " W i l l y Nlght", s u m a m e n -
te barata . I n f o r m a : L o c e r í a L a V a j l j l l a . 
Gal lano y Z a n j a . 22 a. 
23 a 
G \ í ^ A ' S E V E > « » E U N A M A Q U I N A 
torl-> „ ^ sune Pasajeros, fuelle V i c -
tene* K0:ailH nuevas, ves t idura nueva, por 
tra; ip^ucTe"lbarcar su d u e ñ o para el ex-
í ^ l - 0 - i n f o r m a n : F-1382. 
PREMIER, tipo de carrera, 
«fos pasajeros, pintado de 
Vñ, $1,500. Ganíja sin igual. 
Carro de mucha vista. Mari-
na, 12, Havana Auto Co. 
V e n d í a t h a n d l e r e n p e r f e c l o e » -
N ó f i * T * 0 d i r e c t 0 - mri?ir*e a J . C . 
8 0 2 , H a b a n a . ^ 
A ^ f f l ^ W ^ E ^ G A N T E D E S í i s ' c i -
T0'» gomÁa P"rnrnento c n c o n ó m i c o , con 
^mda* y fu^ iu v ? u e , 1 a ' nuevas, b u e n a » 
efe, e8Í4 " « " « V i c t o r i a de b a q u e t ó n f ran-
" e r , , a toda« h^lurIMínUs nu<:vo> Puede 
t-1 J a r cuantos ,Jue no eu molest ia 
« • f i t í GJiPB„<:Utilda<l, f)ara Personas dt-sanano. 4íi, Alvares . 
HUDS0N seis cilindros, mag-
nífico estado, acabado pintar, 
siete pasajeros, se vende muy 
barato. Verlo en Marina, 12. 
Havana Auto Company. 
24145 2.'? a. 
CU S A H U D S O N . S E V E N D E , P O R L A p r i m e r a oferta razonable este carro, 
.'mico en su clase en la H a b a n a . Propio 
tiara persona de gusto. Es'tá perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tieno su 
c i r c u l a c i ó n correspondiente para el Pr,;-
s e n t é afio. Puede verse en Genios. 4 y 
ría ra informes d ir ig i r se a F . I B lanca 
Apartado 715. T e l é f o n o A-1740. O a San I g -
nacio 42. 
24106 2 t. 
Q E V E N D E N D O S M A X W E L L , E S T A N 
io trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en P u e r t a C e r r a d a , 30. 
21114 30 a. 
VE N D O UN H E R M O S O O V B B L A N D , P i -po d i í o ü , al ouiere comprar un buen 
carro vea «"-ste que le puede convenir por 
.cu precio y su buen funcionamiento, tie-
ne cuatro ¿ o r n a s nuevas y una de re-
rmeatq, para verlo cara je L a Campo, frente 
a l a Q u i n t a L o s Molinos, basta las cua-
tro de la tarde. Informes el encargado, 
s e ñ o r Alfredo. M á q u i n a n ú m e r o 085Í. 
240S8 22 a 
LA N C H A , P O R NO N E C E S I T A R L A S U duefio, se vende una lancha lu josa , con 
excelente motor a l e m á n , de 45 caballos , 4 
c i l indros , acabada de construir , con m a -
deras f inas y propia paro recreo y re-
molque. P a r a informes d i r í j a n s e a J o s é 
L ó p e z . B o c a de J a r u c o . 
24213 27 a 
S E V E N D E N V A R I O S P O R D S E N E H -pada, 1. 
3271 . ir, a. 
V E N D O U N D O O G B H R O T H E R 8 O a m b l o por un F o r d . A n i m a s 173. 
SE V E N D E UN C A M I O N M E R C E D E S , de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse : 
In fanta , 100. I n f o r m a : J o s é P é r e z . Agu lar , 
116. 
24066 22 a 
CO M P R O F O R D A P L A Z O S D A N D O 100 pesos de entrada y e l resto a pagar | 
cuarenta pesos mensuales , con i n t e r é s m ó -
dico. Doy fiador s i se desea, no h a de 
pasar de cuatrocientos c incuenta pesos. 
Chaple. T e l . 1-2039. • 
2X067 21 a. 
Berliet, de reparto, para to-
nelada y media. A precio sin 
competencia y en magnífi-
cas condiciones, carrocería 
nueva. Marina, 12. Havana 
Auto Company. Cuesta como una, pero 
— diwra por dos — 
21005 22 a. 
i U T O M O V I L E S F O R U S S E V E N D E N 
J \ por re t i rarme del negocio; e s t á n en 
"nmejorables condiciones. Se dan baratos. 
San Miguel, 173, garaje . I n f o r m a : Ü r e g o -
rl0- o- = 
23963 g a-
C A M I O N E S N U E V O S A P L A Z O S , D E T O -dos fabricantes y de todos t a m a ñ o s . 
D í e a n o s c u á l e s son sus deseos y le ser-
viremos en el acto. C a r r o c e r í a s t a m b i é n « 
plazos. Composte la , 115. M-1209. 
23941 20 & 
C a m i o n e s e n g a n g a . ( P i e r c e A r r o w ) 
d e 2 , 3 y 5 t o n e l a d a s , d e u s o , e n 
m u y b u e n e s t a d o , c o n c a r r o z a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . M u y b a r a t o s . S e v e n -
d e n e n C o n c o r d i a , 1 4 9 . G a r a j e E u r e -
k a P r e g u n t e n p o r A r a n a . 
23728 15 s 
POR NO N E C E S I T A R L A V E N D O U N A cuña , con magneto Bosch, arranque y alumbrado e l é c t r i c o , cinco gomas nuevas 
v su motor en m a g n í f i c a s condiciones y 
m u y e c o n ó m i c a . Puedt? verse en Car los 
I I I , n ú m e r o 22; a todas horas. 
24077 " • 
ME E M B A R C O Y V E N D O M I A U T O R o a m e r , el m á s bonito de l a H a b a -
n a 6 gomas. M. S. C o r d . San Mariano 
y Saco. 1-2450. M 
STOCK "MICHtLIN." Reina, 12 
PO R U R G E N T E N E C E S I D A D D E E M -barcarme e l mes p r ó x i m o , vendo por 
750 pesos un F o r d , de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, - defensa, cuarto 
amort iguadores y dos gomas s in usar. 
E s una ganga. Puede verse en l a ca'za-
da de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 57. P a r a 
cerrar negocio: R o m a y , n ú m e r o 54. S e ñ o r 
F e r r e r . 
23*55 24 a 
White-camión de cinco to-
neladas, con carrocería de 
acero de volteo, en condicio-
nes de nuevo, se vende a pre-
cio de sacrificio por cuenta de 
su dueño. Verlo en Marina, 
12. Havana Auto Co. 
23883 21 a. 
S 
E V E N D E N V A R I O S P O R D g . E S P A -
da. n ú m e r o L • 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N , 
¡O completamente nuevo, o se cambia por 
otra m á q u i n a m á s p e q u e ñ a . P a r a v e r l a e 
in formes : en C r i s t i n a , n ú m e r o 11, frente 
a l a q u i n t a E l B e y . 
23765 20 a 
SE V E N D E U N " C O L E , " T I P O S P O R T , ú l t i m o modelo, a menos de la m i t a d 
üe su precio. G a r a j e Eurelaa. Concor-
dia, 149. 
23013 24 a 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O S su d u e ñ o , u n P a c k a r d y un C h a n d l e r , 
ambos de seis c i l indros y garant izados . 
I n f o r m a : A . Vega. Be lascoa ln , 88. 
23250 26 a 
S e v e n d e n : u n H i s p a n o S u i z a , tipo 
A l f o n s o X I I I , ú l t i m o m o d e l o , de 1 6 
v á l v u l a s , y u n R o a m e r , t ipo S p o r t , 
ú l t i m o m o d e l o . A m b o s c o n a r r a n q u e 
a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y r u e -
d a s d e a l a m b r e . G a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 1 4 9 . 
23720 80 a 
C ¡ E V E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , 
O seis c i l indros , s iete asientos, fuelle 
Vic tor ia , seis gomas cuerda y completo de 
h e r r a m i e n t a s , pagada la chapa para 1919; 
9uede verse en Gal iana, 45. I n f o r m a ; Aivk-
2ez 
21830 27 j L 
'MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
F j f D O s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -neral , de P l á c i d o Pomares . Se hace 
cargo de toda c lase de trabajos concer-
nientes ai ramo, especial idad en a r m a -
tostes, v idr ieras , mostradores . Muebles, 
barnices y p inturas . S a n Ignacio , 8S, por 
Sol. T e l é f o n o A-4801. U a b a n a . 
23334 21 s 
O E V E N D E N 4 R U E D A S D E A L % A M B R E , 
O con sus gomas, en buen estado 34 
por 4, en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales , a la m i t a d de 
su precio. Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles . 
22608 21 a 
; F o r c l í ¡ F o r d ! ¡ F o r d ! P o r e s U r 
n e c e s i t a d o d e d i n e r o , v e n d o u n 
F o r d e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y 
lo d o y c a s i r e g a l a d o . V é a l o y t r á -
t e l o e n e l g a r a j e " M a r i a n o , " S a n 
R a f a e l , 1 4 3 - A 5 f r e n t e a l P a r q u e 
d e T r i l l o . 
C 7619 4d-19 
AU T O M O V I L L O C O M O V I L , 4 C I L I N -dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo m á s fuerte y e c o n ó m i c o que se 
conoce, con l lantas movibles, todas sus 
j u m a s buenas y dos l l a n t a s con dos go-
mas de repuesto, buena carrocer ía y buen 
fuelle. Puede usarse as i o para hacer un 
pamioncito, r a r r o de reparto o guagua 
p e q u e ñ a , funciona admirablemente . Se 
vende barato. T a c ó n y Empedrado , c a f é ; 
de 3 a 6. 
22008 H a 
O E V E N D E U N F O R D , D E L U L T I M O 
O modelo, l i s to para t r a b a j a r , se da 
barato por no poderlo atender su d u e ñ o . 
Puede verse en la calle F , n ú m e r o 11, 
entre Ca lzada y Q u i n t a , Vedado. 
23393 20 a 
NO COMPRE CAMION 
innv* • de me sin antes mfor 
mam acerca ¿ ú 
SE V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E -nas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y a t r á s , ace lera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
t r a b a j a r su duefio. T a m b i é n se vende u n 
Over land, t ipo 75, en m u y buenas condi-
clonea. Se da muy barato y e s t á cas i 
nuevo. Ca l l e 21, entre 12 y 14. Vedado. 
23502 24 a 
EN $660 S E V E N D E U N H U P M O B I L E . acabado de p in tar de verde, urge su 
venta, por embarcarse su d u e ñ o para e l 
ex tranjero . V é a l o e n Salud, 1 L G a r a j e 
"Salud." 
23373 20 a 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -v i l "UudBon," tipo "Sport ," para per-
sona do gusto, e s t á en perfectas condi-
ciones su motor, se da en p r o p o r c i ó n por 
no necesitarlo su d u e ñ o . I n f o r m a el due-
fio del Hote l R o m a . 
23845 20 a 
V e n d o u n a u t o m ó v i l " B u k k , " s e i s c i -
l i n d r o s , s i e t e p a s a j e r o s , f u e l l e V i c t o -
r i a , de p o c o u s o y n v r y h e r m o s o . P u e -
d e n v e r l o a t o d a s h o r a s e n " A l m e n -
d a r e s P a r k . " I n f o r m e s : R e i n a , 3 3 . 
R a ú l . 
24046 28 a 
SE VENDE 
un a u t o m ó v i l tipo sportt , lo m á s elegante, 
en $1.300, de l 18, cinco ruedas nuevas, 
no consume nada c a s i de gasolina, cinco 
pasajeros o se cambia por otroft iayor . I n -
formes : A m i s t a d , 136. O cuua de dos 
iisientoe. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é -
fono A-3773. 
23985 21 t . 
SE V E N D E U N T B A C T O B T U R I N C i -ty, de 30 caballos. I n f o r m a r á n : C a l -
zada de L u y a n ó , 201; de 12 a 2. 
23853 24 a 
también de otras mafta^ 
«•mbiados por Autocar. 
R M H K ftDBINS 
P C A B A N A • 
e tot IB «f • 
EN UN G A R A J E P A R T I C U L A R D E L A cal le de Zapata , se admi ten m á q u i -
nas a s toraje muerto, o en d e p ó s i t o p a -
ra venta , a m ó d i c o i n t e r é s mensual . S i 
us ted no tiene uso de una o m á s m á -
quinas o por ser de estorbo en su casa 
vea a Cedr ino , en San J o s é , bajo* d e í 
P a y r e t : de 2 a « p. m, o de 8 a 0 de 
l a noche. , 
20 
A las familias del V?dado se bs 
ofrece un excelente servicio de au-» 
tomóviles de lujo, con uniforme y 




Q E V E N D E : C A R R O D E C U A T R O r u e -
. J B ? " 1 reParto y una m u í a T e l é -
S W l Eea1' 14ñ- ^ t e s G r a n d l t 
COCHES DE DOS RUEDAS 
f lamantes , vendo cuatro c o c h e » de do« 
ruedas, con fuel le y s i n fuelle, coches de 
mucha d u r a c i ó n y especial idad, y varlnS 
arreos, p a r a log mismo*. Cosa de gusto 
L o s vendo m u y baratos. Pueden verse « a 
Col6n, n ú m e r o 1, establo. a 
23593 28 a. 
C E V E N D E UN C A R R O N U E V O KrZ 
O rraje f r a n c é s , con m u í a y arreos ñ n * ! 
p ío para el reparto de pan o T í y e ^ i ín 
forman e n R a y o , n ú m e r o 54 T1TereB- I n -
23350-51 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 1 9 D i A R I O D E m M A R I N A F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E l ^ A V I D A 
C O N F I D E N C I A L 
El lector, que tiene proyectado SÜ 
viaje, porque no puede sustraerse a 
la moda o la costumbre, o desea saber 
cómo es ésto, me dirá: 
—Déjese de músicas y cuéntenos 
la verdad. 
L a verdad, verdad, es que no hace 
calor en esta buena y curiosa ciudad 
de New York, quizás porque el tiem-
po está "encapotado" y el amable sol 
no tiene facilidad de calentamos. E l 
hecho es que la temperatura es agra-
dable y que hay muchísima gente por 
las calles, militares especialmente, y 
mujeres gruesas y delgadas, con la 
especialidad, que se apercibe, que las 
últimas no usan corset. Por lo demás 
cada cual viste al capricho y no puede 
decirse que hay una moda general fe-
menina, aunque se observa (y esto es 
muy importante que lo sepan las se-
ñoras) que vuelven a implantarse las 
"entraves" que son las faldas estre-
chas en la parte baja, que apena? per-
miten separar los pies y hacen que al 
marchar se den pasos menuditos. 
Los hombres no tienen "entraves" 
de ninguna clase ( i felices hombres!) 
y andan confo quiera, excepto los mi-
litares, que los hay a porrillo, y van 
como es natural, de uniforme, muy 
limpios y muy satisfechos de la con-
sideración general. 
Un paisano nuestro, que está al tan-
to de todo, me ha informado del mo-
vimiento social, en lo que se refiere 
a los cubanos. Casi todos, al llegar, 
han apresurado su viaje a los puntos 
de te|nporada, donde por la altura o 
por las circunstancias, hace fresco, pe-
ro donde todos se aburren grande-
mente, y lo prueba las escapadas que 
hacen a intervalos para pasar uno o 
dos días en Nueva YorTc, como si fue-
ra necesario respirar de vez en cuando 
V!-! un aire menos monótono y mas 
ciado." 
Me dirá alguno que él se ha di-
vertido muchísimo en las montañas 
( ? ) y yo no haré sino envidiarlo, peio 
no lo extmño porque el mejor país 
es aquel donde uno es más feliz; por 
eso jio puede menos de calificarse de 
insigne aberración y hasta de impru-
dencia el dejar la pasividad de su 
medio, la comodidad de su hogar y la 
tranquilidad de la vida, para ir co-
rriendo a buscar efímeros placeres en-
tre malas comidas, lechos extraños y 
privaciones sin cuento. 
Con estas teorías temo que me man-
den a ahorcar las compañías de trans-
portes y sobre todo la "Sociedad para 
el fomento del turismo" que tiene con-
ciencia de cómo lo pasarán en Cuba 
los que tengan la curiosidad de vena 
a beber el agua al pie del coco.tEn fin, 
allá se las haya quien por su gusto 
muere y sírvale de satisfacción a todo 
el que se aburre por valles y monta-
ñas que lo ha hecho más por com-
placer a la moda que a la salud, y que 
si ha bostezado más de una vez, su 
dinero le ha costado y para eso lo 
tiene. 
No hay duda que los viajes con-
vienen porque mucho aprenden y por-
que como decíe Goethe, que debía sa-
berlo: "Hay siempre algo de bueno 
en las peores cosas." 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a 
H a b a n a 
AMORTIZACION D E BONOS SEEÍE 
A, E 3 I P R E S T I T 0 D E 100.000 PESOS 
Ante la Junta Directiva, bajo l i 
Presidencia del señor Don Narciso 
Macía, se practicó anteanoche el sex-
to sorteo para amortización de cua-
L A M P A R A S , P L A F O N D S , A P L I Q U E S 
M o d e l o s v i s t o s o s , a r t í s t i c o s , l u j o s o s , p a r a s a l o n e s , c u a r t o s , c o m e -
d o r e s , ñ a f l s , p o r t a l e s . H a y m u c h a v a r i e d a d e n t i p o s y e n t a m a ñ o s 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
» 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
AOOIAR 116 
HAY AMOR PERFECTO S I N 
(CREMA DE VIDA) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva, 
CREME DE VIE, reanima, fortalece, dá nuevas energías. 
Por fá mafiana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece d equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
COMPRELA E N BOTICAS O T I E N D A S DE VIVERES FINOS 
I L O B O v O A . 
renfa í íonos de 100 pesos. Serie A, 
conforme los números siguientes: 






De esos Bonos que fueron cotiza-
dos con el uno por ciento de prm..i 
tobre su valor nomin; 
ron veinte y trés al socio señor do a 
Narciso Gelats y los diez y siete r e -
tintes al también socio señor don 
Juan F . Arguelles. 
E s esta, como va dicho, Ifc se*ta 
amortización de Bonos Serie A, lo 
cual justifica la excelente marcha 
económica del Casino. 
Suscríbase «2 DIARIO DE LA MA< 




LA L I N E A D E VAPORES «TATA" 
DFDlCAIiA CDÍCO TRASATLANTI-
COS A L A C A R R E R A D E C U B A -
AL PATRON D E L Y I T E R O "REM-
PLAZO" SE L E IMPUSIERON $lá5 
DE JJrULTA—CAPITAN DENUNCIA-
DO—LOS QUE EMBARCAN E N F L 
T E N E Z U E L A 
E n nuestra edición anterior dimos 
cuenta de que el Cónsul de Cuba en 
Santander había participado a la Se-
cretaría de Estado que por la im-
presa de vapores "José Taya" se es-
tablecería una nueva línea de vapo-
res entre puertos del norte de Espa^ 
fia y la Habana. 
Esta noticia por el Interés comer-
cial que representa nos hizo que' vt-
eitáramos a nuestro distinguido ami-
go el señor Francisco Castañer, G--
rente de la representación en esta 
ciudad de los señores Hijos de " J . Ta-
ya . 
Con la cortesía habitual en el se-
ñor Castañer, se sirvió informarros 
que hasta ayer tarde no tenía noti-
cias muy promenorizadas sobre el 
establecimiento de esa nueva ruta de 
vapores de la empresa. 
También nos dijo que esa será cu-
bierta con dos hermosos vapores de 
moderna consti/xcción que tenía en 
tratos para adquirir, que seguramen-
te ya los habrá adquirido y los cua-
les serán destinados a la luvea del 
Norte, para el sur se mantendrán loa 
nombrados "P. Claris" y "Roger ds 
Lluria" y "José Taya", este último 
de ocho mil toneladas. 
E l señor Castañer espera recibir 
próximamentae pormenores sobre el 
establecimiento de esa nueva comuni-
cación entre España y Cuba. 
E l doctor Montalvo 
Anoche embarcó en el cañonero 
"10 de Octubre" el Secretarlo de G'>-
bernaciCQ e interino de Guerra y Mi-
Hna doctor Juan L . Montalvo, quien 
se dirije a Varadero para conferen-
ciar con el señor Presidente de la 
República. 
E l «Hatuey* 
E l cañonero "Hatuey" llegó anoche 
de Varadero para proveerse de agaa 
y carbón. 
Los que embarcaron en el **Tenc-
znela 
E n el "Venezuela" embarcaron pa-
ra México los señores Mario Dta', 
Buenaventura Martínez Llorín y ra-
milia, Tirso Ezquerra, Lucía Garcfa 
Podríguez. Angel Noriega, Margarita 
L. viuda de Pañolomino y famlUa, 
Evelia Ascorbe, José Manrique Gon-
zález Angel Fernández, Claudio L u -
cas IVíartínez, Juan Tomás Medina y 
Victoria y Amado Díaz y otros. 
Uun vapor de Nueva Tork 
Procedente de Nueva York y con* 
duciendo carga general legó ayer el 
vapor americano "Esparta" de la 
Flota Blanca. 
F U E G O 
¿Qué impediría, que un ft.. 
go que comience en sn 
ge, almacén, fábrica n 1 » » , 
te desarrolle en nna dtau* 
troea conflagración? ¿ ¿ J 
usted preparado para apaSÍ 
cualquier llama en m ¿¡f 
mienzoe? 
Prepárese para combatir «Q. 
incendios al nacer. Provéa** 
de medios eficaces Par» apagar fuegos instaUnda 
extinguidores q u í m i c o . 
"CHILDS" 1 
Téngalo presente, cuatoni* 
llama incipiente se sofoca con 
un extinguidor "CHILDg" 
r 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 a 
^ Q t d c r c V I a m u e b l a r SÜ c a s a ? $ ) c s c a t m a ) o y a b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a r o p a e l e g a n t e y f i a s e s d e e t i q u e t a ? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a h a b i l i -
t a c i ó n p a r a n o v i a ? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a d e 
G a s p a r V i l l a r i n c 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C6308 In.-13JL 
¿as q/ecciojte/ 
\ E s e l n \ ^ j o r l 
Deposito pr inc ípalÑícalasM^nno 
t s p e r d r u a 5 . HABANA. 
T i 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
E I N D U S T R I A L E S E N G E N E R A L : 
N u e s t r a c o r r e a J E W E L L h o y e s l a m i s m a ' 
q u e d u r a n t e 1 0 a ñ o s e n C u b a h a c o n s e g u i d o t a n -
t a f a m a e n l o s c e n t r a l e s y l o s t a l l e r e s b a j o e l a n -
t i g u o n o m b r e d e G E M , 
P o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s h e m o s t e n i d o q u e 
s u p r i m i r e s t e n o m b r e . D e s d e h o y e n a d e l a n t e 
n u e s t r a c o r r e a s e l l a m a r á J E W E L L . 
N o s e d e j e n s o r p r e n d e r . 
R e c u e r d e n q u e l a d e h o y e s l a G e m d e a n t e s 
J e w e l l B e l t i n g C o . H a r t f o r d C o n n . 
C U B A I M P O R T A T I O N C ? 
Tenemos existencias comple-
tas de extinguidores CHILDS 
de 3 y 40 galones de capaci-
dad en nuestro almacén en h 
Habana. 
También podemos cotizar so-
bre equipos químicos para 
apagar fuegos, montados es 
chasis " F O E D " o en otros 
de tipo mayor. 
Estos aparatos resultan muy 
útiles y necesarios en pobla-
ciones, fincas e ingenios. 
U M B O R N K O M 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A4861—Habana 
E l "Josepp R. Parrot* 
Con 26 wagones de carga general 
Tlegó ayer tarde el ferry Joseph K 
Parrot, saliendo anoche mismo pi' 
ra Key "West con azúcar. 
V I L L E G A S 1 1 9 - 1 2 1 . H a b a n a 
Denuncia de la Sanidad Marítima 
E l médico Primero del Puerto ha 
denunciado al Juez de Instrucción co-
rrespondiente al Capitán del va? >' 
americano "Sigogne" por infraccl1» 
del Reglamento de Cuarentenas i 
Cuba toda vez que no se despachí 
ante el Cónsul de Cuba en el puert' 
de procedencia 
Este vapor se encuentra descarr" 
do en este puerto. 
Multa d© $125 Impuesta a un pafr''11 
E l Juez de Instrucción de la Pn: 
mera Sección a quien la palíela 1? 
Puerto dió cuenta de la infracción cí 
metida por el patrón del vivero "Re-'U1 
pío" quien pretendía llevar a lo8 ^ 
tados Unidos cinco asiáticos dcrdl'W 
a la Capitanía del Puerto el acta " 
los detenidos a fin de que el Capit r' 
del Puerto resolviera el asunto. 
Él Capitán de Fragata seílor 0»-
rricarte una vez estudiado el caso ^ 
puso al patrón del "Reemplazo" ^ 
guel Estévez una multa de 125 pf1 
cada uno de los asiáticos halladoss 
bordo y además propondrá al SeciJ 
tarlo de Hacienda anule el títnlo a-
patrón Estévez. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes f̂ f' 
res "Miami'' "Joseph R. Parrot"^-
"Henry M. Flagler" todos para 
Wert. L 
American Adver Agency. 
C & j a d e A h o r r e * 
6 6 
a ñ o s e n e l m l a -
m o s i t i o y c o f l 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a " 
b l e c i d a l a C a t a * 
U B a w y C l a . 
B A N Q U E R O » 
O B I S P O , N U M . ^ 1 ' 
1 C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
